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ELŐSZÓ 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá rának kimeríthetetlennek 
tűnő k inc se s t á r ábó l gondos k e z e k ú j r a e lővarázso l tak e g y kötetre valót . 
A v á l a s z t á s ezút ta l Kó'rösi Csorna S á n d o r r a eset t . A z ő küzde lmes é l e -
tét idézik a köve tkező lapok, a z ő önzet len, tántorí thatatlan he ly tá l lásá-
ról va l l anak ú j r a a régi dokumentumok, ránk hagyott tudományos ö r ö k s é -
ge a korábbiaknál is v i l ágosabb s z a v a k k a l szól h o z z á n k : a tibeti s tudi-
umok megalapí tójának tudós érdemein, úgy látszik, nem fog a z idő. 
Körös i Csorna Sándor életéről , müvéről már s o k könyv, tanulmány 
é s k i s ebb -nagyobb anyag-köz lő k i e g é s z í t é s jelent meg. Körös i Csorna i-
ránt a z é r d e k l ő d é s ma sem lankadt el, e l lenkezőleg, a l a k j a sokak s z e -
mében romantikus h ő s s é magasz tosu l t , mások a s i k e r e s tudóst bámulják 
b e n n e . Nem fogy a számuk a z o k n a k , akik új mondanivalóval j e len tkez-
nek, é s szemmel láthatóan növekedik azoké , akik o lvasn i , még többet tud-
ni s z e r e t n é n e k a z Ázs i a -ku ta tó n a g y magyar tudósról . 
A Csornára vona tkozó régi é s ú j i smereteknek a z MTA Könyv tá ra 
ké t ség te lenü l egyik fontos "hi te les helye". Akadémiánk Körös i Csorna 
Sándor t még tibeti s zó t á r ának m e g j e l e n é s e előtt, 1833. november 15-én, 
tag ja i s o r á b a vá lasz to t ta . Csorna e l s ő életrajzirója , emlékének h ű s é g e s 
ápolója , Duka Tivadar , aki 1863-ban szintén a z M T A tag ja lett, minden 
Csornáról gyűjtött emlékét, e z e k között annak tibeti kéziratai t é s f anyo-
matait, egy a z o k m e g ő r z é s é r e szo lgá ló d i s z e s s z e k r é n n y e l együtt a z 
MTA Könyvtá rának adományozta . 
T é r j é k József , j e l e s t ibetista, a z MTA Könyv tá rának tudós munka-
t á r s a vállalkozott a r ra , hogy a Könyv tá r Csornára vona tkozó emlékeit 
r e n d b e szed i é s megszólal ta t ja . P e r s z e Té r j ék nem maradt, nem m a r a d -
hatott meg pusz t án a "házi" emlékek val lomása mellett, h i s z e n azok meg-
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é r t é s é h e z , he lyes m a g y a r á z a t á h o z másutt őrzött i ra tokhoz, okmányokhoz 
i s h o z z á kellett nyúlnia . T e l j e s s é g r e mégsem törekedet t , nemcsak azér t , 
mert h i s z e n nem a t e l j e s Csorna é l e t r a j z é s életmű bemuta tásá ra vá l la lko-
zott, hanem annál k e v e s e b b r e is, többre is. 
A k e v e s e b b r e a z MTA K ö n y v t á r á n a k sa já t a n y a g a szorította, több-
re pedig tibetista s zemmel megismert, é s ta lán nem túlzok, ha azt i s 
mondom, hogy megcsodá l t Csornát a k a r t a a magyar é rdek lődő o lvasó e l é 
állítani. 
Kétféle Csornánk v a n ugyanis . 
A z egyik itthon él, c s a k itthon, a könyvolvasó n a g y k ö z ö n s é g tuda-
tában: a romantikus h ő s , aki mondhatat lan fáradalmak, né lkü lözések é r á n 
k e r e s t e a z őshazá t é s a z ottmaradt a tyaf iak leszármazot ta i t , akik még ma 
i s a mi nyelvünket be szé l i k , va lamelyes t torzítva, de úgy, hogy mi mégis 
megértjük őket. E z e k s z e m é b e n t r ag ikus h ő s Csorna, akit cé l ja e l é r é s e 
előtt elragadott a halál . Még a fe le t tébb s z ó r v á n y o s a n je lentkező haza i 
kri t ika is, melynek e l ő s z ö r Eötvös József adott hangot , e z e n a terüle ten 
he lyez t e el Csornát s inkább c s a k s a j n á l k o z á s s a l adott k i fe jezést a z o n 
n é z e t é n e k , hogy Csorna v á l l a l k o z á s a dé l i báb -ke rge t é s volt, s nem c s o d a , 
hogy eredményte len maradt . A tibetivel való fog l a lkozás e z e k szemébon 
c s a k valami mellékes, lényegte len dolog, afféle e lkerülhe te t len bal laszt , 
affék? k i s é r ő zene, amiről tudomást venn i sem nagyon é rdemes . 
A másik Csorna külföldön ólt é s él ma is. Itt mit som tudr.ak Csorna 
ő s h a z a - k u t a t á s á r ó l , v a g y ha se j t enek is róla valamit, alig szente lnek neki 
komoly figyelmet. Itt K ö r ö s i Csorna S á n d o r tudós, n a g y tudós, egy tudo-
mánynak a megalapítója, a t ibetisztika úttörő mes te re . Ha még oly v á z -
l a to san is, de át tekintjük, mit é s hogyan irtok Csornáról külföldi v e z e t ő 
n a g y tudósok kezdettől fogva napjainkig, é s ha e l o l v a s s u k , hogyan Írnak 
na Csornáról az általa alapított t ibetisztika képviselői , k ics inyek é s n a -
gyok, a k k o r a t emérdek írásból , a z e l i smeré snek bámula tosan s z í n e s t ab-
lója tá ru l elénk, ahol a hűvös , t á rgy i l agos méltatástól k e z d v • a fenntar tás 
nélküli magasz ta lás ig a néze t ek minden á rnya la ta megtalálható. 
A tibetisták előtt sem ismeret len a z a z a s z k é t a életmód, az a ma-
gát nem kimélő o d a a d á s , párat lan szorgalom é s rátermettség, amellyel 
Csorna eljutott a s ike r c s ú c s á r a . A n n a k a z e l i smeré snek , amely Csőmért, 
nint tibetistát övezi , s z in tén v a n valami szubjekt ív töl tése . 
Bár Csorna fellépte után c saknem s z á z évig nem akadt a t ibetiszti-
kának magyar művelője, h i r e -neve e l ég volt ahhoz, hogy ez t a hiányt a 
t ibetistákkal f e l ed t e s se . Mikor ides tova ö tven e sz t endőve l ezelőtt e so rok 
irója P á r i z s b a n Bacot p r o f e s s z o r tibeti ó rá ján e l ső izben megjelent, s a 
p r o f e s s z o r k é r d é s é r e a n e v é n kivül nemzetiségé-t i s meg kellett val lania , 
a z szemmel láthatóan ö r v e n d e z v e állapította meg, a v i lág minden tájáról 
ö s szeve rődö t t , különben nem nagy lé tszámú ha l lga tóság é lénk h e l y e s l é -
sétől k i sé rve , hogy h i s z e n akkor a tibeti nyelvet i s jól ismeri . . . C s o -
rna kése i honf i tá rsa pedig riadtan tekintett újdonsült tibotista kollégáira: 
e z e k c s a k nem hiszik, hogy nálunk a r ikkancsok a körúton s z á g u l d v a 
a z ú jdonságoka t tibeti nye lven kiál tozzák? 
De félre a t réfával . 
Nálunk Csornáról, mint tibetistóról, va lóban é d e s k e v e s e t tud a z á t la -
g o s o lvasó . T é r j é k József mint t ibetista je len munká jában azt a célt tűz -
te maga elé, hogy a magyar o lvasónak azt mu ta s sa be: mit végze t t Kö-
rösi Csorna S á n d o r a tudománynak a z o n a területén, ahol va lóban Mara-
dandót alkotott, hogyan fedez te fel - korábbi s iker te len k ísér le tek után -
a tudomány s z á m á r a a tibeti nyelvet é s irodalmat. A z irodalom ezúttal a 
buddhista irodalmat jelenti, pon tosabban a z é szak i buddhizmus iroc almá-
nak tibeti nyelvű kulcsát . 
Csorna tudományos naüyságá t á l ta lában tibeti nyelv tanával é s tibeti 
s zó tá ráva l s zok ták érzékel te tni . Ez h e l y e s , de nem volna s z a b a d e két 
nagy tel jesí tmény mellett megfeledkezni e g y harmadikról, a két nagy budd-
hista kánon ikus gyűj teménynek, a K a n d z s u r n a k é s a T a n d z s u r n a k a z i s -
me r tetéséről , amelyet e l sőnek szintén ő kísére l t meg, s amellyel út jó ra in-
dította a tibeti nyelvű buddhis ta irodalomnak a k é s ő b b ha ta lmassá t e r e -
bélyesedet t sz in te önállósult studiumát. 
T e r j é k n e k e z a s z e n t egyo lda lúsága vá l l a lkozásában a z új, még 
akkor i s új, h a Dukáé a k e z d e m é n y e z é s érdeme e z e n a té ren is . A ti-
bet is ta Té r j ék belülről látja Csorna t ibetista problémáit é s érdemeit, ő t e -
hát e l ső kézből , h i te lesen ka lauzol ja o lvasó já t ott, ahol mások, Duka is, 
kénytelen volt másodkézből tájékoztatni . 
Té r j ék müvének meg í rá sában s a j á t s á g o s új műfajt próbál meghono-
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si tani . Nem e légede t t meg e g y s z e r ű a n y a g k ö z l é s s e l , amint azt he lyében 
sz in te mindenki tette volna . Össze fog la l , ér tékel , véleményt mond dolgok-
ról é s emberekről , k ö z b e n egy p e r c r e sem fe ledkezik meg anyagáró l , a z 
ada tok s z e r t e á g a z ó szálairól ; nyomon követi é s beszé l te t i őket. É s a z a -
datok beszé lnek , o lykor v i l ágosabban é s s z e b b e n , mint a helyettük kínál-
k o z ó stereotip foga lmazás . Nem mondja el, hogy a n a g y tudós ha lá láró l 
a z egykorú nemzetköz i sa j tó mély részvé t t e l emlékezet t meg; helyet te 
kommentár nélkül közli a k é r d é s e s ú j s á g o k cimét é s a nekrológ pon tos 
adatai t . Nem kell ez t betüről-betüre elolvasni , c s a k szemmel áttekinteni, 
s a z o lvasó megtud, megé rez valamit, amit olyan lehelet-finoman megfo-
galmazni talán nem i s lehetne. 
Nagyobb f ába vág ta a fe j szé jé t , amikor Csorna tibeti könyve inek a 
r é s z l e t e s ka ta lógusá t i s közli. A tibeti nyelv rej telmeiben járat lan o l v a s ó 
s z á m á r a bizony nem könnyű e b b e n a labir intusban el igazodni, de é r z é -
sem szer int T é r j é k itt is e lég támogatás t nyújt ahhoz , hogy a z é rdek lődő 
s o h a el ne v e s z í t s e lába alól a talajt. A beavatot t s z á m á r a e z a ka ta ló-
g u s é rdekes , i zga lmas o lvasmány, s b i zonyára a k a d majd olyan o l v a s ó 
is, aki itt kap rá a tibeti nyelv i zé re . 
Megkülönböztetet t figyelmet érdemel a műnek a z a fe jeze te , amely 
Duka Tivadarról szól . Ugy érzem, eddig még nem írták meg ilyen tá rgy i -
l agosan , u g y a n a k k o r e k k o r a me legségge l Duka s z e r e p é t Csorna é rdemei -
n e k e l i smer te tésében , emlékének á p o l á s á b a n . A z utókor há lá ja é s e l i s -
m e r é s e c sendü l ki T é r j é k olykor megható g y e n g é d s é g g e l megirt soraiból . 
Hi te lesnek, minden korábbinál é l e t s z e r ű b b n e k tűnik T é r j é k l e í r á s á b a n Ma-
ian a lak ja is. 
Té r j ék g o n d o s a n vég igk í sé r i Csornát t ibetista pá lyá ján kezde té tő l 
fogva a végé ig , minden figyelmet érdemlő s z a k a s z á n megáll, g o n d o s a n e l -
időzik, s a végze t t munkát megfontoltan elemzi. Mint mondottam, s z e r z ő n k 
Csornát e lkisér i t ibet is ta pá lya fu t á sának e g é s z e n a végé ig . E z a v é g -
mint a r r a T é r j é k nyomatékosan rámutat - korántsem e s i k egybe Csorna 
halá lával . Csorna jóval e lőbb befe jez i t ibetista t e v é k e n y s é g é t : e l a j á n d é -
k o z z a tibeti könyveit , egyet sem tart meg belőlük, h i s z e n nem l e s z rájuk 
többé s z ü k s é g e . Hiba volna ebből a r r a következtetni , hogy Csorna be le-
unt volna abba a t e v é k e n y s é g b e , amely neki s ikert é s nemzetközi e l i s -
merés t szerze t t . 
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Befe jez te t ibetista t evékenységé t , mert e leget tett vállalt köte lezet t -
s é g é n e k , s úgy é rez t e , hogy v i s s z a t é r h e t e redet i t e r v é n e k megvalós í tá -
s á h o z : elindulhat a z ő s h a z a fe lku ta tására . Nem v a k t á b a n , hanem most már 
tibeti tanulmányai s o r á n s ze r ze t t információk b i r tokában kel útra, hogy 
"Lhaszától a Kham tartománytól é s z a k k e l e t r e Kina nyugat i határain" fel-
k e r e s s e a jugarok o r s z á g á t . Még Göttingából hozhat ta magával a Jugfia: 
ujgur: Unga rns hamis a z o n o s s á g á t ; e b b e a s o r b a ké t ség te lenü l beleillett 
a jugar v a g y jugur népnév . A tibeti f o r r á s o k v i szon t igaza t mondtak, a -
rrikor ve le a jugar népet K ina nyugati ha tá ra in ke res te t t ék ; a mondott h e -
lyen, K a n s z u tar tományban, máig ott él a jugar nép, s a j á t nyelvünök jö-
guroknak, v a g y s á r g a jöguroknak hívják őket é s a régi, h i r e s török n é p -
nek, a z u jgurnak É s z a k - K i n á b a n letelepedett l e szá rmazo t ta i ők. S a j á t o s 
török nyelvet b e s z é l n e k , mindig i s törökül be szé l t ek é s s o h a semmi kö-
zük nem volt sem Jugr iához, sem a ke re se t t magyar ő s h a z a n é p é h e z . 
Körös i Csorna S á n d o r ez t már nem tudhatta meg soha . Ötvennyolc 
é v e s fejjel elindult é s z a k k e l e t r e , ú j ra vándorbot ta l a k e z é b e n , a magya r 
ő s h a z a dél ibábja után. Elindult, de nem jutott tovább a dardzsi l ingi teme-
tőnél . . . 
Budapest , 1973 m á j u s á b a n 
Ligeti La jos 
a k a d é m i k u s 
PREFACE 
Out of the apparen t ly inexhaus t ib le mine of the Library of the Hun-
g a r i a n Academy of S c i e n c e s ca re fu l h a n d s have aga in con ju red some-
thing amounting to a volume. T h e cho ice f<:-ll on A l e x a n d e r K ö r ö s i Cso-
rna th is time. T h e following p a g e s cal l to mind h i s toilsome life a n d the 
o ld documents show his unse l f i sh , u n s h a k a b l e f i rmness , while h i s sc ien -
tific heri tage a p p e a l s to u s now more explicitly than before: Time, it 
s e e m s , cannot e n c r o a c h upon the scholar ly merits of the founder of Ti-
b e t a n s tudies . 
On A l e x a n d e r Körös i C s o m a ' s life and w o r k s plenty of books , e s -
s a y s and supplementary a r t i c l e s have a l r eady b e e n publ ished. Interest 
in him h a s not languished , on the contrary: K ő r ö s i ' s figure h a s been 
e l e v a t e d to a romantic hero by many, while o t h e r s o re fasc ina ted by the 
s u c c e s s f u l s cho la r . Those coming up with new information a r c a s numer-
o u s a s u s e d to be, and the re is a s t eady i n c r e a s e in the number of 
t h o s e who would read more about the grea t Hungar ian A s i a - e x p l o r e r . 
The Library of the Hungar ian A c a d e m y is undoubtedly an authen-
tic p lace of r e f e r e n c e r ega rd ing Csoma. Pr ior to the publication of Iiis 
T ibe t an dict ionary, A l e x a n d e r K ö r ö s i Csoma w a s e lec ted a member of 
the Academy o n November 15, 1833. Tivadar Duka, C s o m a ' s first bio-
g r a p h e r and f o s t e r e r of h i s memory, who w a s a l so e lec ted a member 
of the A c a d e m y in 1863, b e s t o w e d uJl h is re l ics col lec ted about Csoma, 
e .g . Csoma ' s Tibe tan manusc r ip t s and wooden prints, upon the Library 
of the Hungar ian Academy along with a deco ra t ed c a s e se rv ing for the 
p rese rva t ion of those . 
It w a s József Tér jék , an excel lent T i b e t - r e s e a r c h e r of the Library, 
to under take putting the memor ies of the Library about Csoma in o rde r 
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and making thorn speak . T é r j é k did not, of c o u r s e could not, a d h e r e to 
the A c a d e m y ' s memories only, s ince to u n d e r s t a n d t h e s e bet ter h e w a s 
bound to examine documents and r e c o r d s protec ted e l s e w h e r e . He did 
not aim at comp le t enes s though; b e c a u s e h i s t a sk w a s not the p r e s e n t a -
tion of an overa l l Csoma biography and o e u v r e , but both l e s s and more 
than that. 
L e s s than that b e c a u s e of a limited material in the Library of the 
Hungarian Academy, more b e c a u s e he wanted to in t roduce Csoma to the 
Hungarian r e a d e r a s he himself - a Tibet is t - had come to know, e v e n 
admire, him. 
F o r we have a double picture of Csoma. One i s the romantic he ro 
in the c o n s c i o u s n e s s of the national reading public who, through u n s p e a k -
able pa ins and indigence, w a s seek ing a f t e r ou r original home and the 
d e s c e n d a n t s of kinsmen s p e a k i n g our l anguage even now somewhat d i s -
torted but still intelligible to us . He i s a t ragic hero in "domestic" e y e s 
sna t ched by death nea r before h i s goal. E v e n Hungar ian criticism, which 
u s e d to be most sporadic , r e p r e s e n t e d first by b a r o n József Eötvös, a s -
s e s s e d him the same way sounding a pitiful opinion of Csoma'«; u n d e r t a k -
ing a s c a s t l e s in the air a n d its failure be ing predic table . P reoccupa t ion 
with the Tibe tan language m e a n s to them some sort of a s e c o n d a r y , n e g -
ligible thing, an i ne scapab l e over tone not worthwhile a t tending to. 
The o the r Csoma h a s been, and i s still, living a b r o a d . His exp lo -
ration of the Hungarian original home is not known there at all, o r would 
not be taken much notice of. A l e x a n d e r K ö r ö s i Csoma m e a n s the re the 
scholar , the founder of a s c i e n c e , the p ionee r of Tibetan s tudies . If we 
were to h a v e a g lance at the writings of g r ea t foreign s c h o l a r s and r e a d 
how Csoma i s r e fe r red to by the r e p r e s e n t a t i v e s of Tibe tan s tud i e s to-
day, then we should be s t r i cken by a fantas t ic colorful spect rum of a p -
preciat ion where all s h a d e s of v iews can bo found from de t ached review 
to u n r e s e r v e d apprecia t ion. 
His a s c e t i c way of life, h i s unspar ing devotion a n d unequa l led bent 
through which Csoma at tained s u c c e s s i s not unknown for the Tibe t i s t s . 
Although Hungary did not h a v e a r ep resen ta t ive of Tibetan s tud ies for 
almost a hundred y e a r s af ter Csoma, h i s fame-and-name proved sufficient 
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to h a v e this forgot ten by the Tibe t i s t s . When some fifty y e a r s a g o the 
wr i te r of this p r e f a c e first a t t ended P r o f e s s o r B a c o t ' s Tibetan c l a s s in 
P a r i s and w a s a s k e d to tell not only h i s name but a l s o h i s nationality, 
the P r o f e s s o r , a p p r o v e d by the small aud ience from all the world over , 
r e m a r k e d with a br ightened f a c e that then he must be familiar with the 
T i b e t a n l anguage . . . And the late compatriot of Csoma looked s tar t led 
at h i s day-old fel low-Tibet is ts : do they real ly imagine the n e w s b o y s k e e p 
ye l l ing out h e a d l i n e s in Tibe tan a long the Boulevard in Budapes t ! 
But le t ' s s top joking. 
T h e a v e r a g e Hungar ian r e a d e r i s indeed extremely unaware of C s o -
ma the Tibetist . Be ing an exper t , József T e r j é k ' s aim in this work w a s 
to p r e s e n t the ach i evemen t s of A l e x a n d e r Kó'rosi Csoma in that field of 
s c h o l a r s h i p whe re he did p r o d u c e of las t ing va lue : how he, a f t e r p r e -
v i o u s abort ive attempts, d i s c o v e r e d the Tibetan l anguage and l i terature 
for scho la r sh ip . Literature h e r e m e a n s Buddhist l i terature, o r r a the r the 
T ibe t an clue for the l i terature of nor thern Buddhism. 
To demonst ra te Csoma ' s scient if ic g r e a t n e s s , one would r e f e r to 
h i s T ibe tan dict ionary and grammar. It i s quite proper , but b e s i d e s these 
two o n e ought not to forget a third one: namely, the review of the two 
g r e a t Buddhist Canon Books, the K a n j u r and the Tan ju r . It w a s ac tual ly 
the v e r y first review start ing the independen t s tudy of the Buddhist liter-
a t u r e of Tibetan langucge growing enourmous a f t e rwards . 
T h i s keen o n e - s i d e d n e s s of T é r j é k i s a novel ty in h i s book, e v e n 
though Duka h a s the merit of initiation in th is r e g a r d too. T é r j é k the Ti-
bet is t c a n s e e the problems and mer i t s of Csoma the Tibetist from with-
in, s o he gu ide s the r e a d e r a r o u n d with f i r s t -hand information while oth-
e r s , like Duka, w e r e obliged to inform indirectly. 
T é r j é k i s t rying to e s t ab l i sh h e r e a par t icular new genre . He d o e s 
not content himself with the simple publication of the material a s pract i -
ca l ly e v e r y o n e would have done in h i s p lace . He summarizes , eva lua t e s , 
g i v e s h i s opinion of things and men, not forgetting meanwhile about h is 
mater ial and the diverging b r a n c h e s of the data: he follows them and 
m a k e s them s p e a k . Auad the data do speak , often more c lear ly a n d dis-
tinctly than the s te reo type wording they s tand for. T h e author d o e s not 
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s a y that the contemporary internat ional p r e s s paid a compass iona t e trib-
ute to the grea t s cho la r at h i s death, he g ives in s t ead the head l ines of 
n e w s p a p e r s in quest ion a n d the exac t detai ls of the obi tuary. One i s not 
to read this point by point, only to run it through, a n d the r e a d e r will 
s e n s e a n d under s t and something impossible to vo ice s o subtly. 
The writer had a h a r d e r task in publishing a detai led catalog of 
C s o m a ' s Tibetan books . F o r the r e a d e r unfamiliar with the mis ter ies of 
the Tibetan language it i s cer ta in ly not e a s y to get h i s b e a r i n g s in this 
labyrinth, I think, however , T é r j é k r e n d e r s sufficient help to the in teres t -
e d not to lose h i s footing. T h i s ca ta log p r o v e s in teres t ing and excit ing 
for the initiate, and no doubt some r e a d e r or o ther would get he re a 
t a s t e of the Tibetem language . 
The c h a p t e r on T ivada r Duka d e s e r v e s par t icular attention. I be -
lieve Duka ' s role in getting Csoma recogn ized and fos te r ing h i s memory 
h a d not r ece ived its due r ega rd before so object ively a n d at the same 
time so warmly. The grat i tude and appreciat ion of pos ter i ty can be felt 
in the l ines written sometimes with moving t e n d e r n e s s . A l so Malan ' s fig-
u re , a s T é r j é k por t rays him a p p e a r s authentic and more life-like than 
e v e r before. 
T é r j é k accompan ie s Csoma along h i s c a r e e r a s Tibet is t from the 
beginning to the end, s topping at e a c h p h a s e of importance, l ingering 
awhile and ana lys ing c lose ly the work performed. A s h a s been men-
t ioned above , our author follows Csoma to the v e r y e n d of h is Tibetist 
c a r e e r . Th i s end, a s T é r j é k emphatical ly points out, i s by no m e a n s c o -
incidental with Csoma ' s death. The s c h o l a r had f in ished h i s Tibetist a c -
tivity much ear l ier , giving away all h i s Tibetan b o o k s thinking he would 
not need them any more. It would be fa lse r eason ing Csoma got bored 
with an activity gaining him s u c c e s s a n d international fame. 
He completed h is Tibetan activity b e c a u s e he fulfilled h is voluntary 
obligation and, so he felt, he could return to his primary plan: to explore 
the original home of the Hungar ian people . Nol at a ven tu re , however, 
but a imed with knowledge l e a r n e d during his T ibe tan s t u d i e s d o e s he 
l eave for the country of the Y u g a r s "on the wes te rn b o r d e r s of China 
nor theas t from the p r o v i n c e s L h a s a and Kham". He may have brought 
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t h i s fa l se identification of: Yugr ia :uygur :Ungarus from Göttingen; the e th -
n ic name Yugar o r Yugur undoubtedly fits in well with this row. Other-
w i s e the Tibetan s o u r c e s were right in having him s e a r c h for the Yu-
g a r s on the w e s t e r n b o r d e r s of China, i.e. in K a n s u , b e c a u s e th is folk 
h a s been living in that v e r y p lace up till now. In the i r own language they 
a r e ca l led Yögurs o r the yellow Yögur s and they a r e the d e s c e n d a n t s 
of a n ancient, T u r k i s h people ca l led Uygur se t t led in Northern China. 
T h e i r s p e e c h is, a n d h a s e v e r been a pecu l ia r kind of Turkish; they 
h a d nothing to do with e i ther Yugria or the people of the loolced-for or ig-
inal home of Hungar i ans . 
A lexande r K ö r ö s i Csoma w a s neve r to l ea rn th is any more. He, at 
fifty eight, left for nor theas t , o n c e again took to the road after the illu-
s o r y original home of the Hungar ians . He left but failed to go fur ther 
t h a n the Dar j ee l ing -g raveyard . . . 
B u d a p e s t , May 1 9 7 3 
L a j o s Ligeti 
member of the H u n g a r i a n 
A c a d e m y of S c i e n c e s 
I . 
KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR 
ATIBETISZTIKA MEGALAPÍTÓJA 
Körösi C s o m a Sándor s z o b r a ( a z MTA s z é k h á z é b a n ) 
ŐSHAZAKUTATÁS ÉS TIBETISZTIKA 
Amikor Körös i Csoma S á n d o r 1819 novemberében e lhagyta h a z á j á t 
é s ke le t re indult, egye t len határozot t cé lk i tűzése volt: a magyar ő s t ö r t é -
net ku ta tása , nyomára bukkanni a m a g y a r s á g e r ede t ének , vándor l á sa inak , 
mint ö maga 1821. márc ius 1 - én kelt leve lében irja: "Én, hogy mind tulaj -
don vágyódásomnak eleget tegyek, mind pedig nemzetemhez va ló h á l á d a -
tosságomat s szere te temet megmutassam, s zámba nem v é v é n a f á radságo t 
s megtörténhető veszede lme t . . . nemzetünk e r e d e t é n e k é s régibb tör té-
nete inek f e l k e r e s é s e é s kife j tése véget t indultam volt ki hazámból". A k é -
sőbb megszólaltatott ko r t á r sak v i s s z a e m l é k e z é s e i i s e g y b e h a n g z ó a n bi-
zonyít ják, hogy Csoma csaknem g y e r e k k o r a óta e z z e l a feltett s z á n d é k -
kal folytatta tanulmányait, s minden t evékenységé t e n n e k a távolabbi jö-
v ő b e n megvalósí tandó fe ladatnak vete t te alá. E l h a t á r o z á s a tehát rendkí -
vül megfontoltnak, c s a k n e m fana t ikusnak nevezhe tő . Ezt tudva f igyelemre 
méltó, hogy semmilyen hivata los b e j e l e n t é s s e l vagy s e g é l y k é r é s s e l nem 
élt, titkon indult ú t já ra , mintegy je lezve , hogy tö rekvésé t egyéni kö t e l e s -
s é g é n e k , szinte magánügyének tart ja. A haza i közvé lemény a z o n b a n c s a k -
hamar tudomást nye r ú t rake lésé rő l , s számontar t ja , söt s zámon is kéri C s o -
mótól a z e redményeket . 1 8 2 l - e s t ehe rán i j e len tkezésé t köve tően több é v -
re m e g s z a k a d kapcso l a t a a hazáva l , s mikor a z e l s ő h í radósok é r k e z -
nek felöle, meg lepe tés se l é s némi csa lódot t ságga l é r t e sü lnek a haza i tu-
dományos körök arról, hogy Csoma a tibeti s túdiumokba vete t te magát. 
A k k o r is, de azó t a i s t öbbszö r felmerült mór a z a ké rdés , hogy a 
tibeti fo r rósokban a m a g y a r s á g ő s e i n e k nyomát k e r e s t e - e , v a g y félretette 
azt e g y ideig, k e d v e z ő b b l ehe tőségek reményében; ne ta lán te l jesen fe lha -
gyott e redet i programjával , a magyar ő s h a z a k e r e s é s é n e k gondolatával , 
s v é g l e g más tudomány müve lésé re ad ta magát? Aki i smerős a C s o m a -
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irodalomban, tudja , hogy e z e k a k é r d é s e k egyá l ta lán nem közömbösek, 
mert az, hogy t e v é k e n y s é g é n e k központ jául mit tar tunk, eldönti tudomá-
n y o s munkájának b e c s é t , sőt ember i ér tékét is. 
Az egykorú magya r közvé lemény Csornában c s a k a magyar ő s h a -
zakuta tó t látta, s igy a remélt é s vá r t e redmények e lmaradásáva l meg i s 
szü le t ik a c s a l ó d o t t s á g , melynek nem formálója, hanem c s u p á n kimondó— 
ja E ö t v ö s József , ak i 1843-ban megtartott e m l é k b e s z é d é b e n a köve tkező -
ket mondja: "méltó, hogy mi, k ikhez a tudomány t i sz ta szolgá la ta jutott 
fe ladatu l e h a z á b a n , meg ne f e l edkezzünk a fá radha ta t lan munkásról , ki 
cé l já t , éppen mert a z ember e r e j é n é l m a g a s a b b va la , el nem érhe té ugyan, 
ki a z igazságot , melyet k e r e s e , föl nem találhatá e g é s z e n - de ki é l té -
n e k e g é s z e re jé t e g y cé l ra i r á n y o z v a dicső p é l d á j a a férfiúi á l lha ta tos-
s á g n a k . . . " E ö t v ö s humánus hangvéte lű , de m é g i s c s a k e lmarasz ta ló é r -
t é k e l é s ü sorai h o s s z ú időre megha tá roz ták a Csornáról alkotott k ö z v é l e -
ményt. Csoma s o r s á n a k t rag ikus á b r á z o l á s a ta lán a vesz te t t s z a b a d s á g -
h a r c utáni magyar közhangula t ta l i s ö s s z h a n g b a n állhatott, a zonban fő o -
ka még i sc sak a z volt, hogy n e m c s a k közel i bará ta i , de a z előbb idézett , 
ké t ség te lenü l e u r ó p a i látókörű E ö t v ö s József i s Csoma tibetisztikai mun-
k á s s á g á t mellőzve m ű k ö d é s é n e k közpon t j ába a s ike r t e l en magyar ő s h a z a -
ku ta tá s t állította. Hogy milyen volt a közmegí té lés Duka T ivadar fellépte 
előtt, azt l e g p o n t o s a b b a n Stein A u r é l fogalmazta meg: "Magya ro r szágon 
a h a z a f i a s é r z é s a k a l a n d o s t u d ó s emlékét s ze r e t t e benne . Komoly nye l -
v é s z e k haj landók vol tak Csoma cél ja i ró l é s e redménye i rő l valami s z á n a -
k o z ó türe lmet lenséggel beszélni . M e g a d v á n a kellő t iszteletet önfe lá ldozó 
k i t a r t ásának , még i s c s a k azok k ö z é a n e m e s ra jongók k ö z é sorolták, a 
milyenekben s o h a s e m volt hiány m a g y a r földön, a kik kritikai m ó d s z e r e k -
től függetlenül e g y e d ü l c s a k a képze l t etymonologia fa ta morganáitól v e -
ze t te tve , igyekez tek a d majorem glóriám patr iae a magyar nemzet e r e d e -
tét s o r j á b a n a z ő s i áz s i a i műve lődés minden s zékhe lyéve l , Assyr iáva l , 
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Khinával , Indiával é s a többi, egybekapcso ln i " . 
A róla alkotott vé lemények i smere t ében fordul junk talán a legil leté-
k e s e b b h e z , m a g á h o z Csornához. Hogy mit tartott c é l j ának e l indulásakor , 
az t már láttuk. Miként nyilatkozik a z o n b a n e r rő l a később iek folyamán? 
1825 j anuá r j ában kelt ( K e n n e d y s z á z a d o s h o z irt) l eve lében már fontos 
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módosulás t , vá l tozás t találunk: 1'elhatároztam, hogy elhagyom hazámat s 
kele t re jövök, s ahogy lehet biztosí tván mindennapi kenyeremet e g é s z é -
letemet oly tudománynak szente lendem, melyek a jövőben h a s z n á r a l ehe t -
nek a z európai tudós v i lágnak ál ta lában, é kü lönös világot vethetnek bi-
z o n y o s - még homályban lévő ada tokra nemzetem tör ténetében" . A z e z t 
követei levele iben már c s a k a z előtte álló t ibetisztikai ku ta tások f e l ada ta -
iról é s cél jairól b e s z é l , olykor e g é s z e n a p r ó r é s z l e t e s s é g g e l , s mintegy 
nyolc é v e n át nem i s t e s z említést semmi egyébrő l . Ekkor , 1832-ben é r i 
utol a haza i s z ó é s a z o r s z á g o s gyűj tés , s e z ismét fel idézi benne r é -
gi vágyá t . Neumannak é s Döbrentei G á b o r n a k irt (1832. ápr i l is é s júli-
u s ) levele iben a g g ó d v a mentegetőzik: "nehogy úgy tűnjék, hogy irántam 
való v á r a k o z á s t o k hiábavaló" - mondja, s b izonygat ja : " ázs i a i u tazásom 
tárgya: kikutatni a magyarok e l s ő te lepülés i helyeit. Összegyű j t en i tö r t é -
nelmi tetteiket, megfigyelni a hason lóságo t , ami több keleti nyelv é s a mi 
anyanye lvünk között van" , a z o n b a n "nagy fájdalommal tölt el az, hogy a 
magyarok Á z s i á b a n lévő régi nyomairól edd ig semmit nem tudtam imi". 
Biztosí t ja a zonban honfitársait , hogy a z ügyet s z ivén visel i , s mihelyt v a -
lami b izonyosabba t megtud, azonna l megír ja . Al igha lehet k é t s é g e s , hogy 
a h o s s z ú idő után é rkeze t t haza i s z ó vál t ja ki Csornából a l e lkes fogad -
kozás t , mely mellett ugyan figyelemre méltóan je lentkezik a z eddig v é g -
zett tudományos munka, aminek éppúgy t i s z t ában v a n ér tékével , mint a z -
zal, hogy o d a h a z a e z k e v é s embert é rdeke lhe t : "Az l ega l ább örömre v a n , 
hogy h o s s z ú távollét után á l ta lában a z eu rópa i t udományosságnak tudtam 
valamit haszná ln i , de nagyon fájlalom, hogy kivál tképp h a z á n k n a k edd ig 
semmit sem tettem". A z ú j r a fellángolt kö t e l e s ség tuda t kész te t i Csornát, 
hogy ö s s z e h a s o n l í t ó nye lvésze t i tanulmányokba kezd jen , s negyedik t a -
nulmányútja (1834. dec . - 1837. d e c . ) okakén t ú j r a e r ede t i s z á n d é k á t 
jelöli: "minthogy végcélomat , amelyért ke le t re jövék, még el nem értem" 
útnak indul, s kér i a Bengáüa i Á z s i a i T á r s a s á g titkárát, hogy c s a k a 
M a g y a r o r s z á g r ó l é r k e z ő leveleket továbbí t sa s zámára . Valószínű tehát , 
hogy a z eddigi s i k e r e s t ibetisztikai ku ta t á soka t fé l re tevő negyedik t anu l -
mányút a régi vágy , a magyar ő s h a z a - k e r e s é s mot ivá lásá ra jött létre, de 
nem hallgathatjuk el az t sem, hogy e z volt a l e g k e v é s b é e r e d m é n y e s ú t -
ja. Láthatjuk mindezekből , hogy Csoma s a j á t maga nem t e s z határozot t 
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é s k o n z e k v e n s k i je lentéseket , l eve le iben hol a t ibetisztikai e lh ivatot tsá-
gát, hol pedig a m a g y a r ő s h a z a ku ta t á sá t val l ja fő cé l jának , e z z e l mint-
e g y t e re t hagyva a későbbi k é t k e d é s e k n e k é s t a l á lga tásoknak . 
A kor t á r sak vé leménye iben t apasz ta l t elfogult megítélés, Csoma ö n -
maga vallotta c é l j á b a n mutatkozó b izony ta lanság utón fölmerül a ké rdés , 
mi a z a biztos támpont, ahol C s o m a m u n k á s s á g á n a k egyértelmű megfogal-
m a z á s á r a találhatunk? Ma már nyi lvánvaló, ami oly sokóig nem volt az , 
h o g y a tudós é le tmüvének meg i t é l é sében nem a megfogalmazott vé lemé-
n y e k n e k van döntő je lentőségük, hanem az e lvégze t t é s közzéte t t tudo-
m á n y o s munkának. így egyértelmű é s v i lágos képe t nyerünk arról , hogy 
rrát tekinthetünk Csoma életének é s m u n k á s s á g á n a k fő feladatául . Nézzük 
e l ő b b tudományos publikációit a t ibetisztika t á rgykörében . Elöl járóban 
ö s s z e g e z h e t j ü k , hogy 3 monográf iá ja é s 24 c ikke látott napvilágot, ami, 
h a c s a k a s z á m s z e r ü s é g e t v e s s z ü k i s alapul, igen figyelemre méltó egy 
o lyan tudományterületen, melynek ő volt a megalapozója . Könyve i a l ap -
v e t ő s é g é t f e l e s l e g e s hangsúlyozni , h i s z e n e z e k legismertebb a lkotása i . 
Hbet i—angol s z ó t á r á b a n é s tibeti nye lv tanában a z o n b a n nem c s u p á n a z 
út törő munkát v é g e z t e el, va lamennyi azó ta megjelent s z ó t á r é s grammati-
ka f e l h a s z n á l j a anyagá t . Harmadik (poszthumusz) monográfiája , a ké tnyel -
vű buddh i s t a tenninológiai s z ó t á r ango l fordí tása még ma is a z egyet len 
feldolgozott k iadás . T ö b b c ikkében , melyek a könyvter jedelmet i s megha-
lad ják , a lamaista irodalom 320 k ö t e t e s kánon jának anal i t ikus fe ldo lgozá-
sát a d j a , megvetve e z z e l a tibeti irodalomtörténet a lapját . E g y é b c ikkei -
ben i s egy-egy terület a l apos f e lmérésé t találjuk, igy a tibeti g y ó g y á s z a t -
nak, a tibeti nye lvésze t i irodalomnak, a lamaista kronológiai r e n d s z e r n e k 
stb., me lyekhez szépirodalmi s z e m e l v é n y e k g a z d a g t á r h á z a járul. C ikke i -
nek je len tőségé t mi sem bizonyítja s zemlé l e t e sebben , mint az, hogy gyű j -
t e m é n y e s formában 1885-ben, 1 9 1 1 - b e n é s 1957-ben ú j k i a d á s o k b a n lát-
tak napvilágot, me lyekhez ha son lóan s z ó t á r a é s nye lv tana 1971-ben, majd-
hogy L50 év elmultával ért meg ú j k iadás t , mintegy je lezve k ivé te l e s te-
h e t s é g é n e k e lévülhete t lenségét . 
Ha e z e k után a magyar ő s t ö r t é n e t r e vona tkozó tudományos publ iká-
cióit ke resve , ilyet egyet len egyet s em találunk ( leve le iben tett alkalmi 
k i j e l en téseke t nem számí tva) , a l igha lehet k é t s é g e s a v á l a s z a r ra , hogy 
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ki volt Körös i Csorpa Sándor . Tibet is ta , aki h a z á j á n a k nem a z ö s h a z a -
ku ta tássa l , hanem éppen a z z a l s ze r ze t t d icsősége t , hogy e g y addig tel-
j e s e n fel táratlan tudományágnak, a t ibet iszt ikának nemzetköz i hirü mega -
lapí tójává lett. 

I I . 
DUKA TIVADAR MUNKÁLKODÁSA 
KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR 
EMLÉKEZETÉÉRT 
Duka T i v a d a r f ényképe 
1. DUKA TIVADAR HAGYOMÁNYTISZTELETE 
Amikor a M a g y a r Tudományos Akadémia 1925-ben f enná l l á sának 
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100 é v e s jubileumát ünnepli, a z Angol Akadémia k ö s z ö n t ő l eve lében ' ' öt 
magyar tudós nevét emeli ki, mint azoké t , akik a nemzetközi tudományos 
életben a l egnagyobb e l ismerés t s z e r e z t é k . A levé lben emiitett tudósok 
közül Körös i Csoma Sándor , Vámbéry Ármin, Go ldz ihe r Ignác é s Stein 
Auré l neve ú jabb 50 é v elteltével i s közismert tudományterületükön s z e r -
zett a lapvető érdemeik révén. A z ötödik, Duka T i v a d a r talán nem anny i -
ra ismert, mint a z imént emiitettek. Ő a z z a l került a legnagyobbak n é v s o -
rába, hogy Csoma emlékét fá radhata t lan t ö r e k v é s s e l a r r a a megbecsü l t 
magaslatra állította, mely a t ibetisztika megalapítóját meg i s illeti. 
M u n k á s s á g á n a k eredményeit magába foglaló két kötetnyi Csoma-do-
kumentumgyüjteményét élete v é g é n a z Akadémiának adományozta , s a 
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megőrzött "Csorna-albumok" jelen tanulmányunk egyik fő fo r r á sanyagá t 
ad ják . Ha kézbe v e s s z ü k ezeke t a gyűj teményeket , h o s s z a b b ideig tartó 
l a p o z g a t á s után i s e r ő s ké t ségge l latolgathatjuk, hogy va lóban Csoma é -
le tére vona tkozó dokumentumokat lá tunk-e (mint ahogy azt a cime je lz i ) , 
v a g y pedig Duka T i v a d a r életét bemutató naplót. Ele te ugyan is s a j á t o s a n 
egybeolvadt a z ál tala kitűzött céllal , mint ahogy Goldz iher Ignác megfo-
galmazta: "Duka T i v a d a r megértő b u z g ó s á g a mintegy életfeladatául tűzte 
maga e lé a halhatat lan magyar tudós emlékének kul tuszát" . 
Mi indíthatta Dukát a r ra , hogy é le tének java r é s z é t egy o lyan férfi 
emlékének á p o l á s á r a á ldozza , okit h a z á j á b a n j óc skán t félreismertek é s 
értékeltek? Ő maga e n n e k okául a "kü lönsze rü körülmények ö s s z e t a l á l k o -
zásá t " ad ja , mely alatt főként két momentumot értett . A z e l ső nagy indí-
tékot akkor kapta, amikor a vesz te t t s z a b a d s á g h a r c o t követően emigrálni 
kényszerü l t , s külföldön megdöbbenten látta, hogy honfi társát rendkívül 
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n a g y t iszteletben tar t ják, mint o lyan tudóst , aki e g y tudományág mega la -
p o z á s é t hajtotta v é g r e , s z e m b e n a M a g y a r o r s z á g o n tapasz ta l takkal , ahol, 
mint láttuk, Csornában c s u p á n e g y t r ag ikus életű embert , v a g y legjobb e -
s e t b e n egy k a l a n d o s s o r s ú tudóst láttak. 
A második n a g y lökést Duka a k k o r kapta, amikor a s o r s vé le t l en-
je folytán h i v a t á s a Indiába, Csoma egykori k ü z d ő t e r é r e szólította, s e k -
kor , 1854-ben "Kalkut tában pa r t r a szállottam, s már a k k o r föltett s z á n d é -
kom volt, hogy a mennyiben elfoglaltságaim e lengedik , tudomást fogok 
s z e r e z n i Körös i Csoma S á n d o r élményeiről, melyek felől már tanuló k o -
romban E p e r j e s e n hallottam". 
S ehhez a fogadalmához élete v é g é i g hü maradt, nagy szo rga lom-
mal é s k i ta r tássa l minden l ehe tősége t megragadott , hogy célját a legma-
r a d a n d ó b b a n m e g v a l ó s í t h a s s a . 
2. DUKA TIVADAR ÉLETE 
Régi nemesi c s a l á d Sárosmegye i ágának s a r j a k é n t 1825. június 22-
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én Dukafaiván születet t . A n e m e s ifjak s z o k á s o s útját követve jogot t a -
nul (1834-től k e z d v e ) a z epe r j e s i , majd a s á ro spa t ak i p r o t e s t á n s kol lé-
giumban. Tanulmányait 1843-ban fe jezi be, melyet köve tően a z e p e r j e s i 
kerületi táblánál joggyakornokoskodik . 
1846-ban P e s t r e jön é s ügyvédi oklevelet s z e r e z v e rövid idő múl-
v a T r a n g o u s kapi tány magánti tkáraként Bécsbe , onnan Grä fenbe rg für -
dőhelyre utazik. A nemzeti fe l lendülés őt i s h a z a h o z z a , e lőbb jogi á l lás t 
tölt be a magyar minisztérium m e g s z e r v e z é s e k o r , majd a s z a b a d s á g h a r c 
k i tö résekor a pozsony i t áborban nemzetőr lesz . A schwecha t i c s a t a után 
Görgey Ar thur h a d s e g é d e . A z 1849. ápri l is 26-i komáromi c sa t áná l ki-
tüntetést nyer . A v i lágos i fegyver le té te l után menekülni kénysze rü l , e l -
hagy ja a z o r szágo t . E lőbb Drezdába , majd 1850 e l e j én P á r i z s b a jut, ahol 
a magyar emigráns kö rökben néhány hónapot tölt. P á r i z s b ó l Tür r Is tván 
bará t jáva l Londonba megy. 
Londonban azonna l igyeksz ik bele i l leszkedni a z angol élet v é r k e -
r ingésébe . Még 1850-ben beiratkozik a St. G e o r g e ' s College-ba, ahol 
o rvos i tanulmányokba kezd , magát főleg nyelvtaní tásból tar tva fenn. B á r 
a z emigráns körökkel továbbra i s ta r t ja a baráti kapcsola to t , s ikerül meg-
kedveltetnie magát a z angol t á r s a s á g i körökkel is . E z a z ö s s z e k ö t t e t é s 
segíti á l láshoz , amikor 1853 v é g é n o rvos i oklevelet s z e r e z : Pollock t á -
bornagy k ieszközl i s zámára , hogy k inevezzék a kelet-indiai királyi h a d -
s e r e g ka tonao rvosának . 1854 j a n u á r j á b a n indul é l e t ének új sz ínhe lyére , 
Indiába. 
1854. február 24-én é rkez ik Kalkuttába, s ettől kezdődően minden 
l e h e t s é g e s e s z k ö z z e l a h a z a s z o l g á l a t á r a kiván állni: "Felkért^ küldenem 
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meg búcsúleve lé t a k e d v e s h a z á n a k , melynek Csoma nyomdokain a m e s z -
s z e távolban i s szolgáln i k é s z . S z í v e s e n i s fogadna minden e tekintet-
ben i i rányadás t" ( P e s t i Napló 1853. dec. 7 . ) . T e r m é s z e t e s e n h i v a t á s a 
e l é g g é leköti, de e n n e k e r e d m é n y e i s hamarosan je lentkezik: rövid ka l -
kuttai t a r tózkodás , majd két évi T i g e r á b a n töltött szo lgá la t után k i n e v e -
zik a bengál kerüle t o rvos i v e z e t ő j é v é . Ebben a minőségben kerül Mon-
g h i r b a 1856 e le jén , e k k o r már mint n ő s ember ( 1 8 5 5 - b e n m e n y a s s z o n y a 
u t á n a utazik, s ö s s z e h á z a s o d n a k . F e l e s é g e A. Ty lo r ) . Publikációi j e l en -
n e k meg a külföldi é s magyar lapokban; egy ré sz t o rvos i cikkeivel, m á s -
r é s z t e l ső Csorna-é le t ra jz i é r t e k e z é s é v e l jelentkezik. A z 1860 -a s é v e k 
e l e j é n a Magyar Nemzeti Múzeum s z á m á r a igen j e len tős küldeményeket 
juttat, részint s a j á t e re jéből , r é sz in t a Bengáliai Á z s i a i T á r s a s á g (mely-
n e k é r k e z é s e után t ag j a ) jóvoltából. Kitartó é s á l d o z a t k é s z m u n k á s s á g a 
e l i smeré sekén t 1863. j anuár 13 -án a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia le -
v e l e z ő tag jává v á l a s z t j a . Igen je l lemzőek k ö s z ö n ő sora i , melyeket Eö t -
v ö s Józ se fhez irt: "enged je , v á l a s z u l b e c s e s leve lére , biztositanom arról , 
h o g y parányi t ehe t ségemet a kö rü lményekhez képes t é d e s Hazánk s z o l -
g á l a t á n a k életem v é g é i g kívánom szente lni . Érzem, hogy a legjobb e s e t -
b e n i s mind a z amit va l aha t e h e t e n d e k a haza i T u d o m á n y o s Intézeteink 
é r d e k é b e n , e n m a g á b a n c s a k i s c s e k é l y s é g fog lenni: de v igasz ta l a n n a k 
t u d á s a , hogy h a s z á m o s munkás k é z c s a k po r szemeke t i s vigyen a h a -
z a o l tá rára , idővel, a z egyéni p o r s z e m is egy ór iás i halomnak leend a l -
k a t r é s z e " . ^ 
Munkaköre k é s ő b b n e h e z e b b lesz , a z 1 8 5 7 - e s fe lkelés t köve tően 
f e l e s é g e hazau taz ik Londonba, majd a t rópusi klima é s a kiterjedt s z o l -
gála t i kerület miatti fokozott m e g t e r h e l é s kikezdi e g é s z s é g é t is . 1863-ban 
e g é s z s é g i á l lapotára va ló tekintettel h o s s z a b b s z a b a d s á g o l á s t nyer , a -
melynek so rán 1864-ben , 15 évi távollét után haza lá toga t , s ekkor ta r t ja 
s zék fog la ló e l ő a d á s á t a z Akadémián "A gangai delta földleirati é s é g h a j -
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lati v i szonyai" cimen. Klagenfu r tban meglátogatja G ö r g e y Arthurt is, majd 
Londonban, c sa lád i kö rben tölt két évet . E g é s z s é g e helyreál l tával 1866-
b a n foglalja el he lyét ú j ra Indiában. Előbb Szimlában ál lomásozik, majd 
1870—1873 között Dardzs i l ingben teljesít szolgálatot . 1874-ben e z r e d e s i 
r a n g g a l nyugdíjba vonul. 
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Nyugalomba v o n u l á s a után Londonban te lepsz ik le, s f e l s zabadu lva 
a hivatali e l foglal tság kötelékeiből tudományos tes tü le tek t a n á c s a i n á l tölt 
be t isztelet i á l lásokat , igy mindenekelőtt a Royal As ia t i c Society, a Br i -
t ish and Fore ign Bible Society, a St. G e o r g e ' s Hospital stb. tag jaként . 
Tá r sada lmi rang já ra t ámaszkodva minden l e h e t s é g e s módon a h a z a s e -
g í t s égé re siet. l e g f ő b b k ö t e l e s s é g é n e k tekinti Csoma igazi n a g y s á g á n a k 
megismerte tését , é l e t r a j zának h i te les megírását , e m l é k e z e t é n e k m a r a d a n d ó 
biz tos í tásá t . Evégből utazik ismét Indiába 1883-ban, hogy további h i t e les 
dokumentumokat gyűj tsön, s Londonban i s fe lkeres i Csoma kortársai t , a -
kiktől sz in tén é r t é k e s anyagot s ikerü l s ze rezn i e . 
C s o m a - k u t a t á s a mellett a z o n b a n e g y so r más v o n a l o n is igen j e -
lentős t e v é k e n y s é g e t fejt ki. A z 1 8 6 0 - a s évek e l e j én alakult Londo-
ni M a g y a r Egylet (The London Hungar ian Associa t ion) e lnökeként minden 
Londonba é r k e z ő honfi társát pár tfogol ja (vendég lá tá sa i közül kiemelkedik 
egykori t ábornokának , Görgey A r t h u r n a k 1892-es londoni l á toga t á sa ) , e -
mellett jó tékonysági gyű j t é seke t folytat itthoni r á szo ru lók s z á m á r a (pl. a 
s z e g e d i á rv ízkárosu l t ak r é s z é r e ) . 
Élénk figyelemmel kiséri a h a z a i tudományos életet , s mai s z ó v a l 
élve, sz in te t u d o m á n y s z e r v e z é s i é s tudománypolitikai munkát v é g e z . T a g -
a j á n l á s á r a l e s z a Magya r T u d o m á n y o s Akadémia kü l ső t ag ja több n e v e s 
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angol tudós , mint S. W. Atkinson, E. Atkinson, Ra j en ra l á l a Mithra, A . 
Grote, S. Wfclls. Ugyanakkor a magya r tudósokat a Royal As ia t ic Soc ie ty 
kü l ső tagjául vá l a sz t a t j a , igy Vámbéry Ármint, Go ldz ihe r Ignácot, Stein 
Aurélt. A magyar tudományos s z e r v e k köszönetüket é s e l i smerésüke t ki-
f e j e z e n d ő 1899-ben a bö lc sésze t tudományok d íszdoktorává , 1900-ban p e -
dig a z M T A tiszteletbeli t ag jává v á l a s z t j á k . A h a z a i l apokban Angl ia 
szellemi é le tének h e l y e s e b b meg i smer t e t é sé re tö reksz ik , a z angol n e v e -
l é s r e n d s z e r r ő l , egyházpoli t ikáról , ango l ; z.avak h e l y e s í r á s á r ó l stb. ir c i k -
keket , m á s r é s z r ő l Angl iába s z a k a d t hazánkf ia i ró l a d hirt (mint pl. Sch i l -
ler S z i n e s s y Salamon Márk cambridge- i egyetemi t aná r n e k r o l ó g j a ) , 1898-
ban é s 1900-ban a Nemzetközi Bibliográfiai K o n g r e s s z u s o n Hel ler Á g o s t -
t.il ő képvise l i hazánka t . 
Mint a British a n d Fore ign Bible Society i g a z g a t ó s á g i tagja r é s z t 
vál lal Károl i G á s p á r halá lának 300. évfordulójakor megrendeze t t ü n n e p -
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s é g e k b ő l (Göncz, 1890. szept. 14. ), majd k e z d e m é n y e z ő munkát vál la l a 
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Karo Ii -féle bibl iafordí tás revíz ió jában. A régi p r o t e s t á n s kollégiumokról 
sem feledkezik meg, a Sá rospa tak i Kollégium K ö n y v t á r a r é s z é r e 1 000 
Ft-ot adományoz, a z Epe r j e s i Kollégium r é s z é r e pedig 1 000 F t -os ö s z -
töndij-alapitványt foganatos í t (mindkettő 1897-ben) . Nem mulaszt el e g y e t -
len alkalmat sem, h a n e m e s célú ü g y b e n adományáva l segíthet , rész t v e s z 
Eö tvös József, Jóka i Mór é s a többiek emlékére történt a d o m á n y o z á s o k -
ban is . 
T e r m é s z e t e s e n , tu la jdonképpeni h iva tása n a g y s z e r e p e t tölt be é l e -
t é b e n nyugalomba v o n u l á s a után is . Számtalan magya r é s angol nye lvű 
c ikk jelzi t e rmékeny s z a k m u n k á s s á g á t , je lentős Semmelweis-megemléke-
z é s é v e l nagymér tékben hozzá já ru l a magyar o rvos tudomány külföldi e l i s -
mer t e t é séhez . A z 1885-ben B u d a p e s t e n ü l é s e z ő nemzetközi o r v o s k o n g -
r e s s z u s egyik s z e k c i ó j á n a k e lnöke . 
1874 után i s t öbbszö r hazalá togat ; 1881-ben (Atkinson megemléke-
z é s ) , 1885-ben ( o r v o s k o n g r e s s z u s ) , 1890-ben (Káro l i ünnepség) , 1892-
b e n (R. Mithra é s A . Grote megemlékezés ) , 1899-ben (S. Wells megem-
l é k e z é s ) . 
1908. má jus 5-én , 83 é v e s korában hal meg, élete legvégéig meg-
t a r t va élénk sze l lemi é rdek lődésé t . 1913-ban Stein Aufé l , Duka T i v a d a r 
v i l ágh í rűvé vált pár tfogot t ja i r ja meg emlékezetét , melyet a z Akadémián 
a z egykor i barát, Sz i ly Kálmán o l v a s fel. 
E g y e n e s l e l k ü s é g g e l párosul t s z e r é n y s é g e , lankadat lan s e g í t ő k é s z -
s é g e , tevékeny h a z a s z e r e t e t e nem é rzéke lhé tő e rövid, szinte ada t f e l -
s o r o l á s jellegű é l e t r a j zban . Ha soko lda lúságábó l a l ege rő te l j e sebb v o -
n á s t akar juk kiemelni, akkor a kegyele t feltétel nélküli, kö t e l e s sége re jü 
t i sz te le tben t a r t á s a a z a v o n á s , amit hangsú lyoznunk kell. 
3. CSOMA ÉLETÉNEK HITELES BEMUTATÁSA 
Duka T i v a d a r abbeli t ö r e k v é s é b e n , hogy Csoma emlékezeté t méltá-
n y o s a n alakí tsa , mindenekelőtt egy h i te les élettörténet megí rásá t tartotta 
l eg l ényegesebbnek . Amikor munká jához fogott, k e v é s a d a t r a t á m a s z k o d -
hatott, mert ami h í r a d á s megjelent Csornáról, vagy megbízhata t lan e r e d e t ű 
é s hitelű volt, v a g y c s a k nagyon lerövidített kivonat formájában nyert pub-
licitást, s a z i s s z é t s z ó r t a n kü lönböző napi lapokban. Nem csodá lha t juk 
tehát Duka rövid meg jegyzésé t már megjelent k ö n y v é n e k e l ő s z a v á b a n : 
"Sokkal több időt vett e munkának ö s s z e á l l í t á s a igénybe , mint e l ső t e -
kintetre ter jedelme gyanittatja" (p. Ill) - s e z a "sok idő" c saknem e g é s z 
életét jelentette. 
Indiába történt m e g é r k e z é s e k o r nyomban megtette a z e l ső l é p é s e k e t 
a Csornával k a p c s o l a t o s l e v e l e z é s é s e g y é b h iva ta los okmányok fe l t á rá -
s á r a . Kalkut tában, a fő i té lőszék l evé l t á rában megtalál ja Csoma h á t r a h a -
gyott, e g y k is v a s s z e k r é n y b e zár t magániratait . A z anyagró l c s a k rövid 
fe l j egyzés t tud készí teni , mert k ö z b e n munkája e lszól í t ja , s amikor v i s z -
s z a t é r , már a z e g é s z elkallódott. Nagyobb s iker k o r o n á z z a kuta tása i t a -
zokná l a hivatali s ze rvekné l , amelyek annak idején Csornával közve t l en 
kapcso l a tban állottak, igy mindenekelőt t a Bengáliai Á z s i a i T á r s a s á g n á l 
lel é r t é k e s dokumentumokra, s a z egykor i Kelet-indiai T á r s a s á g levé l tá -
r á b a n i s fontos nyomokra bukkan. Munká ja so rán h a s z n o s támpontokat 
kap a Government Gaze t t e korabel i cikkeiből is. A l e g l é n y e g e s e b b ú j -
donságokró l örömmel értesit i a hazá t , tudós í t ása "Két levél a G a n g o s 
par t ja i ról Körös i Csoma Sándorró l" cimmel látott napvi lágot (Akadémia i 
Ér tes í tő 1858, pp. 608-622) , mely e g y b e n már Csoma é l e t r a j zának v á z -
la tos kife j tése is . 
A k izáró lag hi te les ada tok g y ű j t é s é r e törekvő Dukát o rvos i munká-
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ja a z o n b a n e lszól í t ja Kalkuttából, levél tár i ku t a t á sok ra n incs módja, igy 
nyugdí jba vonu lá sá ig számottevő ú j dokumentumot nem tud b e s z e r e z n i . 
F ö l s z a b a d u l v a s ú l y o s hivatali e l foglal tságától (1874) Londonban már r e n d -
s z e r e s munkával t ö r e k s z i k a z ada tok ö s s z e g e z é s é r e , egy ré sz t a már 
meglévő dokumentumok e l emzése révén , m á s r é s z t Csoma kor tá r sa inak fel-
ku ta tásáva l , v i s s z a e m l é k e z é s e i k n e k f e l j egyzéséve l . Londonban még éle t -
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ben ta lá l ja S. C. Maian lelkészt , akivel h o s s z a n t a r t ó l e v e l e z é s b e kezd , 
melynek adatait k ö n y v é b e n fe lhaszná l j a . U g y a n c s a k f e lke res i B. H. Hodg-
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sont, akitol u j abb ket Csoma levelet s ikerül s z e r e z n i e . 
1883-ban további levéltári ku t a t á sok véget t Indiába utazik, s kitartó 
f á r a d o z á s á t s iker k o r o n á z z a . A kalkuttai Á z s i a i T á r s a s á g i ra t tárában ú -
jabb 16 levelet f e d e z fel, melyek közül hatot Csoma maga irt. Ekko r jut 
k e z é b e Gerard t e r j e d e l m e s levele is, mely a mai nap ig a z egyik l e g r é s z -
l e t e s e b b é s l e g s z í n e s e b b Csoma dokumentum ( lásd Csornával k a p c s o l a t o s 
levél tár i fo r rások No. 39). További é r t é k e s anyagot talál a külügyminisz-
térium levél tárában, aho l mintegy 30 új, Csornával k a p c s o l a t o s levél b i r -
t okába jut. Az ö r v e n d e t e s kincsről rövid tudós í t á sban a d hirt a z A k a d é -
miai Ér tes í tőben ( A k a d . Ért. 1883, pp. 54-56) . 
A g a z d a g f o r r á s a n y a g bir tokában Duka mér e l ég t i sz ta képet tudott 
formálni Csoma indiai t a r tózkodásáró l , a z o n b a n haza i é le tút jára é s a h a -
záva l fenntartott k a p c s o l a t é r a k e v é s támpontot talál: "a hazától va ló t á -
vollétem a n e h é z s é g e k e t te temesen fokozta" ( könyvének 161. o lda l án ) . 
Igaz ugyan, hogy t ö b b s z ö r i s haza lá toga t rövid időre, azonban út ja inak 
mindig valami e g y é b e l fogla l tsággal j á ró oka völt. így főként l e v e l e z é s út-
ján p róbá l a homályos pontokra fényt deríteni. Leveleivel nemcsak f e lke -
res i honfitársait , hanem mozgásba h o z z a é s tar t ja a Csoma iránti é r d e k -
lődés t is . K ő r ö s falu l e lkészéve l történt l e v e l e z é s e e r edményeképp C s o -
ma s z ü l e t é s é n e k é s f ia talkorának főbb e seménye i t i sz tázódnak , s tanuló 
évei rő l i s elég hü képe t alakit a szemtanúk ( H e g e d ű s Sámuel) v i s s z a -
emlékezése iből , melyek a korabeli nap i lapokban láttak napvilágot. A h a -
zulról é r k e z ő s e g í t s é g azonban meg sem közelíti Duka önzet len l e l k e s e -
désé t . Aonikor a h a z a i s e g é l y e z é s ada ta i után nyomoz, Gyulai Pá l ez t 
v i l á g o s a n ki i s mondja Dukához irt v á l a s z l e v e l é b e n : "A Körösi s z á m é r a 
tett gyű j tés rő l itt nem tud senki fe lvi lágosí tás t adni. Nagyon sajnálom, hogy 
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ily k e v é s eredmény k o s z o r ú z t a f á radságomat . Mindenkit nógattam, de min-
denki c s a k annyit csinál t , amennyit könnyedén tudott, mert sa j á t munká ja 
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foglal e l mindenkit" (Gyula i Pál levele Dukához, kelt 1884. jan. 2 0 - á n ) . 
S b á r a z o r s z á g o s gyű j t é s a korabel i magyar közé le tben je lentős s z e r e -
pet játszott ( s mint ma már kitapintható, Csoma tudományos é le té re i s 
j e l en tős kihatást gyakorol t ) , Duka megfelelő adatok h iányában nem tud ja 
nyomonkövetni. 
A minden vona lon h i t e l e s ség re tö rekvő Duka Csoma élethű a r c k é -
pét i s felkutatja. A z egyet len élethű Csoma portré (Schöff t r a j z a ) már a z 
Eö tvös -megemlékezés mellékleteként megjelent, k é s ő b b a z o n b a n elkallódott. 
Dukának sikerűit nyomára akadni, Ponor i Thewrewk Emiltől megkap ja a 
h i te les Csorna-képmást . A z adományozólevé l a z a r c k é p tör ténetéről i s 
számot ad: " . . . megküldöm Körös i Csoma a rcképé t is, melyet Schöfft 
Ágos t (kinek é r d e k e s levelét a Nemzetben közöltem) élet után rajzolt é s 
Walzel A. J. P e s t e n nyomatott. E pé ldány Toldy F e r e n c é volt. Nekem fia 
Toldy László a j ándékoz ta . A z e rede t i r a j z Toldy F e r e n c hagya tékábó l 
u g y a n c s a k Toldy Lászlónál van . A z e rede t iben a fe j balról jobbra néz . 
A l á j a v a n irva: "Körös i Csoma Sándor" . A jobb margó h o s s z á b a n : "Ba-
ron Hügel". Hogy mit jelent ez , nem tudjuk." (Ponor i Thewrewk Emil l e -
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ve le Duka Tivadarhoz , kelt Budapes t , 1883. júl. 23 -án ) 
Duka a z é le t ra jz i adatok gyű j t é sé t 1884 f e b r u á r j á b a n l ezá r ja , s á t -
a d j a a kéziratot a nyomdának, mivel e redet i e l k é p z e l é s e , hogy könyve 
Csoma s z ü l e t é s é n e k 100. évfordulóján l á s s o n napvilágot. A könyv v é g -
s ő formájában két nagy részbő l áll, úgymint Csoma é le t r a j za é s a z ez t 
követő Csorna-dolgozatok. A z é le t ra jz i r é s z b e n Duka minden bizonytalan 
következte tés t , ta lá lgatás t mellőzve közli a felkutatott leveleket , igy tu la j -
donképpen e z a r é s z nem más, mint e g y hi te les dokumentum-gyűjtemény, 
s a z azokból levonható köve tkez te t é sek . Mivel az e rede t i iratok egy r é -
s z e a z idők folyaméin e lveszet t , Duka ada ta i ra minden később i Csorna-é -
le t ra jz mint f o r r á s k i a d á s r a is támaszkodik . A könyv második r é s z é t C s o -
ma publikált cikkeiből összeál l í tot t v á l o g a t á s követi, amellyel Duka mint-
e g y je lezni kívánja, hogy Csoma érdemeinek megítélését nem a r á b e s z é -
lés , hanem a z a n y a g közzé té te le s e g í t s é g é v e l kiváinja e lősegí teni . A z e b -
ben a r é s z b e n közölt c ikkekről a z o n b a n meg kell jegyezni , hogy Csoma 
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t e r j e d e l m e s e b b k ö z l é s e i c s a k k ivona tban jelenhet tek meg Duka k ö n y v é -
ben, igy filológiai é r te lembon nem t e l j e s é r tékűek. 
A könyv ké t nye lven jelent meg. A z angol nyelvű vál tozat a ko r 
n e v e s oriental iszt ikai so roza tában , a T r ü b n e r ' s Oriental S e r i e s - b e n látott 
napvi lágot , mig m a g y a r nyelven a M a g y a r Tudományos Akadémia vál la l ta 
a k i adás t . Duka l e v e l e z é s é b ő l kitűnik, hogy a pesti nyomdai munkálatok 
e l é g vontatottan ha l ad t ak , amelyet még nehezitett , hogy a kor rek tura kül -
d é s é t postai úton kel let t lebonyolítani. A könyv angol é s magyar v á l t o z a -
ta nem egyezik meg t e l j e s e g é s z é b e n . A magyar k i a d á s b a n Csoma élet-
r a j z á n a k spec i á l i s an magyar v o n a t k o z á s ú r é s z e i k i s s é g a z d a g a b b a n , r é s z -
l e t ezőbben s z e r e p e l n e k . A könyv második r é s z é t k é p e z ő Csorna-dolgo-
za tok pedig n e m c s a k fe j eze t szémukban , hanem vá loga t á sukban é s k ivo-
n a t o l á s u k b a n i s e l t é r n e k a két k i a d á s b a n . 
A mü f o g a d t a t á s a átütő s iker rő l tanúskodik , ami nem c s u p á n a z e l -
i s m e r ő hangvételű so rokbó l tűnik ki, hanem pusz tán a megjelent r e c e n z i -
ók számából is. A. v i l ág csaknem va lamennyi n e v e s e b b lapja megemléke-
zik a könyvről, E u r ó p á b a n , Amer ikában s Indiában is . Duka t e r m é s z e t -
s z e r ű e n élénk figyelemmel k isér te a r eagá lá soka t , s a Csorna-mappákban 
ö s s z e g y ű j t v e meg i s találjuk ezeke t a z i smer te téseke t , melyekre h a r é s z -
l e t e s e b b e n nem i s térhetünk ki, rövid fe l so ro lásuka t nem mellőzhetjük: 
( z á r ó j e l b e n adjuk, h o g y a Csorna-mappa II. mely o lda lá ra v a n f e l r a g a s z t -
v a a Duka által kivágot t ú j s ágc ikk ) 
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A külföldi r ecenz iók közül kiemelkedik W. W. Hunter cikke, mely a 
Duka könyv i smer t e t é se mellett é r d e k e s k i egész í t é seke t i s közöl Csoma 
é l e t é v e l kapcso la tban , főleg a z egyko r i angol t á r s a s á g i é s társadalmi kö-
rök Csoma iránt tanúsított maga ta r t á sá ró l . (Duka a cikket k é s ő b b lefor-
dított magyar ra is ,^ ^ lásd: B u d a p e s t i Szemle, 1898. 264. s z á m ) . A ma-
g y a r sa j tó egyönte tű l e l k e s e d é s s e l fogadta Duka könyvét , amelyet ta lán 
l e g ö s s z e f o g l a l ó b b a n a Nemzet f e j e z ki: "Csoma S á n d o r anélkül a z e l é g -
té te l nélkül, melyet c saknem f é l é v s z á z a d d a l ha lá l a u tán Duka T i v a d a r 
szolgál ta tot t t e h e t s é g é n e k , h a z á j á b a n még ma is ideá l i s á b r á n d o z ó volna". 
A hazai é s nemzetközi s a j t ó megemlékezése mellett még e g y r e a -
g á l á s r ó l kell számot adnunk: a m a g y a r é s udvari főúri körök " rangjukhoz 
méltó" közönnyel fogadták a könyve t , s még a k ö t e l e s u d v a r i a s s á g r ó l i s 
megfe ledkez tek . A főúri p a r l a g i a s s á g o t k e s e r ű e n s z ó v á t e v ő Dukának igy 
m a g y a r á z z a a z e s e t e t barát ja , Rónay Jáczint püspök , a z udvar be l ső em-
b e r e : "A nagyok e l j á r á s á r a i r á n y o d b a n azt jegyzem meg: hogy mi úri f a j -
ta v a g y u n k , a z úri tulajdonok egy ik fő kel léke nélkül; értem azt, mit A n g -
l i á b a n Gent lemannek n e v e z n e k " ( R ó n a y Jácz.int l eve le Dukához, kelt Bu-
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d a p e s t , 1886. f ebr . 25-én) . A főúri körök m a g a t a r t á s a a z o n b a n e l s ő -
s o r b a n nem Duka könyvével k a p c s o l a t b a n érdemel említést, hanem s o k -
ka l inkább mint a "nagyok" je l lemének egyik d ics te len megmuta tkozása . 
A könyv a z utókor e m l é k e z e t é b e n i s kiállta a próbát , mint már a r -
r a utaltunk, a j e l en pillanatig a Csoma é le t ra jzok á l landó fo r r á sa , amely 
a k é s ő b b megirt müvekkel ö s s z e h a s o n l í t v a is kitűnik a kegyeletből f aka -
dó pé ldásan le lk i i smere tes a n y a g k e z e l é s é v e l , s a megir taknak e g y kitű-
zött cé l é r d e k é b e n történt hangvé te l éve l . Duka müvéből v i l ágosan kivi-
lágl ik a s z e r z ő két a lapvető c é l k i t ű z é s e : egyfelől a z a v á g y , hogy a nem-
z e t k ö z i tudományos életben a m a g y a r t u d o m á n y o s s á g n a k nagyobb e l i sme-
r é s t , megbecsü lé s t s z e r e z z e n ; másfe lő l pedig az , hogy Csoma h a z á j á b a n 
a kegyele t á p o l á s a útján a t udománysze re t e tnek p é l d a k é p e t s zo lgá l t a s son . 
Mint maga i r ja e l ő s z a v á b a n : "Nem fogja tagadni senki , hogy a magyar 
nye lv tudósok s o r á b a n ő volt a l ege l ső , aki ma radandó szolgála tokat tett 
a z egye temes t u d o m á n y o s s á g n a k . " "Azonban t udományos érdemei b á r 
mennyi re m a g a s o d j a n a k is: s o k k a l nagyobb n y e r e s é g l e s z reánk magya-
r o k r a nézve az , ha Csornának e g y é n i jelleme p é l d á n y k é p szolgálhat s z ü -
l ő h a z á n k n e m e s r e törekvő ifjú s a r j o d é k á n a k " (Duka, p. fV). 
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4. S. C. MALAN LEVELEI DUKA TIVADARHOZ 
Duka T ivada r a n n a k e l lenére , hogy nyugdi jba vonu lásá t ( 1 8 7 4 ) 
követően Londonban már h o s s z ú ideje a Csorna-dokumentumok f e l t á r á s á n 
fáradozott , mégis c s a k 1883-as indiai ú t ja után talált kapcso la to t Csorná-
nak talán l egközve t l enebb i smerőséve l , Maian l e l k é s s z e l . Duka T i v a d a r 
Malannal - s zámunkra s z e r e n c s é s módon - l e v e l e z é s út ján tartotta a k a p -
csolatot , Maian u g y a n i s egy vidéki p lébánián élt. A leveleket Duka meg-
őrizte, s azok a Csorna-mappában lévén, je lenleg a z Akadémia tu la jdo-
nában v a n n a k . A mintegy harminc levél közül a z a lább iakban közölt 12 
foglalkozik Csornával, a többi s z e m é l y e s jellegű. 
Salamon C a e s a r Maian 1812-ben született , a p j a református l e l k é s z 
Genfben . 1833-ban Ang l i ába kerül, a z oxfordi egye tem hallgatója l e s z , 
ahol kiváltképp a nye lvésze t i studiumok iránt é rdeklődik , s a h é b e r , 
s z a n s z k r i t nyelv iránti l e l k e s e d é s e a z or ienta l i sz t ika felé tereli figyelmét. 
1837-ben Indiába kerül , a kalkuttai püspök i kollégium t a n á r a lesz, mint a 
k l a s s z i k u s nyelvek oktatója . Hamarosan a z o n b a n a Bengál ia i Á z s i a i T á r -
s a s á g t i tkárává v á l a s z t j á k , s ekkor ismerkedik meg a T á r s a s á g akkor i 
könyvtá rosáva l , K ö r ö s i Csoma Sándor ra l . I smere t ségük ta r tós k a p c s o l a t -
tá alakul, ugyan i s Maian é rdek lődésé t felkelti a tibeti nyelv, s megké r i 
Csornát, hogy vá l la l ja r e n d s z e r e s tan í tásá t . Mindketten f u r c s a módon igen 
ta r tózkodó a l ap te rmésze tü emberek vol tak, de e n n e k e l l ené re egyfa j ta b a -
ráti vonzalom alakult ki közöttük. E z mutatkozott meg Malannak A n g l i á b a 
történt v é g l e g e s h a z a u t a z á s a a lkalmával (1840) , mikor Csoma a legfé l -
tet tebb tibeti könyveit neki a j ándékoz ta . Maian e z e k e t megőrizte, s mint 
a levelekből láthatjuk majd, Duka k ö z b e j á r á s á r a a z Akadémiának a j á n d é -
kozta ( r é s z l e t e s i smer te t é sükre még k é s ő b b v i s s z a t é r ü n k ) . 
Maian Angl iába történt v i s s z a é r k e z é s é t köve tően le lkészkén t mükö-
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dik é le te végéig . É le t ének utolsó évei t nagy v i s s z a v o n u l t s á g b a n tölti, mi-
v e l életmüvén, a z ó - s z ö v e t s é g i p é l d a b e s z é d e k e n dolgozik, mely v é g ü l i s 
h a l á l a előtt e g y é v v e l napvilágot i s lát. A Csornát e g é s z é le tében t isz te lő 
IVfelan, még é le tének l egvégső n a p j a i b a n i s pon tosan emlékszik é l e t ének 
egy ik nagy é lményére : 1894. o k t ó b e r 8 - á n kelt l eve lében , melyet M a c d o -
nell s z a n s z k r i t o l ó g u s h o z küldött, igy ir: "ide zárom még egy relikviámat 
i s t.i. Körösi C s o m a Sándor a r c k é p é t , oki a lapve tő je volt Eu rópában a 
tibeti tanulmányoknak. Tőle nyertem e l s ő tibeti leckéimet Kalkut tában 1837-
ben" . E z a kép volt Maian talán leg tovább megőrzött s z e m é l y e s tu la jdona 
( e l ő z ő l e g már minden könyvét, kéz i ra t á t különböző egye temeknek adomá-
n y o z t a ) , még a b b a n a z évben meghalt . 
A levelek t e l j e s t e r j ede lmükben most kerü lnek e l s ő izben bemuta-
t á s r a . " Igen h a s z n o s fo r r á sanyago t jelentenek, mert Maian v i s s z a e m l é -
k e z é s e i Csoma mindennapi é le téről a d n a k s z i n e s beszámolót . 
1. T h e Vicarage, Broadwindsor , Dorse t . 
Oc t r 15, (1883) 
D e a r Sir 
I thank you for giving me the p l e a s u r e of s e e i n g C s o m a ' s l i kenes s . 
- T h e l i keness reminds me v e r y well of him; al though it i s younger than 
w h e n I saw him. He w a s then wea the r -bea t en , looked o lde r than the pic-
ture; but he wore no beard when I knew him. I hppo you will h a v e the 
l i k e n e s s photographed. Then may I beg for a c o p y of it? For I a l w a y s 
r e m e m b e r him with grati tude of p l e a s u r e . I u s e d to delight in h i s com-
pany; he w a s so kind, so obliging, a l w a y s willing import all he knew. He 
w a s al together o n e o f the most in teres t ing men I e v e r met. He g a v e me 
all h i s Tibetan books , which a re at th i s moment on my s h e l v e s . - Bel ieve 
me, D e a r Sir. 
Jól, s zo lgá la t j á ra a ? Urnak 
S C. Mai an 
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Broadwindsor, Dorset. Plébánia. 
(1886.) január 13. 
Tisz te l t Uram! 
K ö s z ö n ö m Ónnek az t a z örömöt, amelyet C s o m a a r c k é p é n e k e l k ü l -
d é s é v e l s z á m o m r a okozot t . 
A k é p n a g y o n i s jól emlékez t e t rá, bá r k ics i t f i a t a labbnak n é z ki 
ra j ta , mint a h o g y én ismertem. A k k o r i b a n törődöt tnek é s i d ő s e b b n e k n é -
zett ki, mint a k é p e n , de nem v i se l t szakál l t . Remélem, hogy k é s z í t t e t 
majd f é n y k é p e t a képrő l . A k k o r majd meg s z e r e t n é m kérni , h o g y k ü l d -
jön e l s z á m o m r a i s e g y példányt , mert Csornára mindig há láva l é s ö r ö m -
mel emlékezem. Mindig gyönyör t okozot t , h a t á r s a s á g á b a n lehet tem - o ly 
k e d v e s é s e l ő z é k e n y volt, s mindig k é s z a r r a , h o g y közö l jön mindent , a -
mit tudott. Mindent ö s s z e v e t v e , ő volt a z egyik l e g é r d e k e s e b b e m b e r , a -
kivel c s a k v a l a h a i s ta lá lkoztam. Valamennyi tibeti könyvé t nekem ad ta , 
melyeket most polcaimon ő rzök . 
Igaz hive 
"Jól, s z o l g a l a t j á r a a z Urnák" 
S. C. M a i a n 
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2. High Cliffe Hotel, Bournemouth. 
Deer. 8, 1883. 
My d e a r Sir 
y o u r kind l e t t e r followed me hi ther , a n d I h a s t e n to reply to it. - I 
r e m e m b e r d e a r C s o m a ' s d r e s s quite well. 1 n e v e r s a w him in h i s b e s t 
(if h e h a d o n e ) bu t I a l w a y s met him in the l ibrary of the A s . Soc i e ty , 
of w h i c h I w a s S e c r e t a r y during my s t a y in Calcut ta . He wore a j a c k e t , 
v e r y much like a l o o s e shoo t ing j acke t , with o u t s i d e p o c k e t s - of t h e 
c o m m o n blue c o t t o n cloth of India. He w o r e a w a i s t c o a t of f igured red , 
b r o w n black a n d y e l l o w stuff of Indian manufac ture ; a n d t r o u s e r s of a 
k ind of light b r o w n stuff; cot ton s t o c k i n g s and s h o e s . - He w a s m u c h 
w e a t h e r beaten, a n d h i s complexion ev iden t l y the w o r s e fo r h i s e x p o s u r e , 
a n d the h a r d s h i p h e h a d to e n d u r e . But I did e n j o y my vis i ts ; h e w a s 
s o k ind and gen i a l : h e cer ta in ly w a s p l e a s e d to f ind o n e i n t e r e s t e d in 
T i b e t a n . I g a v e him my T u r k i s h Dic t ionary . But h e n e v e r taught me the 
M a g y a r tongue - a mos t beautiful t o n g u e - the little I k n o w I learnt a l o n e . 
- I s h a l l great ly v a l u e a pho tog raph of C s o m a w h e n y o u kindly s e n d it. 
Meanwhi l e , D e a r S i r , be l ieve me y o u r s v e r y truly 
S. C. M a l a n 
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High Cliffe Szálló, Bournemouth. 
1883, december 8. 
Tiszte l t Uram! 
A z ön k e d v e s leve lé t u tánam küldték ide, s igy s ie tek v á l a s z o l n i 
rá . 
A mi s z e r e t e t t Csornánk ö l t ö z é k é r e e g é s z e n jól emlékszem. S o h a -
sem láttam őt a l eg jobb r u h á j á b a n ( h a egyá l t a l án volt nek i i lyen) , a z i s 
i g a z a z o n b a n , h o g y é n mindig a z A s i a t i c Soc ie ty k ö n y v t á r á b a n t a l á l k o z -
tam ve le , me lynek én t i tká ra voltam kalkut tai t a r t ó z k o d á s o m idején. Á l t a -
l á b a n z e k e k a b á t o t v ise l t , a m e l y n e k bő v a d á s z k a b é t je l lege volt, k ü l s ő 
z s e b e k k e l - a n y a g a k ö z ö n s é g e s indiai kék g y a p o t s z ö v e t volt. H o z z á i n -
diai gyár tmányú , p i ros , b a r n a , f eke te é s s á r g a m i n t á s mellényt hordott ; 
v i l á g o s b a r n a n a d r á g j a volt, gyapo t h a r i s n y á t é s c ipőt v i se l t . 
A k k o r i b a n m e g l e h e t ő s e n tö rődö t t en néze t t ki, r o s s z b ő r b e n volt, 
melynek o k a ny i lvánva lóan a z i d ő j á r á s v i s z o n t a g s á g a i é s a z átélt s o k 
n e h é z s é g volt. Ná la tett l á t oga t á sa ima t a z o n b a n n a g y o n kedveltem; o ly 
k e d v e s é s k ö z v e t l e n e m b e r volt: minden b izonnya l örömmel vet te , h o g y 
volt va laki , ak i é rdek lődöt t a tibeti i ránt . Neki adtam tö rök szó tá rama t . A 
magyar nye lv r e a z o n b a n - amely e g y i k e a l e g s z e b b n y e l v e k n e k - s o h a -
sem tanított meg, a z t a k e v e s e t , amit tudok, e g y e d ü l tanul tam. Nagy b e c s -
b e n l e s z előttem C s o m a f é n y k é p e , h a majd elküldi s zámomra . A d d i g is , 
t isztel t uram, m a r a d o k i g a z hive 
S. C. M a i a n 
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7. The Vicarage, Broadwindsor, Dorset. 
June 6th, 1884. 
D e a r S i r 
I am about d i s p o s i n g of my l ib ra ry . A n d I fee l s o r r y to s c a t t e r abou t 
C s o m a ' s T ibe tan b o o k s a n d M s s w h i c h h e g a v e me in 1839, which I h a v e 
u s e d a n d kept e v e r s i n c e for h i s s a k e . - But it s t r i k e s me that the Uni -
v e r s i t y of Buda P e s t h would be t he p r o p e r home fo r t h o s e t r e a s u r e s , 
u n d e r the l e a r n e d c a r e of Mr Vambéry . T h e r e a r e s o m e 30 vo ls , a n d if 
y o u think they wou ld p r o v e a c c e p t a b l e to the U n i v e r s i t y and you would 
u n d e r t a k e to fo rwa rd them I will s e n d them to you at o n c e with p l e a s u r e . 
Bel ieve me 
y o u r s faithfully 
S.C. M a l a n 
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Broadwindsor, Dorset. Plébánia. 
(1886.) január 13. 
Tisztel t Uram! 
A z o n v a g y o k , hogy tú l ad jak a k ö n y v t á r a m o n . S a j n á l n á m a z o n b a n , 
h a C s o m a tibeti könyve i é s kéz i ra ta i , ame lyeke t 1 8 3 9 - b e n nekem adott , 
s z é t s z ó r ó d n á n a k . A z ó t a h a s z n á l t a m é s őr iz tem őket , a z ő k e d v é é r t . A z 
a gondola t a z o n b a n igen megfogott , h o g y a Buda P e s t h - i Egyetem l e n n e 
e z e k n e k a k i n c s e k n e k a megfe le lő he lye , Vámbéry Á r m i n t u d ó s g o n d o z á -
s á b a n . Mintegy 30 kötet van ; s h a ön ú g y gondol ja , h o g y e l f o g a d h a t ó a k 
a z Egye tem s z á m á r a , s ön v á l l a l k o z n a a r r a , hogy e l j u t t a s s a őket , a k k o r 
örömmel kü ldeném őke t tüs tén t ö n h ö z . 
Igaz h ive: 
S. C. M a i a n 
4. The Vicarage, Broadwindsor, Dorset. 
April 12, 1884. 
M y d e a r Si r 
I shou ld b e s o r r y y o u took the t rouble of coming all th i s w a y for 
o n l y half a n h o u r ' s visi t! You don ' t know the d i s t a n c e at which w e a r e 
from the g rea t met ropol i s . Unfor tuna te ly at p r e s e n t o u r only s p a r e room 
i s o c c u p i e d ; a n d I cou ld not allow you to lodge a n y w h e r e but u n d e r my 
roof. 1 shal l h o w e v e r , be in London th is s e a s o n , I hope; a n d I will do 
myself the p l e a s u r e of cal l ing. - I am a r r a n g i n g a n d t ickett ing C s o m a ' s 
T i b e t a n books . W h e n r e a d y t h e y sha l l b e sen t to y o u at o n c e . I'm look-
ing them over . T h e y s o remind me of him! T h e r e w a s something s o kind, 
s imple a n d winn ing abou t h i s m a n n e r . But my i m p r e s s i o n w a s , at the time, 
that h e w a s not duly a p p r e c i a t e d . 
M a n y t h a n k s for the e n c l o s e d . 
Be l ieve me y o u r s v e r y fai thfully 
S. C. Ma lan 
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Broadwindsor, Dorset. Plébánia. 
(1886.) január 13. 
T i sz t e l t Uram! 
N a g y o n s a j n á l n á m , h a ön e g y m i n d ö s s z e f é l ó r á s l á t o g a t á s é r t m a g á -
ra v á l l a l n á a z út ö s s z e s fáradalmai t ! On nem tudja , mi lyen m e s s z i v a -
g y u n k mi a n a g y v á r o s t ó l . S a j n o s , j e l en p i l lanatban a z e g y e t l e n v e n d é g -
s z o b á n k foglalt; ö n n e k p e d i g nem s z a b a d s e h o l m á s h o l m e g s z á n n i a , h a 
idejön, c s a k a mi f ede lünk alatt . Remélem a z o n b a n , h o g y még e b b e n a z 
é v a d b a n b e m e g y e k Londonba; s igy magam l e s z e k o ly s z e r e n c s é s , h o g y 
m e g l á t o g a t h a s s a m önt. 
17 
Mos t r e n d e z g e t e m C s o m a könyvei t , s annotálom ő k e t . Amint k é s z 
l e s z e k , a z o n n a l elküldöm ő k e t ö n n e k . K ö z b e n b e l o - b e l e n é z e g e t e k minde -
gy ikbe . Oly a n n y i r a e m l é k e z t e t n e k ő r á ! Olyan k e d v e s , e g y s z e r ű é s m e g -
n y e r ő modorú e m b e r volt! De a n n a k ide j én a z volt a b e n y o m á s o m , h o g y 
nem é r t éke l t ék őt mé l tóképpen . 
Sok k ö s z ö n e t a l e v e l é b e n mel léke l tekér t . 
Igaz é s h ű s é g e s hive: 
S. C. Ma ian 
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7. The Vicarage, Broadwindsor, Dorset. 
June 6th, 1884. 
My D e a r Sir 
in a n s w e r to y o u r kind let ter , I sha l l be de l igh ted to r e c e i v e a 
c o p y of C s o m a ' s life. - If by "Phi lo logy" they m e a n the sys tem now in 
v o g u e , of "making" l a n g u a g e s , e i t h e r one l a n g u a g e out of two o r th r ee , 
o r two o r th ree out of o n e - then C s o m a w a s no "philologist" n e i t h e r am 
I, a s s u r e d l y . But h e w a s f a r be t t e r t h a n that; he w a s devo ted to h i s o n e 
o b j e c t , w a s m a s t e r of s e v e r a l l a n g u a g e s , and o v e r a n d a b o v e all, h e h a s , 
a n d sha l l h a v e to the end , the h o n o u r and cred i t of be ing the f o u n d e r 
of T i b e t a n s t u d i e s in E u r o p e . He did not s c r u t i n i z e the i n t r i c a c i e s of 
h y p o l h e s e s ; h e h a d too much s e n s e for that. But lie laid the founda t ion 
a n d o t h e r s only build u p o n it. - T h e b o o k s l e a v e t h i s to-morrow to y o u r 
a d d r e s s . You would h a v e r e c e i v e d them e r e this; but I had to u n p a c k 
a n d r e - p a c k them m o r e s e c u r e l y . T h e y had bet tor remain a s they a r e . 
Only I would r e c o m m e n d y o u p l ac ing t he pa rce l a s it is , in a w o o d e n 
box . T h e y will t r a v e l m o r e s e c u r e l y . - It h a s cos t me a little to s o y g o o d 
b y e to them. But I fee l that t hey ough t to res t in y o u r Univers i ty w h e r e 
1 t r u s t they will b e t a k e n c a r e of, a n d v a l u e d fo r p o o r d e a r C s o m a ' s 
s a k e . 
Bel ieve me, D e a r S i r 
y o u r s s i n c e r e l y 
S. C. M U a n 
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Broadwindsor, Dorset. Plébánia. 
(1886.) január 13. 
T i sz te l t Uram! 
S i e t ek v á l a s z o l n i k e d v e s l e v e l é r e . N a g y örömömre fog szo lgá ln i , h a 
megküldi nekem Csoma é le té rő l s z ó l ó k ö n y v e e g y pé ldányá t . 
H a a "filológia" alatt az t a ma d i v a t o s e l j á r á s t , n y e l v e k " c s i n á l á s á t " 
ért ik - a k á r e g y nye lve t kettőből v a g y háromból , a k á r kettőt, hármat e g y -
ből - a k k o r C s o m a nem volt "f i lológus", sem én nem v a g y o k az , e g é -
s z e n b i z t o s a n . O a z o n b a n s o k k a l t öbb volt ennél ; rend i the te t lenü l mun-
kálkodot t e g y e t l e n t á r g y á n , s z á m o s n y e l v m e s t e r e volt, s mindenek fö -
lött é s m i n d e z e n fölül a z e u r ó p a i t ibe t i sz t ika i t anu lmányok m e g a l a p í t ó j á -
nak k i j á ró t i sz te le t é s m e g b e c s ü l é s ö v e z i é s fog ja ö v e z n i mindig i s . 
Nem f ü r k é s z t e h i p o t é z i s e k bonyodalmai t - a h h o z ő tú lzot tan i s j ó z a n e -
18 
s z ü e m b e r volt. De ő volt a z , ak i a z a l apoka t lefekte t te , m á s o k c s a k 
épí te t tek a r r a . 
A könyveke t h o l n a p elküldöm a z ö n c ímére . M é r r é g m e g k a p t a v o l -
na őket ; de ki kellett csomagolnom ő k e t é s ú j r a c somagoln i , h o g y b i z ton -
s á g o s a b b l egyen szá l l í t á suk . Leg jobb l enne , h a ú g y m a r a d h a t n á n a k , a -
hogy v a n n a k ; c s a k a z t j avaso lnám, hogy a z e g é s z c s o m a g o t h e l y e z z e 
bele e g y fa l ádába , ami v é d e n é őke t . 
N e h e z e m r e e s e t t k i s s é megvá ln i tőlük. Ugy é r z e m a z o n b a n , h o g y 
a z ö n ö k Egye temén v a n a he lyük , ahol , bizom benne , gond juka t fog ják 
v i se ln i , é s é r téke ln i fog ják őket, s z e g é n y d r á g a Cso rnánk ra va ló t ek in -
tettel. 
I g a z é s ő s z i n t e híve; 
S. C. M a i a n 
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7. The Vicarage, Broadwindsor, Dorset. 
June 6th, 1884. 
M y D e a r Sir 
in a n s w e r to y o u r letter, I b e g y o u will g ive C s o m a ' s b o o k s to 
w h a t e v e r un ivers i ty , o r in a n y w a y y o u think b e s t for C s o m a ' s s a k e . 
T h e y a re , g e n e r a l l y s p e a k i n g , s e p a r a t e t r e a t i s e s . One o r two a r e 
e x t r a c t s from the T i b e t a n C l a s s i c s . I wro te the c h a r a c t e r of e a c h o n the 
f i r s t leaf , from C s o m a ' s own mouth. - You may be s u r e that I sha l l no t 
b e in town, without g iv ing myself the p l e a s u r e of ca l l ing on you. 
Bel ieve me 
Y o u r s s i n c e r e l y 
S. C. M a l a n 
B r o a d w i n d s o r , D o r s e t . P l ébán ia . 
1884 . ápr i l i s 25. 
T i s z t e l t Uram! 
Levelére v á l a s z o l v a , a r r a ké rem, hogy j u t t a s s a el Csoma könyve i t 
b á r m e l y i k e g y e t e m r e , bánni lyen módon, a h o g y a z t a l eg jobbnak lá t j a C s o -
ma é r d e k é b e n . 
, . 19 
A könyvek, a l t a i a n o s s a g b a n b e s z e l v e , kü löná l ló e r t e k e z e s e k . E g y 
v a g y ke t tő közü lük a tibeti k l a s s z i k u s o k kivonata i t t a r t a lmazza . M i n a e g y i k -
n e k ráírtam a c imét a z e l s ő o lda l ra , úgy, a h o g y az t még Csornától h a l -
lottam annak ide j én . 
On e g é s z e n b i z o n y o s lehet a b b a n , h o g y h a b e m e g y e k a v á r o s b a , 
nem mulasztom el, h o g y m e g l á t o g a s s a m . 
Igaz é s ő s z i n t e h ive 
S. C. M a i a n 
S. C. Malan 1883. okt. 15-ón kelt l eve l ének z á r ó lapja 
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7. The Vicarage, Broadwindsor, Dorset. 
June 6th, 1884. 
M y D e a r Sir, 
in a n s w e r to y o u r kind let ter , a l low me to s a y tha t I h a v e b e e n to 
O x f o r d , but no w h e r e e l s e . I h a v e not b e e n in London a n d you m a y r e s t 
a s s u r e d that I s h o u l d not come to T o w n without c a l l i n g on you. - T h e 
I n d i a n Institute i s , I r eg re t to s a y , a long way from b e i n g r eady , a n d it 
i s no t yet p o s s i b l e to fix a da te fo r t he opening . A s I h a v e g iven them 
my l ib ra ry , I sha l l b e a n x i o u s , of c o u r s e , to s e e it s a f e in i ts new a b o d e . 
I thought at o n e time, of g iv ing them C s o m a ' s b o o k s ; but o n s e c o n d 
t h o u g h t I d e c i d e d tha t the more jus t w a y would be to s e n d them to H u n -
g a r y through y o u . 
Bel ieve me, D e a r S i r 
y o u r s s i n c e r e l y 
S. C. Mai a n 
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Broadwindsor, Dorset. Plébánia. 
(1886.) január 13. 
T i sz te l t Uram! 
K e d v e s l e v e l é r e v á l a s z o l v a e n g e d j e meg, h o g y m e g n y u g t a s s a m , 
hogy O x f o r d b a n jártam, de s e h o l m á s h o l . Londonban nem voltam, é s ö n 
nyugodt lehe t afelől, h o g y nem m e g y e k b e a v á r o s b a anélkül , h o g y ön t 
ne l á toga tnám meg. 
A z Indiai Intézet - s a j n o s , e z t kel l mondanom - még igen m e s s z e 
v a n attól, hogy k é s z l egyen , s így m é g nem l e h e t s é g e s megmondani , mi-
kor l e s z a m e g n y i t á s a . Mivel nek ik ad tam a könyv tá ramat , t e r m é s z e t e s e n 
alig v á r o m már, h o g y b i z t o n s á g b a n l á s s a m ú j he lyén . 
E g y k o r a r r a gondoltam, h o g y C s o m a könyvei t i s nek ik adom; a l a -
p o s a b b a n m e g g o n d o l v a a z o n b a n ú g y ha tá roz tam, h o g y s o k k a i i g a z s á g o -
s a b b , h a a z ön ú t j án M a g y a r o r s z á g r a küldöm őket . 
I g a z é s ő s z i n t e híve: 
S. C. M a i a n 
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8. The Vicarage, Broadwindsor, Dorset. 
April 25, 1885. 
M y D e a r Sir, 
I would not p a y y o u the p o o r compliment of t hank ing you for k ind 
p r e s e n t of C s o m a ' s life, without h a v i n g looked at it. 
I find it mos t in teres t ing; it t e l l s me a g r e a t m a n y th ings a b o u t him 
w h i c h I did not k n o w a n d it b r i n g s b a c k to my memory d a y s I s h o u l d 
l ike to s p e n d o v e r aga in . 
Ouite a p a r t f rom the s u b j e c t i tself , the life i s so well wri t ten that 
it i s s u r e to h a v e m a n y r e a d e r s . I o n l y wish I c o u l d wri te H u n g a r i a n a s 
y o u do Engl ish . 
E v e r v e r y g r a t e f u l l y y o u r s 
S. C. Mai a n 
B r o a d w i n d s o r , D o r s e t . P lébán ia . 
1 8 8 5 . ápr i l i s 25. 
T i s z t e l t Uram! 
Nem k ö s z ö n h e t t e m meg s z e g é n y e s bókokka l k e d v e s a j ándéká t , C s o -
m a é le t é rő l s z ó l ó könyvé t , mielőtt e l o lvas t am v o l n a az t . 
Nagyon é r d e k e s n e k találom; s o k o lyan dolgot mond el róla nekem, 
amit nem tudtam, s v i s s z a i d é z i emléke imbe a z o k a t a napoka t , me lyeke t 
o ly a n n y i r a s z e r e t n é k még e g y s z e r végigé ln i . 
Magától a t á r g y t ó l e l tekintve i s , o ly k i tűnően megir t é l e t ra jz , h o g y 
e g é s z e n b i z o n y o s a n s o k o l v a s ó j a l e s z . C s a k az t kivánom, b á r c s a k ú g y 
t u d n é k irni magya ru l , mint ön angolu l . 
Örök n a g y r a b e c s ü l é s s e l é s h á l á v a l : 
S. C. M a i a n 
Salamon C. Maian (1812-1894) 
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9. The Vicarage, Broadwindsor, Dorset. 
Octr . 27 
Many t h a n k s my d e a r Sir, for y o u r i n t e r e s t i n g pamphlet r e c e i v e d 
t h i s morning. I h a v e r e a d it with gra t i f ica t ion at f inding that I did the right 
th ing in s e n d i n g C s o m a ' s b o o k s a n d M s s w h e r e they ought to be, a n d 
tha t the gift h a s g i v e n p l e a s u r e to y o u a n d y o u r f r i ends . 
I r e c e i v e d a l e t t e r of t h a n k s from y o u r A c a d e m y in H u n g a r i a n a n d 
E n g l i s h . I s e e I m u s t b r u s h up my H u n g a r i a n - a magnif icent t ongue . But 
r e a l l y I have not time for eve ry th ing . 
Whether in H u n g a r i a n o r in E n g l i s h , h o w e v e r , I am del ighted at b e -
ing t he m e a n s of cont r ibut ing to the due a p p r e c i a t i o n of C s o m a ' s c h a r -
a c t e r and worth. 
Bel ieve me 
Very fai thful ly y o u r s 
S. C. M a l a n 
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Eroadwindsor, Dorset. Plébánia. 
(1885.) október 27. 
N a g y o n s z é p e n k ö s z ö n ö m ö n n e k , t isztel t Uram é r d e k e s c ikkét , 
melyet ma regge l kap tam k é z h e z . J ó l e s ő é r z é s s e l vet tem tudomásul , h o g y 
h e l y e s e n c s e l e k e d t e m , amikor C s o m a könyve i t é s kéz i r a t a i t a r r a a h e l y -
re küldtem, ahol l enn iük keli, é s h o g y e z a z a d o m á n y örömet okozo t t 
ö n n e k é s b a r á t a i n a k . 
Megkap tam a z ö n ö k A k a d é m i á j á n a k k ö s z ö n ő leve lé t , ango l é s m a -
g y a r n y e l v e n í rva. Ugy látom, fel kel l f r i s s í tenem m a g y a r t u d á s o m a t -
n a g y s z e r ű e g y nyelv . De a z a z i g a z s á g , hogy n i n c s e n időm mindenre . 
A k á r magyarul , a k á r ango lu l i r j ak is, n a g y s z e r t ) é r z é s , hogy v a -
lamivel h o z z á j á r u l h a t t a m C s o m a j e l l emének é s é r t é k é n e k méltó e l i s m e r -
t e t é s é h e z . 
A z ön i g a z h ive : 
S. C. M a i a n 
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7. The Vicarage, Broadwindsor, Dorset. 
June 6th, 1884. 
M y d e a r Sir 
Your kind p r e s e n t of C s o m a ' s l i k e n e s s r e a c h e d me sa f e ly the d a y 
b e f o r e y e s t e r d a y . But C h r i s t m a s ide i s s u c h a b u s y time with a c o u n t r y 
p a r s o n , that I h a v e not had a moment to write a n d thank you for it. 
It reminds tne of him, though m u c h y o u n g e r a n d not so much w e a t h -
e r - b e a t e n a s w h e n I s a w him in Calcut ta , 45 y e a r s ago! How time fl ies! 
I shal l v a l u e t h i s portrait v e r y highly, a s a memorial of o n e whom 
I h o n o u r e d for h i s l e a r n i n g and v a l u e d for h i s e x c e l l e n t qual i t ies . 
With bes t w i s h e s for the s e a s o n 
Bel ieve me, v e r y truly y o u r s 
S. C. Malan 
B r o a d w i n d s o r , D o r s e t . P l ébán ia . 
( 1 8 8 5 ? ) d e c e m b e r 26. 
T i s z t e l t Urain! 
A z ön k e d v e s a j á n d é k a , C s o m a k é p m á s a , b i z t o n s á g b a n e lé r t h o z -
z á n k tegnapelőt t . De a K a r á c s o n y t ó l V í z k e r e s z t i g t e r j e d ő i d ő s z a k o l y a n 
s o k e l fog la l t ságga l j á r e g y v idéki p l é b á n o s s z á m á r a , hogy e g y p e r c n y i 
időm sem volt, h o g y i r j a k ö n n e k é s m e g k ö s z ö n j e m . 
Jói emiékez te t r á , b á r s o k k a l f i a t a l abbnak n é z ki, s nem o l y a n tö -
rődött , mint amikor é n láttam őt Ka lku t t ában , 45 é v v e l ezelőtt! H o g y r e -
pül a z idő! 
N a g y r a é r t éke l em ez t a z a r c k é p e t - o lyan e m b e r n e k a z emléke , a -
kit t i sz te l tem t u d o m á n y o s munká jáé r t é s n a g y r a b e c s ü l t e m kitűnő tu l a jdon -
s á g a i miatt. 
F o g a d j a ü n n e p i j ók ívánsága ima t . 
I g a z é s ő s z i n t e h ive : S. C. Maian 
Körös i Csoma Sándor a r c k é p e (Schoeff t Á g o s t o n r a j z a ) 
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7. T h e Vicarage, Broadwindsor , Dorse t . 
June 6th, 1884. 
My d e a r Sir 
In answer to y o u r letter, I c a n not find anything in the books I have 
abou t Bet iedera which, in face of it, must be a mistake. It i s nei ther Ti-
b e t a n n o r anything e l s e I fear, a s it s t a n d s in print on your sheet . 
I have made a few co r r ec t i ons in your t ransl i terat ion p. 60. It may 
do a s it is, al though it would not be so p ronounced in conversa t ion . 
Csoma , however, would have all l e t t e r s t rans l i te ra ted altiíough many a r e 
left out in reading. 
I have r e s igned this living and shal l leave in a few months. I find 
the work of so la rge a par i sh too much at my age; and I want rest . 
Bel ieve me 
y o u r s s incere ly : 
S. C. Malan 
P. S. I should t l rnk y o u would find all n e c e s s a r y documents about this 
B e t i e d e r a at the As ia t i c Society. 
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Broadwindsor , Dorset . P lébán ia . 
(1886 . ) j anuá r 13. 
Tiszte l t Uram! 
Levelére v á l a s z o l v a közlöm, hogy a birtokomban lévő k ö n y v e k b e n 
semmit sem találtam Be t i ede ra - r a vona tkozóan , ami e z e k a lapján v a l ó s z í -
nűleg hiba. Attól félek, sem nem tibeti, sem valami más, l ega lább i s a b -
ban a formájában, ahogy ön leírta leve lében . 
Néhány javítást e szközö l tem a z ön á t í r á sában , a 60. oldalon. Ugy 
i s megteszi , a h o g y van, h a b á r b e s z é d b e n nem e j t enék igy ki. Csoma a -
zonban valamennyi betilt á t i r ta volna, h a b á r o l v a s á s k o r sokat k ihagy -
i 2 1 nak. 
Már nyugalomba vonultam é s n é h á n y hónapon belül el i s hagyom 
ez t a helyet. Egy ilyen nagy parókia már túl sok munkával j á r a z én 
koromban; s én pihenni s z e r e t n é k . 
Igaz é s ősz in te hive: 
S. C. Maian 
U.i.: Ugy gondolom, hogy a z As ia t ic Socie ty-ben megtalál ja a Be t i ede r a -
ra vona tkozó s z ü k s é g e s anyagot . 
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12. \Afest Cliff Hall, Bournemouth. 
Jany. 19. 1886. 
D e a r D r Duka 
I return by th i s post the rev iews you were kind enough to let me 
s e e . T h e y a re all v e r y interest ing but the P ioneer i s the best and most 
to the point. It must be a s o u r c e of grea t sa t i s fac t ion to you to have 
done s o good a work about so good a man a s d e a r Csoma. I h a v e him 
p r e s e n t to my sound a n d to my eye, a n d love to look back to day which 
a l a s ! shal l neve r return. It w a s a lways with the g r ea t e s t p l ea su re I c r o s s -
ed o v e r from B i s h o p ' s College to the As ia t i c Society for my Tibetan l e s -
son . He used to make me p ronounced e v e r y letter, to the as tonishment 
of J a e s c h k e , who s p o k e ano the r dialect, from ano the r district of Tibet. 
Believe me 
y o u r s s incere ly 
S. C. Malan 
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West Cliff Hall, Bournemouth. 
1086. j anuá r 19. 
Tisztel t Dr. Duka! 
22 
Ezúton küldöm v i s s z a önnek a recenziókat , amelyeket volt oly 
k e d v e s be tek in tés re elküldeni számomra . Mint nagyon é r d e k e s , de a P i -
o n e e r - é a legjobb é s a lényeget leg inkább érintő. Nagy m e g e l é g e d é s é r e 
kell, hogy szolgál jon, hogy ilyen jó munkát készítet t , egy ilyen kitűnő 
emberről , mint a mi k e d v e s Csornánk. Előttem v a n ma is, sz inte hallom 
é s látom őt, s nagyon s ze r e t ek v i sszapi l lan tan i a z o k r a a napokra , ame-
lyek, s a j n o s , már sohasem fognak v i s sza t é rn i . Mindig nagy öröm volt a 
B i s h o p ' s College-ból átmennem a z Asia t ic Socie ty-be , tibeti ó rá ra . O 
mindig kiejtetett velem minden betűt, J a e s c h k e - n e k a l egnagyobb megle-
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p e t é s é r e , aki Tibet egy más körze téből va ló másik nye lv já rás t beszél t . 
Igaz é s ősz in te hive: 
S. C. Maian 
5. DUKA TIVADAR CSOMA-ALAPÍTVÁNYA 
Duka T ivada r rendkivUl e r ő s hagyományt i sz te le te nem merült ki C s o -
ma é l e t r a j zának h i t e les é s méltó m e g r a j z o l á s á b a n . A k e g y e l e t a d á s e g y é b 
l ehe tősége i t i s megragad ta , hogy a Csorna-emlékezete t é b r e n tar tsa , e l -
s ő s o r b a n ott, ahol ez t kö t e l e s ségbő l kell művelni: h a z á j á b a n . Ezt a cél t 
k iván t a elérni akkor , amikor Csoma emlékeze t ének m e g ő r z é s é r e alapí t -
vány t tett, s akko r is , amikor a z ál tala ös szegyű j tö t t Csorna-hagyatékok 
megfelelő, ü n n e p é l y e s e b b jellegű m e g ó v á s á r a külön d i s z - s z e k r é n y t állít-
tatott fel. 
Duka 1897. d e c e m b e r 6-án kelt l eve lében értesit i a z Akadémiát , 
hogy Csoma emlékének á p o l á s á r a "Duka T i v a d a r - Körös i Csoma fé le 
a lapi tvány"- t kiván tenni. A k e g y e s a jánlatot Goldz iher Ignác v e s z i pár t -
f o g á s á b a , s a z 1897. december 20-i ö s s z e s ü l é s j egyzökönyvében a z 
a l ap i tvány b e j e l e n t é s e k o r a köve tkezőke t o lvasha t juk : "Duka T i v a d a r 11. 
Londonból f. év d e c z e m b e r 6 -d ikán kelt l eve lében értesi t i a főtitkárt, 
h o g y K ö r ö s i Csoma S á n d o r emlékére , h a a z Akadémia e l fogadja , 2 000 
ko ronábó l álló alapí tványt s z á n d é k s z i k tenni, a z z a l a rende l te tésse l , hogy 
a két v a g y három évi kamatok e g y oly fö lo lva sá s t i sz te le td i jára fo rd i tas -
s a n a k , mely Á z s i a ku l tú rá já ra vona tkoz ta tva , K ö r ö s i Csoma S á n d o r em-
lékét időnként fö l f r i ss í t se" . 
A z alapi tvány r é s z l e t e s megfoga lmazásá t Goldz iher Ignác Duka Ti-
v a d a r r a l történt l e v e l e z é s e alakít ja ki, s v é g l e g e s m e g s z ö v e g e z é s e a z 
Akadémia i Ér tes í tőben lát napvilágot (Acad. Ért. 1899, p. 148) : "Az a -
lap i tvány e z e l s ő t ő k é j é n e k (2 000 k o r o n a ) , valamint e s e t l e g e s g y a r a -
p o d á s á n a k kamatjövedelmeit a z Akadémia a köve tkező módon fordítja a z 
alapitótól kitűzött c z é l r a : 
a/ A M. Tud. Akadémia I. o s z t á l y a gondoskod ik arról , hogy minden 
Duka T i v a d a r leve le a z alapi tvány ü g y é b e n 
! 
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harmadik év- ápril h a v á b a n (mint K ö r ö s i Csoma S á n d o r s z ü l e t é s é n e k é s 
e l h a l á l o z á s á n a k ide jében) a körülmények szer in t v a g y a z I. osz tá ly nyílt 
ü l é s é n , vagy a z A k a d é m i a ö s s z e s ü lésén , Körös i Csoma Sándor emléké-
n e k t iszteletére, e g y e r r e hivatott s z a k t u d ó s a keleti tanulmányok, e l s ő -
s o r b a n az áz s i a i kul túra kö rébe ta r tozó tudományos é r t ekezés t ta r t son . 
b/ Duka T i v a d a r a l ap í tványának három év alatt e s e d é k e s jövede l -
me a z é r t e k e z é s s z e r z ő j é n e k ju t a lmazásá ra fordí tandó. 
c/ Ha a z a lap í tvány tőké je a jövőben ú j a b b adományokkal g y a r a -
podnék , a z é r t e k e z é s t iszteletdi ja a gyarapodot t tőke után adatik ki. A z 
Akadémiának egyéb i r án t joga v a n a r r a , hogy e z e s e t b e n a z a lapí tvány 
t ö k é j é n e k s z a p o r o d á s á h o z k é p e s t a z é r t e k e z é s e k időközé re nézve ú j abb 
in t ézkedés t tegyen. 
d/ A z e l s ő é r t e k e z é s K ö r ö s i Csoma S á n d o r emlékére 1900. ápri l 
h a v á b a n tar tandó meg." 
Minden b izonnya l nagy örömöt jelenthetett a z alapitónak, Duka Ti -
v a d a r n a k , hogy n e m c s a k a z ü n n e p é l y e s megnyitót, hanem még két so ron 
köve tő ülést is megélhetett , ha s z e m é l y e s e n nem is iudott rajtuk r é s z t 
v e n n i . Ezek a z é r t e k e z é s e k n e m c s a k a Csoma hagyomány ápo lásá t s zo l -
gá l ták , hanem h o s s z ú ideig u magyar or ienta l isz t ika egyet len tudományos 
közé le t i fórumát i s jelentet ték. 
A z a lapí tvány k e r e t é b e n a köve tkező e l ő a d á s o k hangzot tak el: 
1900: Kuun G é z a : "Ismereteink Tibetről ." (Az ü n n e p é l y e s megnyitót Eöt-
v ö s Loránd, a z MTA e lnöke mondta.) 
1903: Goldziher Ignác: "A buddhizmus befo lyása a z iszlámra." 
1906: Thury József : "A k ö z é p á z s i a i török nyelv i smer te tése i a XIII. s z á -
zad óta." 
1909: Kégl Sándor : "Hindusztáni tanulmányok"; gr. Te lek i Pál: "Japán k a r -
thographiá jának története". (Csoma s z ü l e t é s ó n o k 125. évfordulója 
alkalmával tartott d iszülós t B e r z e v i c z y Albe r t ak. elnök nyitotta 
meg.) 
1912: Goldziher Ignác: "A K o r á n - m a g y a r á z á s i rányai ." 
1915: Kunos Ignác: "Nyugati h a t á s o k a török irodalomban." 
1918: Gombocz Zoltán: "A magyar ő s h a z a é s a nemzeti hagyomány" 
(Goldz iher Ignác osz t . e lnök megnyitó s z a v a i v a l ) . 
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1927: Németh Gyula: "A Magyar Tudományos Akadémia m u n k á s s á g a a 
keleti filológia terén." 
1928: E. Denison ROss: "Körös i Csoma S á n d o r érdemei a keleti tudomá-
nyok te rén" (Be rzev i czy Alber t ak. elnök megnyitó b e s z é d é v e l ) . 
1935: Németh Gyula: "Körösi Csoma S á n d o r cél ja ." 
6. A CSOMA-SZEKRÉNY FELÁLLÍTÁSA 
Duka T i v a d a r a s o r s a d o m á n y a folytán a z igen m a g a s kort é l e -
te l egvégé ig szel lemi f r i s s e s é g b e n él te meg, mégis, é r e z v é n e r e j e c s ö k -
k e n é s é t , úgy döntött, hogy még é l e t é b e n á tad minden Csornára v o n a t k o z ó 
dokumentumot a z Akadémiának , s a z o k méltó é s b i z tonságos m e g ő r z é s é -
re külön C s o m a - s z e k r é n y t állittat. 
A s z e k r é n y felál l í tására v o n a t k o z ó e l ső fe l jegyzés t a z A k a d é -
mia 1903. febr. 23-i ö s s z e s ü l é s é n e k j egyzőkönyvében találjuk: "Duka 
T i v a d a r t. tag régi e l h a t á r o z á s á h o z képes t egybe a k a r v á n gyűj teni a z 
A k a d é m i a könyvtára s zámára a világirodalom minden n e v e z e t e s e b b t e r -
mékét, mely K ö r ö s i Csoma S á n d o r mél ta tásával foglalkozik" elküldi a z 
A k a d é m i á n a k azt a két mappát, mely "Körös i Csoma Sándor é l e t r a j z á h o z 
t a r tozó eredet i ada tok" . cimet viseli , s melyekből mint tudjuk, Csoma é le t -
r a j zá t összeál l í to t ta . Ekkor még a s z e k r é n y felál l í tásáról n incs s z ó , a z o n -
ban a s z á n d é k a lapgondola ta már v i l á g o s megfogalmazás t nyer . M é g u -
g y a n a z o n év ő s z é n kelt levelében, melyet Goldz iher Ignáchoz intézett , 
o lvasha t juk e l k é p z e l é s é t é s annak mozgató okát: 
"Én l e v e l e z é s b e n állok Szi ly főtitkár úrra l , Csornáira v o n a t k o z ó 
irat é s könyv gyűjteményeim iránt, melyek a z Akadémiáinál v a n n a k le téve . 
A z t kiváinom, hogy e g y külön s z e k r é n y b e n legyenek e lhelyezve; nem v a -
lami feltűnő bútorban, de e g y s z e r ű szo l id s zek rényben ; e g y s z e r ű fel i rat-
tal, hogy ha : i már nem leszünk, e z utókor, ha érdeklődik ér te , megta-
lá l ja mind együtt," ( D u k a Tivadar leve le Goldz ihe r Ignáchoz, kelt Lon-
2 a 
don, 1903. nov. 28.) 
A z e lgondo lás e lég g y o r s a n megvalósulás t n y e r ( a s z e k r é n y 
feláillitásának köl tségei t - 220 koronáit - Duka vá l la l ja magá ra ) , Sz i ly K á l -
mán főtitkár pedig örömmel jelzi 1903. december 21-én kelt l eve lében Du-
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kának , hogy "a K ö r ö s i - s z e k r é n y már föl v a n állítva a z Olvasó teremben. 
E r ő s tölgyfából van , amerikai zár ra l . Benne v a n minden a mit könyvtá-
runknak a jándékoztá l . A s z e k r é n y fölött Körös i Csoma a r c z k é p e s ma-
gán a s z e k r é n y e n a ranybe tükke l e z a fölirás: Duka T i v a d a r t. tag a j á n -
déka" ( az a l á h ú z á s Dukától szá rmaz ik) . A hivata los é s e g y b e n ü n n e p é -
l y e s be je lentés t a z 1904. j anuá r 25-i ö s s z e s ü l é s e n t e sz i meg a főtitkár. 
A s z e k r é n y felál l í tása nem e g y s z e r ű e n ü n n e p é l y e s kü l sőség , 
hanem tartalma miatt va lóban igen fontos Csorna-irodalmat foglal magában: 
1. Csoma hagya téká t k é p e z ő tibeti fanyomatok é s kéziratok, me-
lyeket Duka T ivada r S. C. Maian a d o m á n y o z á s a r é v é n 1884-ben a z A -
kadémiára elküldött; 2. A z a két album, melyekről fenn történt emlités: 
Csoma é le tére vona tkozó dokumentumgyűjtemény, melyet Duka h o s s z ú é -
v e k so rán állított ö s s z e ; 3. Csoma monográfiái, valamint a z o k a folyóira-
tok, melyekben Csoma cikkei megjelentek; 4. Georgi : Alphabetum Tibe ta -
num c. könyve (Romae 1762) , mely azé r t é rdemel külön említést, mert 
ebből a könyvből merítette Csoma tibetisztikai alapismeretei t ; 5. E g y é b 
oriental iszt ikai , e l s ő s o r b a n tibetisztikai tárgyú könyvek, melyek Duka é -
le tében megjelentek; 6. F e n t i e k h e z járul még egy fénykép, mégpedig a z 
adományozóé , melyet Duka a főtitkár k é r é s é r e küldött. Szi ly Kálmán Du-
k á h o z irt l eve lében (Budapes t , 1906. május 12.) köszön i meg a f ényké-
pet, a köve tkező m e g j e g y z é s s e l : "E nélkül mindig hiányzott volna v a l a -
mi belőle". 
A s z e k r é n y h o s s z ú időn át a z o lvasó te remben állt, s mint Stein 
A u r é l is megjegyzi Duka T i v a d a r felett tartott e m l é k b e s z é d é b e n , a s z e k -
rény a lkalmas se rken tő je a könyvtár látogatói s zámára , hogy "a tudomá-
n y o s búvárlat iránt va ló á l lha ta tos o d a a d á s b a n k ö v e s s é k Csoma példáját". 
Maga a s z e k r é n y a z 1950 -e s évek e le jén a z olvasóteremből a z 
akko r létesített Keleti Gyűj teménybe került, s je lenleg i s ott áll. A b e n -
ne őrzött é r t é k e s könyvek t á r o l á s a a z o n b a n már nem felelt meg a köve -
telményeknek. Csoma tibeti könyvei megfelelő védőbor i tás t kaptak, s a ti-
beti gyűj temény - külső formában é s ka ta log izá lásában - kiemelt r é s z é v é 
vál tak. A többi könyv a s z ü k s é g e s kötés i r e s t au rá l á s t követően a k e -
g y e s adományozás fe l tünte tésével a Gyűjtemény á l lományába került. 
Áttekintve Duka T i v a d a r á l d o z a t k é s z munkásságá t , nem nézhe t -
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jiúk meghatot t ság nélkül Csoma é r d e k é b e n végze t t t e v é k e n y s é g é t . Élete 
l egvégé ig é le t fe lada tának tartotta Csoma emlékeze tének méltó ápo lásá t , s 
ahol c s a t : egy c söppny i l ehe tősége t i s érzett, hogy cél ját e lőremozdithat-
ja, k ö t e l e s s é g é n e k tartotta azt megtenni. S amikor már úgy é rez te , hogy 
mindent elkövetett, amit c s a k lehetett , a jóleső férf imunka erkölcs i mege-
l é g e d é s é v e l z á r j a t evékenységé t , é r e z v e , hogy é le t ének maga vá lasz to t t a 
a d ó s s á g á t lerótta: 
"Körös i Csoma Sándor ü g y e már most mindenkor ra a tudomá-
n y o s Akadémia k e z é b e n v a n le téve . Én hálával tartozom a g o n d v i s e l é s -
nek, hogy kü lönsze rü körülmények ö s s z e t a l á l k o z á s a folytán - mert a z 
m á s k é p aligha megtörténhetet t v o l n a - nekem jutott a s z e r e n c s e e g y bá -
mulatos jellemnek, a tudományos Akadémia s e g í t s é g é v e l a kellő adót le-
ró vni: 
Utódaink meg fognak majd emlékezni a r ró l is, hogy ezt s ikerült 
megtenni egy magyar embernek, a ki egykoron Görge i Ar thur oldalánál 
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szo lgá l t a szü lőhazá já t . " 
III. 
A CSOMA-GYÜJTEMÉNY 

1. A GYŰJTEMÉNY TÖRTÉNETE 
A Csoma-gyüj temény a z eddigi irodalomban c s a k mint e r e k l y e 
kapott figyelmet, pedig a gyűj temény é r t éke ennél jóval nagyobb. Jól lát ta 
Maian, Csoma közeli i smerőse , hogy e z e k a tibeti könyvek Csoma m e g -
i s m e r é s é n e k is fontos dokumentumai. Valóban, a gyűjteményt k é p e z ő e g y e s 
müvek a l a p o s a b b e l e m z é s e l é n y e g e s adatokat a d Csoma é le téhez , á l t a -
luk s zemlé l e t e sebb képe t nyerünk műhelymunkájáról , s pon tosabb v é l e -
ményt alakithatunk ki utolsó éve inek megí té lésével kapcso la tban . 
Mielőtt a gyűj temény b e m u t a t á s á r a so r kerülne , röviden meg kell 
emlékeznünk arról, hogyan is kerü l tek e z e k a tibeti könyvek é s k é z i r a -
tok a z Akadémia tu la jdonába. 
Amikor Csoma negyedik tanulmányútjáról 1837 d e c e m b e r é b e n v i s z -
sza t é r t Kalkut tába, a Bengáli Á z s i a i T á r s a s á g ú j főti tkárával, Sa lamon 
C e s a r Malannak köze lebbi k a p c s o l a t b a korült, Maian ugyan i s nagy é r d e k -
lődés t mutatott a tibeti nyelv iránt, s megkér te Csornát, hogy taní t sa . A 
r e n d s z e r e s e n folyó tanulmányok alatt Csoma é s Maian közt baráti v i s z o n y 
alakult ki, o lyannyira , hogy Maian h a z a t é r é s e k o r Csoma valamennyi t ibe-
ti könyvét Malannak a j ándékoz ta . Maian későbbi v i s s z a e m l é k e z é s e s z e -
rint e z 1839-ben történt (Kalkut tából 1840-ben utazott e l ) . 
Mivel a z a j á n d é k o z á s t e l j e s e n magánjel legű volt, igy h o s s z ú i-
deig nem i s tudtak róla. 1883-ban Duka T ivada r megke re s t e Malant, aki 
e k k o r elmondta neki, hogy a z e g y k o r Csornától kapott könyveke t m e g ő -
rizte. Duka T i v a d a r s z e m é l y e s r á h a t á s á n a k tulaj donitható, hogy Maian 
úgy döntött, hogy a gyűjteményt a z Akadémiának a j á n d é k o z z a . Mielőtt a 
könyveke t á tadta volna, Duka k é r é s é r e a könyveket so rszámmal lát ta el, 
s c ímlapjukra röviden ráirta azt, h o g y miről szó lnak . A z anno tá lás t k ö -
ve tően a 40 tételből álló gyűjteményt elküldte Dukának, aki Londonban 
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a z Ango l Ázs i a i T á r s a s á g kiál l í tásán mutatta be a z anyagot (Duka c i k -
ke a J R A S - b e n ) . A gyűjtemény 1885 e le jén é rkez ik a Magyar Tudomá-
n y o s Akadémiára . A z Akadémia k ö s z ö n ő l e v e l é r e Maian igy reagál : 
"Nagysze rű é r z é s , hogy valamivel hozzájáru lha t tam Csoma je l -
l emének é s é r t é k é n e k méltó e l i smer t e t é séhez" (Dukához irt No. 9 l evé l ) . 
Ezt k ö v e t ő e n a gyűjtemény h o s s z a n t a r t ó Cs ipke rózs ika á lomba 
merült ( M a g y a r o r s z á g o n ugyanis n i n c s senki , aki el tudná o lvasn i ) , e g é -
s z e n addig, mig a z 1 9 3 0 - a s évek e l e j é n Ligeti Lajos meg nem szó la l t a t j a 
őke t . A z Alexande r -könyvekrő l s zó ló c ikkében (T 'oung Pao, 1933) b e -
mutatja, hogy több különál ló tételként kezel t könyv egybetar tozik, amely 
egyú t ta l azt is je lent i , hogy a 40 tétel tu la jdonképpen 36 könyvnek felel 
meg. Amikor Ligeti L a j o s tanítványa, Nagy Lajos Gyula 1942-ben a g y ű j -
t emény ka ta log izá lásá t elvégzi, ezt a módosí tás t figyelembe vesz i , de a 
36 té te lhez még ké t könyvet sorol , melyekről feltételezi, hogy sz in tén 
Csornától s z á r m a z n a k . Egyúttal a gyűjteményt ú j r a s o r s z á m o z z a , m é g p e -
dig a tartalmi c s o p o r t o s í t á s elve a lap ján . 
M a i a n s o r s z á m o z á s a é s jelzetei 
Nagy L. 
s o r s z á m a i 
I. nyomtatott E s o t e r i c Buddhism 
II. " Catechism of Buddhism 
III. " Introduction to Religion 
IV. " E l e m e n t s of Religion 
V. " Exote r ic Phi losophy 
VI. " Ditto 
VII. " E p o c h s of Buddhism 
VIII. " Ditto nagyobb 
IX. MS kicsi C y c l e s 
X. MS nagy M o d e of Reckoning Y e a r s 
XI. nyomtatott C y c l e s 
XII. " Lamp of B u d d h a ' s Way 
XIII. MS nagy On Emancipation 
XIV. nyomtatott Devotional 
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29 
18 
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XV. 
XVI. 
XVII. 
xvi n. 
XIX. 
XX. 
XXI. 
xxn. 
XXIII. 
xx rv. 
xxv. 
XXVI. 
XXVII. 
XXVIII. 
XXIX. 
XXX. 
XXXI. 
XXXII. 
XXXIII. 
XXXIV. 
XXXV. 
XXXVI. 
XXXVII. 
XXXVIII. 
XXXIX. 
XL. 
nyomtatott How to Read Sanskr i t in Tibetan 
M S nagy B y a k a r a n a 
nyomtatott Tibetan Grammar 
Commentary on B y a k a r a n a 
Ditto 
" Mirror of Piety 
M S nagy Explanat ion of Tibetan Words 
M S kicsi A Fragment 
nyomtatott On Pen i t ence of Nuns 
Oues t ions and A n s w e r s on 
Various Sub jec t s 
" Religious T r e a t i s e 
Ditto 
M S nagy Phi losophical Dialectic 
" Phi losophical 
Ditto, a Fragment 
nyomtatott Introduction to Buddhism 
Techn ica l T e r m s of Religion 
Names of Siva, Gotama, e tc . 
Names and P r a i s e s of Manjus r i 
M S kicsi Hundreds Ac t ions of S a k y a 
M S nagy On Emancipation, on A f t e r State 
Arithmetic: 
Medical T rea t i s e 
Theologica l Trea t i se , No. 1 
Ditto, No. 2 
Ditto, No. 3 
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Nagy Lajos Gyula a Csoma gyűj temény ka t a lógusának e l k é s z í -
t é s e k o r d i c s é r e t e s munkát végzet t , h i s z e n a tibeti könyv cimónek, ko lo -
fonjának "megfej tése" nem könnyű feladat, anná l is inkább, mert a l ama-
ista irodalomtörténet még ma i s c s a k a k e z d e t kezde tén tart. A z utóbbi 
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harminc évben a z o n b a n a t ibet iszt ika soka t fejlődött, s a z elért e r e d m é -
nyek bi r tokában a Csoma-gyüj teményrő l is gazdagod tak , finomodtak i s -
me reteink. 
2. A GYŰJTEMÉNY LEÍRÁSA 
A gyűjtemény formai a l apon két nagy r é s z r e osz tha tó . A z e l s ő 
c s o p o r t b a tar toznak azok a könyvek, melyeket Csoma v á s á r l á s vagy má-
so l t a t á s út ján sze rze t t be. Ezek a fanyomatok é s kéz i ra tok a tibeti lama-
is ta irodalom ismert termékei, amelyek a kolos torokban g y a k r a n fel lelhe-
tőek, sőt néhány európai könyvtá rban (más b e s z e r z é s útján) i s megtalál-
hatóak. így e z e k főként c s a k a g y ű j t é s jellegéből k a p n a k hangsú lyozo t -
t abb fontosságot , amelyre majd a tartalmi e lemzésné l t é rünk ki. A másik 
csopor to t v iszont azok a kézi ra tok képezik , melyeket Csoma külön meg-
b í z á s a a lap ján készí te t tek a lámák. E z e k a könyvek n e m c s a k -kele tkezé-
süke t é s külső formájukat illetően egyed i jellegűek, hanem tartalmuk s z e -
rint is, ugyan is tartalmi v o n a l v e z e t é s ü k e t Csornának a tibeti irodalomra 
vona tkozó k é r d é s e i képezik; igy é p p e n különleges he lyze tük folytán a 
t ibetisztikai irodalomban mint "Alexander -könyvek" váltak ismertté. 
Nézzük tehát előbb a z Alexander -könyveke t . B á r a gyűjtemény 
már 1885 óta a Magyar Tudományos Akadémia tu la jdonában volt, a tu-
dományos közvélemény mégsem innen értesült létükről. E s z á z a d h ú s z a s 
éve iben J. G e r g a n missz ionár ius a ladaki Rjon-khul ko los tor könyvtárá-
ban talált egy könyvet, melyet K u n - d g a ' c h o s - l e g s apát irt Csoma inspi -
rác ió já ra . Értesí tet te a kor kiemelkedő tibetistáját, A. H. Erancke- t , aki 
nagy s z a k t u d á s a mellett l e lkes Csoma tisztelő is volt. Ő megerősí te t te 
G e r g a n fe l fedezésé t , r é s z l e t e s e n leirta a talált könyv tartalmat é s meg-
állapította, hogy másolat. A z ügyben s z e n z á c i ó s fordulatot hozott Ligeti 
La jos 1933-ban megirt cikke, melyben bejelenti, hogy a F r a n c k e által i-
dentifikélt A lexande r -könyv erede t i je megtalálható B u d a p e s t e n , a Csoma-
gyüj teményben, sőt további két ha son ló könyvet talál, melyeket Chul-kl irims 
rgya-mcho é s S a n s - r g y a s p h u n - c h o g s ("a láma") irt, s megemlíti, hogy 
a gyűj teményben még előfordulhat több A l e x a n d e r - k ö n y v is . További e lő -
r e l é p é s t hoz Nagy La jos 1942-ben megjelent ka t a lógusa . Ebben a s z e r -
ző Ligeti Lajos nyomán a már ismert három A l e x a n d e r - k ö n y v (No. 3, 4, 
6 ) r é s z l e t e s l e í r á sá t ad ja , melynek köve tkez tében megállapítható, hogy a 
K u n - d g a ' c h o s - l e g s által irt könyv (No. 3 ) 6 f e j eze tbő l ál1, igy a F remeke 
ál tal bemutatott máso la t t ö redékes , mivel a z c s a k a z e l ső három fe jeze te t 
ta r ta lmazza . A k ö n y v e k k e l e t k e z é s é n e k ideje a z o n b a n továbbra i s t i s z -
t áza t l an marad. Ugyanakkor Nagy Lajos Gyula k a t a l ó g u s á b a n még e g y 
A l e x a n d e r - k ö n y v e t mutat be, amelynek sem cime, sem kolofonja n i n c s 
(No. 8 ) , azt, hogy még i s egy A l e x a n d e r - k ö n y v v e l állunk szemben, Nagy 
La jos onnan fel tételezi , hogy e z a könyv formai a l a p o n te l j esen a z o n o s 
a többi A lexande r -könyvve l (ugyano lyan papir, u g y a n a k k o r a méret, a z o -
n o s fűze t sze rű f ű z é s s tb . ) . Nagy La jos a könyv s z e r z ő j é t nem tud ja meg-
állapítani, mivel a k ö n y v e r re v o n a t k o z ó a n semmiféle támpontot nem nyújt. 
Látjuk tehát , hogy a n é g y A l e x a n d e r - k ö n y v közül három mű 
s z e r z ő j é t Ligeti L a j o s egyér te lműen t i sz táz ta ( K u n - d g a ' chos - l egs , Chul-
-khr ims rgya-mcho, S a h s - r g y a s p h u n - c h o g s ) , a N a g y Lajos által bemuta-
tott negyedik könyv s z e r z ő j e a z o n b a n ismeretlen. Megoldás t a könyv ma-
g á b a n valóban nem ad, bár nagymér tékben h o z z á s e g í t a s z e r z ő k i lé tének 
megál lapí tásához , m é g h o z z á a k ö n y v tartalmán k e r e s z t ü l . A könyv a k ö -
v e t k e z ő r é szekbő l áll: 1. s g r a r ig -pa ( n y e l v é s z e t ) , 2. s d e b - s b y o r (met-
r i ka ) , 3. z lo s -ga r (dráma, t á n c m ű v é s z e t ) , 4. mnon-br jod (metafora) , 5. 
s n a n - n a g (kö l tésze t ) . Több a könyvből nem derül ki, igy a s z e r z ő t t i s z -
t á z a n d ó Csoma leve le iben kell további támpontot ke re sn i . Csoma 1825. 
m á j u s 5-i l eve lében találjuk meg a z utalást: "A k i s e b b vagy másod rangú 
tudományok ezek : Nyonnak, s D e b s - b y o r , Nanthol ( ? ) , D a s - G a r é s S k a r -
- r t s i s azaz : szónokla t , köl tészet , lexikográphiu, t ánc é s cs i l l agásza t . K é -
r é s e m r e a Láma ( S a h s - r g y a s p h u n - c h o g s ) e g y rövid é r t ekezés t i s irt a 
nyelvtanról é s a most emiitett öt tudományról." Mivel a s z ó b a n forgó mű 
tar ta lma a fenti l evé l idézetnek t e l j e s e g é s z é b e n megfelel, igy nem ké t -
s é g e s , hogy a k e r e s e t t s z e r z ő S a h s - r g y a s p h u n - c h o g s . 
Miután va lamennyi A l e x a n d e r - k ö n y v s z e r z ő j é t ismerjük, foglal-
juk röviden ö s s z e , mi az , amit a lámákról neve iken túlmenően tudunk. A 
l e g r é s z l e t e s e b b i smere teke t "a lámáról", S a h s - r g y a s phun-chogs - ró l Csoma 
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maga ir ja leveleiben: "Életkora körülbelül 52 év (1773 körül szüle te t t ) , 
ko los torban nem lakik, minthogy 12 éve (= 1813) , hogy a zanglai r á d -
z s á n a k (= fejedelem) özvegyé t birja fe leségül . Ő Ladák főorvosa é s o ly-
kor mint kormányi titkár működik, ha Tas i lhünpoba (ki. B k r a - s i s lhun-po) 
vagy L h a s z á b a kell irni. Húsz év előtt (= 1805) hat esz tendőt töltött tu -
dományos u t a z á s o k b a n s be já r ta Tibet sok részé t , tudniillik Tasi lhünpot , 
Lhaszát , Bhutánt sőt Nepált is." K é p z e t t s é g é r e n é z v é s t a köve tkezőke t 
irja: "A láma igen j á r t a s a kis é s nagy be tűs Í rásmódban s a n y a n y e l v é -
nek grammatikáját ismeri, úgysz in tén a számtant , retorikát, köl tészetet é s 
a dialektikát. Szaktudományai a z o rvos tan , a c s i l l agásza t é s c s i l l ag jó s -
lás . Val lásának minden részle te i t jól érti, á l t a lános i smeretekkel bir mind 
ama t á rgyak felől, melyek a tibeti könyvekben foglaltatnak. Ó maga s o k 
c é l s z e r ű szó tá r fé le könyvvel birt é s hason lóka t a s z o m s z é d ko los torok-
ból könnyen megszerezhe te t t . " Amikor a kanami kolos torban dolgozó C s o -
mót Gerard meglátogatta, i lyennek ismerte meg "a lámát": "A láma n a g y 
tanui tsággal biró férfiú s e z e n e lőnye s z e r é n y önbizalom leple alatt v a n 
e l takarva, t á r s a s á g i modora a l egsze l ídebb é s v i s szavonu ló , a r c k i f e j e z é -
se c s a k ritkán engedi magát megháborí tani mosoly által. T u d o m á n y o s s á -
g a a z o n b a n nem tette őt sem bigottá, sem e lb izakodóvá , de különös e l len-
té tben v a n a z mégis külsejével , mely a l áza to s , mél tóság te l jes - é s z s i ros . " 
Csoma 1823 júniusótól 1830 ő s z é i g dolgozott S a n s - r g y a s p h u n - c h o g s -
sza l k i s ebb -nagyobb megszak í t á sokka l (a láma 25 rúpia illetményt kapott 
Csornától, aki sa jó tmaga 50 rúpia támogatás t kapott a z angoloktól) . S e -
g í tőkész munkájáról c saknem valamennyi Csorna-cikk é s monográfia m e g -
emlékszik. 
A "lámáról" még egy é r d e k e s f e l j e g y z é s található A r c h e r ő r n a g y 
ú t le í rásában , melyet a korabeli T á r s a l k o d ó a köve tkező formában v e s z 
át: "Giarghi faluban, melly Himalayahban [ = Himalája ] Kulun [ = kuJu ] h a -
v a s i s t a tu sban fekszik, két angol mérföldre Dingschahtól , meglátogatott 
engem máj. l i k é n 1828 egy lama [ = láma] , tanítója Körös i Csoma úrnak , 
ki K a n a w e r b e n [ = Kanam | a ' tibeti nyelvet tanulja. E z e n lama 'v i láglá tás ' 
véget t utazott ' s Mundin ( = Mandi ] é s Sokiton ( = Szukét i | keresz tü l e g é -
s z e n Sebathuig [ = S z a b a t h u ] jött. O tan í tványának a ' fölebb nevezet t ma-
gya r u tazónak egy bizonyítványával (Cert i f icat) volt ellátva, mellyben a z 
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magát ' Sekunde r Room' [= S z k a n d e r bég Rum-ból] névve l i rá alá , ' s bi-
zonyl t ja , hogy a ' lama u tazás t folytat, mellyre öt i degen o r s z á g o k ' l á tha-
t á s a ö sz tönzé . E' lamának neve K ä k ä S ä n d s c h e i e I fentsuk [= S z a n g j e 
P ü n c o g , vagy i s Sa r í s - rgyas p h u n - c h o g s . A káka mél tóságnév, v a l ó s z í -
nű l eg a k l a s s z i k u s dge - rgan a l akbó l származik.) ' s a ' Ladhak [= Ladak ] 
ta r tomány ' h a t á r s z é l é n fekvő Peddum [= Padam] v á r o s á b a n születet t . Kí-
s é r e t é b e n hat v a g y hét személy találkozott , kik közül mindegyik v a l ó s á -
g o s t a t á r -a rc z v o n á s s a l birt." 
A. h í r a d á s fontos dokumentum. Csoma Kanamban 1827 őszé tő l 
1830 ő s z é i g tartózkodott , a láma ped ig 1828 e l e j én indult t ü b b h ó n a p o s 
"vi láglá tásra" . 
San- - r g y a s phun-cnogs - ró l még egy-két Csoma levélben o l v a s -
ha tunk néhány szót , valamint Csoma müveinek e l ő s z a v á b a n . A köz tük le-
v ő s z e m é l y e s v i s zonyró l c s a k S z a n g j e Püncog Csornának irt tibeti s i l la-
b u s z á b a n találunk említést, ahol a láma bará t j ának (mdza-bo) nevez i 
Csornát. 
Kun-dga ' óhos - l egs - rő l igy ir Csoma: "Hí rneves láma, aki roko-
na ó s bará t ja a z o n lámának, ak inek én tani tványa valék" ( a z a z S a n s -
- r g y a s p h u n - c h o g s - n a k ) . A z A l e x a n d e r - k ö n y v kolofonjából tudjuk, hogy 
t a r t ó z k o d á s i helye Rjon-khul k o l o s t o r a volt. A. H. F r a n c k e kimutatta, hogy 
mind a Rjon-khul-i, mind a Bzan - l a - i kolostort a dge - lugs -pa (ún. " s á r -
g a " ) s z e k t a birtokolta, s a kettő közöt t élénk kapcso la t állott fenn. K u n -
- d g a ' c h o s - l e g s ped ig a Rjon-khul-i kolos tornak n e m c s a k e g y s z e r ű s z e r -
z e t e s e , liánom a p á t j a volt. 
Chul-khrims rgya-mcho-ról a z egyet len számot tevő h í radós t C s o -
ma szo lgá l ta t ja l eve lében: "Egy nagyh í rű r ab - ' byams-pu (teológiai tu-
d o r ) , aki a jándékaim folytán k é r d é s e i m r e feleletet küldött. Ő 25 éve t töl-
tött I h á s z á b a n , s most 65 é v e s [= 1760 körül szü le te t t ) " . A z A l e x a n d e r -
k ö n y v kolofonjában sa já t t a r tózkodás i helyeként Ozi -n i - 'od-o t jelzi. 
A s z e r z ő k személyén tú lmenően további fontos k é r d é s , mikor 
k é s z ü l t e k ezek a müvek, vagy i s Csoma mikor állt kapcso l a tban e z e k k e l 
a lámákkal? A. n é g y kézirat közül c s u p á n egy tar ta lmaz datólást , Chul-
-khr i ins rgya-mcho müve, aki a kolofonban jelzi a z évszámot : a 14, é r a 
"Napot k iszabadí tó éve" , ami nem más , mint 1824. A többi műnek n i n c s 
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da tá lása , mégis a fent emiitett Csoma levél a lapján megállapítható, h o g y 
1825 má jusában már valamennyi Csoma tu la jdonában volt. Mindezek a -
lapján egyértelmű, hogy a P e s t e n található A l e x a n d e r - k ö n y v e k okkor k é -
szül tek, mikor Csoma e l ső tanulmányút ja alkalmával Zang l a ko los to rban 
tartózkodott (1823. június - 1824. ok tóbe r ) . 
A filológiai adatok t i s z t á z á s a után n é z z ü k meg, milyen he lye t 
foglalnak el e z e k a z A l e x a n d e r - k ö n y v e k a tibeti irodalomban? 
A levél a tibeti irodalom egyik s z o k á s o s műfaja. A lamaista v a l -
l á s o s életben a disputák mindennapos j e lenségek , melyek hol szóban , hol 
pedig í r á sban za j l anak . A leve lek túlnyomó többsége oktató jellegű, s 
t onná já ra n é z v e k é r d é s e k b ő l é s a rójuk nyújtott v á l a s z o k b ó l áll. Ilyen 
jellegű könyv a Csorna-gyűj teményben több i s található (No. 25, 26, 2 7 ) . 
E z e k a levelek, mint ott v i l ágosan láthatjuk, a s z e r z ő k gyű j t eményes mü-
ve ibe i s bekerül tek, tehát nem alkalmi jellegűek. Sőt, tovább is é lnek, 
miként éppen e g y másik Csoma könyv (No. 19) mutatja: Con-kha -pa e -
gyik, mindössze néhány l apos l e v e l é h e z a 2. p a n c s e n láma majdnem 60 
l a p o s kommentárt irt. Fent iekből következik , hogy műfaji lag tehát a z A -
lexander -könyvek a tibeti irodalom megszokot t formájától nem mutatnak 
e l té rés t . 
Mi a he lyze t a levelek tartalmát illetően? A. H. F r a n c k e már i -
dézet t c ikkében a legnagyobb e l r a g a d t a t á s hangján a buddhis ta i rodalom-
ban kiemelkedő helyet betöltő Miiinda k é r d é s e i h e z hason l í t j a Csoma k é r -
dései t . Már Ligeti Lajos figyelmeztet, hogy F r a n c k e h a s o n l a t a inkább i ro-
dalmi, mint filológiai ér tékű. N é z z ü k tehát miként vé l eked tek müvükről ma-
guk a lámák? Mindjárt e lö l já róban l e szögezhe t jük , hogy egyál ta lán nem 
tartották s o k r a a lkotása ikat . A dolog iránti kedv te l enségük már mindjárt 
a kézira tok címénél feltűnik. A tibeti könyv cime - miként azt a többi 
Csoma könyvnél láthatjuk - formailag két r é s z r e osz tha tó : tartalmi meg-
je lö lés é s e g y h a n g z a t o s könyveim ("A bö lcs magya ráza tok szive", " F e -
h é r ló tuszfüzér" s tb . ) . A z A l e x a n d e r - k ö n y v e k közül cime c s u p á n No. 3 -
nak van, a többinek vagy egyá l ta lán nincs , vagy c s a k a tartalmi m e g h a -
t á rozás t tünteti fel. Ez p e r s z e önmagában még nem jelont túl sokat , h i -
s z e n más könyveknél is előfordul hason ló h i ányos cimjelölés . A lámák 
k e d v t e l e n s é g e a z o n b a n a z invokác ióban egyérte lműen k i f e j e z é s r e jut, 
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nyíltan megmondják, h o g y Í rásukat "kis c s a c s o g ó tanulmány"-nak ta r t -
ják (No. 4) , amely " a bölcsek e lmélyü lésé re nem tart igényt" (No. 8 ) . 
A l e n é z é s hang ja a n n á l szembeöt lőbb, ha a z invokác iók s z o k á s o s h a n g -
v é t e l é r e gondolunk: a tibeti invokációt csaknem kivéte l nélkül a téma iránti 
l e l k e s e d é s jellemzi, s h a elö i s fordul a s z e r z ő személyé re vona tkozó 
( á l ) s z e r é n y kitétel, e z a z invokáció határozot tan pozitiv hangvételét nem 
befolyásol ja . 
A kolofonok hason ló t apasz t a l a tok ra k é s z t e t n e k bennünket : a 
műnek n incs is ko lofonja (No. 8 ) , v a g y c s a k odavete t t p á r s o r (No. 4 ) , 
v a g y rövidsége mellett még mentege tőző jellegű i s (No. 6) . A z irodalmi 
normáknak megfelelő kolofont c s a k No. 3-nál találunk, s itt ne i s mu la sz -
s z u k megjegyezni , h o g y cime i s u g y a n e n n e k a kéz i ra tnak van. ( A lámák 
még hivatkoznak, h o g y müvüket C s o m a k í v á n s á g á r a irták, ennek a z o n -
ban n inc s kiemelt j e len tősége , mivel valamennyi tibeti mü létrejöttének in-
dí tékául inspirátort - bskul -ba-po - szokott megjelölni .) Formai tekintet-
ben a könyvek megfe le lnek a s z o k á s o s követe lményeknek, mind a könyv 
kiá l l í tása (tükör s t b . ) , mind a z i r á s kal l igrafá l t sága tekintetében - e g y 
kivétellel . A No. 8 formai tekintetben elnagyolt munka (itt emlékeztetünk, 
hogy s e cime, s e ko lo fon ja ) , nem s z ó l v a arról, hogy s o r e l h e l y e z é s e i s 
e l l enkez ik a tibeti f e l fogássa l . Mivel a s ze r ző , S a n s - r g y a s p h u n - c h o g s 
más ik könyve s z é p kiállí tású, nem lehetetlen, hogy No. 8 diktálás v a g y 
m á s o l á s útján ke le tkeze t t . Mindent egybeve tve megállapíthatjuk, hogy 
Chul-khrims rgya-mcho müve (No. 3 ) kivételével a z A l e x a n d e r - k ö n y v e -
k e n a s z e r z ő k ha tá rozo t t kedv te l ensége , a téma ilyetén kifej tése iránt 
é rze t t enyhe l e n é z é s e mutatkozik. 
Aki a tibeti irodalomban j á r t a s , a z nem i s csodá lkoz ik a lámák 
maga ta r t á sén . Csoma zanglai tar tózkodáséikor a k e z d e t kezde tén tartott, 
e g y csaknem t e l j e s e n ismeretlen kul túra m e g i s m e r é s é h e z fogott h o z z á . 
Mind a leimaista hitvilág, mind a róla szóló irodalom roppant g a z d a g s á g a 
miatt a tá jékozódás t , a z e l igazodás t tartotta a l egfontosabbnak , igy te rmé-
s z e t e s e n a l ega lapve tőbb dolgok iránt érdeklődött a levelekben. A lámák -
akik mint láttuk, ké t ségk ívü l igen m a g a s k é p z e t t s é g ű s z e r z e t e s e k voltak 
- a tibeti könyví rás normáihoz mérték a z Alexander -könyveke t . E lképze l -
het jük, hogy S a n s - r g y a s phun-chogs , aki a kronológiai é s a gyógyásza t i 
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szakirodalom m e s t e r e volt, mennyire "örülhetett", mikor a l egá l t a l ánosab -
ban ismert o rvos i munka (Rgyud-bz i ) n é h á n y s z a v a s kivonati tar ta lmát 
irta. Vagy Kun-dga ' chos - l egs , aki a kor egyik n e v e s szemé ly i sége volt , 
olyan k é r d é s e k r e kellett, hogy vá la szo l jon , mint pé ldául "mi a három d r á -
g a k ő (mármint Buddha , tana é s e g y h á z a ) l ényege" - néhány oldal t e r j e -
de lemben .Chu l -khr ims r g y a - m c h o , aki a l e g m a g a s a b b tudományos rangot 
val lhat ta magáénak , a tudományok elemi f e l so ro l á sá t adja , s a r r a v á l a -
szol, hogy mi a "buddha" s z ó é r t e lmezése . A lámák tehát a méltatlan fe l -
adatot szerfe le t t rangjukon alattinak é rez ték , a maguk szempont jából t e l -
j e s joggal. C s a k d icsérhe t jük Csoma kemény ki tar tását , hogy r á tud ta 
szor í tani a lámákat a z eligazító m ü v e c s k é k m e g í r á s á r a ! 
A z A l e x a n d e r - k ö n y v e k c s u p á n triviális beá l l í t ása a z o n b a n n a -
gyon egyoldalú é s amellett h ibás i s lenne. H i szen láttuk, hogy Chul-khr ims 
rgya-mcho müvében nem mentegetőzik a téma komolyta lansága miatt, s 
könyve formai k iv i t e l ezésében i s megad ja a z irodalmi a lko tásoknak s z o -
k á s o s követelményeket . Kun-dga ' c h o s - l e g s ugyan méltatlankodik, h o g y 
ilyen " c s a c s k a " témákról s zó l könyve, a z o n b a n h a ez t s zósze r in t v e s z -
szük , nem tudjuk megérteni, hogy a k k o r mi lehetett a z oka, hogy k ö n y v e 
másola tokban t e r j e s z t é s r e talált c s a k n e m s z á z é v el tel tével is? M i n d e z e k 
a r r a kész te tnek bennünket , hogy k i s s é a l a p o s a b b a n e lemezzük a z A l e x a n -
der -könyveket . 
A z öt könyv tu la jdonképpen nem keze lhe tő e g y s é g e s e n . U g y a n i s 
S a h s - r g y a s p h u n - c h o g s két müve l é n y e g é b e n nem tekinthető úgy, mint 
Csoma k é r d é s e i r e adott v á l a s z . Mindkettő egy -egy könyvnek a rövid t a r -
talmi kivonata, mégpedig a z egyik a Rgyud-bzi gyógyásza t i könyvé , a 
másik pedig a S n a n - n a g rne-lon költészetelmélet i munkáé. Ilyen je l legű 
tartalmi i smer te t é sek a tibeti i rodalomban nem szoka t lanok , S a h s - r g y a s 
p h u n - c h o g s kivonatai legfeljebb rendkívüli röv idségük miatt feltűnőek, e z é r t 
i s panaszkod ik , hogy könyvében a m e g s z a b ó k í v á n s á g k i c s i s é g é h e z volt 
kényte len alkalmazkodni . Hogy Csoma igyekezet t korlátot szabni a t e r j e -
delemnek, cé l ja ival függött ö s s z e , nem kivánt a t émába ap ró l ékosan b e -
lebonyolódni. Csoma publikációiban csa l i a z o rvos i művel ta lá lkozunk, 
u yon i s ezt t e l j e s e g é s z é b e n lefordította angolra , s a fordítást a Bengá l i 
Á z s i a i T á r s a s á g folyóiratában k ö z z é i s tette. S a n s - r g y a s p h u n - c h o g s 
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harmadik müve, amely a számi tás e lméletéről szól, c s a k némileg té r el 
a fenti kettőtől. E z u g y a n i s nem tartalmi kivonatolás ugyan, mégis h a s o n -
ló jel legű, mert a B r u g - p a szektabel i Suresomat i e lméletének rövid i smer -
t e t é s é b ő l áll. 
E g é s z e n m á s jellegűek a z o k a könyvek, melyeket Chul-khrims 
rgya -mcho é s K u n - d g a ' c h o s - l e g s irt. E z e k mór kife 'ezet ton Csoma a p r ó 
k é r d é s e i n e k megvá la szo lá sa i . A z e lőbbi a tudományokról, s a z o n belül 
k i s s é r é s z l e t e s e b b o n a logikáról s zo l , a z utóbbi pedig ki fe jezet ten a 
buddh i s t a v a l l á s r e n d s z e r rövid k i fe j tése . Nem k é t s é g e s , hogy a lámák 
s z á m á r a ilyen nagy témák ilyen rövid je l lemzése ideges í tően szoka t l an 
lehetett . M á s r é s z r ő l a z o n b a n a legelemibb fogalmakra vona tkozó k é r d é -
s e k k i s s é z a v a r b a i s ejtették őket, mivel s z e r z e t e s i életük s o r á n h a -
sonló k é r d é s e k e t s o h a s e m kaptak. S e z a momentum az , amely a lámák 
szempont jábó l is ú jdonságo t jelentett. Chul-khrims rgya-mcho nyíltan be 
is va l l ja , hogy a k é r d é s e k m e g v á l a s z o l á s a n e h é z s é g e t okoz s z á m á r a . 
Ha a z ana lógia kedvóé r t e lképzel jük, hogy mondjuk e g y tibeti e g y k a -
tol ikus paptól olyanoKut kérdezne , mint hogy mi a k e r e s z t é n y s é g gondo-
la tának lényege stb. , i gencsak k inos helyzetet e r e d m é n y e z h e t n e (er rő l 
ép H a Tikotbon t e v é k e n y k e d ő ka to l ikus missz ionár iusok számolnak b e ) . 
Vé ezetüi n é n ú n y szóban ki kell térnünk a r ra , hogy a P e s t e n 
ta lá lható Alexander—könyveken kivüi l é t eznok-e - másola tokon kívül - to-
vábbi müvek, vagy valamennyi ilyen k ö n y v a Csoma-gyüj teményben fel-
lelhető. Csoma maga leveleiben c s a k fenti öt könyvéről be szé l . Mivel e -
zeke t a kezde t k e z d e t é n sze rez te , i l letve Íratta meg, s mégis megőriz te 
valamennyi t Maiannak történt e l a j á n d é k o z á s i g , jogos a fe l té te lezés , hogy 
v a l ó s z í n ű l e g m i n d ö s s z e ennyi A lexande r -könyvve l r ende lkezünk . A. H. 
P r a n c k e azonban a Brit ish Museum Könyv tá r ában egy további A l e x a n -
de r -könyve t talált 1929-ben a k ö v e t k e z ő cim alatt: 'Khor ' d a s kun-gyi 
g n a s - c h u l g sa l -ba r b s t an -pa , dris-lan; Ni-ma'i snin-po, s melyet K u n - d g a ' 
c h o s - l e g s irt Csoma k é r d é s e i nyomán. Hogy va lóban e g y új A l e x a n d e r -
könyvvel állunk-e s zemben , vagy c s a k a meglévő (Csoma-gyüj t . No. 4) 
egyik f e j eze t ének ( n e v e z e t e s e n a z e l s ő ) másolatával, az t a cim a lap ján 
nem tudjuk eldönteni. Annyit a zonban l eszögezhe tünk , hogy h a további 
e rede t i A l e x a n d e r - k ö n y v e k egyál ta lán l é teznek (Kalkut tában v a g y Lon-
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donban) , a z o k formai tekintetben minden bizonnyal megegyeznek a P e s -
ten lévő kéz i ra tok " szabványáva l" . 
E z e k után n é z z ü k a Csoma-gyüj temény többi könyvét . Mint tud-
juk, Csoma igen nagy mennyiségű fanyomatot é s kéziratot gyűjtött z a n g -
lai, puktali é s kanami t a r tózkodása idején, úgyhogy a Csoma-gyü j temény-
ben lévő könyvek c s u p á n c s a k k is hányadá t képezhet ik a z eredet i a n y a g -
nak. De melyik hányadát? Egy e s e t l e g e s e n v issza tar to t t néhány k ö n y v -
ről v a n - e szó , v a g y sz i sz temat ikusan kiválasztot t k is gyűjteményről? A 
k é r d é s r e e l ég könnyű válaszolni , h i s zen a könyvekben mindenhol fel le l-
het jük Csoma be jegyzése i t . E z e k a b e j e g y z é s e k e g y r é s z t a könyvek ol-
v a s á s á n a k megkönnyí tésé t e lősegí tő olyan jelek, melyek r évén a müvek 
formai t ago lása s zemlé l e t e sebben követhető . A b e j e g y z é s e k másik c s o -
portját a s z ö v e g h e z tett apróbb jegyze tek képez ik , melyek többnyire e g y -
egy tibeti terminus technikus la t inbetüs s z a n s z k r i t analógjá t tüntetik fel, 
r i tkábban pedig néhány s z a v a s angol nyelvű meg jegyzésbő l ál lnak. A 
Csoma-gyüj teményben tehát olyan könyvek vannak , amelyekből C s o m a 
dolgozott, így fon tosságuka t nem s z ü k s é g e s hangsúlyozni . Ha a z o n b a n 
a gyűj teményben lévő könyvek lajstromát vég ignézzük , nem találjuk a z o -
kat a müveket, amelyekkel publikációiban találkoztunk. N incs a g y ű j t e -
ményben a buddhis ta terminológiai szó tár , pedig ennek m e g s z e r z é s é t már 
1825 májusi l eve lében emliti, s két n a g y müvével együtt 1834-ben már 
e z is c saknem nyomdakész ál lapotban volt. Nem találjuk a S u b h á s i t a r a t -
-nanidhi c. müvet sem, pedig ennek fordí tását is e lvégez te stb. U g y a n e k -
kor a Csoma-gyüj teményben lévő könyvek publikációiban v a g y egyá l t a l án 
nem je lentkeznek, v a g y c s a k néhány s z a v a s említés tonná jában fordul-
nak elő. Ebből következik, hogy a gyűj teményben tehát azok a könyvek 
találhatók, melyeken Csoma még dolgozott, "élő témák" voltak, melyek k é -
sőbb kerültek vo lna publikációra, ha Csoma is igy aka r t a volna. A k ö n y -
veke t azonban , mint tudjuk, Csoma 1839-ben e la jándékoz ta , mielőtt a t é -
mákat be fe jez te volna . Sőt a z A lexande r -könyveke t is, pedig e z e k h e z 
ké tségte lenül s z e m é l y e s emlékei fűződtek. Ha számí tásba v e s s z ü k , h o g y 
1842 áprilisi ú t j á r a egyet len tibeti könyv nélkül indult, a k k o r e z e g y b e n 
azt is jelenti, hogy gyűj teményének e l a j á n d é k o z á s á v a l minden v a l ó s z í n ű -
s é g szer in t v é g l e g letehetett arról, bogy a tibetisztikát tovább művelje . 
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Ez t egyébkén t a negyedik tanulmányút ja t anúsága iná l látottak i s a lá tá -
masz t j ák . Mindent egybeve tve tehát joggal fel tételezhet jük, hogy a gyű j -
teményben lévő könyvek Csoma t ibet iszt ikai munká lkodásának u to lsó t a -
nújelei , e s zköze i ; a témái pedig u to lsó é rdek lődés i területei. 
Ha a lamais ta irodalom ka tegór iá i t^° egybeve t jük a C s o m a - g y ü j -
temény tematikus fe losz tásáva l , e l ég egyértelmű képet nyerünk Csoma é r -
dek lődés i köréről : a legtöbb könyvet a világi tudományok te rü le térő l t a -
láljuk, azok közü l i s e l s ő s o r b a n a nye lvésze t , irodalomelmélet, c s i l l a g á -
s z a t (ér tsd alat ta a kronológiát i s ) é s a történeti jel legű müveket. Emel-
lett hangsúlyozot t é r d e k l ő d é s r e mutat, hogy a buddhis ta sko lasz t ika b ó d -
h imarga á g a e l é g s z é p számban fel lelhető a gyűj teményben. 
a/ A gyűj temény ka t a lógusa a je lzetek s o r r e n d j é b e n 
No. 1 
Rten-cin ' b r e l -ba r 'byun-ba ' i sn in-po ' i ch ig - l e ' u r b y a s - p a 
( A z okság i ö s s z e f ü g g é s e k l é n y e g é n e k v e r s e s k i fe j tése) 
Dbu-med i r á s ú kézirat . Tibeti papir , melyre fekete é s p i ro s t in-
tává) irtak. A pap i r helyenként kikopott, e z e k e n a r é s z e k e n a s z ö v e g 
c s a k n e h e z e n o lvasha tó . 
Tükörméret : 5 x 48 cm, l apszám: 3, so r szám: 8. 
A költemény s z e r z ő j e N á g S r j u n a (tib. K l u - s g r u b ) , a mü e r e d e -
ti cime: P ra t i tyasamutpada h r d a y a ka r ika , tibeti fo rd í tása a VIII. s z á z a d -
b a n készül t , s k é s ő b b belekerült a k á n o n b a ( T a n d z s u r : Mdo- 'grel , Dbu-
ma, 33. kötet ) . 
A könyv a buddhizmus egyik a lapté te lének, a z oksági l ánco la t -
n ak memoritjellegű v e r s e s kifej tése. 
Kat.: Suzuki No. 5467, 5 4 6 0 
A buddhis ta lé tkerék 
Rész le t Georg i Alphabotum Tibetanum (1762) könyvéből 
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No. 2 
Ba r -do ' i gdams-pa ; Sku gsum thar -pa ' i ne-lam 
("A három t e s t e t fe l szabadí tó rövid út", A közti lét u p a d é s á j a ) 
Dbu-med í r á s ú kézirat . Tibet i papír, melyre fekete é s p i ros tin-
t á v a l irtak. 
Tükörméret : 7 x 56,5 cm, lapszám: 11, s o r s z á m : 9. 
S z e r z ő j e Phyag- rdo r nor -bu , aki a z e z o t e r i k u s buddhis ta i roda-
lomba tartozó müvében a közt i - lé tben ( szkr . an t a rabháva , tib. b a r - d o ) 
k ö v e t e n d ő "intelmekkel" foglalkozik. 
No. 3 
Dr i s - l an : G r u b - m t h a ' i rgya -mchor ' jug-pa ' i gru-r j in 
("A t a n r e n d s z e r e k t e n g e r é r e behatoló hajó" - k é r d é s e k v á l a s z a . ) 
A z A l e x a n d e r - k ö n y v e k egy ike . 
Dbu-can (dpe-y ig) i r á sú kézirat . Indiai papir, a papírméret 
12,5 x 25 cm, a tükörméret 9,5 x 21 cm, s o r s z á m : 10, füzetformájú fű-
z é s s e l . A lapok számozat lanok , a könyvtár i pagináció oldalak szer in t tör -
tént, mely a lap ján a könyv te r jede lme 45 oldal. 
A b e v e z e t é s (1-7. o ldal ) v e r s e s invokációval kezdődik, mely-
ben a Spyod- ' jug-ból , majd Con-kha-pa- tó l é s 'Brom-ston-tól idéz a s z e r -
ző. Ez t követően e l é g t e r j ede lmesen a k é r d é s e k b e n rejlő n e h é z s é g e k e t 
e c s e t e l i . 
A t á rgya lás , annak e l l ené re , hogy teore t ikus jellegű, nem k ö v e -
ti a tibeti könyv i r á s szokott p o n t o s r é s z e k r e bontásá t , igy a könyvnek 
n i n c s e n e k fe jezete i , a formai t ago lá s t a k é r d é s e k jelzik (p i ros t intával 
kiemelt jelekkel s z é t v á l a s z t v a ) . A mintegy h ú s z k i s ebb -nagyobb Kérdés 
temat ikai lag négy c s o p o r t r a osz tha tó . Ezek: 
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a/ dan -por s a h s - r g y a s z e s - p a rgyu-rnchan ci 'i phyir b t a g s - p a 
dan I de- la dbye -ba ci-cam mchis (7. oldal) , vagyis : a s a h s - r g y a s ( v a g y -
is buddha ) s z ó e lemzése , s miért kapta épp ezt a nevet Buddha? 
b/ sg ra , chad , bzo, gso , nan-don- r ig -pa dan | chun -ba s d e b -
- sbyor , snan -nag , mnon-brjod, z los-gar , s k a r - r c i s - r n a m s Bod-kyi yul -du 
s n o n - n a s yod-pa 'am | yul g z a n - n a s k h y o n s (19. o lda l ) , vagyis : a nye l -
v é s z e t , logika, technika, gyógyásza t , a be l ső tudomány ( e z utóbbi a tu. 
buddhis ta skolasz t ika; a z eddig felsorolt 5 tudományág képez i a "nagy" 
tudományokat ) é s a kicsi tudományok : metrika, i rodalomelmélet-költé-
sze t , metafora, dráma, c s i l l agásza t (asztrológia) Tibetben kezdettől f ogva 
v a n n a k - e , a v a g y m á s helyről s zá rmaznak? 
c/ khyad -pa r g tan-ch igs rig-pa 'di-bzin ' byun- 'khuns dan lo - rgyus 
dan | dan -por s lob-dpon gan-gi mjad I Bod-yul-du dus-nam-gyi che l o - c h a -
- b a s u s k y o n s (22. oldal) , vagyis : kivál tképp a logikai tudomány h o g y a n 
keletkezett , s mi a története; mely t anmes te rek működése volt kezde tben; 
Tibe tbe k e r ü l é s e k o r kik voltak a locávák (fordítók)? 
E r é s z e n belül további k é r d é s e k vona tkoznak Dignäga (tib. Dbyig-
- g n e n ) személyé re , a r ra , hogy a logikai müvek a K a n d z s u r b a n megtalá l -
ha tók-e , a logikának a l ényege micsoda, e g y e s fogalmak (mint rgyu é s 
rkyen, g z u g s é s dbyibs s tb .) közötti kü lönbségek , a karmával k a p c s o l a -
to s ö s s z e f ü g g é s e k (las, rgyu, ' b ras , v a g y i s a tett, oka é s e redménye é s 
v i s zonyuk a bo ldogsághoz ( b d e ) é s s z e n v e d é s h e z ( b s d u g ) , a z öt é s 
három méreg lényege stb. 
d/ s a n s - r g y a s - k y i gzun-dan mi-mthun-pa'i m u - s t e g s - p a rnam-pa 
éi -cam mchis (40, o ldal) , vagyis : melyek azok a z e r e tnek fe lekeze tek , 
melyek Ijluddha tanáva l nem egyezte the tők? - da-lta Bod-yul-du da r -ba ' i 
grub-mtha' l ta-ba ' i rim-pa mi c ig-pa ji-cam mchis (42. oldal), vagy i s : me-
lyek a je lenleg Tibetben el ter jedt f i lozofikus nézetek? - Rgya-gar , Rgya-
-nag, Hor, S o g s - n a s g y u - s c a l dan yon- t an mchis-pa d e - d a g - l a s Bod-yul -
-du k h y a d - p a r ' p h a g s - p a gan (42. o lda l ) , vagyis : a z Indiában, Kínában, 
Mongóliában (Hor é s S o g s ) lévő j á r t a s s á g o k é s e r é n y e k közül T ibe t -
ben kivál tképp melyek divnak? 
Kolofon (43. o ldal) : dris-lan, Grub-mtha' i rgya-mchor ' jug-pa ' i 
g ru - r j i n s z e s bya -ba 'di ni | dad -b rcon phun-sum-chogs-é in r i g -gnas - l a 
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rnam-dpyod mkha ' - l t a r y a n s - p a rum-pa Sken -dhe r bheg íes bya-ba ' i s a r -
- p h y o g s rgya-mcho c h e n - p o - n a s | Stod ja-ti me-tog mnon-par bk ra -ba ' i 
b a r ran-don c ig -pu ma y in-par s e r a s - c a n thams-cad-ky i don-du T h o s - p a 
chol -phyi r n e - c h a r Bzon- la r s l e b - c h e | smon-lam dban -g i s bdag-min thos -
- p a ' i che | g s u n - r a b - k y i bka ' -gnan-ky i dri-ba Man-yul sa-yi thig-le c h o s -
- rgya l -gy i g n a s - m c h o g B z a n - l a - n a s bdag - l a s k y e s - b z a n dri-chig-dan b c a s -
- p a s k u r - n a s | d o n - g n e r c h e n - p o s bskul -ba ' i nor | Thub-pa ' i dban-po K u n -
-mkhyen Ni-ma'i g n e n Z i -ba -chos -ky i dby in s - su mya-nan - l a s ' d a s - n a s lo 
du son-dan b c a s - p a dgos z e s - p a s - n a | de -dag- l a z ib -pa r b s t a n - r c i s bzin 
d g o s - n a yan | b s t an - r c i s -n id b d a g - g i s mi s e s - p a s ' on-kyan deb- ther c h o s -
- ' b y u n s o g s - l a z ib-du d p y a d - p a s | b sam-che Kun-mkhyen Ni-ma'i ginen 
Z i -ba -chos -ky i d b y i n s - s u m y a - n a n - l a s ' d a s - n a s lo gsum-s ton-don-gn i s 
son -ba ' i r ab -byun bcu-bz i -pa Ni-sgro l -byed-kyi c h e s bzan-por S d e - s n o d 
gsum dan R g y u d - s d e bzi-ia s b y a n s - p a ran Ldum-mkhan min-du ' bod -pa 
r ab - ' byams-pa Chul-khr ims r g y a - m c h o s ran-gi g n a s Gzi-ni - 'od-du eines 
d g e - b a r s b y a r I 
"A töre t len ki tar tású é s a tudományokban felmutatott é l e s e l m é -
j ü s é g é b e n a kitárult égbolthoz h a s o n l ó rumi S z k a n d e r bég (= K ö r ö s i 
C s o m a Sándor ) a keleti ég tá j n a g y óceán já tó l a jázminvirág pompá jában 
é k e s Fe l ső-Tibe t ig nem egyedül i ö n ö s é rdeke , hanem minden ember üd-
v e végett a T a n fe lkuta tásán f á r a d o z v á n al ighogy Zang lába é rkeze t i , a z 
ima e r e j e által tudomást s ze r ze t t rólam, s Zanglábói , Mangjul ta r tomány 
földi helytar tó jának, a tankirá lynak d i c ső s z é k h e l y é r ő l a buddhis ta d is -
k u r z u s o k r a v o n a t k o z ó kérdése i t kér le lő szóva l é s b e c s e s a j á n d é k o k k a l 
k i s é r v e küldte el nekem; külön e s e d e z v é n ösz tönzöt t , hogy azt i s s z ü k -
s é g e s tudnia, h o g y hány é v telt el azóta , hogy a B ö l c s e s s é g Ura , a 
Mindentudó, a N a p T á r s a (= B u d d h a ) a földi s z e n v e d é s b ő l a Nyugalom 
Biroda lmába (= N i rvána ) távozott; mivel pedig e n n e k megál lap í tásához 
kronológiai j á r t a s s á g kell, a k ronológ iának magénak pedig én nem lévén 
tudója , a l a p o s a n tanulmányoztam a legendákat , krónikákat é s e g y é b köny-
vokot , s mindent ö s s z e v e t v e úgy találtam, hogy a Mindentudónak, a Nap 
T á r s á n a k a földi s z e n v e d é s b ő l a Nyugalom Birodalmába vonulásá tó l h á -
romeze rhe tvenké l óv lelt el a t i zennegyed ik é r a Napot Kiszabadí tó nevü 
j e l en évéig (= 1 8 2 4 ) , amikoris én Chul-khrims rgya-mcho tudor - a Tr i -
Cultrim Gyaco A l e x a n d e r könyvének 6-7. lapja 
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p i t aka é s a négy t an t r a ismerője - aki magamat c s a k Ldum-mkhan-nak 
n e v e z e m , N a p f é n y e s Föld lakhelyemen a k e d v e z ő idő bir tokában ö s s z e -
állítottam a k é r d é s e k r e vá l a szo ló könyvet , mely a T a n r e n d s z e r e k t enge -
r é r e behatoló ha jó cimet viseli." 
A kompilációt Chul-khrims rgya-mcho irta a 14. c iklus 18. é v é -
ben , a z a z 1824-ben, amikor Csoma e l s ő te repmunkáján volt Zang la ko-
l o s t o r á b a n (1823 jún ius - 1824 ok tóber ) . A müvet a láma Gzi -n i - 'od n e -
v ű h e l y s é g b e n állította ö s s z e , melyet sa já t t a r tózkodás i helyeként jelez. 
A l ám i g e n n a g a s f o k u t u d o m á n y o s r a n g o t ( r a b - ' b y a m s - p a a .m. "tudomá-
nyok doktora") mondhatott magáénak . 
A könyvben tárgyalt k é r d é s e k jól mutatják, hogy Csoma a z á l -
t a l á n o s t á j ékozódás t tartotta a l e g l é n y e g e s e b b n e k . Miként a mü cime is 
jelzi, nem a buddhizmus a k i zá ró l agos témája, hanem e g y r é s z t é p p e n a 
buddh izmus által i degennek tartott "e re tnek" néze tek , valamint a Tibetet 
k ö r n y e z ő o r szágokbó l e s e t l e g e s e n s z á r m a z ó e g y é b nem v a l l á s o s jellegű 
" j á r t a s s á g o k " felől k é r d e z Csoma. F ő é rdek lődés i területe a világi tudo-
mányok , mely a többi A l e x a n d e r - k ö n y v b e n i s központi téma marad. Itt a 
tiz tudomány á l t a l ános bemuta tásán túlmenően a logika van a l egbőveb -
ben ismertetve. 
No. 4 
R g y a - g a r rum-yul-pa S k e n - d h a s dr i s - lan 
( A z ind-európai S k e n - d h a ké rdése inek v á l a s z a ) 
A z A l e x a n d e r - k ö n y v e k egyike . 
Dbu-can i r á s ú kézirat . A mü négy füzetből áll, a lapok pagi -
n á c i ó j a szerint: I. 1 -62 . oldal, II. 63-110 . oldal, III. 111-174. oldal, IV. 175-
189. oldal, a negyedik füzet há t r a l évő lapjai ü r e s e k . A füzetek pap í r ja 
indiai, a lapok e r ede t i l eg számozat lanok , a könyvtári pagináció oldalak 
s z e r i n t történt. A pap i r mérete: 12,5 x 25 cm, a tükörméret: 9 x 20,5 
cm, s o r s z á m : 7. 
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A fent megadot t könyveim a kolofonban s ze r epe l , a cimlap ü r e s . 
B e v e z e t é s : a z invokációban (3-4. oldal) a mehod-br jod é s s i s -
-b r jod után álló dam-bóa ' r é s z b e n : 
r g y a - g a r rum-yul -pas byon-pa ' i 
S k e n - d b a r bhig-gis n a n - b s k y e d - n a s 
bskul -phyi r c h a b - c h o b blab-r lob-gyi 
b s t a n - b c o s blo mi bde 'di bkod 
A z Európábó l é rkeze t t 
S k e n - d h a r bhig ( - Csoma) u n s z o l á s a révén keletkezet t 
e k i s c s a c s k a tanulmány, 
mely a b ö l c s e s s é g s z á m á r a nem hoz s z e r e n c s é t . 
A t á r g y a l á s (4-189. oldal) hat számozot t fe jezetből áll: 
1. j ig-r ten mnon-par g rub-pa ' i rgyu 'byun-ba chen -po bzi 'o, v a g y -
is: a vi lág k e l e t k e z é s é n e k oka, avagy a n é g y nagy elem: 4-41. oldal . 
A z e l ső fe jeze tben a buddhis ta kozmogónia é s kozmológia rö -
vid k i fe j tése található; k i s s é r é s z l e t e s e b b e n a z a l só v i lágban l akozó é lő -
lények létrejötte, úgymint: állatok, prétálc, pokolbéliek, emberek, a s u r á k 
é s is tenek, valamint a hat ka lpa ( - v i l á g é r a ) rövid je l lemzése. 
2. dkon-mehog-gi mehan-nid, vagy i s : a z é k e s s é g lényege ( p o n -
t o s a b b a n a három drágakő - mármint Buddha, t ana é s e g y h á z a - rövid 
je l lemzése) : 41-58. oldal. 
3. S ton-pa S a k - y a thub-pas d a n - p o r t h u g s - b s k y e d - n a s mthar 
s a n s - r g y a s - n a s chos -ky i 'khor- lo bskor -chu l , vagy i s : a mester , S a k y a 
n e m z e t s é g b ö l c s e e lőbb hitet fogantván, utóbb megvi lágosodván a tan 
ke reké t miként hoz t a fo rgásba : 58-100. oldal. A fe jeze t v é g é n lévő r é s z -
kolofónban röviden c s a k Ston-pa ' i mjad-pa ( A mes t e r életút ja) v a n em-
lítve, mely é r the tőbben adja s zámunkra a fe jeze t tartalmát. 
4. Rgya, Bod-du m d o - s n a g s ji-ltar dar-chul , vagyis : Indiában é s 
Tibetben miként ke le tkez tek é s t e r j ed tek el a tan t r ikus szút rák: 1 0 0 -
118. oldal. 
5. c la l - 'byor-nas reams nan-don- la dr is -pa ' l lan, vagyis : a da l -
Klinga Cső l eg A l e x a n d e r k ö n y v é n e k 142-143. lapja 
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- ' byo r állapotot [az ember r é -vá l á s ál lapotát tortént e l é r é s ] köve tően a 
belső l ényeg re buddhizmus vona tkozó k é r d é s e k v á l a s z a : 118-186. ol-
dal, a r észko lofónban : nan-don lam-rim g s a n - s n a g s - d a n b c a s - p a ( a be l -
ső lényeg, a fokoza tos úttal é s e zo t e r i káva l együtt) . 
6. s o - t h a r r i s brgyad-kyi sdom g r a n s rci-chul, vagyis : A prä t i -
moksa nyolc területe: 186-189. oldal. 
Kolofon (189. oldal): de-l tar r g y a - g a r rum-yul-pa S k e n - d h a s d r i s 
lan-du K u n - d g a ' c h o s - l e g s rdo-r je Rjon-khul phug-mo e h e r br is-pa , dge 'o 
"Az india i -európai Sken-dha k é r d é s e i n e k v á l a s z á t Kun-dga ' c h o s - l e g s 
rdo-r je irta Rjon-khul nagy ba r l ang jában . " 
A könyv s z e r z ő j e , Kun-dga ' c h o s - l e g s Rjon-khul kolostor akkor i 
apát ja . 
A mü több másolatban is i smere t e s . A. H. F r a n c k e Die F r a g e n 
d e s A l e x a n d e r c ikkében bemutatott e g y Kun-dga ' c h o s - l e g s által Csorná-
nak irt könyvet , melyről megállapítható, hogy s zósze r i n t megegyez ik a 
fenti e redet ive l . E h h e z a másolathoz A. H. F r a n c k e J o s e p h Gergan tnisz-
sz ioné r iu s ú t ján jutott hozzá . K é s ő b b Baktay Ervin Indiában já r takor u -
g y a n c s a k G e r g ő n t i sz te le tesné l egy más ik másolatot is látott. É r d e k e s , 
hogy a másola tok némi e l térés t mutatnak. A z A. H. F r a n c k e által közölt 
másolat c s a k három fejezetből áll mintegy 30 lapon ( = 6 0 oldal) . A ko-
lofon v i szon t pontosabb, mint a z eredet i , a bar lang n e v e is fel v a n tün-
tetve: Na-ro ' i phug-mo. A Baktay ál tal ismertetett másola tnak v a n cime, 
továbbá a z alcímben Csoma s z á r m a z á s h e l y é n e k nem rgya -ga r rum-yul-pa 
vein feltüntetve, hanem philingpo (= 'phyi glin-pa, a.m. "külső sziget" , e -
redet i leg Anglia , k é s ő b b á l ta lánosan "európai" é r te lemben) . 
No. 5 
Bcom- ldan - ' das thub-pa ' i dban-po' i mjad-pa , mdo-cam brjod-pa, mthon-bas 
don-ldan rab- tu dga ' -ba -dan b c a s - p a s ; Dad-pa ' i n in-byed phyogs b r g y a r 
' c h a r - b a 
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( " A hit n a p s u g a r á t s z á z i rányba s z e r t e r a g y o g ó rendkívül örömteli mii, 
melynek pusz ta l á t á s a is hasznotha j tó" , A Győzede lmesen-e l távozot t , a 
B ö l c s e k ura é le t - te t tének l e g e n d á s e l b e s z é l é s e . ) 
Dbu-med i r á s ú , i l lusztrációkkal diszitett kéz i ra t . Tibeti papir . 
Tükörméret : 3,5 x 33 cm, l apszám: 197, s o r s z á m : 6. 
Sze rző j e T&ranätha, a J o - n a n - p a s z e k t a k imagas ló a lakja ( 1 5 7 5 - ) , 
ak i könyvében B u d d h a életét s z i n e s , l e g e n d á s formában ra jzol ja meg, 
B u d d h á n a k a T u s i t a égből történt a l á s z á l l á s á t ó l a n i rvánába menésé ig , 
125 epizódban. 
Kat.: T ä r a n ä t h a ' i gsun- 'bum (MHTL, Vol. I, 26. p. No. 503) 
írod.: T P S 131. p., 354. p. 
No. 6 
A z A l e x a n d e r - k ö n y v e k egyike . 
Kézirat , d b u - c a n (dpe-y ig ) Í r á s sa l , fekete é s piros tintával ír-
v a . Indiai papir, füzetformájú f ű z é s s e l . A papir mérete 12 x 25,5 cm, a 
t ü k ö r pedig 9 x 22 cm. A sorok a tibeti könyv s z o k á s o s rendje s z e r i n t 
h e l y e z k e d n e k el, e g y lapon 7 sor . A lapok e rede t i l eg számozat lanok, a 
könyvtár i pag inác ió oldalak szer in t történt. 
A te r jedelmi leg két füzetből álló tétel két müvet tartalmaz. M á s -
fél füze t ( az e l s ő füze tben 60 oldal, a második füze tben 28 o lda l ) a z 
o r v o s l á s r ó l s z ó l ó munka: G s o - d p y a d yan - l ag b rgyad-pa , "Rgyud-bzi" ' i 
b s d o m s - c h i g b k o d - p a . Ezt egy másik tanulmány követi, melynek cirne: 
Rc i s -ky i b s t a n - b c o s (összes i t e t t o lda l s zámon 93-115 . ) . 
T á r a n á t h a Buddha l e g e n d á s életét bemutató könyvének 1-2 . lapja 
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No. 6a 
Gso-dpyad y a n - l a g brgyad-pa , " Rgyud-bzi" ' i b sdoms-ch ig bkod-pa 
( A nyolc t agbó l álló g y ó g y á s z a t , a "Rgyud-bzi" elemző' k i fe j tése . ) 
A mii s z e r k e z e t i l e g három ré szbő l áll: 
1. G s o - d p y a d s p y i ' i lo-rgyus; "Rgyud-bzi" ' i l o - rgyus ( A gyógyásza t á l -
t a l ános tör ténete, a "Rgyud-bzi" tör ténete) : 4-10.oldal . 
2. A "Rgyud-bzi" tartalmi bemuta tása 
a/ rca- rgyud ( a l apkönyv) , mely 6 további f e j eze t r e oszlik: 10-30. oldal, 
b/ bsad-pa ' i r gyud (a magyaráza tok könyve ) , mely 31 fejezetből áll: 
30-65. oldal, 
c/ man-nag r g y u d ( inst rukciók könyve ) , mely 92 fejezetből áll: 65 -
83. oldal, 
d/ phyi-ma'i r gyud ( függe lék) , mely 27 fe jeze te t foglal magában: 83 -
90. oldal, 
Részkolofon: (90. oldal) 'dir ni Rgyud-bzi ' i don-gyi bsdoms-chig cam-
- z i g bskul -ba-po ' i 'dod don-bzin bkod-pa - s t e ä ib -pa r ni Rgyud-nid dah 
de ' i r g y a s - b s a d B a i - d u r s n o n - p o - l a s r togs -pa r bya 'o (itt a Rgyud-bzi t a r -
ta lmának rövid kompilációja ta lálható , mely a z ö s z t ö n z ő k ivánsága s z e -
rint v a n felépítve: a Rgyud-bzi -nek magának, valamint annak r é s z l e t e s 
magyaráza tának , a Bai -dür snon -po -nak a z é r t e lmezése . ) 
3. Rgyud-bzi 'di-nid Bod-du ji-ltar p h e b s - p a ' i l o - r g y u s (a Rgyud-bzi T i -
be tbe k e r ü l é s é n e k tör téne te) : 90-92. oldal. 
Kolofon: (92. o lda l ) z e s sman-gyi b s a d - p a mdo-cam bkod-pa r j o g s - s o | 
( a s z ú t r a - s z e r ü e n felépített o r v o s l á s magya ráza t a be fe jeződ ik ) . 
S z a n g j e P ü n c o g o r v o s l á s r ó l s z ó l ó A l e x a n d e r k ö n y v é n e k 
29-30. l ap j a 
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No. 12 
Rcis-kyi b s t a n - b c o s 
( A s z á m í t á s t ankönyve ) 
A címet a kolofon a lap ján rekonstruál tam. A mü a 6a tétel foly-
t a t á s a k é n t a 93-115. oldalon található. Sze rkeze t i l eg két r é s z r e oszl ik: 
1. l o - rgyus ( t ö r t éne t ) : 94-96. oldal, valamint a 2. s k a r - r c i s yan - l ag Ina 
b s a d - p a (a c s i l l agszámi t á s 5 r é s z é n e k m a g y a r á z a t a ) : 95-115. oldal. 
Kolofon ( 1 1 4 . oldal): 'di ni Rdo-r je gdan-bz i dan Dus-kyi ' khor -
-lo ' i dgons don gc ig - tu bsgril [ b s g r i b s j - b a ' i r c i s -ky i b s t a n - b c o s le 'u b c u -
- g s u m - p a | Bod-yul G c a n - g i yul G r u - g d a n s a - r a lun-pa 'Brug-pa ' i b la-ma 
Su- re - sa -ma- t i b h a - d a s mjad-pa' i g rub- rc i s -ky i l u g s - s u bkod-pa y in-gyis | 
s l a r y a n r g y a s - p a r ' d o d - n a | R g y a - g a r dan | R g y a - n a g I Hor I Bal-po dan | 
Bod sogs -ky i r c i s - k y i b s t a n - b c o s thams-éad gcig- tu b s d u s - s i n don ma 
c h a n - b a med-pa | Bod-yul-gyi c h o s - k y i rgyal-po s d e - s r i d S a n s - r g y a s 
r g y a - m c h o s mjad-pa ' i b s t a n - b c o s "Bai-dürya dka r -po spyod- ldan sn in -
-no r " z e s - p a le 'u s u m - c u - r c a - l n a - p a | s o g - g r a n s d r u g - b r g y a - d a n - s o - g s u m 
y o d - p a dan | de -ka ' i bu-yig don mchams n i s -b rgya -b rgyad-pa , s o g - g r a n s 
b£ i -brgya-don-gsum y o d - p a - l a s r t o g s - p a r gy i s - s ig | 
"Jelen mii a Rdo-r je gdan-bz i é s a Dus-kyi 'khor- lo véleményei t 
egyes í tő , t izenhárom fejezetből álló kronológiai tanulmánynak, a tibeti 
C a n g tartomány G r u - d a n sa - r a -be l i mestere , a ' b rug -pa szek ta papja , 
Su re sama t i által irt számi tás i r e n d s z e r é n e k fe lépí tésé t követi, - Ha újfent 
r é s z l e t e s e n k ivánod e témát tanulmányozni , akko r India, Kína, Mongó-
lia, Nopál é s Tibet ö s s z e s számitáselmélet i tanulmányait egyes i tő é s a z 
értolmi t öké l e t e s ség h i á n y o s s á g á l nélkülöző B a i - d ü r y a dkar-po s p y o d -
- l d a n snin -nor c. müvet tanulmányozd, melyet a tibeti tankirály, S a n s -
- r g y a s rgya-mcho kormányzó irt, á s 35 fe jezetből áll 633 lapon, v a g y i s 
u g y a n e z kis be tűkke l 208 fe jezet , 473 lapon." 
Zárókolofon (mindkét műre vonatkozó!, 115. o ldal) : c o s sman 
clan | rcis-kyi b s t a n - b c o s don-bscius zur-cam b r i s - p a 'di bzin dgos-clon 
c h u n y a n | rum-pa Skori-cltiar-bhig-gi 'dod-pa bzin I Zans -dka r -gy i tecun -
A tibeti 12 é s 60 é v e s időszámitási r e n d s z e r 
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- p a S a n s - r g y a s p h u n - c h o g s - k y i s s b y a r - b a re-zig r j o g s - s o | 
"Ezt az o r v o s l á s i é s számí tás i rövid ö s s z e f o g l a l ó tanulmányt, 
mely a megszabó k í v á n s á g h o z h a s o n l ó a n rövid, a z eu rópa i S z k e n d h e r 
bhig k í v á n s á g a s ze r in t S a n s - r g y a s phun-chogs zanglai s z e r z e t e s állítot-
ta ö s s z e rövid idö alatt." 
Függelék: 116-118. oldal. A h a t v a n a s c ik lus (tib. r ab - ' byun ) 
t abe l l á j a : 1. s z a n s z k r i t név tibeti betűkkel , 2. tibeti megfelelője, 3. kinai 
megfele lő je , 4. a 1 2 - e s állatövi c i k l u s s a l történt a z o n o s í t á s a . E z utóbbi-
ak felett s zámjegyek i s állnak. 
A müvet Csoma konzu l t áns lámája S a n s - r g y a s phun-chogs állí-
totta ö s s z e , aki Csornát a z e l ő s z ó b a n bará t jának ( m j a ' - b o ) nevez i . Mi-
vel s e m a hely, sem a z idő n i n c s feltüntetve a kolofonban, nem tudjuk 
b i z t o s a n datálni a kéziratot . Csoma levelei a lap ján a z o n b a n megállapít-
ható, h o g y zanglai t a r t ózkodása ide jén irta a láma. 
A számítás i (kronológiai) müvet a láma Suresamat i müve nyo-
mán állitotta ö s s z e , ezt a könyvet k é s ő b b Csoma b e s z e r e z t e , s a gyű j -
t e m é n y é b e n nemcsak ez, hanem a s z e r z ő ön-kommentá lása is megtalál-
ható i,No. 7, 31 ) . A másik könyv, amelyet a láma a kolofonban nagyon 
a jánl , S a n s - r g y a s r g y a - m c h o h i r e s könyve nincs ugyan meg a C s o m a -
gyüj teményben , a z o n b a n biztos, hogy Csoma ezt i s m e g s z e r e z t e , mivel 
c i k k e i b e n dolgozott belőle. 
No. 7 
" G d a n , Dus thun-mons-kyi b rc i s -gz i" ' i rnc jn -bsad ; Blo-gsa l d g a ' - b a 
b s k y e d - p a ' i pad-cha l 
("Lótuszliget, melyből a világitó ér te lem boldogsága fakad", A Gdan, Dus 
thun-mons-kyi brc is -gz i cimü mű r é s z l e t e s m a g y a r á z a t a ) 
Dbu-med i r á s ú kézirat . Tibet i papir, melyre feke te é s p i ros tin-
tával ir tak. 
Tükörméret : 5,5-7 x 47 cm, lapszám: 48, s o r s z á m : 7, 8, 9. 
HVT'A'Ü 
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Suresamat i "Gdan, Dus thun-mon-gi rc is-gzi" c. kronológiai mun-
k á j á n a k (amely szintén megtalálható a Csorna-gyűjteményben, l á sd No. 
31 ) kommentálása, melyet maga a s z e r z ő irt. 
No. 8 
Sg ra dan snan -nag , s d e b - s b y o r sogs-ky i don 
(Nyelvésze t , köl tészet , metrika stb. é r t e l m e z é s e ) 
A z Alexande r -könyvek egyike . Kézirat , dbu-can Í rás sa l . Indiai 
papir, füzetformájú f ű z é s s e l . A lapok mérete 12 x 24,5 cm, a tükör 9,5 
x 20,5 cm. Mind a z Alexande r -könyvekke l , mind a tibeti könyvekke l e l -
lenté tben a sorok európai t ipus sze r in t álló e lhe lyezésűek , ebből adódik 
a m a g a s (13) so r szám. A z i r á s nem s z é p e n kalligrafált. 
Sem cime, sem kolofonja n incs . A z általunk adott cim a b e v e -
zető s z ö v e g b e n található, melyet a s z ö v e g tartalma is a lá támasz t . S z e r -
zője S a n s - r g y a s phun-chogs , a "láma". A lapok számozat lanok, a könyv-
tári pagináció oldalak szer int történt. A mű maga 1-37. oldalon található, 
a 39-47. oldalon a műtől t e l j e sen függet len fe l j egyzések ál lnak, 48-72. ol-
dal pedig ü r e s . 
B e v e z e t é s : egy v e r s s z a k (4 so ros , 11 s z ó t a g ú ) a z invokáció 
után: 
s g r a dan s n a n - n a g s d e b - s b y o r sogs -ky i don 
cun-zacl-cig b sdus -don h e r mos dor-te 
gzan -du khe dan g r a g s - p a ' i phyir ma yin 
b l o - g r o s dom-pa ' i p h y i r / a n 'di ma b y a s 
Nyelvésze t , költészet , metr ika é s a többi lényege, 
c s u p á n c s a k rövidke ö s s z e g z é s , mely az öne légü l t sége t elveti, 
miként sem a csodá la t hang já ra , a hí rnévre , 
sem pedig a bölcsek e lmélyülésére nem számit. 
C s o m a jegyzetei a tibeti kronológiáról 
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Sze rkeze t e : 
I. S g r a rig-pa (nyelv tudomány) : 3-8. oldal: 
1. s g r a r ig-pa "ji-ltar byun-ba ' i lo - rgyus ( a nyelvtudomány k e -
l e t k e z é s é n e k tö r t éne te ) : 3-6. oldal, 
2. g i u n - d o n ji-ltar y in -pa b s a d - p a (a lapér te lmének k i fe j t é se ) : 
6-8. oldal. 
II. S d e b - s b y o r (metr ika): 8-9 . oldal. 
III. Z los -ga r (d ráma) : 9. oldal. 
IV. Mnon-br jod (metafora) : 9-10. oldal. 
V. Snan- r iag (kö l t é sze t ) : 10-37. oldal: 
Dandin K á v y a d a r s á j á n a k (tibeti Dbyug-pa-éan: S n a n - n a g me-lon) 
i smer te tése , illetve müvének rövid s z e r k e z e t e . 
1. Lus (műfaj) : 10. oldal, 
2. Rgyan (s t i l i sz t ika) : 10-37. oldal, 
3. Skyon se i b s a d - p a ( a hibák e l k e r ü l é s é n e k m a g y a r á z a t a ) : 37. 
oldal. 
A könyv tartalmilag e g y s é g e s , ugyan i s rendkívül rövid bemuta-
t á s a mindazoknak a tudományágaknak , melyek a nye lv - é s irodalomelmé-
le tekkel foglalkoznak. A s z e r z ő ( a "láma") több könyvre hivja fel C s o -
ma figyelmét, melyek a bemutatott tudományágak i rodalmában a lapvető fon-
t o s s á g ú a k . E z e k n e k j a v a r é s z é t Csoma meg is s z e r e z t e , s a Csorna-gyűj-
teményben megtalálhatók. 
A kompilációt követő f e l j egyzések cime: Mr. Klapro th ' s F r a g -
ments - M a r s 1831. Pa r i s . A f e l j egyzések kész í tő j ének neve nem s z e -
repel , a zonban a z i r á s a lap ján megállapítható, hogy e z e k e t maga C s o -
ma irta. A cim Mr. Klaproth egyik c ikkére utal, melynek pontos cime: 
Tab le chronologique d e s p lus c é l e b r e s pa t r i a r ches et d e s é v e n e m e n s 
r emarquab le s de la religion bouddhique, rédigée en 1678 (traduite du 
mongol) , commentée par —. A cikk a Journal As ia t ique 1831. évfo lya-
mában található, a 161-176. oldalon. 
A z e l ső pillanatban úgy tűnik, mintha Csoma fe l j egyzése i a c ikk-
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nek kivonatai l ennének , ugyan i s a kéz i ra t a tibeta ( e g y b e n mongol, kí-
na i é s indiai) kronológia 10-es , 1 2 - e s é s 6 0 - a s r e n d s z e r é n e k tabelláit 
ta r ta lmazza , miként Klapro th c ikke is. A kü lönbség azonban az , hogy 
mig Klaproth c ikkében c s a k a mongol, kinai n e v e k é s angol fordí tásuk 
s z e r e p e l , addig Csoma kéz i r a t ában a tibeti nevek i s fel v a n n a k tüntet-
v e . A későbbiek s o r á n Csoma a kronológiai r e n d s z e r t publikálta i s 
(Grammar of the T ibe tan Language, Appendix I: T ibe tan Modes of R e c k -
oning Time, 147-154. p . ) . 
A Csorna- fe l j egyzés tudománytörténeti szempontból je lentős. Mint 
tudjuk, Csoma kronológiai da t á l á sa iba két év számí tás i hiba "csúszot t " , 
u g y a n a k k o r Klaproth da tá lása i (aki más, mongol fo r rá sokbó l dolgozott) 
pon tosak . A k é r d é s tehát az, hogy Csoma müvének l e a d á s a (1832. de -
c e m b e r v é g e ) előtt lá t ta-e Klaproth cikkét, módja vol t -e a z ö s s z e v e t é s -
re, v a g y c s a k könyvének l e z á r á s a után találkozott Klapro th cikkével . A z 
v i s z o n t mindenese t re tény, hogy Csoma a később iek s o r á n sem korr igá l -
t a a számí tása iban lévő ponta t lanságot , igy feltehető, hogy Klaproth a d a -
ta inak tudatában i s r agaszkodo t t e rede t i e lgondo lá sához . 
No. 9 
Bod-kyi s k a d - l a s g s a r min-gi brda ' i khyad-pa r s ton-pa , l egs -pa r b s a d -
-pa ' i Li-si 'i gur -khan 
("Li-si palotája", A tibeti n y e l v é s z e t tá rgyköréből a z ú j é s régi nyelv 
kü lönbségé t bemutató e lmés k i fe j tés ) 
Dbu-med i r á s ú kézira t , tibeti papir . 
Tükörméret : 6 x 49 cm, lapszám: 12, s o r s z á m : 7. 
A s z e r z ő : Skyogs - s ton , aki müvének m e g i r á s a k o r főként sri 
Manmanika által összeá l l í to t t munkára támaszkodott , a z o n b a n homályos 
r é s z e i t értelmezte, s a témáról több t á r sáva l konzul tációt i s tartott. A 
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müvet gdon -nag é v é b e n ( a h a t v a n a s c ik lus 30. é v e ) irta, mivel a z o n b a n 
a kolofonban a c iklus s z á m a n inc s fel tüntetve, s a s z e r z ő életét sem i s -
merjük, igy a könyv e l k é s z ü l é s é n e k idejé t nem tudjuk datálni. 
A tanulmány a tibeti nyelvtör ténet fontos fo r r á sa , főként a p r e -
k l a s s z i k u s nye lv szempontjából , h i s z e n a régi nye lvre (b rda rnin) v o -
na tkozó valamennyi későbbi nye lvésze t i munka a lap ja . A könyvben a 
s z e r z ő a p r e k l a s s z i k u s nyelvben előforduló elavult s z a v a k k l a s s z i k u s 
megfelelőjét ad ja , de e z e n túlmenően e g y - e g y he lyes í r á s i , hangtör ténet i 
s z a b á l y s z e r ű s é g rövid m e g h a t á r o z á s á r a i s kitér. 
Kat.: MHTL, Vol. III, 582. p., No. 13.011; S e n d a i No. 7064; SB 
(Nach t r ag ) No. 33/3, 124. p.; SB ( N a c h t r a g e ) No. 125c, No. 125d, 147. p. 
írod.: B. I. Vladimircov: O t ibetsko-mongolskom s lovare Li-Si'i g u r -
u b a n : Doklady Akademii Nauk S S S R , 1926, 27-30. p. 
No. 10 
Mnon-br jod ; Mu-tig-gi ' phren-ba 
(" Igazgyöngyfüzér" c . me ta fo ra (gyű j t emény) ) 
Dbu-can i rású kézirat , tibeti papir . 
Tükörméret : 6,5 x 46 cm, l apszám: 29, s o r s z á m : 6. 
/ / / , \ 
Sri S r l d h a r a s e n a (tib, D p a l - j i n - s d e ) t e r j ede lmes müvebői a 
Mnon-br jod-kyi b s t a n - b c o s s n a - c h o g s g s a l - b a s e s - p a min-gzan; Mu-lig 
'phrer t -ba-ból ( T a n d z s u r , Mdo- 'grel 133. kötete, l á s d Suzuki No. 5898) 
maga a fordító (nevét a kolofon nem tünteti fel) kivonatolta a legfonto-
s a b b n a k ítélteket. 
A könyv a metafora-irodalom (tib. "más n é v e n n e v e z é s " ) tema-
tikai r endbe csoportosí tot t s z ó t á r s z e r ű fe ldolgozása . 
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No. 11 
' P h a g s - p a ' Jam-dpal-gyi mchan y a n - d a g - p a r br jod-pa 
( A s z e n t Manjusr í n e v e i n e k lényegi m e g n e v e z é s e ) 
I l lusz t rác iókkal diszitett fanyomat, tibeti papir . 
Tükörméret : 6 x 48,5 cm, l apszám: 11, s o r s z á m : 6. 
A könyv s z e r z ő k é n t magát Buddhát tünteti fel, mivel a z o n b a n a 
mü a tantr ikus i rodalomba tartozik, nyi lvánvalóan nem tekinthető h i t e l e s 
ada tnak . A s z a n s z k r i t eredet iből (Manjus r í nämasamglt i ) Kamalagupta 
é s S r a d d h ä k a r a v a r m a n forditotta tibetire, s mint a z egyik ( G z u n s - b s d u s 
n é v e n ismert) gyű j t eményes mü e g y fe jeze te , került lamaista kánonba : 
T a n d z s u r , Rgyud, Vol. 1. 
A könyv témája a z ún. nämasamglti (tib. mchan y a n - d a g - p a r 
b r jod -pa , s z ó s z e r i n t "való néven n e v e z é s " ) , amely a z ezo te r ikus buddh iz -
m u s n a k jóga (tib. rna l - 'byor) á g á b a tartozik - a lamaizmus s z e m s z ö g é -
ből. Csoma s z á m á r a a könyv mégis mint lexikográf ia lehetett é r d e k e s . 
A könyvet a B k r a - s i s lhun-po kolos torban nyomtatták a fa- tyúk 
é v é n e k ( a h a t v a n a s c ik lus 43. é v e ) 12. havában . A c ik lus számát a k o -
lofon nem jelzi, mivel a zonban a z i l luszt ráció nyomán gyanítható, bogy a 
k ö n y v a második p a n c s e n láma (1663-1737) é le tében került k i a d á s r a , 
igy a nyomtatás é v e va lósz ínű leg 1729. 
Kat.: Suzuki No. 1; Senda i No. 6768, 6769, 6776, 6777; T a u b e 
No. 200-215; Walsh No. 79. 
írod.: R. O. Meisezahl : Uber zwei mdo-mah Redkai tonen und ih re 
Edi t ionen in Tibet und China: Z A S 2 (1968) , 67-150. p . 
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No. 12 
Che 'pho-ba ji-ltar 'gyur-pa ' i mdo 
( A z életből tör ténő elmúlást bemutató s z ú t r a ) 
Dbu-can i rású kézira t . Tibeti papir, melyre feke te é s p i ros t in-
tával irtak. 
Tükörméret : 4 x 31 cm, lapszám: 28, so r szám: 4. 
A bardo- i rodalomba ta r tozó könyv s z e r z ő j e ismeret len, maga a 
könyv a T a n d z s u r Mdo-sde ( s n a - c h o g s ) 28. köte tében található. 
Kat.: Suzuki No. 974. 
No. 13 
Chos-kyi m a m - g r a n s - k y i b r j ed -byan 
( A (buddhista) tan m ű s z a v a i n a k l i s t á j a ) 
Dbu-can i r á sú kézirat , tibeti papir . 
Tükörméret : 7 x 45 cm, lapszám: 10, so r szám: 6. 
A s z a n s z k r i t eredet i t (Dharma p a r y á y á b h i s m a r a n a ) á r lkuta (tib. 
D p a l - b r c e g s ) irta, tibeti fordítói i smere t lenek. A könyv a T a n d z s u r Mdo-
- 'g re l 126. köte tében található. A lexikográfiái f e ldo lgozás a buddhis ta 
doktrina a lapvető műszava inak gyűjteményét foglalja magában . 
Kat.: Suzuki No. 5850. 
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No. 12 
Mnam-med C o n - k h a - p a c h e n - p o s mjad-pa ' i B y a n - c h u b lam-rim chen-mo 
( A párat lanul n a g y Con-kha -pa készi tet to (mii:) A megv i l ágosodás 
l é p c s ő z e t e s útja, a n a g y (= bő k i f e j t é sben) ) 
Gazdagon illusztrált fanyomat, Tibeti papír . 
Tükörméret : 7 x 48,5 cm, lapszám: 354, s o r s z á m : 7. 
A mii s z e r z ő j e Con-kha -pa Blo-bzan g r a g s - p a (1357-1419) , a 
lamaizmus v é g l e g e s kialakítója, a dge - lugs -pa ( " s á r g a s zek ta" ) mega la -
pítója, aki könyvét a Rva- sg ren ko los tor melletti remete lakban irta. A l a -
ma izmus k r é d ó j á v á lett tanulmány a dge - lugs -pa é s bka ' -gdams-pa s z e k -
ták mesterei bodh imárga (tib. byan-chub- lam) t a n á n a k ö s s z e g e z é s e n y o -
m á n készült s z i s z t ema t ikus mü, melynek témája: a buddhis ta megvi lágo-
s o d á s útja - s z e r z e t e s e k szamára . 
A gyű j t eményben lévő nyomta tás a B k r a - s i s lhun-po kolos tor 
nyomdá jában készü l t , a kolofont köve tő fohász s z e r z ő j e Blo-bzan y e - s e s 
( a második p o n c s e n láma, 1 6 6 3 - 1 7 3 7 ) . 
Kat.: C o n - k h a - p a Blo-bzan g r ags -pa ' i gsun- 'bum (Suzuk i No. 
6001; Sendai 5392) ; T a u b e No. 2589; SB No. 435; M a n e n No. 198; Walsh 
No. 32. 
írod.: T P S 117. p.; G. C. Cybikov: Lam-rim c s e n - p o (Sz t epeny i 
putyi k b l a z s e n s z t v u ) I—II. Vladivosztok 1913. ( i zvesz t i j a Vosz tocsnogo 
Inszti tuta, Tom XXXV1II-XXXIX). 
No. .15 
Oyan-chub lam-gyi rim-pa c h u n - b a 
( A megv i l ágosodás l é p c s ő z e t e s útja, a kicsi (= rövid k i f e j t é sben ) ) 
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I l lusztrációkkal diszitett [anyomat, tibeti papír . 
Tükörméret : 6 x 52 cm, lapszám: 181, s o r s z á m : 6. 
A z e lőző tétel alatt ismertetett Lam-rim chen-mo rövidített for -
mája, melyet maga a s ze r ző , Con-kha -pa hajtott v é g r e a Ri-bo dge- ldan 
kolos torban. 
Kat.: Con-kha -pa Blo -bzan g rags -pa ' i gsun- 'bum (Suzuki No. 
60002, Senda i No. 5393); T a u b e No. 2590, Manen No. 198, Walsh No. 
33. 
No. 16 
E y a n - c h u b lam-gyi rim-pa'i dmar-khr id ; T h a m s - c a d mkhyen-par bgrod-pa ' i 
myur-lam 
("A töké le tes m e g é r t é s h e z v ivő g y o r s út", A byar í -chub lam-rim ( t an ) 
v e z é r f o n a l a . ) 
I l lusztrációkkal diszitett fanyomat, tibeti papir . 
Tükörméret : 7 x 49 cm, lapszám: 82, so r szám: 6. 
A könyvet Blo-bzan y e - s e s , a második p a n c s e n láma (1663 -
1737) irta a Bka- 'gdams pho-b ran-ban , főként a z e l ső p a n c s e n láma 
Dmar-khrid bde-lam müve ha tásá tó l ösz tönözve . Sze rkeze t i l eg két n é g y 
r é szbő l áll, a z e l s ő b e n a lam-rim doktrína k ia lak í t ásában munkálkodó 
mes te rek rövid bemutatása, a másod ikban pedig magának a tannak a z e -
lem zé s e t aláiható. 
Kat.: Blo-bzan y e - s e s - k y i gsun- 'bum (MHTL, Vol. I, 52. p., No. 
1019) ; Sendai No. 6980; T a u b e No. 2600, SB No. 387; Manen No. 196. 
írod.: T P S 132. p. 
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No. 17 
B y a n - c h u b lam-gyi rim-pa'i bla-ma brgyud-pa ' i rnam-par t h a r - p a ; Padma 
dkar-po ' i 'phreri-ba 
( " F e h é r ló tuszfüzér" ; A b y a n - í h u b lam-rim ( t an ) hagyományának 
tör téne te ) 
I l lusztrációkkal díszített fanyomat, tibeti papir . 
Tükörméret : 7 x 50 cm, l apszám: 61, s o r s z á m : 6. 
A könyvet a második p a n e s e n láma, B lo -bzan y e - s e s (1663-
1737) irta Blo-bzan bzan-po i n s p i r á c i ó j á r a A mii nem számozot t 49 fe -
jeze tbő l áll, melyekben a b y a n - c h u b lam-rim doktrínát mívelő e g y e s s k o -
l a sz t i kusok é le t ra jzá t ad ja , magának a tantételnek történeti á t tek in tésével 
együtt . 
Kat.: B lo -bzan y e - é e s - k y i gsuh- 'bum (MHTL, Vol. I, 52. p., No. 
1 .018) ; Toyo No. 114-1276. 
írod.: T P S 132. p.; Vosztr ikov 110. p. 
No. 18 
Byan -chub lam-gyi sgron-ma 
( A megv i l ágosodás ú t jának m é c s e s e ) 
I l lusztrációval díszített fanyomat, tibeti papir . 
Tükörméret: 6,5 x 50 cm, l apszám: 6, s o r s z á m : 6. 
A mü s z e r z ő j e At lsa , v a g y m á s nevén Dipamkara s r l jnäna (tib. 
Ill 
Mar-me mjad, 982-1054) , Tibet második meg té r é sének v e z é r a l a k j a . A z 
e rede t i s z a n s z k r i t müvet (Bodhipa thaprad lpa) önmaga, valamint Dge-ba ' i 
b lo -gros fordította tibetire, mely bekerül t a T a n d z s u r Mdo- 'g re l (dbu-ma) 
r é s z é b e , annak 31. kötetében található. 
Kat.: Suzuki No. 5343, 5378; T a u b e No. 677. 
No. 19 
"Lam-gyi gco-bo rnam gsum"-gyi rnam-bsad, g s u n - r a b kun-gyi gnad 
b s d u s - p a ; L e g s - b s a d snin-po 
("A bö lcs magyaráza tok szive"; A "Lam-gyi gco-bo rnam gsum" r é s z l e t e s 
magyaráza ta , valamennyi (e t á rgy ra vona tkozó ) d i s k u r z u s l ényegének 
gyűj teménye ) 
Fanyomat, tibeti papir . 
Tükörméret : 6,5 x 48 cm, lapszám: 57, so r szám: 6. 
A tanulmány s z e r z ő j e Blo-bzan y e - s e s , a második p a n c s e n lá-
ma (1663-1737) , aki ' j a m - d b y a h s c h o s - ' p h e l ö s z t ö n z é s é r e irta meg kom-
mentálásá t Con-kha-pa egyik, m indössze néhány lapnyi te r jedelmű l eve -
léhez . A levelet Con-kha -pa taní tványának, Cha-kho dbon-po Nag-dban 
g r a g s - p a - n a k irta, s 'Lam-gyi gco -bo rnam gsum-gyi g d a m s - p a ( " A z út 
három fő t é n y e z ő j é r e vona tkozó u p a d é s a " ) cimen bekerül t gyű j t eményes 
müvei közé i s (Lásd: Sendai No. 5275/85) . Jelen magya ráza t két nagy 
r é szbő l áll, a z e l ső (20-14a) Con-kha -pa n a g y s á g á n a k méltatását , a má-
sodik (21b-56b) pedig leve lének magyaráza tá t tar ta lmazza. E z utóbbi hat 
a l fe jeze t re tagolódik, melyek közül a negyedik (21b-55b) a tu la jdonkép-
peni magyaráza t , mint azt cime i s jelzi: lam-gyi gco-bo iiid b s a d - p a ("ma-
g á n a k a Lam-gyi gco-bo-nak m a g y a r á z a t a " ) . Ebben a r é s z b e n kerül ki-
"A tan lótuszát s z é l e s e n kitáró n a p s u g á r " elsó' lapjai 
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fe j t é s re a három tényező, úgymint n e s - ' b y u n , byan-chub-lcyi sems , y a n -
-dag-pa ' i l t a -ba ( s zk r . niryäta, bodhicitta, s amyakdrs t i ) . 
Kat.: Blo-bzan y e - s e s - k y i gsun- 'bum (MHTL, Vol. I, 52. p., No. 
1020). 
írod.: T P S 132. p. 
No. 20 
C h o s - ' b y u n : Bs tan-pa ' i padma rgyas -pa ' i n in-byed 
("A tan ló tuszát s z é l e s e n kitáró n a p s u g á r " c. va l lás tö r téne t ) 
I l lusztrációval diszitett fanyomat, tibeti papir. 
Tükörméret : 6,5 x 46,5 cm, l apszám: 189, s o r s z á m : 7. 
A mü s z e r z ő j e a b r u g - p a s z e k t a v e z é r a l a k j a , Pad-ma d k a r - p o 
(1527-1592) , aki Gon-dka r s d e - s r i d - j é n e k ö s z t ö n z é s é r e irta meg k ö n y -
vé t 1575-ben, melyben a buddhis ta tan történeti á t tekintését adja , B u d d -
hától a XVI. s z á z a d végé ig . A va l lás tör téne t i munkák közül k iemelkedő 
a lko tásban a 'b rug-pa s z e k t a je len tőségé t h a n g s ú l y o z z a . 
S z e r k e z e t i l e g három nagy fe jeze tbő l áll, a z e l sőben ( 2 a - 7 b ) 
Buddha l e g e n d á s világra jöttét, a másod ikban (7b-13b) a mes te r tan í tá -
s á n a k rövid summáját, a hannad ikban ( l 3 b - 1 9 8 b ) pedig a Buddhát k ö -
ve tő mes te rek tan í tásáró l e s i k szó. E z e n utóbbi f e j eze tben találjuk: h o -
gyan gyűjtötték ö s s z e Buddha tanait, a t an Indiában va ló e l t e r j e d é s e é s 
megsz i l á rdu lása , a M a h ä y ä n a k ia laku lása é s Tibetben történt e lső é s má-
sodik e l t e r j e d é s e . 
Kat.: Padma dkar-po ' i gsun- 'bum (MHTL, Vol. I, 113. p.) 
Faksz imi le k iadás: Lokesh Chandra : Tibetan Chronicle of P a d -
ma-dkar-po: Sa ta -P i t aka Se r i e s , Vol. 7 5. New Delhi 1968. 
Irod.: Vosztr ikov 94. p. 
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No. 17 
'Dod-khams dban-phyug-ma Dmag-zor rgyal-mo'i sg rub- thabs , g t o r - c h o g 
( K a m a - d e v a ú rnő jének , Dmag-zor k i rá lynőnek megjelenítő rítusa) 
Fanyomat , tibeti papir. 
Tükörméret : 7 x 50 cm, l apszám: 23, so r szám: 6. 
A müvet Dge- 'dun rgya-mcho, a második dalai láma (1476-1542) 
kompilálta s z á m o s for rásmunka f e l h a s z n á l á s á v a l . A mü a z e z o t e r i k u s 
buddhizmus s ä d h a n a r é s z é b e tar tozik, központi a l ak j a Dmag-zor i s t ennő 
( s z k r . Rematí v a g y más nevén Pärva t i ) , aki nem más, mint D b y a n s - c a n -
-ma ( s z k r . S a r a s v a t l ) istennő h a r a g v ó a s p e k t u s a . 
Kat.: Dge- 'dun rgya-mcho' i gsun- 'bum ( S e n d a i No. 5577/1) , SB 
No. 343/4; T a u b e No. 880-883. 
No. 22 
Dge-s lon-ma Dpal-mo'i lugs-kyi T h u g s - r j e chen-po ' i s g r u b - t h a b s 
(Dpal-mo a p á c a lá tomása szerint i T h u g s - r j e chen -po meg je l en í t é se ) 
Fanyomat ( ö s s z e f o l y ó betűk he lyenként o lvashata t lan s z ö v e g e t 
e r e d m é n y e z n e k ) , tibeti papir. 
Tükönnére t : 6 x 48 cm, l apszám: 9, so r szám: 6. 
S z e r z ő j e Dge- 'dun rgya-mcho, a z a z a második dalai láma ( 1 4 7 6 -
1542) , a könyv a z ezo te r ikus buddhizmus s ä d h a n a körébe tartozik, k ö z -
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ponti a l ak ja S p y a n - r a s - g z i g s ( s z k r . A v a l o k i t e s v a r a ) 11 a r c ú a s p e k t u s a . 
Kat.: Dge- 'dun rgya-mcho' i gsun- 'bum ( S e n d a i No. 5559) ; SB 
No. 379/7. 
No. 23; No. 24 
Ü r e s számok. A Csoma-gyüj temény ú j r a s z á m o z á s a k o r Nagy La-
jos Gyula ugyan i s felvett két idegen tibeti könyvet i s a Csorna-kol lekció-
ba, melyekről feltételezte, hogy a Csoma-gyüj teménybe ta r toznak. A két 
könyv va lósz ínű leg Duka T ivada r a j á n d é k a . 
No. 25 
G s u n - l a n chab- sog-g i s k o r - m a m s 
(Válogatott l eve lek) 
Fanyomat, tibeti papir . 
Tükörméret : 7 x 50,5 cm, lapszám: 14, s o r s z á m : 6. 
A leveleket B lo -bzan dpal- ldan y e - s e s , a z a z a harmadik p a n -
c s e n láma irta, aki négy s z e r z e t e s t á r s a által feltett - v a l l á s o s je l -
legű - k é r d é s e k r e ad feleletet . A levelek a s z e r z ő gyű j t eményes müvébe 
i s bekerül tek. A nyomta tás a B k r a - s i s lhun-po ko los to rban készül t . 
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No, 26 
Rgyal-po Z la -ba bzan-po ' i rnam-phrul , ta ' i -s i- tu c h e n - p o Rnam-rgyal 
g r a g s - p a ' i 'dr i-ba 
(Zla -ba b z a n - p o király inka rnác ió jának , Rnam-rgyal g r a g s - p a - n a k 
k é r d é s e i ) 
Fanyomat, tibeti papir. 
Tükörméret : 7 x 50 cm, l apszám: 3, s o r s z á m : 6. 
Lásd: No. 27 alatt. 
No. 27 
Rgyal -po Z la -ba bzan-po ' i rnam- 'phrul , ta ' i -s i - tu c h e n - p o Rnam-rgyal 
g r a g s - p a ' i 'dr i -ba ' i lan 
( Z l a - b a bzan-po király inkarnác ió ja , Rnam-rgyal g r a g s - p a k é r d é s e i n e k 
v á l a s z a ) 
Fanyomat, tibeti papir. 
Tükörméret : 7 x 50 cm ( a lapméret a z o n b a n j e len tősen el tér 
egymás tó l , mivel a z 1-15. lap 12,5 x 61,5 cm, a l b - 2 7 . lap pedig 10,5 
x 5 8 cm) , lapszám: 27, so r szám: 6. 
Rnam-rgyal g r a g s - p a l eve le (No. 26), melyet Nam-rin-ből 1459. 
é v 8. havában küldött a z e lső dalai lámának, Dge- 'dun g rub-pu-nak (1391-
1 4 7 5 ) , aki a B k r a - s i s Ihun-po-ból küldte el v á l a s z á t . Rnam-rgyal g r a g s -
- p a a levélben a Mnon- r togs - rgyan-ban , valamint a n n a k S e n - g e bzan-po 
( H a r i b h a d r a ) által készi tet t kommentá lásában tárgyalt se r -phy in filozófiai 
p rob lémá i ra kér magyaráza to t . A könyvet a B k r a - s i s lhun-po ko los torban 
nyomtat ták. 
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Kat.: Dge- 'dun grub-pa ' i g sun- 'bum (Senda i No. 5538, 5539) . 
No. 28 
Grub-pa ' i g n a s chen-po Sambhaia ' i mam-bsad , ' Phags -yu l -gy i r t ogs -
-b r jod-dan b o a s ; No-mchar bye-ba ' i ' b y u n - g n a s 
("A c s o d á l a t o s tettek for rása" ; A b ö l c s e k nagy he lyének , Sambhalának 
le í rása , a s z e n t o r s z á g (= India) bemuta tásáva l együtt) 
Fanyomat, tibeti papir. 
Tükörméret : 6,5 x 51 cm, l apszám: 50, s o r s z á m : 6. 
A h i r e s müvet Blo-bzan dpal - ldan y e - s e s , a harmadik p a n c s e n 
láma (1737-1780) irta a B k r a - s i s lhun-po kolos torban 1775. év 6. h a v á -
ban, főként Mkhas -g rub dpa l -bzan-po (1385-1438) müvének h a t á s á r a . A 
könyv Sambhala (a K á l a c a k r a r e n d s z e r mitikus s z ü l ő h a z á j a ) l e í r á sa mel-
lett India r é s z l e t e s e b b bemutatását ta r ta lmazza , mely utóbbi G. Bogle a n -
gol u tazó 1775-ös s igace i l á toga tása ha t á sá t mutatja. Emellett India tö r -
téneté t a d j a Asóka- tó l Pra t i tasena- ig . 
Kat.: S c h P No. 445c. 
írod.: Vosztrikov 141. p.; A. Grünwedel : Der Weg nach S a m b h a -
la d e s dritten Gros s -Lama von bKra - s i s - l hun -po blo b z a n dPal Idan Ye 
s e s : SBAW XXIX (1915) , 3. Abhand lung . 
Csoma kéz i r a t a , melvber, " a 
melyben A c s o d a l a t o s tet tek fo r rása"
 c . 
müvet elemzi 
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No. 12 
Dus-kyi 'khor-lo ' i ' chad- thabs -ky i z in-br is , l e g s - b s a d ; Grsal-ba'i me-lon 
("Tündöklő tükör" c. e lmés kifejtés; A Dus-kyi 'khor- lo ( r e n d s z e r ) 
kifej tési módjának rövid l e í r á sa ) 
Fanyomat, tibeti papir . 
Tükönnére t : 6,5 x 40,5 cm, l apszám: 42, s o r s z á m : 7. 
S z e r z ő j e Lha-dban b lo-gros bzan-po , vagy i smer tebb nevén Su-
resamat ibhadra (a XVI. s z . második f e l ében élt), aki müvét Rcibs-r i bsam-
-glin kolostor apá t j ának ö s z t ö n z é s é r e irta, Padma d k a r - p o (1526-92) mü-
v e i r e t ámaszkodva . 
No. 30 
B s t a n - r c i s ; 'Dod-sby in gter-bum 
( " A k ívánságoka t te l jes í tő k i n c s e s t á r " c. kronológiai tanulmány) 
Fanyomat, tibeti papir . 
Tükörméret : 7 x 46,5 cm, l apszám: 31, s o r s z á m : 6. 
A müvet Lha-dban b lo-gros bzan-po ( S u r e s a m a t i b h a d r a ) ir ta 
1592-ben. A s z e r z ő kronológiai munká ja m e g í r á s a k o r Padma dkar -po 
(1526-92) elméletét vet te alapul. 
írod.: Vosztr ikov 80. p., 234-238. p.; E. Schlaginweit : Die B e -
r echnung der Lehre (München 1897) . 
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t 
No. 12 
Gdan, Dus thun-mon-gi rc i s -gz i 
( A G d a n ( - b z i ) é s D u s ( - ' k h o r ) á l ta lános s zámi t á s i r e n d s z e r e ) 
Fanyomat, tibeti papir . 
Tükörméret : 7,5 x 43 cm, lapszám: 61, s o r s z á m : 6. 
A könyv s z e r z ő j e L h a - d b a n blo-gros b z a n - p o ( S u r e s a m a t i -
b h a d r a , élt a XVI. s z á z a d második fe lében) , aki kronológiai tanulmányát 
a Gdan-bz i é s D u s - ' k h o r r e n d s z e r r e a l apozza . A k ö n y v 13 fe jezetből áll. 
No. 32 
Rcis-kyi s n o n - ' g r o n e r - ' k h o rnam-gsa l : Rig-lam sgo- ' byed 
( " A z , ami a tudomány út jának kapu já t fel tárja" - b e v e z e t é s a kronológiába, 
közér the tő formában) 
Dbu-can i r á s ú kézirat , tibeti papir. 
Tükörméret : 4 x 24,5 cm, lapszám: 17, s o r s z á m : 4. 
Sem b e v e z e t é s e , sem kolofonja nincs, s z e r z ő j e ismeretlen. A 
mü alapfokú i smere teke t közlő je l lege miatt nem kizárt , hogy ezt a köny-
v e c s k é t is S a n s - r g y a s p h u n - c h o g s irta. 
A kis ö s s z e f o g l a l á s a z aritmetika a lapelemeivel ( e g y s z e r e g y ) 
kezdőd ik , majd a z e g é s z kronológia rövid l e í r á sá t ad j a : hónapok nevei , 
t i z e n k e t t e s é s h a t v a n a s c ik lus s tb . 
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No. 12 
B y ä - k a - r a - n a S u m - c u - p a dan | Rtags-kyi 'Jug-pa gn i s 
(Sum-cu-pa é s Rtags-kyi ' jug-pa - e két nye lvésze t i mil) 
Fanyomat, tibeti papir. 
Tükörméret : 7,5 x 52 cm, lapszám: 4, sorszám: 6. 
Két mii k ö z ö s k iadása , melyek a tibeti grammatika alapmüvei, a 
k é s ő b b megirt tibeti nye lvésze t i munkák zöme rájuk épül. Sze rző jük a 
kolofon szer in t Thonmi Sambhota ( A n u ) , aki a hagyomány szer in t a VII. 
s z á z a d közepén , a tibeti i rást megalkotta. Mindkét mii bekerül t a T a n d z s u r -
ba, a n n a k Mdo- 'gre l r é s z é n e k 124. kötetébe. 
Kat.: Suzuki No. 5834, 5835; Senda i No. 7056; T a u b e No. 2680, 
2681; NW No. 1, 2; Nebesky 181. p.; Sch ie fne r No. 3676, 3677; S c h P 
No. 460b; Baradi jn No. 31; SB (Nach t r äge ) No. 460a (149 . p . ) . 
No. 34 
Bod-kyi brda' i b s t an -bcos , l e g s - p a r b s a d - p a ; Rin-po-che ' i za-ma-tog 
bkod-pa 
("Drágukő-ékszer lád ika-ép i tmény" c. e lmés kifejtés; Tibeti nye lvésze t i 
tanulmány) 
Fanyomat, tibeti papir. 
Tükörméret : 6,5 x 46,5 cm, lapszám: 30, so r szám: 6. 
A mii s z e r z ő j e za-lu locava , m a s k e p p e n Za- lu-pa n n - c h e n C h o s -
- s k y o n bzan-po (Dharmapála, 1410-1527) , aki könyvét 1514. 4. h a v á n a k 
25. nap ján fe jez te be (74 é v e s k o r á b a n ) Grva- than ko los torában . A 
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nyomtatás a B s a m - g r u b b d e - c h e n kolos torban k é s z ü l t 1526-ban, ahol a 
86 é v e s s z e r z ő m a g a volt a sa j tó a lá rendező. A tanulmány hét f e j eze t -
re oszlik, bennük a z e lé - é s föléirt betűk h e l y e s í r á s á v a l , valamint a 
s z a n d h i s zabá lya iva l foglalkozik a s z e r z ő . 
Kat.: SB (Nach t r ag ) No. 31 (123. p.); T a u b e No. 2676. 
Írod.: B. Laufer: Studien zur S p r a c h w i s s e n s c h a f t de r Tibeter , 
Zamatog: S i t zungsber ich te der philos.-philol.- und hist. Cl. de r königl. 
b a y e r . Akademie d e r Wiss . zu M ü n c h e n 1898, 519-590 . p. 
No. 35 
Bod-kyi brda'i b y e - b r a g g s a l - b a r byed-pa ' i b s t a n - b c o s , chig- le 'ur b y a s - p a ; 
Mkhas -pa ' i nag-g i sgron-ma 
( " A bölcsek b e s z é d é n e k m é c s e s e " c . v i l ágosan kifejtett v e r s e s tanulmány; 
Tibeti n y e l v é s z e t ) 
Fanyomat, tibeti papir. 
Tükörméret : 7 x 50,5 cm, l apszám: 27, s o r s z á m : 6. 
A mü s z e r z ő j e Nág-dban c h o s - k y i rgya-mcho, Dbyans -can s n e m s -
-pa ' i sde , a kolofon szer in t mint Dpa ' -khan-r ia c h o s - m j a d locáva ismert, 
aki könyvét a h a t v a n a s c iklus 32. é v é n e k 9. havainak 15. napján fe jez te 
be (mivel a c ik lus számát a kolofon nem adja, a s z e r z ő életét ped ig nem 
ismer jük, igy a da t á l á s t nem tudjuk megadn i ) . A könyve t a B k r a - s i s lhun-
- p o kolostorban nyomtatták. A rrü három fe jeze t re tagolódik, me lyekben 
a z eléírtakkal, a z e s e t r e n d s z e r r e l é s a szandh iva l foglalkozik a s z e r z ő . 
Kat.: S c h P No. 458a; SB (Nach t rag) No. 28, 123. p. é s No. 
33/2, 123-4. p.; SB (Nach t r äge ) No. 125e, 147. p.; NW No. 8; Walsh 
No. 29; Nebesky 184. p.; Sendai No. 7065. 
Írod.: Bacot : L e s s l o k a s 224. p. 
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No. 36 
"Lun-ston-pa Sum-cu-pa dan Rtags-kyi ' jug-pa" ' i rnam-'grel , l e g s - p a r 
b s a d - ( p a ) : Snan -bye d no r-bu 
("Világosságot adó drágakő" c. e lmés kifej tés; A Sum-cu-pa é s R t a g s -
- ' Jug-pa müvek r é s z l e t e s m a g y a r á z a t a ) 
Fanyomat , tibeti papir (he lyenként o lvasha ta t lan s z ö v e g ) . 
Tükörméret : 6 x 48 cm, lapszám: 64, sorszám: 6. 
S z e r z ő j e Bya - r ig s rnam-glin-pa, pan -chen Dkon-mchog c h o s -
- g r a g s , aki a könyvét 1683-ban kész í te t te el. A mü a Sum-cu-pa é s 
Rtags - ' jug-pa (lásd: No. 33) müvek sz i s z t ema t ikus kommentálása . A nyom-
ta t á s a Phun-chogs -g l in ko los torban készü l t , a z á r ó f o h á s z t Gdor i -drug 
bsnems-pa ' i l an -cho irta. 
Kat.: MHTL Vol. III, 579. p. No. 12.938; T P S 123. p. 
No. 37 
" S n a n - n a g me-lon" dka ' - ' g r e l ; D b y a n s - c a n dgyes -pa ' i g lu -dbyans 
("Dbyans-can-ma i s tennő örömteli ha rmón iadús éneke"; A " S n a n - n a g 
me-lon" c. mü problémáinak m a g y a r á z a t a ) 
I l lusztrációkká] díszített fanyomat, tibeti papíron. A z e g é s z s z ö -
v e g e n á thúzódó s a j á t o s s á g , hogy a z e é s o magánhangzóka t jelölő mel-
lékjelek h iányoznak , s igy k é t e s o lvasa toka t e r edményeznek . A z e g y e s 
fe jeze teke t s á r g a á t h ú z á s s a l emelték ki, de ezt nem k ö v e t k e z e t e s r e n d -
s z e r e s s é g g e l alkalmazták. 
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Tükörméret : 6,5 x 45 cm, l apszám: 122, so r szám: 6. 
A könyve t a z ötödik dalai láma, Nag-dban blo-bzan rgya -mcho 
(1617-1682) irta negyven é v e s k o r á b a n , 1657-ben. A könyv Dandin (tib. 
D b y u g - p a - c a n ) K á v y á d a r s a (tib. S n a n - n a g me-lon) c. müvének s z i s z t e -
mat ikus kommentálása, mely követi a z alapmű s z e r k e z e t é t , négy f e j e z e t -
ben m a g y a r á z z a a cimet (8a ) , a z invokációt ( 8 a - 8 b ) , magát a t á r g y a -
lás t ( 8b -114a ) é s a függeléket ( I 1 4 a - 1 1 9 a ) . A t á r g y a l á s m a g y a r á z a t a -
k o r a műfajok (tib. l u s ) , a st i l isztikai diszitó'elemek (tib. r g y a n ) é s a 
kö l t é sze tben e lőforduló hibák e l h á r í t á s a (tib. s k y o n s e l -ba ) ke rü l kifej-
t é s r e . A könyvet Lhaszában , a Po ta la -nyomdában készí te t ték. 
Kat.: N a g - d b a n blo-bzan rgya-mcho ' i gsun- 'bum ( S e n d a i No, 
5669) ; S c h P No. 459b; NVV No. 19; Walsh No. 34; N e b e s k y 186.p. 
Írod.: T P S 133. p. 
No. 38 
R g y a - s k a d klog- thabs-kyi gzun-don , dpe r -b r jod -dan b t a s - p a : 
K l a g s - p a s c h o g - p a 
("Ami rec i tá lás ú t j án kielégülést nyújt"; A s zanszk r i t s z ö v e g r e c i t á l á s á -
nak lényege, pé ldákka l együtt) 
Fanyomat, tibeti papir. 
Tükörméret : 6 x 51 cm, l apszám: 15, so r szám: 6. 
A könyvet K u n - d g a bde - l egs Írnok állította ö s s z e , s a s z a n s z k -
rit s z ö v e g e k o l v a s á s á n a k módját ad ja . A nyomtatás a Bkra - s i s lhun-po 
ko los to rban készül t . 
Kat.: MHTL Vol. III, 580. p., No. 12.955. 
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/ 27 
b/ Tematikai mutató a ka ta lógushoz 
I. Világi tudományok (phyi r ig-pa) 
Nyelvtudomány ( s g r a r ig -pa) : 
B y ä - k a - r a - n a Sum-cu-pa dan Rtags-kyi ' jug-pa ( s z e r z ő : Thon-mi Samb-
hota) No. 33 
"Lun-s ton-pa Sum-cu-pa dan Rtags-kyi ' jug-pa"'i rnam- 'grel , l e g s - p a r 
b s a d - p a ; "Snan -byed nor-bu" ( sze rző : Rnam-glin-pa, Dkon-mchog 
c h o s - g r a g s ) No. 36 
Bod-kyi brda ' i b s t an -bcos , l e g s - p a r b s a d - p a ; "Rin-po-che ' i za -ma- tog 
bkod-pa" ( s z e r z ő : Za- lu-pa , C h o s - s k y o n b z a n - p o ) No. 34 
Bod-kyi brda ' i bye -b rag g s a l - b a r byed-pa ' i b s t a n - b c o s chig- le 'ur b y a s -
-pa ; "Mkhas-pa ' i nag-gi sgron-ma" ( sze rző : Dpa ' -khan lo -ca -ba , 
D b y a n s - c a n snems-pa ' i s d e ) No. 35 
Bod-kyi s k a d - l a s : g s a r rnin-gi brda ' i khyad -pa r s ton-pa , l eg s -pa r b s a d -
-pa ' i "Li-si'i gur-khan" ( s z e r z ő : S k y o g s - s t o n ) No. 9 
Ciios-kyi rnam-grans-kyi b r j ed -byan ( s z e r z ő : D p a l - b r c e g s ) No. 13 
R g y a - s k a d klog- thabs-kyi gzun-don , dpe r -b r jod -dan b c a s - p a ; " K l a g s - p a s 
chog-pa" ( s z e r z ő : Kun-dga ' b d e - l e g s ) No. 38 
S g r a dan snan -nag , s d e b - s b y o r sogs -ky i don (A lexande r -könyv , s z e r -
zője S a n s - r g y a s p h u n - c h o g s ) No. 8 
Irodalomtudományok ( s n a n - n a g , s d e b - s b y o r , mnon-brjod, z l o s - g a r ) : 
S g r a dan snan -nag , s d e b - s b y o r sogs -ky i don (A lexande r -könyv , s z e r -
zője S a n s - r g y a s p h u n - c h o g s ) No. 8 
"Snan-r iag me-lon" dka ' - ' g re l ; " D b y a n s - c a n dgyes -pa ' i g lu -dbyans" ( s z e r -
ző: rgyal -ba lna-pa, Nag -dban b lo-bzan rgya -mcho) No. 37 
M n o n - b r j o d ; "Mu-tig-gi ' ph ren-ba" ( s z e r z ő : Dpa l - ' j in - sde) No. 10 
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Logika ( c h a d - m a ) : 
D r i s - l a n ; "Grub-mtha ' i rgya-mchor ' jug-pa ' i gru-r j in" (Alexander -könyv , 
s z e r z ő j e Chul-khrims rgya-mcho) No. 3 
G y ó g y á s z a t ( g s o r i g - p a ) : 
G s o - d p y a d yan - l ag brgyad-pa , "Rgyud-bzi" ' i b sdoms-ch ig bkod-pa ( A -
lexander -könyv , s z e r z ő j e S a h s - r g y a s p h u n - c h o g s ) No. 6a 
Aszt ronómia , kronológia ( s k a r - r c i s ) : 
B s t a n - r c i s ; ' "Dod- sby in gter-bum" ( s z e r z ő : Su re sama t ibhad ra ) No. 30 
Gdan , Dus thun-mon-gi rc is-gzi ( s z e r z ő : Su re sama t ibhad ra ) No. 31 
"Gdan , Dus thun-mons-kyi brc is -gz i" ' i m a m - b s a d ; "Blo-gsal d g a ' - b a 
bskyed-pa ' i pad-cha l" ( s z e r z ő : Su re sama t ibhad ra ) No. 7 
Dus-kyi 'khor-lo' i ' chad - thabs -ky i z in-br is , l e g s - b s a d ; "Gsa l -ba ' i me-lon" 
( s z e r z ő : S u r e s a m a t i b h a d r a ) No. 29 
Rcis -kyi b s t a n - b c o s (Alexander -könyv , s z e r z ő j e S a h s - r g y a s p h u n - c h o g s ) 
No. 6b 
Rc is -ky i snon- 'g ro n e r - ' k h o rnam-gsa l ; "Rig-lam sgo - ' byed" ( s z e r z ő j e i s -
meretlen) No. 32 
Tör téne t i müvek ( lo - rgyus , chos - 'byun , rnam-thar s tb . ) : 
C h o s - ' b y u n "Bs tan-pa ' i padma r g y a s - p a ' i nin-byed" ( s z e r z ő j e Padma 
dkar-po) No. 20 
D r i s - l a n ; Grub-mtha' i rgya-mchor ' jug-pa ' i gru-r j in" (Alexander -könyv , 
s z e r z ő j e Chul-khr ims rgya-mcho) No. 3 
R g y a - g a r rum-yul-pa S k e n - d h a s d r i s - l an (Alexander -könyv , s za -ző je 
Kun-dga ' c h o s - l e g s ) No. 4 
Bcom- ldan - ' das thub-pa ' i dban-po' i mjad-pa, mdo-cam br jod-pa, mthon-bas 
don-ldan rab- tu dga ' -ba -dan b c a s - p a s ; "Dad-pa'i n in-byed p h y o g s 
b rgyar ' c h a r - b a " ( s z e r z ő : T ä r a n ä t h a ) No. 5 
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B y a n - c h u b lam-gyi rim-pa'i bla-ma brgyud-pa ' i m a m - p a r t ha r -pa ; "Padma 
dkar-po ' i ' phren-ba" ( s z e r z ő : Blo-bzan y e - é e s ) No. 17 
Grub-pa ' i g n a s chen -po Sambhala ' i m a m - b s a d , 1 Phags-yu l -gy i r t ogs -b r jod -
-dan b c a s ; "No-mchar bye -ba ' i ' byun-gnas" ( sze rző : B lo -bzan 
dpal- ldan y e - s e s ) No. 28 
II. Exo te r ikus buddhizmus 
Exote r ikus u p a d é s a (byan-chub-kyi lam): 
B y a n - c h u b lam-gyi sgron-ma ( s z e r z ő : A t l s a ) No. 18 
Mnam-med Con-kha-pa c h e n - p o s mjad-pa ' i "Eyan-chub lam-rim chen-mo" 
( s z e r z ő : Con-kha -pa ) No. 14 
B y a n - c h u b lam-gyi rim-pa c h u n - b a ( s z e r z ő : Con-kha -pa ) No. 15 
B y a n - c h u b lam-gyi rim-pa'i dmar -khr id : "Thams-cad mkhyen-par bg rod -
-pa ' i myur-lam" ( s z e r z ő : Blo-bzan y e - s e s ) No. 16 
E y a n - c h u b lam-gyi rim-pa'i bla-ma brgyud-pa ' i m a m - p a r t h a r - p a : "Paclma 
dkar-po ' i ' phren-ba" ( s z e r z ő : Blo-bzan y e - s e s ) No. 17 
"Lam-gyi gco-bo mam gsum"-gyi m a m - b s a d , g s u n - r a b kun-gyi gnad b s d u s -
- p a ; "Legs -bsad snin-po" ( s z e r z ő : Blo-bzan y e - s e s ) No. 19 
E g y é b exoter ikus müvek (dbu-ma s tb . ) : 
Rten-cin 'b re l -bar 'byun-ba ' i snin-po ' i chig- le 'ur b y a s - p a ( s z e r z ő : Klu-
- s g r u b ) No. 1 
R g y a - g a r rum-yul-pa S k e n - d h a s dr i s - lan (Alexander-könyv, s z e r z ő j e K u n -
-dga ' c h o s - l e g s ) No. 4 
G s u n - l a n chab- sog-g i s k o r - m a m s ( s z e r z ő : Blo-bzan dpal- ldan y e - s e s ) 
No. 25 
Rgyal-po Zla-ba bzan-po ' i rnam-phrul , ta ' i -si- tu c h e n - p o Rnom-rgyal 
g r ags -pa ' i 'd r i -ba ; - lan ( s ze r ző : Dge- 'dun g r u b - p a ) No. 26, 27. 
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III. Ezo te r ikus buddh izmus (Bar -do , sg rub- thabs , mchan y a h - d a g - p a r 
b r jod-pa) 
B a r - d o ' j g d a m s - p a : "Sku gsum thar -pa ' i he-lam" ( s z e r z ő : B y a - b t a h - p a 
P h y a g - r d o r nor -bu) No. 2 
C h e 'pho-ba j i- l tar 'gyur -pa mdo ( s z e r z ő j e i smere t len) No. 12 
'Dod-khams dbah-phyug-ma Dmag-zor rgyal-mo'i sg rub- thabs , g to r -£hog 
( s z e r z ő : B lo -bzah chos -ky i rgya l -mchan) No. 21 
Dge-s loh-ma Upal-mo'i lugs-kyi T h u g s - r j e chen-po ' i s g r u b - t h a b s ( s z e r z ő : 
Dge- 'dun rgya-mcho) No. 22 
' P h a g s - p a ' Jam-dpal-gyi mchan y a h - d a g - p a r b r jod-pa { sze r ző : p s z e u d o 
Buddha) No. 11 
27 
c/ A kata lógus a n y a g á n a k b e t ű r e n d e s mutatója a tibeti alfabétum szerint '* ' 
" K l a g s - p a s c h o g - p a " No. 38 
k l o g - t h a b s No. 38 
" S k u gsum tha r -pa ' i ne-lam" No. 2 
"Mkhas -pa ' i nag-g i sgron-ma" No. 35 
"Grub-mtha ' i r g y a - m c h o r ' jug-pa ' i gru-r j in" No. 3 
G r u b - p a ' i g n a s c h e n - p o Sambhala ' i m a m - b s a d , 'Phags -yu l -gy i r togs -b r jod-
-dan b c a s ; No~mchar bye -ba ' i ' b y u n - g n a s No. 28 
Dge-s loh-ma Dpal-mo'i lugs-kyi T h u g s - r j e chen-po ' i s g r u b - t h a b s No. 22 
R g y a - s k a d k log- thabs-ky i gzun-don, dpe r -b r jod -dan b c a s - p a ; " K l a g s - p a s 
chog-pa" No. 38 
R g y a - g a r rum-yul-pa S k e n - d h a s dr i s - lan No. 4 
Rgya l -po Zla-ba bzah-po ' i rnam- 'phrul , ta ' i -s i - tu c h e n - p o Rnam-rgyal 
g r ags -pa ' i 'd r i -ba ' i lan No. 27 
S g r a dan snan -nag , s d e b - s b y o r s o g s - k y i don No. 8 
n a g - s g r o n No. 35 
"No-mchar bye-ba ' i ' byun-gnas" No. 28 
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Mnon-b r jod : "Mu-tig-gi ' phren-ba" No. 10 
Bcom- ldan- ' das thub-pa ' i dban-po ' i mjad-pa mdo-cam b r jod -pa mthori-bas 
don-ldan, rab-tu d g a ' - b a - d a n b c a s - p a s ; "Dad-pa ' i n in-byed phyogs 
b rgyar ' cha r -ba" No. 5 
c h a b - s o g No. 25 
Chos-kyi rnam-grans-kyi b r j ed -byan No. 13 
C h o s - ' b y u n ; "Bs tan-pa ' i padma rgyas -pa ' i nin-byed" No. 20 
Mnam-med Con-kha-pa c h e n - p o s mjad-pa ' i "Byan-chub lam-rim chen-mo" 
No. 14 
" S n a n - n a g nie-lon" dka ' - ' g re l ; "Dbyans -can dgyes -pa ' i g lu -dbyans" No. 37 
b s n u n - g n a s No. 22 
Rten-cin 'b re l -bar 'byun-ba ' i snin-po' i cl i ig-le 'ur b y a s - p a No. 1 
"Bstan-pa ' i padma rgyas -pa ' i n in-byed" No. 20 
B s t a n - r c i s ; "Dod-sbyin gter-bum" No. 30 
"Thams-cad mkhyen-par bgrod-pa ' i myur-lcun" No. 16 
" D a d - p a ' i n i n - b y e d p h y o g s b r g y a r ' c h a r - b a 1 No. 5 
Dus-kyi 'kiior-lo'i ' chad- thabs -ky i z in-br is l e g s - b s a d ; "Gsa l -ba ' i me-lon" 
No. 29 
'Dod-khams dban-phyug-ma Dmag-zor rgyal-mo'i sg rub - thabs , g to r -chog 
No. 21 
Gdan , Dus thun-mon-gi rc i s -gz i No. 31 
"Gcian, Dus thun-mons-kyi brcis-gzi" ' i m a m - b s a d ; "Blo-gsa l dga ' -ba 
bskyecl— pa'i pad-chal" No. 7 
"Dod-sbyin gter-bum" No. 30 
dr i -ba No. 26 
dr i s - lan No. 27 
Dr i s - l an : "Grub-mtha' i rgya-mchor ' 'ug-pa ' i gru-r j in" No. 3 
"Snan -byed nor-bu" No. 36 
"Padma dkar-po ' i ' phren-ba" No. .17 
' P h a g s - p a 'Jam-c)pal-gyi mchan y a n - d a g - p u r br jod-pa No. 11 
Bar-do ' i g d a m s - p a ; "Sku gsum thar-pa ' i ne-lam" No. 2 
Bod-kyi skad- l a s : g s a r rnin-gi brcia'i khyad -pa r s ton-pa, l eg s -pa r b s a d -
pa'i "Li-si'i gur-kiran" No. 9 
Bod-kyi brda ' i b s t an -bcos , l eg s -pa r b s a d - p a ; "Rin-po-che ' i za-ma-tog 
bkod-pa" No. 34 
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Bod-kyi brda ' i b y e - b r a g g s a l - b a r byed-pa ' i b s t a n - b c o s , chig- le 'ur b y a s -
- p a ; "Mkhas -pa ' i nag-g i sgron-ma" No. 35 
B y ä - k a - r a - n a Sum-cu-pa dan Rtags-kyi ' jug-pa g n i s No. 33 
B y a n - c h u b lam-gyi sgron-ma No. 18 
B y a n - c h u b lam-gyi rim-pa c h u n - b a No. 15 
B y a n - c h u b lam-gyi rim-pa'i b la-ma brgyud-pa ' i m a m - p a r t ha r -pa ; "Padma 
dkar-po ' i phren-ba" No. 17 
B y a n - c h u b lam-gyi rim-pa'i dmar -kh r id ; "Thams-cad mkhyen-par bgrod-
-pa ' i myur-lam" No. 16 
' B y a n - c h u b lam-rim chen-mo" No. 14 
"Blo-gsa l d g a ' - b a bskyed-pa ' i pad-cha l " No. 7 
" D b y a n s - c a n d g y e s - p a ' i g l u - d b y a n s " No. 37 
"Mu-tig-gi ' ph r en -ba" No. 10 
rne-lon t7-ka No. 37 
dmar-khr id No. 16 
Rc i s -ky i snon - ' g ro ner - 'kho m a m - g s a l ; "Rig-lam s g o - ' b y e d " No. 32 
Rc i s -ky i b s t a n - b c o s No. 6b 
C h e 'pho-ba ji-ltar 'gyur-pa rndo No. 12 
mc han-br jod No. 11 
"Rig-lam sgo - ' byed" No. 32 
"Rin-po-che ' i za -ma- tog bkod-pa" No. 34 
"Lam-gyi g c o - b o rnam-gsum"-gyi mam-bsad , g s u n - r a b kun-gyi g n a d 
b s d u d - p a ; "Legs -bsad sn in-po" No. 19 
l am-gco No. 19 
lam-rim c h u n - b a No. 15 
lam-rim chen-mo No. 14 
"Li-si ' i gur-khan" No. 9 
"Lun-s ton-pa Sum-cu-pa dan Rtags-ky i ' jug-pa"' i rnam-'grel , l e g s - p a r 
b s a d - p a ; "Snan-byed no r -bu" No. 36 
"Legs -bSad sn in-po" No. 19 
s r e - y a pad-phren No. 17 
sum r tags No. 33, No. 36 
" G s a l - b a ' i me-lon" No. 29 
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Gsun- l an chab - sog -g i s k o r - r n a m s No. 25 
G s o - d p y a d yan - i ag brgyad-pa , "Rgyud-bzi" ' i bsdoms-ch ig bkod-pa No. 6a 
Iha-mo No. 21 

IV. 
SZÉCHENYI ISTVÁN 
CSOMA-EREKLYÉJE 
A Csorna e rek lye 
.VEGYETEK PÉLDÁT HAZÁNK NAGYJAI..." 
Csorna emberi a l ak jának pé ldaképü l áll í tása n e m c s a k Eötvös Jó-
zsef g y á s z b e s z é d é b e n , hanem a reformkor másik k iemelkedő a lak jának , 
a " legnagyobb magyarnak" Csorna -e rek lyé jében is k i f e j e z é s r e jutott. 
Szécheny i Is tván 1858-ban fiától, Bélától kapott k é p a lapján f e s t -
ményt készít tetet t Csorna dardzsi l igi s í r járól , s a festményt kere tbe fog la -
ló aranyozot t rézfogla la t ra emléksoroka t vése te t t . 
A festmény 13 x 17 c m - e s méretű, melyet 2,5 c m - e s foglalat ö -
v e z . A kere t te te jén a magyar cimer áll, magára a k e r e t r e pedig három 
so rban a köve tkező feliratú s z ö v e g e t v é s e t t e Széchenyi : 
"Egy s z e g é n y á rva magyar , p é n z é s t aps nélkül, de e l szán t ki-
tartó hazaf i ság tu l le lkes í tve - K ö r ö s i Csorna Sándor - , bö lcső jé t k e r e s t e 
a Magyarnak , é s v é g r e ö s s z e r o s k a d t fáradalmai alatt. T á v u l a huzá tu l 
a l u s z s z a örök álmát; de él minden jobb magyarnak l e lkében . A z itt á b -
rázolt s i rkő nyugsz ik hamvain. Britt T á r s a s á g emelte tudományos é r d e -
meiért. Nem m a g a s helyzet , nem k i n c s a nemzetek v é d ő r e , hanem t ö r h e -
tetlen honsze re te t , za rándoki önmeg tagadás , é s v a s a k a r a t . Vegyetek pé l -
dát h a z á n k nagyjai é s gazdaga i , e g y á r v a fiún, é s legye tek hü magyarok 
tettel nem pusz ta s zóva l , á ldozat i k é s z s é g g e l é s nem o l c s ó f i togatássa l ! 
Szécheny i István." 
A z ereklyé t S z é c h e n y i s z e m é l y e s emlékként t isztel te , ha lá lá ig 
a z í róasz ta lán tartotta, ami a r r a e n g e d következtetni , h o g y a z élete utol-
só éve iben vivódó Szécheny i a töret len k i tar tás p é l d a k é p é n e k fe l idézé -
séve l önmaga s z á m á r a i s erőt meritett. 
Halálát köve tően a z e r e k l y e h o s s z a b b ideig a c s a l á d tu la jdo-
nában volt, s c s a k 1876-ban adományoz ta Szécheny i Bé la a z Akadémiá -
nak; há t l ap já ra a z a d o m á n y o z á s tényét r ávése t t e : "A m a g y a r tud. A k a d é -
miának emlékül. Gr. Szécheny i Bé la 1876". 
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A z a j á n d é k o t a z Akadémia 1876. november 27-i ö s s z e s ü t é s é n 
a főtitkár mutatja be , s a tudós t á r s a s á g "ez igen b e c s e s a j ándéko t a 
k e t t ő s kegyelet é rze lmeive l fogadván . . . a b e c s e s ereklye b iz tos meg-
ő r i z é s e iránt azt rendel i , hogy a z a z akadémiai könyvtárban , mint a kö-
z ö n s é g által látogatott é s kellő fe lügyelet alatt l évő helyen, l egyen e l h e -
l y e z v e üveg s z e k r é n y b e n , hogy a lá togatóknak s z e m é b e tűnhessék" (Akad. 
Ért . 1876, 187. p . ) . S z é c h e n y i Bé l ának irt nov. 30-i levelében A r a n y Já-
n o s , a z Acadómia főt i tkára fejezi ki köszöne té t a "honkereső honta lan 
b u j d o s ó r a " emlékez te tő ereklyéér t . 
Amikor 1 9 1 0 - b e n a z A k a d é m i a Csorna dardzsi l ingi s í r emléké re 
emléksoroka t h e l y e z el, Szécheny i k i fe jező s o r a i n a k e lső két s o r á t v é -
set i a márványra. 
A z ereklyé t je lenleg a z M T A Könyvtára Kéz i r a t t á r a őrzi. 
V. 
KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR 
ÉLETÚTJA 

1. LEVÉLTÁRI FORRÁSOK CSOMA ÉLETÉHEZ 
1. 1813. december 19. - 1814. má jus 19. - Csoma katonai f e lmentésé -
vel k a p c s o l a t o s okmányok, (publ. Csetr i 1968, 134-135, 137. p.) 
Csornának, mint s zéke ly ka tonakö te l e snek katonai szolgálat alóli 
fe lmentése ü g y é b e n a nagyenyedi kollégium rek tora ir kérvényt a főcon-
sistoriumhoz, a z továbbít ja a z erdélyi f ő p a r a n c s n o k s á g h o z , majd u g y a n -
e z e n úton v i s s z a a j óváhagyás . 
2. 1815. június 16. - Csoma nagyenyedi végbizonyí tványa , (publ. C s e t -
ri 1968, 138. p . ) 
Tanulmányai t l ezáró szigorlatát "maxima cum laude" minős í tésse l 
tette le. 
3. 1815. június 16. - A nagyenyedi p r o f e s s z o r i k a r a j á n l á s a külföldi 
tanulmányútra, (publ. Csetr i 1968, 138-139. p. ) 
A j á n l á s Gött ingenbe vagy Heidelbergbe . 
4. 1815. júl ius 1. - 1816. j anuá r 28. - Útlevelének m e g s z e r z é s e , (publ. 
Csetr i 1968, 139-140. p.) 
A hosszemtar tó p r o c e d u r a út ja : A b a t s J. református püspök a 
főconsis tor iumnak, a z tovább a guberniumnak, majd a z Erdélyi Udvari 
Kance l lá r iának; onnan u g y a n e z e n úton v i s s z a . 
5. 1816. ápr i l i s 11. - 1818. - Göttingeni t a r t ózkodásáva l k a p c s o l a t o s 
f e l j egyzések . 
B e i r a t k o z á s a ( B o r z s á k István: Budai É z s a i á s é s k lassz ika- f i lo -
lógiánk kezdete i . Budapes t 1955. 201. p . ) , a göttingeni egyetem tanár i 
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k a r á n a k , magyar diákjainak, Csoma lakhelyeinek é s s z á l l á s t á r s a i n a k , a 
kö lcsönzö t t könyveknek l is tája (Cholnoky, Túrán 1942, 8-18. p.) 
6. 1818. július 29. - Csoma gött ingeni végbizonyí tványa , (publ. Cholno-
ky, Túrán 1942, 18. p.) 
7. 1818. márc ius 11. - 1818. n o v e m b e r 9. - A Máramarossz ige t i Ref. 
E g y h á z k ö z s é g meghívása , (publ . Csetri 1967, 34-36. p.) 
A cons is tor ium j egyzökönyve i Csoma fe lkérésérő l , m e g k e r e s é -
sé rő l , majd pedig a v i s s z a u t a s í t á s r ó l . 
8. 1820. november 29, T e h e r á n . - Csoma levele H. Willocknak. (publ. 
Tud . Gyújt. 1825: I, 6. p.) 
Csorna köszöne té t fe jezi ki a Willock t e s tvé r eknek t ehe rán i v e n -
dég l á t á suké r t ( f r a n c i a nyelvű l e v é l j . 
9. 1820. december 21, T e h e r á n . - Csoma levele K o v á c s József n a g y -
enyed i t aná rnak , (publ. Baktay , 51-53. p.) 
Csoma u tó l agosan t á j ékoz t a t j a a z "Érdemes P a t r ó n u s Urakat", 
h o g y "elindultam nemzetem e r e d e t e f e l k e r e s é s é r e " , s a z út fo ly ta t á sához 
a n y a g i seg í t ségüke t kéri. Ez a levé l indította el a z o r s z á g o s gyűj tés t . 
A levél Kons tan t inápolyon k e r e s z t ü l 1821. márc ius 18-án é r k e -
zett meg Nagyenyed re , kivonatát a Tud. Gyűjt, is ismerteti (1821: V, 
119-121 . p.) 
10. 1821. márc ius 1, Teherán . - Csoma levele G. Willock é s H. Willock 
t e s t vé r eknek , (publ. Tud. Gyűj t . 1825: I, 6-7. p.) 
Búcsúvé te l é s köszöne t a z eddigi pár t fogásér t , továbbá a z é r t a 
40 a ranyé r t , amelyet kö lcsönképp felvett. 
11. 1821. márc ius 1, Teherán . - Csoma végrende le t e , (publ. Tud. Gyűjt. 
1825: I, 9-10. p . ) 
"Nemzetünk e rede tének é s régibb tör ténete inek f e l k e r e s é s e é s 
k i f e j t é s e végett indultam volt ki hazámból" , s most t ovább indu lása előtt 
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szel lemi ö rökségé t , v a g y i s a z ő s h a z a f e l l e l é sé re vona tkozó e l k é p z e l é s e -
it h a g y j a hátra , h a út ja s o r á n meghalna: "aki e z e n cé lban én utánam 
megindul, Kons tan t inápolyban a török nyelvet megtanulván, e z e n e g y 
nyelvvel bátran elindulhat, é s e g y e n e s e n a z emiitett o r s z á g o k b a menjen" 
a z a z "a mi elej ink legrégibb h a z á j á b a , nagy é s k is Bukár iába" . 
A hát rahagyot t levelet G. Willock Csorna a k a r a t a ér telmében e g y 
b i zonyos idő el tel tével felbontja é s elküldi a konstantinápolyi o s z t r á k k ö -
ve tnek ( lásd: No. 16) . 
12. 1821. - 1832. - Csorna m a g y a r o r s z á g i s e g é l y e z é s é v e l k a p c s o l a t o s 
iratok. (publ. Cset r i 1967, 36-38. p.; Kárffy, 157-168, 224-234, 438-
454. p.) 
A magyar vámiegyék jegyzőkönyvei , a z erdély i gyű j tés re v o n a t -
kozó levéltári iratok. 
13. 1822. ápr i l is 30, Tebr i s . - H. Willock levele Cartwrightnak, a k o n -
stantinápolyi brit konzulnak, a Kelet- indiai T á r s a s á g megbízot t jának, 
(publ. Tud. Gyűjt . 1825: I, 7. p.) 
Nem tud h í r a d á s s a l szolgálni Csornáról, bá r érdeklődött é s k e -
res te t te M e s h e d b e n is. 
14. 1822. július 10, Konstant inápoly . - Lützov gróf, o s z t r á k in t e rnunc ius 
levele a T i tkos Udvari Kance l l á r i ának , (publ. Tud. Gyűjt. 1825: I, 
11-12. p.) 
A z udva r 1821. s zep tember 18-i u t a s í t á sának megfelelően a pes t i 
Tra t tne r "könyv-á ros" által gyűjtött 86 a ranya t továbbította Cartwrighton, 
a Kelet-indiai T á r s a s á g megbízott ján k e r e s z t ü l a teheráni angol köve tnek , 
hogy ö, ha Csorna fe lbukkanna, á t ad ja . Ha Csorna e lőkerülne, a z o n n a l 
je lezni fogja. 
15. 1823. ápri l is 21, Szr inagar . - W. Moorcrof t levele K e n n e d y s zabá thu i 
s z á z a d o s n a k , (publ. Duka (ango l ) , 34-35. p.; Duka, 32-33. p . ) 
W. Moorcrof t a jánlólevele , melyet Csornának e lvá l á sukkor adott , 
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s melyet Csorna c s a k jóval k é s ő b b , 1824. november 26-án acl át K e n -
n e d y s z á z a d o s n a k . 
A levélben VV. Moorcroft f e l e lő s sége t vál lal Csorna jelleme é s tu-
domány iránti o d a a d á s a felől, röviden bemutatja Csorna célki tűzései t , me-
lyek egyúttal a z "ál tala érintett c é loknak" is h a s z n o s a k . A kormány e r -
kölcs i é s anyagi p á r t f o g á s á b a a j án l j a . 
16. 1823. május 12, Taur i s . - G. Willock levele Cartwrighthez. (publ. 
Tud. Gyűjt. 1825: I, 8-9. p.) 
G. Willock, mivel nem kap semilyen hirt Csornáról, elküldi C s o -
rna leveleit ( lásd: No. 8, 10, 1 1 ) . Ki fe jez i aggodalmát, hogy Csornát v a l a -
mi s z e r e n c s é t l e n s é g érhette. 
17. 1823. július 25, Konstant inápoly . - Ottenfels báró, o sz t r ák in ternun-
c i o s levele a T i tkos Udvari Kance l l á r i ának , (publ. Tud. Gyűjt. 1825: 
I , 1 2 . p . ) 
Továbbí t ja a fenti levelet (No. 16) é s azok mellékleteit (No. 8, 
10, 11). 
18. 1824. november 28, Szabáthu. - K e n n e d y s z á z a d o s levele f e l e t t e sé -
h e z Ambáléba . (publ. Duka ( a n g o l ) , 23. p.; Duka, 22. p.) 
Mellékli W. Moorcroft a ján ló leve lé t (No. 15) , é s el igazí tást kér . 
19. 1824. november 29, A n b á l a . - Válasz levé l No. 18-ra. (publ. Duka 
( ango l ) , 23. p.; Duka, 22. p.) 
A z ambálai p a r a n c s n o k u tas í t j a Kennedy s z á z a d o s t , hogy a fő-
k o r m á n y z ó s á g dön té sé ig t a r tóz t a s sa v i s s z a Csomót. 
20. 1824. december 24, Kalkutta. - Lord Amhers t levele Kennedy s z á -
z a d o s h o z . ( ismeret len, létéről No. 21-ből tudunk) 
A főko rmányzóság Csornától r é s z l e t e s é le t ra jzot é s t e r v b e s z á -
molót kér . A levelet Csorna 1825. j a n u á r 23-án kap ja kézhez . 
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21. 1825. j anuár 28, Szabáthu . - Csorna levele K e n n e d y s z á z a d o s h o z , 
(publ. Duka (angol ) , 24-32. p.; Duka, 23-30. p . ) 2 8 
Csorna fenti (No. 20) f e l szó l í t á s ra ad igen r é s z l e t e s é le t ra jzot 
é s ú t jának eddigi beszámolóját . Célja: "elhatároztam, hogy elhagyom h a -
zámat s keletre jövök, s ahogy lehet biztosítván mindennapi kenyeremet , 
e g é s z életemet oly tudományoknak szente lendem, melyek a jövőben h a s z -
n á r a lehetnek a z európa i tudós v i lágnak ál talában s kü lönös világot v e t -
he tnek b izonyos - még homályban lévő ada tokra nemzetem tör ténetében" . 
Amennyiben a kalkuttai Á z s i a i T á r s a s á g é rdek lődés t mutatna munká ja i-
ránt, s z í v e s e n dolgozna, "kutatásaim e l ső eredményét neki t e r j e sz t eném 
be". 
22. 1825. márc ius 25, Kalkutta. - Lord Amhers t főkormányzó levele Ch. 
Elliotthoz, a Delhiben s z é k e l ő kormányti tkárhoz, ( i smeret len , lé téről 
No. 23-ból tudunk) 
A kormány engedé lyez i Csorna kutatását , melyet anyagi lag i s t á -
mogat. 
23. 1825. május 5, Szabáthu . - Csorna levele K e n n e d y s z á z a d o s n a k , 
(publ. Duka (angol ) , 41-65. p.; Duka, 38-59. p.) 
Mivel a kormány támogatásá t elnyerte, Cscma k ö t e l e s s é g é n e k 
érzi , hogy eddigi e lőremenete léről é s céljairól bővebb fe lv i l ágos í t á s sa l 
szolgá l jon . Bemutatja lámáját ( S a n s - r g y a s phun-chogs , e j tsd: S z a n g y é 
P ü n c o g ) , személyét , jellemét, képze t t s égé t . Fe l soro l ja azoka t a t émakö-
röket, amelyekkel a láma s e g í t s é g é v e l betekintést nyer t . Igen r é s z l e t e s 
le í rás t ad a tibeti lexikográf iáról é s a kánonikus irodalom ( K a n d z s u r , 
T a n d z s u r ) f e losz tásá ró l . Megemliti, hogy k é r é s é r e milyen k h o n a t o k a t k é -
szí te t tek a tibeti lámák. 
A továbbiakban cé lk i tűzése i t rész le tez i . Mindenekelőt t fő f e l a d a -
tának e g y tibeti-angol szó tá r é s e g y tibeti nyelvtan megalkotásá t tekinti, 
majd a tibeti irodalom rövid i smer te tésé t é s szemelvényvá loga tás t k iván 
adni, végül a tibeti történelem fő vonalá t s z e r e t n é körvonalazn i . Munká ja 
be feze téve l Kalkut tába s z á n d é k s z i k utazni. 
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A levelet h e v e n y é s z e t t etimológiai m e g j e g y z é s e k é s magyar nye lv-
rokonitó fe lvetések z á r j á k . 
24. 1825. július 12, Khorim Der reck . - H. Willock leve le Cartwright kon-
stantinápolyi a n g o l konzulnak, (publ. Tud. Gyújt . 1826: IV, 125-126. p.) 
T e s t v é r é n e k Bombayből 1825. márc ius 20-án kelt levelére hivat-
k o z v a értesiti, h o g y W. Moorcroft angol kormányügynök 1824. december 
1 0 - é n (téves!, v a l ó j á b a n : 1822. július 16.) találkozott Csornával, aki Bu-
c h a r á b ó l jött, s a t a l á lkozás t köve tően Tibetbe ment. 
25. 1825. július 29, Kalkutta. - A . Stirling kormányt i tkár levele H. H. 
Wilsonhoz, a Bengá l i Á z s i a i T á r s a s á g t i tkárához , (publ. Duka ( a n -
gol ) , 67-68. p.; Duka, 60-61. p . ) 
A kormány megb ízásábó l é r t e s í t é s t ad a Csornával eddig tör tén-
tekről , mellékli C s o m a két levelét (va lósz ínű leg No. 21, 23) , s felszól í t -
ja a z Ázs i a i T á r s a s á g o t , hogy lép jen Csornával é r i n t k e z é s b e " szo lgá l a -
t a inak é s k é p z e t t s é g é n e k l e g c é l s z e r ű b b módon v a l ó f e lhaszná l á sa" é r -
d e k é b e n . Kéri, hogy a jövőben a T á r s a s á g t a r t s a a kapcsola tot ve le . 
26. 1825. a u g u s z t u s 10, Konstant inápoly . - Ot tenfels bá ró levele Met ter-
nich h e r c e g h e z , (publ. Tud. Gyűjt . 1826: IV, 124-125. p.) 
A különféle s ü r ü n jött "magas útmutatások" v á l a s z a k é n t v é g r e 
hirt továbbithat Csornáról . Mellék.li No. 24-et. 
27. 1825. a u g u s z t u s 10, Kalkutta. - H. H. Wiíson l eve le Csornához, ( i s -
meretlen, lé téről No. 30-ból t udunk) . 
A levelet C s o m a c s a k 1826. június 26-án vet te kézhez . A l e -
v é l b e n H.H. \Mlson ér tesi t i , hogy publikálta Csoma leveleit (No. 21, 23) , 
e g y b e n pedig megküldi Csornának v é l e m é n y e z é s vége t t a z "Oriental Q u a r -
t e r ly" -ben napvilágot látott tibeti s zó jegyzék-k ivona to t ( a Serampoore 
Dict ionary-ból lévő s z e m e l v é n y . ) 
28. 1825. s zep tember 3, E é c s . - Met ternich hg. l eve le a Magyar Királyi 
Udvari Kance l l á r i ához , (publ. Tud. Gyűjt. 1826: IV, 124. p.) 
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Továbbí t j a a Csornáról é rkeze t t híreket , mellékli a No. 24, 26 
leveleket . 
29. 1825. ok tóber 16, Te tha . - Csorna levele Kennedy s z á z a d o s n a k , 
(publ. Duka (angol ) , 68-71. p.; Duka, 61-64. p.) 
Leírja útját Szabáthuból B a s é h r tar tományba érkezté ig , majd mi-
vel ott megfelelő konzul táns- lámát nem lelt, Z a n s z k á r tar tományba ment, 
hogy régi lámáját (= S a n s - r g y a s p h u n - c h o g s ) m e g k e r e s s e . A láma fa lu -
jába, Te thába 1825. a u g u s z t u s 12-én érkeze t t , a láma a z o n b a n c s a k 
szep tember 26-án tér haza , akivel megegyezik , hogy november 10-től 
Puktal ko los to rban fognak dolgozni, aho l Csorna .1826 októberé ig k iván 
maradni. 
30. 1826. a u g u s z t u s 21, Puktal. - Csorna leveie H. H. Wilsonhoz. (publ. 
Duka ( ango l ) , 71-72. p.; Duka, 65. p . ) 
B e s z á m o l v a eddigi te repmunkájáró l a láma nagyfokú h a n y a g s á -
g á r a panaszkod ik , oki nem váltotta be Ígéreteit , más lámát pedig nem t a -
lált. A z Oriental Quartor ly-ben megjelent c ikkre nem tér ki érdemben, mi-
ve l azt e g é s z é b e n h ibásnak tartja. 
31. 1826. s z e p t e m b e r 5, Szabáthu . - K e n n e d y s z á z a d o s levele H. H. 
Wilsonnak. (publ. Duka (angol ) , 71. p.; Duka, 64. p . ) 
Továbbí t j a Csorna levelét (No. 3 0 ) , egyben felhívja a figyelmet 
Csorna s z ű k ö s anyagi he lyze té re , s Kalkut tába u t a z á s á n a k e l ő s e g í t é s é r e 
figyelmezteti a T á r s a s á g o t . 
32. 1826. november 14, Kalkutta. - H. H. Wilson levele K e n n e d y s z á z a -
doshoz . ( ismeret len, létét a No. 33, 34 je lz i ) . 
33. 1827. j anuá r 17, Szabá thu . - Csorna levele K e n n e d y s z á z a d o s n a k , 
(publ. Duka (angol ) , 74-75. p.; Duka, 66-68. p.) 
Röviden beszámol tanulmányútjáról . A láma rendkívül h a n y a g n a k 
bizonyult, s igy nemigen haladt e lőre munkájában: "elveszteget tem d r á g a 
időmet é s a pénzt" . Kárpót lásként megemlíti, hogy sikerűit é r t é k e s tibeti 
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könyveket b e s z e r e z n i e . A Quar te r ly -ben megjelent cikket most sem é r d e -
mesiti t á r g y a l á s r a . Ujabb segélyt nem kér, c s a k azt , hogy 1828 ok tóbe -
ré ig d o l g o z h a s s o n . 
34. 1827. j a n u á r 17, Szabáihu. - K e n n e d y s z á z a d o s levele H. H. Wilson-
hoz. (publ. Duka (angol) , 73. p.; Duka, 66. p . ) 
Vá lasza (No. 32- re ) azé r t kése t t , mert megvár ta Csorna v i s s z a -
t é résé t , ak inek levelét (No. 33) mellékli. Ő bővebben emliti Csorna e lma-
ra sz t a ló vé leményé t a Serampoorc Dictionary-ről . Jelzi, hogy Csorna t e -
mérdek halmaz tibeti könyvet gyűjtött. 
35. 1827 e le je , Kalkutta . - A z Á z s i a i T á r s a s á g tagja inak levele H. H. 
Wilsonhoz. (publ. Baktay, 3 69. p . ) 
Nem lá t ják indokoltnak, hogy Csorna anyagi seg í t ségé t a jövő-
ben i s a T á r s a s á g adja , e r r e a kormányt tar t ják i l le tékesnek. J avaso l j ák , 
hogy K e n n e d y s z á z a d o s Csorna n e v é b e n ily jellegű kérelmet t e r j e s s z e n 
a kormányhoz. 
36. 1827. ápr i l i s 3, Szabáthu. - K e n n e d y s z á z a d o s levele H. H. Wilson-
hoz. (publ. Duka (angol) , 76. p.; Duka, 69. p . ) 
Jelzi, hogy Csorna leve lére (No. 33) mindezideig nem kapot t v á -
lasz t , ezé r t k ö z b e n j á r v a megismétli Csorna k é r é s é t (1828 októberé ig S z a -
bá thuban kiván dolgozni) , s anyag i s eg í t s ége t ké r számára . 
37. 1827. má jus 5, Szabáthu. - Csorna levele K e n n e d y s z á z a d o s h o z , 
(publ. Duka ( ango l ) , 78-79. p.; Duka, 69-70. p . ) 
Csorna G e r a r d doktor l e v e l é r e hivatkozik, amely őt "nagy a g g o -
dalomba ejtet te" ( a Serampoore Dic t ionary) . Új ra le i r ja tudományos cé l -
ját, s kéri a kormány engedélyét , h o g y v a g y S z a b á t h u b a n d o l g o z h a s s o n , 
v a g y pedig még három évi tanulmányutat n y e r h e s s e n F e l s ö - B u s é h r t a r to -
mányba. A n y a g i s eg í t s ége t is kér . A levelet e l k e s e r e d e t t hangvéte lű s o -
rok zár ják . 
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38. 1827. június 14, Kalkutta . - A. Stirling kormányti tkár levele Csorná-
hoz. (publ. Duka ( ango l ) , 79. p.; Duka, 71. p.) 
A kormány engedé lyez i a három é v e s kutatóutat B u s é h r tar to-
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mányba, s az t havi 50 rúpiával támogatja. 
39. 1829. j anuár 21, Szabá thu . - G. E. G e r a r d levele VV. F r a s e r delhi-i 
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kormányti tkárhoz. (pubJ. Duka (angol), 80-98. p.; Duka, 72-89. p.) 
G e r a r d doktor u t a z á s a so rán neglá togat ja a kánumi kolos torban 
dolgozó Csornát, ak ihez c s a k n e m baráti s z á l a k fűzik (Csoma Szaba thu -
ban történt e l s ő f e lbukkanása óta ismerik e g y m á s t ) . G e r a r d h o s s z a b b i-
d ő z é s után 1828. s zep tember 30-án válik el Csornától, s a lá togatás t a -
pasz ta la ta i ró l je lentés t t e s z a kormánynak. A t e r j ede lmes levél ap ró léko-
s a n finom ki fe j tése Csoma é le t r a j zának legmegbízhatóbb é s l e g s z í n e s e b b 
f o r r á s a . 
Jellemzi körülményeit, a rideg te rmésze t i v i szonyoka t éppúgy, 
mint a lámakolos torban divó életmódot, Csoma s z ű k ö s anyagi helyzetét , 
l áma-mes te réve l kialakult kapcsola tá t . P o n t o s jel lemrajzot ad Csornáról: 
fáradhata t lan tudományos ambíció, igénytelen életmód, s z e r é n y magatar -
t á s , túlzó ö n é r z e t e s s é g , ta r tózkodó-zárkózot t v i s e l k e d é s , e g é s z s é g e s e l -
ismerte tés i b e c s v á g y : " e g é s z világi bo ldogsága a b b a n áll, hogy megél -
h e s s e n , de c s a k azér t , hogy magát az ember i s égnek s z e n t e l h e s s e " . F ő 
t émája a tibeti s z ó t á r é s nyelvtan, e lkész í t é süke t a kormánytól kapott s e -
g í t ség e l l enszo lgá l t a t á sának érz i . Ezek közel ál lnak a b e f e j e z é s h e z . Emel-
lett e l s ő s o r b a n a kánumi kolos torban fellelhető K a n d z s u r é s T a n d z s u r 
sz i sz temat ikus ana l i zá l á sáva l foglalkozik. Távolabbi c é lk i t űzé se Mongóli-
á b a jutni, "hogy megismerked jék a z ottani népnek é r d e k e s őskor i h a z á -
jával". Végül megemlíti Gerarcl doktor, hogy e l u t a z á s a előtt rábir ta C s o -
rnát, hogy filológiai munká lkodása mellett, a p r ó b b meteorológiai f e l j egyzé -
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s eke t is k é s z i t s e n . 
40. 1829. j anuá r 22, Szabá thu . - G. E. G e r a r d leve le W. F r a s e r ko r -
mánytitkárhoz. Előző levél k ísérője (publ. Duka (ango l ) , 100. p.; 
Duka, 90-91. p.) 
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A k í sé rő l evé lben G e r a r d j e l en tésének okát ad ja : kü lönös von-
zalmat é r e z Csorna s o r s a iránt, mivel Csorna munká lkodásának Szabá thu -
b a n való m e g j e l e n é s e óta s zemtanú ja , s igy "nekem v a n a leg jobb tudo-
másom he lyze té rő l é s fe ladatáról" . A levél második r é s z é b e n W. Moor-
c rof t rövid é le tú t jával é s t r a g i k u s s o r s á v a l foglalkozik. 
41 . 1829. júl ius 15, Kalkut ta . - H. H. Wilson l eve le Csornához, (publ. 
Duka, 92-93. p.) 
A z Á z s i a i T á r s a s á g n e v é b e n biztosít ja Csornát, hogy "mindnyá-
j a n nagy é r d e k k e l v i se l te tnek Önnek Tibetben folytatott irodalmi kutatá-
s a i iránt, é s n a g y e r edményeke t v á r n a k kegyed szorgalmától é s kutatá-
sá tól" . Egyúttal értesiti , hogy havi i l letményéhez ezen tú l a T á r s a s á g i s 
5 0 rúpiával hozzá j á ru l , s bármely könyv b e s z e r z é s é b e n is s z í v e s e n s e -
gítik. 
( A Csorna s z á m á r a k e d v e z ő vá l tozás t nyi lvánvalóan Ge ra rd 
dok to r je len tése váltotta ki.) 
42. 1829. a u g u s z t u s 21, Kánum. - Csorna levele H. H. Wilsonhoz. (publ. 
Duka ( ango l ) , 103-104. p.; Duka, 94-95. p.) 
Csorna sértődött hangnemben utasí t ja v i s s z a i l letményének fe le-
me lésé t , mivel a múltbeli mel lőzöt tségét s zándéko l tnak véli: "a ha tá roza t 
n a g y o n bizonytalan jellemű, amely engem a jövőre n é z v e c s a k o lyan ké -
t e s he lyze tben hágy , mint ami lyenben eleinte valék" . A könyvek re h a s o n -
l ó k é p p nem tart igényt, mivel a z o k r a eddig lett vo lna s z ü k s é g e : "hat e g é s z 
é v e n át voltam mellőzve", e n n e k e l l ené re mél tányos fel tételek mellett sz í -
v e s e n dolgozik a T á r s a s á g v a g y a kormány megbízásábó l , tudományos 
v o n a l o n . 
43 . 1829. s z e p t e m b e r 3. S z a b á t h u . - K e n n e d y s z á z a d o s levele H. H. Wil-
sonhoz . (publ. Duka ( a n g o l ) , 104-3 05. p.; Duka, 95. p.) 
Csorna elutasí tó levelé t továbbít ja . Ömaga a z e lu tas í tás t r o s s z 
s z á j í z z e l , de nem e l l e n s é g e s e n kommentálja. Okát Csorna é r z é k e n y jel-
l e m é b e n látja: "olykor e l ő z é k e n y s é g e m oly e g y k e d v ű s é g g e l utasí tot ta v i s z -
s z a , hogy azt megér teni kép te len vagyok" . Jóindula túan a j án l j a közvetí tő 
s z e r e p é t továbbra is . 
Csoma Hodgsonnak irt l eve lének z á r ó l ap ja 
i 
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44. 1829. d e c e m b e r 21, Katmandu. - B. H. Hodgson levele Csornához, 
(ismeretlen, a No. 45 említi) 
B. H. H o d g s o n nepáli követ é s oriental is ta s zakmai levele, mely-
b e n könyvét küldi Csornának é s vé l eményé t kéri róla. 
45 . 1829. d e c e m b e r 30, Kánum, - Csorna levele B.H. Hodgsonnak . (publ. 
Duka (angol ) , 106-111. p.; Duka, 100-101. p.) 
B. H. H o d g s o n könyvének tibeti v o n a t k o z á s ú r é sze iné l t e sz i meg 
é sz revé t e l e i t . 
46. 1830. február 15, Katmandu. - B. H. Hodgson levele Csomóhoz, ( i s -
meretlen, No. 47 említi) 
A levelet Csorna 1830. ápr i l i s 14-én kapta k é z h e z . A levé lben 
H o d g s o n Csorna e l ő z ő levelére (No. 45) r eagá lva ú j a b b k é r d é s e k e t in-
t é z Csornához a lamaizmusra vona tkozóan . 
47. 1830. április 30, Kánum. - Csorna levele B. H. Hodgsonnak . (publ. 
Duka (angol ) , 110-111. p.; Duka, 100-101. p.) 
A nepáli é s tibeti buddhizmus egybeve t é séve l , Hodgson által fel-
ve t e t t tibeti filológia problémáival foglalkozik Csorna. A levél rendkívül 
u d v a r i a s hangvéte le e l l enére elhárí tó jellegű. 
48. 1830. márc ius 26, Kánum. - Csorna levele K e n n e d y s z á z a d o s h o z , 
(ismeretlen, a No. 49 emliti) 
49. 1830. május 30, Kánum. - Csorna levele K e n n e d y s z á z a d o s h o z , (publ. 
Duka (angol ) , 105. p.; Duka, 96. p.) 
Hivatkozik m á r c i u s 26-i l eve lé re , melyben kér te , hogy a z e s ő s 
é v s z a k o t novemberig még a te repen tö l t he s se . Most a v á l a s z után é r d e k -
lődik. Bgyben kéri , h o g y anyagi j á r a n d ó s á g á t ta r t sák Szaba thuban , mivel 
ú j könyvek b e s z e r z é s é r e nem nyilik már l ehe tősége . Jelzi, hogy a láma 
j ú n i u s 20. körűi h a z a s z á n d é k s z i k térni Zonszká rbo . 
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50. 1830, június 29, Szabá thu . - K e n n e d y s z á z a d o s l eve le a főkormány-
z ó s á g h o z Delhibe, (publ. Duka (ango l ) , 106. p.; Duka, 96-97. p.) 
Mellékli Csorna levelét (No. 49 ) , s fe l sőbb j ó v á h a g y á s r eményé-
bon jelzi, hogy sa j á t ha táskörébő l engedé lyez t e Csorna t a r t ózkodásának 
meghosszabb í t á sá t . Meleg hangú s o r o k b a n ismerteti Csorna működését , s 
a főkormányzóság anyag i támogatását kéri, hogy Csorna te repmunkája b e -
fe jeztével Kalkut tába m e h e s s e n . 
51. 1830. április - a u g u s z t u s . - A magyar s e g é l y ki jut tatásáról , (publ. 
Kárffy , 224-225. p . ) 
A nádor 1830. ápri l is 28-án kell leve lében érdeklődik, hogy a 
Csorna r é s z é r e küldendő ö s s z e g e t miként juttathatná el . A nádor l eve le 
a magyar királyi udvari kancel lár ián , majd a z állami t i tkos kance l lá r ián 
k e r e s z t ü l jut el a konstantinápolyi köve thez , akinek j e l e n t é s e u g y a n e z e n 
úton kerül a n á d o r h o z (július 2 3 - á n ) , oki Pes t v á n n e g y é h o z továbbí t ja 
( augusz tu s 3 . ) . A j e l en t é sben a követ értesiti a k o n n á n y s z e r v e k e t , hogy 
a z angol diplomáciai s z e r v e k t a n á c s a , hogy Csornával a z é r in tkezés e -
gyet len út ja a londoni köve t ségen k e r e s z t ü l l e h e t s é g e s . 
52. 1830. május 5, Kalkutta. - Csorna je lentése A . Swinton kormánytit-
ká rnak . ( ismeret len, No. 53 emliti) 
53. 1830. május 6, Kalkutta. - A. Swinton levele Csornához, (publ. Du-
ka (angol ) , 112. p.; Duka, 102. p.) 
Tudomásul ve t te Csorna j e l en tésé t (No. 52) , s Csorna m e g é r k e -
z é s é t jelentette a főkormányzóságnak . 
54. 1831. május 27, Szimla. - A főkormányzóság l eve le A. Swintonnak. 
(publ. Duka ( a n g o l ) , 112. p.; Duka, 103-104. p . ) 
A főkormányzóság nem lát ja t i sz tán Csorna további sorsá t , s z ü k -
s é g e v a n - e a jövőben anyagi támogatásra? Javaso l j a , hogy kér jék fel 
Csornát megfelelő anyag i e l l enszo lgá l t a t ás e l l enében B. H. Hodgson által 
a z Á z s i a i T á r s a s á g n a k küldött tibeti könyvek ka t a log i zá l á sá ra . 
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55. 1831. július 15, Kalkutta. - H . H . Wilson levele a kormány főt i tkárá-
h o z (A. Swinton?) . (publ. Duka (angol ) , 112. p.; Duka, 104. p.) 
Tudomásul v e s z i a kormány június 21-én kelt l eve lében közölt 
ha tá roza to t , mely sze r in t a kormány jóváhagyta Csornának a z Á z s i a i T á r -
s a s á g n á l történő a lka lmazásá t . 
56. 1831. október 3, London. - Neumann osz t rák k ö v e t s é g i t a n á c s o s l e -
v e l e Csornához, ( ismeret len, No. 57 emliti) 
57. 1832. április 30, Kalkutta. - C s o m a levele Neumann követség i t a n á -
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c s o s h o z . (publ . Magya r Tudomány 1972: 5, 320-327 . p.) 
Neumann levelét (No. 56) C s o m a 1832. ápr i l i s 25-én, a levé l -
lel egy ide jű leg átutalt 142 fontot ped ig ápril is 30-án k a p t a kézhez . M e g -
k ö s z ö n i a nádor, a r endek é s a pes t i vármegye gyű j t é sé t , de mivel a 
p é n z t nélkülözni tudja , s zanszk r i t könyveke t v á s á r o l majd belőle, melye-
ket hazaküld i M a g y a r o r s z á g r a t anu lmányozás véget t . Ugy véli ugyanis , 
h o g y a két nyelv között r o k o n s á g f edezhe tő fel. M a g a je lenleg a tibeti 
f i lológiával foglalkozik, abban a reményben, hogy h a z á j a ős tö r t éne té re 
v o n a t k o z ó adatokat i s talál. Feltett s z á n d é k a v i s s z a t é r n i h a z á j á b a , a z o n -
b a n m é g néhány éve t kele ten s z á n d é k s z i k tölteni. 
58. 1832. december 26, Kalkutta. - H. H. Wilson l eve le a kormány főtit-
k á r á h o z . (publ. Duka (angol ) , 113. p.; Duka, 104-105 . p.) 
A kormány t u d o m á s á r a h o z z a , hogy elkészül t Csoma tibeti nyelv-
t a n a é s tibeti-angol s z ó t á r a . Vállal ja-e a kormány a k i a d á s költségeit? 
E g y b e n jelzi, hogy e lkészü l t Csoma buddhizmusra v o n a t k o z ó terminoló-
giai szógyű j t eménye is . Megemlíti, h o g y Csoma a Nepálból é rkezet t t ibe-
ti k ö n y v e k identif ikálását é s ka ta log izá lá sá t végez te edd ig é s jelenleg i s 
e z e n dolgozik. 
59. 1832. december 27, Kalkutta. - A kormány levele H. H. Wilsonnak. 
(publ . Duka ( a n g o l ) , 114. p.; Duka, 105-106. p . ) 
Válaszlevél No. 58-ra . A kormány vállalja a k i a d á s költségeit é s 
C s o m a "érdemdús munkálatai" nagy ö römére szolgál tak. 
Csoma Neumannak irt l eve lének z á r ó lap ja 
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60. 1833. j anuá r 30, Kalkutta. - J. P r i n s e p levele a kormány főt i tkárá-
hoz . (publ. Duka (angol ) , 115-116. p.; Duka, 106-108. p.) 
A z Á z s i a i T á r s a s á g ú j t i tkára jelentést küld a konnánynak a 
k i a d á s kö l t s égve t é sének t e r v e z e t é r ő l . Jelzi, hogy a k ö n y v k i a d á s ko r r ek -
tori é s felügyelői munkáit Csorna m a g á r a vállalta. 
61. 1833. f eb ruá r 12, Kalkutta. - A kormány J. P r i n s e p n e k . (Ismeretlen, 
a No. 62 emliti) 
A kormány elfogadja a konkré t k iadás i kö l t ség te rveze te t . 
6 2. 1834. j anuár 5, Kalkutta. - J. P r i n s e p levele Macnaugh ten kormány-
titkárhoz. (publ . Duka ( a n g o l ) , 120-124. p.; Duka, 110-114. p.) 
Bejelenti, hogy a k ö n y v e k nyomtatása befejeződöt t , mellékelten 
mintapéldányokat küld, s pontos e l számolás t (az ö s s z k ö l t s é g 6412 rúp ia ) . 
E l igaz í tás t ké r a z 500 példány s z é t o s z t á s á t illetően, egyben jelzi, hogy 
Csorna 100 pé ldányt kér magának . 
A köve tkezőkben igen r é s z l e t e s e n beszámol Csorna anyagi he ly-
ze t é rő l . E lőszö r i s a kormány á l ta l biztosított j á r andóságbó l (ez 1831 jú-
l iusá tó l számított két évre t e r j ed t ki ) Csorna eddig c s a k két hónapnyi t 
ve t t fel. Kéri a z elmaradt ö s s z e g kif izetését , e g y b e n 1834 decemberé ig 
50 rúpia illetmény megadásá t ind í tványozza . Egyben s z ó v á teszi , hogy a 
Csorna számára M a g y a r o r s z á g r ó l küldött pénz a beink c s ő d b e j u t á s a miatt 
e l v e s z e t t . Javasoljei mint angol becsü le tbe l i ügyet, hogy ezt a z ö s s z e g e t 
a z angol kormány kárpótolja. K é r é s e t ámoga tásá ra r é s z l e t e s e n felsorol ja , 
h o g y Csorna edd ig milyen s z ű k ö s anyagi t ámoga tásban ré szesü l t : a te-
h e r á n i e lső segé ly tő l a mai n a p i g mindössze 4226 rúpiát kapott. 
Végezetül megemlíti, hogy' "a szó tá r é s a nyelvtan c s a k egy k i s 
r é s z é t képezi a z o n müveknek, melyeket Csorna Kalkut tában léte alatt 
s z e r k e s z t e t t " , melyek közül, mint legfontosabbat , a buddhis ta többnyelvű 
terminológiai s zó t á r t emeli ki ( e n n e k k iadásá t nehezít i , hogy Csorna h a -
m a r o s a n elhagyni k ívánja Ka lku t t á t ) . 
63. 1834. a u g u s z t u s 26, P á r i z s (?). - KIaproth levele Csornához. (Isme-
retlen, Duka emliti: Duka, 159. p.) 
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64. 1835. j anuár 20, Kalkutta. - J. P r i n s e p levele E s z t e r h á z y Pál h e r -
c e g h e z , A u s z t r i a londoni köve téhez , (publ. Tud. Gyűjt . 1835: IX, 
120. p.) 
A z Ázs i a i T á r s a s á g n e v é b e n elküldi Csorna müveit (25-25 pél-
dányt ) , hogy Csorna k é r é s e sze r in t a Monarch ia különböző tudományos 
intézményei között s z é t o s z t á s r a kerül jön. 
65. 1835. január 20, Kalkutta. - J. P r i n s e p levele Döbrentei Gáborhoz , 
a Magya r T u d ó s T á r s a s á g t i tkárához, (publ. Tudománytár 1835: VIII, 
280-282. p.) 
Értesíti , hogy Csorna k é r é s é r e müveiből 50 példányt elküldött 
( a londoni k ö v e t s é g e n k e r e s z t ü l ) . Hirt ad Csornáról is: kalkuttai t a r tóz-
k o d á s a óta a " szanszk r i t nye lvnek dült" mivel a magyar ra l rokonságot 
vé l felfedezni , s e r rő l három é v múltával deák nyelven tanulmányban kí-
v á n beszámolni . Jelzi, hogy a bankház c s ő d b e j u t á s á v a l e lvesze t t 300 a -
ranyat (magyarország i gyű j t é s ) a kormány kárpótolja, ez t a z ö s s z e g e t 
Csorna közeli ú t jának f e d e z é s é r e a k a r j a fordítani. Végezetül a két tudo-
mányos t á r s a s á g közötti k ö n y v c s e r e kapcso la tok felvételét a jánl ja . 
66. 1835. július 1, Kalkutta. - Csorna levele E s z t e r h á z y Pálhoz . (Isme-
retlen, Duka emliti: Duka, 125. p.) 
A kapott pénzekrő l a d számot, s kéri müveinek s z é t o s z t á s á t 
E rdé lyben é s M a g y a r o r s z á g o n . 
67. 1835. július 18, Kalkutta. - Csorna levele Döbrentei Gáborhoz , (publ. 
M a g y a r Tudomány 1972: 5, 320-327. p.) 
Örömmel üdvözli a M a g y a r T u d ó s T á r s a s á g megalakulásá t . Mi-
ve l úgy gondolja, hogy a M a g y a r o r s z á g r ó l küldött segé ly f e l h a s z n á l á s á r a 
méltatlan, a z ö s s z e g b ő l 200 a r anya t v i s s z a k ü l d ( " h a z á j á n a k semmit sem 
tett", c s u p á n "az európa i t udományosságnak tudtam valamit ha szná ln i " ) . 
68. 1835. július 18, Kalkutta. - Csorna levele Nagyenyedre . (publ. J e -
lenkor 1836: 18, 69. p.) A levelet t e l j e s e g é s z é b e n közöljük a Je -
lenkor alapján: 
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"T i sz t e l e t e s P r o f e s s o r u rak! H o s s z a s hal lgatásom okát h a kérd i -
tek, mint legfőbbet e z t említem: tudtam, hogy e l l ene tekre volt e z ú t ra - indu-
lásom, ' s ezér t mint isméretlen, f e l e d é k e n y s é g b e n akartam maradni . Eljöt-
töm óta bizonytalanul bolygottam, ' s czé lomra v e z e t ő t semmi b izonyos t 
nem találtam; de ámbár én nem irtam is nektek, tudom mindazáltal, hogy 
hír lapokból, a z i nnen Európába küldött tudományos je lentésekből , ' s még 
h i rekbő l is ol lykor ollykor hallottatok rólam, valamint azt i s tudhatjátok, 
ide hogy jutottam, hol voltam ' s mit dolgoztam, a z é r t ezekrő l nem s z ü k -
s é g e s nektek irnom. Sokat láttam, hallottam ' s tanultam, de k e v e s e t c z é -
lunkra szolgálót; - még többet k ívánok. Nagy há l áva l tartozom a z isteni 
Gondv i se l é snek , h o g y soha b e t e g nem voltam! Á m b á r tes temre n é z v e 
m e s s z e voltam i s tőletek, de le lkemben gyak ran társalkodtam ve le tek . -
Jól lehet nem kétlem, némellyek közületek, k iknek hogy sokkal tartozom 
ö römes t megismerem, n incsenek többé, mindazáltal emlékezetük lelkemből 
e n y é s z n i soha nem fog. - É d e s e n emlékeztem mindig nemzetemre, de hogy 
m e g t e s s é k , milly n a g y szere te t te l v i se l t e s sem é d e s anyám, l e g k e d v e s e b b 
nemzetem ' s rokonim iránt, ké r l ek titeket tiszt. P r o f e s s o r o k , hogy e z e n 
summa pénzről, o k o s a n ' s jó lé lekkel r ende lkezze tek , a ' szerint , mint a ' 
köve tkezőkben megírtam: A ' n é g y s z á z ötven d a r a b a ranyró l e ' sze r in t a -
k a r o k rendelkezni : a ' Bethlenianum (n. enyed i ) collegium s z á z , - s z á z 
ped ig a ' k ézd i -vá sá rhe ly i ka tona -neve lő intézet s zómára , - e ' k é t s z á z a -
r a n y tö rvényes kamat ra a d a s s é k e l egendő b á t o r s á g mellett, s ' e s z t e n d ő n -
ként i kamatiból két stipendium a l ap i t t a s sék : a z egyik a ' n. enyedi col legi-
umban, Kende re s io -Körös í anum stipendium név alatt ( K e n d e r e s i Mihály 
ú r n a k hozzám mutatott különös p á r t f o g á s a tekintetéből - a ' kié, v a g y h a 
megholt, a ' fijáé K e n d e r e s i 'Sigmond ( F e r e n c z ) u r é legyen a ' pár t fogó-
s á g jusa , nemkülönben a ' s t ipendiumra k i n e v e z é s i s a ' három e l ső e s z -
t endőben , azután ped ig ad j a mindig a ' p r o f e s s o r a t u s a ' l e g é r d e m e s b n e k ) 
a ' más ik pedig K é z d i - V á s á r h e l y e n Stipendium Csomaianum név alatt. Hogy 
a ' kézd i -vásá rhe ly i ka tona-neve lő in tézetnek a z e g é s z s z á z a ranybó l á l -
ló tőke , vagy c s a k annak kamat ja e sz t endőnkén t a d a s s é k által, a ' p ro-
f e s s o r o k ( ' s e z e k közü l főleg a ' s z é k e l y s z ü l e t é s ü e k ) ha tá rozzák-e l , mint 
s z in t e azt is, kik által? kiknek? ' s h á n y e s z t e n d ő r e a d a s s é k a' s t ipendi-
um. S z á z arany t e s tvé remnek Csoma Gábornak , v a g y ha már nem élne, 
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gyermekeinek a d a s s é k . - S z á z a r a n y pedig a ' íalumbeliek ( K ö r ö s falu 
l akosa i ) között o s z t a s s é k - k i oily formán, hogy mindenik kuiön familia 
v a g y h á z kap jon egy aranyot . A z o n kivül a ' köve tkező öt személy 1) a ' 
pap, 2) a z i skolamester , 3) a ' jegyző, 4) a ' fő káplár , 5 ) a ' falusbiró, 
a ' familiájokra e s ő r é s z e n kivül még egy egy aranyot kap janak tőlem a -
jánlandó t iszteletdi j fe jében, akarom; - e z e n öt személyt e r ő s e n kérem, 
hogy azon e s e t b e n , ha tes tvérem meghalt volna, a1 gyermekei s z á m á r a 
kijelelt s z á z a r a n y a t a ' mint l eg jobbnak látják, jó lélekisinérettel o s s z á k -
fel köztök. - Nem különben t e s tvé remnek s z i v é r e kötöm, hogy a ' s z e -
rencsé t l en Anná t , már rég megholt k e d v e s Kr i sz t ina néném nagyobbik 
leányát , mindenben segí tse; azt pedig, hogy több rokoninkat mennyiben 
r é s z e l t e s s e a z a j ándékban , t e t s z é s é r e bizom. — Egyébiránt , hogy a' p é n z 
mi móddal t é t e s s é k le, bán janak vele , ' s miként s z o l g á l t a s s á k tes tvérem 
' s a ' íalumbeliek kezébe , ezt mind a ' p r o f e s s o r a t u s b ö l c s e s é g é r e ' s jó 
a k a r a t j á r a bizom. Ugy szinte a r r a i s kérem, hogy a z ö tven da rab a r a -
nyat a ' collegium pénz tá rában számomra ta r t sák-meg, mig ar ró l r e n d e l k e -
zem, vagy halálom e s e t é b e n hogy tes tvérem gyermekei közül a ' l e g é r d e -
mesbnek ad j ák által, akarom. - Én ugyan a z általam két s t ipendiumra illy 
módon adott 200 a ranya t , s o h a v i s s z a nem kívánom, de fentartom magam-
nak azon just, mig élek - azu tán a ' p ro fessorok tó l fog függeni - hogy a -
zokról m á s k é p e n r e n d e l k e z h e s s e m , ha megtudom, hogy nem a z én a k a r a -
tom szer int in tézkedtek róluk. 
Ha e ' p é n z körül valami n e h é z s é g fordulna elő, akarom hogy a ' 
t őkepénz kamatra kiadatván, a z e sz t endőnkén t i kamatok t é t e s s e n e k le a ' 
collegium p é n z t á r á b a 1840-ig, melly idő alatt, h a élek, reménylem én i s 
v i s s z a m e g y e k , ö rvendeni fogok, ha megtudom, hogy e' p é n z e g é s z e n k e -
z e t e k h e z jutott. 
Tibeti nye lven irt mind két munkám 10 példányit, midőn e z e k 
Pes t rő l Erdé lybe leküldetnek, ha még k iosz tva nem lennének , e z e n á l ta -
lam nagyon tisztelt férf iaknak ajánlom, irom által 1. K e n d e r e s i Mihály ú r -
nak, vagy f i jának. 2. Ka tona 'Sigmond úrnak . 3. Ajtai Sámuel úrnak. 4. 
Szentgyörgyi lm. urnák. 5. t. Mohai Káro ly . 6. t. K o v á c s József . 7. t. K e -
r e s z t e s István. 8. Ba r i cz János . 9. t. Nagy György é s 10. t. Csó r j a l e -
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x , 
r e n c z uraknak; - e s az tán e z e k altot ugyan a z o n renddel, köve tkező 
k ö z ö n s é g e s v a g y e rkö l c s i t e s tü l e t eknek vagy in téze teknek a j á n l t a s s a n a k 
ál tal nevemben é s t iszteletem jeléül . 1) A ' főméit, főkormányszéknek . 2) 
A ' n. m. udv. kancze l l a r i ának . 3 ) A ' főconsis tor iumnak. 4) A ' kir. táb lá-
nak, a ' Te lek i -könyvtá r számára . 5 ) A ' fe jérvár i seminarium k ö n y v t á r á -
nak . 6) A1 k i n c s t á r n o k s é g n a k a ' Brucken tha l -könyvtá r s zámára . 7 ) A ' 
főhadi v e z é r s é g n e k . 8 ) A ' kézd i -vá sá rhe ly i ka tona nevelő- in téze tnek . 9) 
A ' sz iget i e k k l é z s i á n a k az odava ló i skola s z á m á r a . 10) A ' n e m e s n. e -
nyecli collegiumnak. - Nem a' c z é l b ó l küldöttem e z e n könyveket , mintha 
a z o k a t Erdé lyben tanulni kel lene, hanem hogy lennének mintegy b izony-
s á g a i hálámnak ' s á z s i a i tanulmányimnak, ' s hogy, mig a ' t udósak e z e k -
ről ítéletüket megtesz ik , l á s s a a ' vi lág, hogy a z ázs i a i t u d o m á n y o s s á g 
kútfejei megny i t á sá ra mi is teltünk valamit. - Él je tek boldogul általam min-
dig nagyon tisztelt férjfiak! Én nem szönlim meg lenni legenge de Íme sb 
szolgáitok Körös i Sándor . Calcutta ' X jul 18. 1835." 
69. 1835. a u g u s z t u s 4, London. - E s z t e r h á z y Pál levele J. P r i n s e p h e z . 
(publ. Duka ( a n g o l ) , 129-130. p.; Duka, 123. p.) 
Értesiti , hogy P r in sep l e v e l é b e n (No. 63) jelzett küldemény meg-
érkeze t t : 25-25 pé ldány Csorna müveiből, s z é t o s z t á s a k í v á n s á g a s z e -
rint l e s z foganatos í tva . Köszöne té t fejezi ki Csorna támogatásáér t , v a l a -
mint a z e lvesze t t magya ro r szág i s e g é l y ká rpó t lásáé r t . 
70. 1835. s zep t ember 30, Pes t . - Döbrentei G á b o r levele J. P r i n s e p h e z . 
(publ. Duka ( a n g o l ) , 130. p.; Duka, 124. p.) 
A ' fenirtok közül K e n d e r e s i Mihály, Ka tona Zsigmond erd. főkorm. 
t a n á c s o s a k , Aj ta i László főkorm. é s főcons is t . titoknok, Mohai Lő-
r incz é s K e r e s z t e s István n. enyed i p ro fe s so rok , Nagy G y ö r g y ref. 
pap már megholtak. Életben v a n n a k Szentgyörgyi Imre e rd . főkorm. 
t a n á c s o s , K o v á c s József , B a r i c z J á n o s é s C s ó r j a F e r o n c z n. enyed i 
p ro fe s so rok . 
A levél Enyedro 1836. f eb ruá r 11-én érkezet t . 
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K ö s z ö n i a k e d v e z ő hirt Csornáról ( M a g y a r o r s z á g o n ugyan i s e l -
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ter jedt Csoma halálhíre , lásd: Tudománytá r 1835: VIII, 280. p.), s á l t a -
lában honf i t á r sának támogatását . 
Mellékelve ir Csornának is, kér i á t adásá t . E b b e n a T u d ó s T á r -
s a s á g tag jának v á l a s z t á s á r ó l értesi t i Csornát. "Azt i s megírtam K ö r ö s i -
nek , hogy t á r j a föl előttem biza lmasan azt , hogy v a n - e s z ü k s é g e p é n z -
segede lemre" , ha j landó-e azt elfogadni. 
71. 1835. s z e p t e m b e r 30, Pes t . - Döbrentei G á b o r levele Csornához, 
(publ. M a g y a r Pos t a 1857.) 
Lásd No. 70. 
72. 1835. november 30, Kalkutta. - Csoma levele J. P r in sephez . (publ . 
Duka ( ango l ) , 132. p.; Duka, 126-127. p . ) 3 4 
Köszöne t é t fejezi ki a z Ázs ia i T á r s a s á g n a k a z eddigi pá r t fo -
gásé r t , "de minthogy végcélomat , amelyért keletre jövék, még el nem é r -
tem", utazni s z á n d é k s z i k , hogy "magamat a s z a n s z k r i t é s más n y e l v e k -
ben tökéletesbi t sem". Kér i P r in sep k ö z b e n j á r á s á t út levele e l n y e r é s é h e z . 
73. 1835. december 1, Kalkutta. - J. P r i n s e p levele Macnaughten k o r -
mányti tkárhoz. (publ. Duka (ango l ) , 133-135. p.; Duka, 127-129. p . ) 
Csoma útlevélkárelmét tolmácsol ja , de felveti, hogy te rveze t t h á -
roméves tanulmányútja köl tségeinek f e d e z é s é t nem lát ja biztosítottnak, mi-
ve l Csoma a hazulról kapott p é n z ö s s z e g e t é s a felvett j á r andóságo t i s 
hazaküld te , nem törődve sa já t anyagi he lyze téve l , l lavi 50 rúpia illetményt 
indítványoz, számolva Csoma e s e t l e g e s v o n a k o d á s á v a l , v i s s z a u t a s í t á s á v a l . 
Indítványát a l á t ámasz tandó mellékli Csoma tudományos közleményét ( A s i -
atic R e s e a r c h ) , s jelzi, hogy B. H. Hodgsontől ú j a b b tibeti könyvszá l l i t -
mány érkezet t , melyek s z a k é r t é s é r e e g y e d ü l Csoma k é p e s . 
74. 1835. d e c e m b e r 14. - Csoma út levele , (publ. Duka (angol ) , 135. p.; 
Duka, 129-130. p.) 
Csoma angol é s p e r z s a nyelvű útlevele, Macnaughten a l á í r á s á -
val . Szövege Csoma kérelmezett foga lmazványa szer in t készült . 
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75. 1836. j a n u á r 20, Malda. - Csorna levele J. P r i n s e p h e z . (publ. Duka 
(angol ) , 135-136 . p.; Duka, 130-131 . p.) 
Bejelenti , h o g y előző nap megérkeze t t Malda ál lomásra, s m á s -
n a p továbbindul K i s a n g a n d z s felé. Távo l abb i cé l jaként a szikkimi r á d z s á -
ná l teendő l á toga t á sá t emliti. 
76. 1836. f e b r u á r 8, Kalkutta. - J. P r i n s e p levele Csornához. ( I smere t -
len, No. 77 emliti) 
A levelet Csorna február 1 9 - é n kapta meg Lloyd ő rnagynak , Ti -
ta l ja p a r a n c s n o k á n a k közvet í tésével . P r i n s e p mellékli E s z t e r h á z y Pá l l e -
ve lé t is (No. 69 ) 
77. 1836. márc ius 7, Dzsalpaigur . - Csorna levele J. P r in sephez . (publ. 
Duka ( ango l ) , 137-138. p.; Duka, 131-133. p . ) 3 5 
Csorna örömmel ér tesül könyveinele megérkeztéről , s a k e d v e z ő 
h a z a i e l i smerés rő l . Jelenlegi munká lkodásáró l : "sajnálom, hogy n incs most 
ki látásom ar ra , hogy é rdemes é r t e s í t é s t kü ldhessek , mivel nem lá toga tha-
tom meg Szikkimet, Nepált é s más bé rc i vidékeket" . . . " ezen v i d é k e n 
fogok tehát maradn i egy b izonyos ideig a bengáli é s s zanszk r i t nye lv 
t anu lmányozása vége t t " . Csak a h a z á j á b ó l é r k e z ő leveleket kéri tovább í -
tani. 
78. 1836. február . - F e l j e g y z é s e k a M a g y a r o r s z á g r ó l é rkeze t t s e g é l y e k -
kel k a p c s o l a t b a n . ( ismeret lenek, Duka rövid f e l j egyzésébő l tudunk 
róluk: Duka ( a n g o l ) , 164. p.; Duka, 158-159. p.) 
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"P r in sep l eve le két melléklettel. Mindkettő váltó mása . A z e -
gyik 200 aranyról , kelt Pes ten .1836. f e b r u á r 8-án . Alá í rva Döbrentei G á -
bor. A másik 450 a ranyró l szól. Kel t N a g y - E n y e d e n 1836. febr. 10-én , 
a l á i rva Csór j a F e r e n c é s Péterfy A lbe r t tanárok által. A bankárok: E s -
k e l e s et Co." ( D u k a ) 
79. 1837. június 26, Kalkutta. - J. P r i n s e p levele Csornához, ( i smere t -
len, Duka T i v a d a r emliti: Duka ( a n g o l ) , 165. p.; Duka, 159. p.) 
A l evé lhez e g y bhutáni a l fabétum volt mellékelve. 
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80. 1840-1842. - Különféle levelek, melyeknek c s u p á n l é t ezésé rő l tudunk 
Duka T i v a d a r említéséből (Duka ( a n g o l ) , 165. p.; Duka, 159. p.) 
a/ Bari tz J á n o s barát i levele. - K o l o z s v á r , 1840. má jus 1. 
b/ Wilson levele, melyben liturgiái fordí tást ké r angolról tibetire. -
1840. s zep tember 14. 
c/ Ya te s levele zsol tár fordí tás ügyében . - 1841. ok tóber 5. 
d/ Worsda le levele tibeti imakönyv ügyében . - K e l t e z é s nélkül. 
e/ Csorna két l eve lének másolata, melyeket B o u c h e r h e z küldött. -
1841. november 7. 
f/ Csorna Clintockhoz küldött l eve lének másolata . - 1842. február 8. 
81. 1842. f e b r u á r 8. - Csorna levele F\ G. Macklintockhoz, a kalkuttai 
kormánymegbízotthoz, (publ. Kárffy, 443. p.) 
82. 1842. f e b r u á r 9, Kalkutta. - Csorna l eve le H. T o r r c n s h e z , a z Á z s i a i 
T á r s a s á g t i tkárához, (publ. Duka ( ango l ) , 143-144. p.; Duka, 1 3 7 -
138. p.; JA SB XI, Pa r t I (1842) , 271-272. p.) 
Bejelenti e lu tazásá t . Szándéka : "ha l e h e t s é g e s körutat t e s z e k 
K ö z é p - Á z s i á b a n " , melyet követően majd v i s s z a t é r Kalkut tába s u t a z á s a 
e redményeive l megismerteti a T á r s a s á g o t . E s e t l e g e s ha lá láva l i s s z á m o l -
va , végrende le t i l eg mindenét a T á r s a s á g r a hagyja . Kéri , hogy minden 
európa i l eve lezés tő l mentes í tsék, ne továbbí t sák azokat . 
83. 1842. f eb ruá r (márc ius?) , Kalkutta. - FI. T o r r e n s levele Csornához, 
(publ. Baktay, 235. p.) 
A titkár közli a z Á z s i a i T á r s a s á g határozatá t : legjobb k í v á n s á -
gaikat fe jez ik ki Csornának Bhután é s T a t á r o r s z á g b a teendő u t a z á s á h o z , 
egyben k é s z s é g ü k e t fejezik ki, hogy minden lehető módon s e g í t s é g é r e 
ürömmel vá l la lkoznak , ha e r r e mód nyilik. 
84. 1842. ápril is , Dardzsi l ing. - A. Campbell je lentése Bushby kalkut tai 
kormányti tkárhoz. (pubJ. Duka ( ango l ) , 145-153. p.; Duka, 139-145 . 
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p.; JA SB XI, Part I (1842) , 303-309. p.) 
R é s z l e t e s j e len tés Csornáról, Dardzs i l ingbe történt m e g é r k o z é -
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sé tő l (1842. m á r c i u s 24.) halálá ig (1842 . ápri l is 12 . ) . M e g é r k e z é s e k o r 
beajánlot ta a szikkimi r á d z s a megbízot t jának, mivel Csorna s z á n d é k a 
Szikkim, majd L h a s z a e l é rése . A z e n g e d é l y r e v á r v a betegszik meg ápr i -
l is 6-án. B e t e g s é g e idején Campbell t ö b b s z ö r meglátogatja, s mivel maga 
i s folytat b ö l c s é s z e t i tanulmányokat, b iza lmába kerü l az amúgy rendkívül 
zárkózot t Csornának , aki talán b e t e g s é g e folytán i s sokkal köz l ékenyebb , 
mint bármikor m á s k o r , életcél ja é s t e rve i tekintetében. 
"Ugy l á t sz ik nekem, hogy . . . Körös i ú rnak mintegy e l ő é r z e t e 
volt , hogy h a l á l a közelgett , mivel eze lő t t soha ily nyíltan nem b e s z é l t é s 
s o h a nem f e j e z t e ki aképp véleményei t , mintha óhaj tot ta volna, h o g y azok 
emlékeze tben marad janak . " E b e s z é l g e t é s e k b ő l Campbell annyit tud meg-
állapítani, h o g y Csorna cél ja a m a g y a r ős tör ténet fe lder í tése volt, s ezt 
tibeti fo r rások e l e m z é s é n túlmenően a jugarok fö ld jének e l é r é s é v e l k iván-
ja előrevinni. Emellett az is kitűnik, h o g y Csorna a tibeti f i lológiában e l -
ér t e r edménye inek nagyságáva l t i s z t á b a n van. 
A j e l en tés t a z elhúnyt v a g y o n á v a l történt i n t ézkedések emlí tése 
zá r j a , mellékelve küldi Csorna n é g y l á d á j á n a k lajstromát (Duka, 153-154 . p.) 
85. 1842. július, augusz tu s , - Csorna ha lá lh í rének tuda tása . (publ. Kárffy, 
438-445. p . ) 
Neumann követségi t a n á c s o s Csorna halálá t jelenti a z Állami 
T i tkos Kance l l á r i ának , a z átiratot küld az Erdélyi Udvari K a n c e l l á r i á -
nak , mely tovább í t j a a F ő k o r m á n y s z é k n e k . A F ő k o r m á n y s z é k k é r é s s e l 
fordul fenti s z e r v e k h e z , hogy Csorna hagya téká t próbál ják m e g s z e r e z n i . 
86. 1842. o k t ó b e r 6, London. - E s z t e r h á z y Pál levele a konnányt i tká r -
hoz. (publ. Duka (angol) , 163. p.; Duka, 156. p . ) 
M e g k a p t a Csorna halá láról s z ó l ó ér tes í tés t , s kéri a ko rmány-
titkárt, hogy Csorna magyarok e r e d e t é r e vona tkozó e s e t l e g e s f e l j e g y z é -
sei t adják át. 
MUTATÓ A LEVÉLTÁRI FORRÁSOKHOZ 
Csorna l e v e l e z é s e 
1. Tehe rán i angol köve t ségge l : No. 8, 10 
2. Londoni o sz t r ák köve t ségge l : No. 56, 57, 66 
3. Magya r T u d ó s T á r s a s á g g a l : No. 67, 71, 78 
4. Nagyenyedi Kollégiummal: No. 9, 68, 78 
5. Kelet-indiai T á r s a s á g kormányszerve ive l : No. 21, 23, 29, 33, 37, 
38, 48, 49, 52, 53, 74, 81 
6. Bengáli Á z s i a i T á r s a s á g g a l : No. 27, 30, 41, 42, 72, 75-79, 82, 
83 
7. Szakmai l eve l ezések : No. 44-47, 63 
8. Magán leve lezés : No. 80 
Csornával k a p c s o l a t o s l e v e l e z é s 
1. Csorna diákéveire vona tkozó okmányok: No. 1 - 7 
2. Konstant inápolyi é s t ehe rán i angol köve tség között: No. 13, 16, 
24 
3. Konstant inápolyi o s z t r á k k ö v e t s é g é s a b é c s i k o r m á n y s z e r v e k 
között: No. 14, 17, 26, 51 
4. Bécs i é s pest i k o r m á n y s z e r v e k közölt: No. 28, 85 
5. Londoni o sz t r ák k ö v e t s é g é s a Bengáli Á z s i a i T á r s a s á g között: 
No. 64, 69 
6. Londoni o s z t r á k k ö v e t s é g é s a Kelet-indiai T á r s a s á g között: No. 
86 
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7. Csoma m a g y a r o r s z á g i s e g é l y e z é s e : No. 12 
8. A Magyar T u d ó s T á r s a s á g é s a Bengáli Á z s i a i T á r s a s á g között: 
No. 65, 70 
9. A Kelet- indiai T á r s a s á g é s a Bengáli Á z s i a i T á r s a s á g között: 
No. 25, 31, 32, 34, 36, 43, 55, 58-62, 73 
10. A Kelet- indiai T á r s a s á g s z e r v e i (Szabá thu , Ambála, Delhi, Ka l -
kutta, Dardzsi l ing, Szimla) e g y m á s között: No. 15, 18, 19, 20, 22, 
39, 40, 50, 54, 84 
C/ Névmutató 
Ajmherst lord, a Kele t - india i T á r s a s á g főkormányzója: No. 20, 22 
Ba r i t z János, Csoma nagyenyed i tanuló társa , bará t ja : No. 80a 
B o u c h e r : No. 80e 
B u s h b y , kalkuttai konnányt i tkár : No. 84 
Campbell , A., dardzs i l ingi konnánymegbizot t : No. 84 
Cartwright, konstant inápolyi angol követ: No. 13, 16, 24 
Clintock No. 80f 
C s ó r j a Ferenc , n a g y e n y e d i p r o f e s s z o r No. 78 
Döbrente i Gábor, a Magya r T u d ó s T á r s a s á g t i tkára No. 65, 67, 70, 71, 
78 
Elliot, Ch., delhi-i kormányti tkár No. 22 
E s z t e r h á z y Pál hg., A u s z t r i a londoni követe No. 64, 66, 69, 86 
E r a s e r , W., delhi-i kormányti tkár No. 39, 40 
G e r a r d , G. E., angol o r v o s S z a b á t h u körze tében No. 39, 40 
Hodgson , B. H., ango l követ Nepá lban No. 44-47 
K e n n e d y , C.P. , s zabá thu i katonai ő rhe ly s z á z a d o s a No. 15, 18, 21, 23, 
29, 31-34, 36, 37, 43, 48-50 
Klapro th , H. J., a S o r b o n n e p r o f e s s z o r a No. 63 
K o v á c s József , n a g y e n y e d i p r o f e s s z o r No. 9 
K ö r ö s i Csoma S á n d o r No. 8-11, 21, 23, 27, 29, 30, 33, 37, 38, 41, 42, 
44-49, 52, 53, 56, 57, 63, 66-68, 73, 72, 74 -83 
Liltzov gr., konstant inápolyi o ztrák követ No. 14 
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Macklintock, kalkuttai kormányti tkár No. 8 1 
Macnaughten , kalkuttai kormányti tkár No. 62, 73 
Metternich hg., Ausz t r i a külügyminisztere No. 26, 28 
Moorcroft , W., angol konnánymegbizot t No. 15 
Neumann, a londoni o sz t r ák k ö v e t s é g t a n á c s o s a No. 56, 57 
Ottenfels báró, konstant inápolyi o sz t r ák követ No. 17, 26, 51 
Pé te r fy Albert, nagyenyedi p r o f e s s z o r No. 78 
P r in sep , J., a Bengáli Á z s i a i T á r s a s á g t i tkára No. 60-62, 64, 65, 69, 
70, 72, 73, 75-77 
Stirling, A., kalkuttai kormányti tkár No. 25, 38 
Swinton, A., kalkuttai kormányti tkár No. 52-55 
T o r r e n s , H., a Bengáli Á z s i a i T á r s a s á g t i tkára No. 82, 83 
Willock, G. é s Willock, H., t ehe rán i angol követek No. 8, 10, 13, 16, 24 
Wilson, H. H., a Bengáli Á z s i a i T á r s a s á g t i tkára No. 25, 27, 30-32, 
34-36, 41-43, 55, 58, 59 
Worsda le No. 80d 
Y a t e s No. 80c 
2. KORTÁRSI VISSZAEMLÉKEZÉSEK 
A/ Csorna tanulóéveinek megemlékezői : 
1. Ujfalvy S á n d o r (17 92 -1866) 
(publ. Ujfalvy Sándor emlékiratai . Saj tó a l á rendez te é s k iegé-
s z í t é s e k k e l k ö z r e a d t a dr. Gyalui F a r k a s . K o l o z s v á r 1941. - Uj k i a d á s -
b a n a "Magyar Könyvtár" s o r o z a t b a n 1955-ben került pub l iká lás ra . ) 
Mezőkövesd i Ujfalvy S á n d o r Csorna nagyenyed i d iák tá rsa , akit 
k é s ő b b , 1816-ban Gött ingenbe u t a z v á n i s f e lke re s B é c s b e n , majd 1819-
b e n T o r d a - A r o n y o s megyei bir tokán is. Ujfalvy emlékiratait 1854-55-ben 
irta, k i sebb t é v e d é s e i e l l ené re h i t e les beszámolót a d Csorna nagyenyed i 
diákéveiről . 
2. H e g e d ű s Sámuel ( 1781 -1844 ) 
(publ. H e g e d ű s Sámuel: Egy hazaf i s z ó é s e g y baráti köny K ö -
rös i Sándor s i r j a fölött: Pes t i Hirlup 1842. okt. 27. (190. s z á m ) , 759-
761. p.) 
Csorna enyed i tanára , ba rá t j a , aki mindvégig igen közeli k a p c s o -
la tban állt vele, Á z s i á b a i ndu l á sának egyet len beava to t t j a é s búcsúz t a tó -
ja. (Ennek a b a r á t s á g n a k mond ellent Gyulay La jos naplója . ) 
3. Borgátai S z a b ó József (1789-1885) 
(publ. Borgáta i S z a b ó József : P á r adat K ö r ö s i Csorna S á n d o r -
ról: Sopron 1876, 50. szám, d e c e m b e r 16; Ponori Thewrewk Emil: K ö r ö -
s i Csorna Sándorról : Nemzet 1883. ápr i l is 1. 89. s zóm) 
Csorna d i ák t á r s a Göt t ingenben, aki megőrizte Csorna Pinctaros-
idéze t v a r i á n s á n a k "emlékiratát". A vi: izuomlékezá ; Borgátai idős ko-
r á b a n történt, igy ulotai nem mindig porito ak. 
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4. Ungi Márton (1792 - ) 
(publ. Ungi Márton: Egy p á r tö redék v o n á s K ö r ö s i Sándor k é -
péből: Vasárnapi Ú j s á g I860, 26. szám, 315-316. p . ) 
Csorna göttirigeni d iák tá r sa , aki v i s s z a e m l é k e z é s é b e n igen p o n -
to s jel lemzést ad róla, magáról göttingeni t a r tózkodásá ró l k e v é s ada to t 
közöl . 
5. Döbrentei G á b o r (1785-1851) 
(publ. B e r z s e n y i Dániel Ö s s z e s müvei. K ö z r e b o c s á t á D ö b r e n -
tei Gábor . Buda, 1842, III. kötet, 159-160. p.) 
A Göttingenből haza té r t Csorna K e n d e r e s s y irodalmi kö rében t a -
lálkozott Döbrentei Gáborra l , aki v i s s z a e m l é k e z é s é b e n er rő l ad számot . 
É r d e k e s , hogy erről a kapcso la t ró l Döbrentei nem t e s z említést a z o k b a n 
a levelekben, melyeket mint a M a g y a r T u d ó s T á r s a s á g titkára irt C s o -
rnának. 
6. Gyarmathi Sámuel (1751-1830) 
(publ. Tud. Gyűjt. 1820: 10, 121-122. p.; Szilágyi 1964, 284-286. p.) 
1819 e le jén találkozott Csornával a Ko lozsvá r i T u d ó s Körben , 
K e n d e r e s s y baráti t á r s a s á g á b a n . S c h e d i u s Lajos egyetemi t aná rhoz irt 
l eve le iben Csornáról, e l h a t á r o z á s á r ó l pozitív hangnemben nyilatkozik. 
7. Körös i Csorna József 
(publ. Nemzet 1883. ápr i l is 17.) 
Sándor u n o k a ö c c s e , re formátus l e lkész Erdé lyben . 
8. Gyulay La jos (1799-1869) 
140 köte tes naplóját a Románia Szoc ia l i s ta K ö z t á r s a s á g A k a d é -
miája Ko lozsvá r i Történeti Levél tá ra őrzi . Ebből a h a t a l m a s terjedelmű a -
nyagból Csetri Elek k ike res t e a Csornára vona tkozó b e j e g y z é s e k e t (publ. 
Csetr i 1967) . Ezek : 
a/ 1819, 1820. (?) (1. kötet, 61. p.) 
b/ 1840. a u g u s z t u s 30-i b e j e g y z é s (24. kötet, 227-228. p. ) 
B e s z é l g e t é s e H e g e d ű s Sámuellel Csornáról. Pon tos fo r r á s , 
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mivel H e g e d ű s n e k Csornával k a p c s o l a t o s ant ipát iájáról tudósít, 
c/ 1841. j a n u á r 22-i b e j e g y z é s (25. kötet, 43-44. p.) 
d/ 1842. júl ius 29-i b e j e g y z é s (27. kötet, 173. p.) 
e/ 1848. f e b r u á r 7-i b e j e g y z é s (46. kötet, 39-40. p.) 
f/ 1854. júl ius 13-i b e j e g y z é s (66. kötet, 77. p.) 
ej 1856. j a n u á r 28-i b e j e g y z é s (74. kötet, 340-341. p.) 
h/ 1858. j a n u á r 3-i b e j e g y z é s (81. kötet, 205. p.) 
i/ 1864. november 18-i b e j e g y z é s (115. kötet, 320. p.) 
E/ Csoma indiai t a r t ó z k o d á s á n a k szemtanúi 
9. Jacquemont , Victor 
(publ. V. Jacquemont: C o r r e s p o n d e n c e do Victor Jacquemont etc. 
pendan t son v o y a g e d a n s l'Inde 1828-1832. P a r i s 1835, Vol. I, 266, 300. p.) 
Kúnumban találkozott Csornával, s e r rő l megemlékezik uti é lmény-
beszámoló jában is. Tőle szá rmaz ik a z a nem r o s s z h i s z e m ű t é v e d é s , mi-
sze r in t Csoma magát "Nagy S á n d o r n a k " szólittatta volna . 
10. Hügel, K a r l (1796-1870) 
(publ. Kar l Hügel: Kaschmi r und d a s Reich de r Sikhs. Stuttgart 
1840-1842. Vol. II, 165. p.; Vol. IV, 56. p.; Oes ter r . Beobach t e r 1842.) 
Tőle e r e d a z a h í r e sz t e l é s , hogy Csoma Kalkut tába é r v e jött 
rá a r ra , hogy a tibeti nyelv a s z a n s z k r i t n a k c s u p á n "romlott dialektusa", 
s ezé r t a s zanszk r i t t a l kezdett foglalkozni stb. T é v e s információja Eö tvös 
e m l é k b e s z é d é b e n i s jelentkezett . 
11. Th. M. Pav ie 
(publ. Revue d e s Deux M o n d e s XIX. kötet; kivonatos ford í tás-
ban Baktay, 226-227. p.) 
A f ranc ia or ienta l i s ta Csornával kalkuttai t a r tózkodása (1837-
1842) idején találkozott . Hiteles l e í r á sábó l kitűnik Csoma zárkózot t ma-
g a t a r t á s a , olykor s z e r t e l e n s é g b e c s a p ó hajlama. 
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12. Schoefft Á g o s t o n (1809-1888) 
(publ. "Levél töredék Keletindiából": Századunk , 1842. június 9, 
45. szám, 361-362. p.) 
Csornát kalkuttai t a r t ó z k o d á s a (1837-1842) ide jén látogat ta meg, 
kivel közvet len kapcso l a tba került. O készi te t te Csorna egyet len élethű 
portréját is. Élményéről egyik hazaküldöt t l eve lében számol be (kelt 
1842. márc ius 16, P e s t r e é rkeze t t 1842. má jus 26 . ) . Ebben a köve tke-
zőket i r ja Csornáról: "Körös i Csorna Sándor közt i sz te le tben áll a tudósok 
körében s Kozma de K ö r ö z név alatt i smere tes . Én igen b a r á t s á g o s vi-
s z o n y b a n va l ék vele , midőn Kalkut tában tartózkodtam, hol örömmel ta -
pasztalám, mikép e z e n v á r o s l akosa inak már sokka l h e l y e s b fogalmaik 
v a n n a k M a g y a r o r s z á g létéről, mit bizony c s a k Csorna Sándo rnak k ö s z ö n -
hetünk. Egyébiránt meg kell vallanom, miként én ná láná l s zoka t l anabb em-
bert s o h a nem láttam. Ő zarándokkint él a thibeti s m á s kéz i ra tok halma-
zai közt a z áz s i a i t á r s a s á g épületében, honnan ő ritkán jő ki; e s t e a z 
udva rban k i s sétát t e s z s az t án s z o b á j á b a b e c s u k a t j a magát, ugy hogy 
midőn estel i lovaglásom k ö z b e n néha meg akarám őt látogatni, mindig 
várnom kelle, mig a szo lgák a ku lcsokat e lőhozák , s őt mindig könyvei 
közt találám. Vig volt, nevetgél t é s nagy kedve i s derült mindenkor, ha 
M a g y a r o r s z á g r ó l beszélhetet t ; á l talában ő igen b e s z é d e s , s ha neki ered , 
alig várhatni végét . G y a k r a n olly ke l lemes b e s z é d b e vegyü lék vele , ha 
hazánkró l s a magyarok e rede té rő l vitatkoztunk, hogy s o k s z o r es te l i 10 
ó rán tul is mulattam nála . Sokat regélhetnék felőle, de a hely s z ű k e nem 
engedi . Féltem azonban őt, hogy M a g y a r o r s z á g b a nem tér v i s s z a többé, 
mivel ő már körülbelül 50 éves , s még 10 e s z t e n d e i g s zándékoz ik itt 
maradni, hogy a z ó iratokból, mit lehet, mindent k i fo rga thasson , s a z olly 
e g é s z e n elkülönzött, ugy szó lván tömlöc zféle élet könnyen fonnyadhat el, 
s létének c s a k árnyemlékét hagy ja meg; mert thibeti szó tá rá t c s a k k e v e -
s e k veendik kézbe , s még k e v e s e b b e n o lvasand ják v a s k o s köteteit." 
13. S. C. Maian (1812-1894) 
(publ. Ralston: Tibetan T a l e s c. müvének e l ő s z a v a , továbbá 
Maian levelei Duka T ivadarnak , l á sd a jelen munka 37-61. oldalán 
Duka T i v a d a r a r c k é p e a z Ország T ü k r e cimlapján 
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A Bengáli Á z s i a i T á r s a s á g t i tkáraként (1837-1840) ismerte meg 
Csornát, akitől tibeti nye lv leckéke t vett, s nagy t i sz te lő jévé é s b a r á t j á v á 
lett. 
14. Lloyd ő r n a g y 
(publ. Lóczy, 856. p.; Baktay, 219. p.) 
Lloyd ő r n a g y körzet i p a r a n c s n o k volt Ti tal jában é s Csorna 4. 
tanulmányútja alkalmával (1835. december - 1837. december ) h o s s z a n -
tartó kapcso l a tban álltak. A beszámoló n e m c s a k Csorna é le tének körü l -
ményeiről tá jékozta t , hanem nye lvésze t i e lképze lése i rő l is . 
3. KORABELI SAJTÓVISSZHANG 
Csorna é l e t r a j z á h o z o lykor h a s z n o s k i egész í t é seke t merí thetünk 
a korabel i sa j tóból is. A beszámolók , h í r adások j ó r é s z e t e r m é s z e t e s e n 
c s a k kellő for ráskr i t ika után haszná lha tó , mivel a z ú j ságok , folyóiratok 
t ö b b s é g e c s a k másod- , ha rmadkézbő l kapta hi rek nyomán adott számot 
Csorna v i szon tagsága i ró l , s ikere i ről . A legh i te lesebb indiai sa j tó termékek: 
Government Gaze t t e (komiányközlöny) , A Quarter ly Oriental Magaz in é s 
a Journa l of the As ia t i c Society of Bengal . A korabe l i haza i s a j t ó C s o -
rna-beszámolói: 
1820 ( 1 0 ) , 121-122 . p. 
1821 ( 1 ) . 130. p.; ( 5 ) , 119-122. p.; ( 
142. P-
1825 ( 1 ) , 4-15. p.; ( 9 ) , 3-5. p. 
1826 ( 3 ) , 128. p.; ( 4 ) , 123-127. p.; ( 
105-110. p. 
1829 ( 9 ) , 110. p. 
1830 ( 2 ) , 113-119. P-
1833 ( 1 ) , 95-99. p ; ( 10 ) , 125-127. p. 
1834 ( 2 ) , 158-159. P-
1835 ( 9 ) , 120. p.; ( 1 2 ) , 124-129. p. 
1836 ( 5 ) , 126-129. P-
1835 (8), 226-227, 280-282. p.; (5), 262. 
1836 (12 ) , 232. p. 
1837 ( 1 ) . 128. p. 
Tudománytár 
( A két folyóiratban lévő Csorna cikkek összegyű j tö t t k i a d á s a : Tudó-
s í tások K ö r ö s i Csorna Sándorró l . K ö z r e a d j a T é r j é k József . B u d a p e s t 
1971. K ö r ö s i Csorna T á r s a s á g k iadványa . ) 
7> A' Redactiónak Jelentése K 6 r ö s i 
S á n d o r n a k a' Magyarok' A'siai 
lakhelyeinek felkeresésére s a' 
Magyar Históriát illető Emlékek-
nek felfedezésére, a' maga tulaj-
don költségén a' Napkeletre in-
dult 's mind a'Hazában, mind kül-
földi Universitásokon az erre szük-
séges Nyelv és Tudománybeli Es-
meretekkel felkészült Erdélyi Ma-
gyarnak ekkoráig tett utazásáról, 
melly elébb 6 Tsászári Királyi F6 
Hertzegségének Hazánk Nádor Is-
pánjának a' Magyar Literatúra leg-
kegyesebb Pártfogójának alázatos 
tisztelettel bemutattatott. 
K á r S a y S á n d o r N e m e » S í r h e l y , l i t v á n m e n n y i r e k ü l í m -
b ő i n e k »' T u d o i o k ' » é l e k i d e i e i «' Magyarok e r e d e t e «• r e g i 
l a k h e l y e i k , nem k ü l ö m b e n •« ő n y e l v e k n e k , m á t m é g f e n s 
á l l ó N e m i e t e k * n y e l v e i v e l ve ló a t y a f i t á g e f e l ö l , m á r i f f j u k o -
r á b a n fel h e v A l t n o n k e i i f i ú i g o n d o l a l l á l , hogy ma id e g y -
k o r A i i ának aaon T a r l o m a n y a i b a e l u t a a i k , m r l l y e k I t a j d a o á -
b a n a l k a l m a i i n t a - M a g y a r o k r e g i l a k h e l y e i k v ó l l a n a k ; i i i r . 
g a l m a l o a a n t a n u l t a l e h a l , a ' H i s t ó r i á t , a* G e o g r a p h i e ! , m i n d 
r é g i t , m i n d a' m o s t a n i t éa a ' P h i l o l o g i á l , m i n d aa é l ő . 
m i n d pedig a' k i h a l t n y e l v e b e t , • d i u é r e l e t e n v e g e t v e n a ' 
m a g a H a t á i á b a n Nagy E o y e d e n a ' a i e l i d T u d e m á n y o k a t , h o g y 
m i a d b ő v e b b l a p a i s t e l á i t , m i n d n a g y o b b e i m e r e t e k e t a s e r e a -
ecn , 'a t e i l e t a i o n n y o m o r ú s á g o k k a l , m e l l y r k a' n a p k e l e t e n 
v a l ó u l a a a i t a l o k v e t e i l e n S s i v e vágynak k ö t t a t v e i i o k t a t t a , 
N a g y E n y e d r ö l G ő t l i n g á i g gya log u t a a o t t . 
I t t e n két e l a t e n d e i g n e k i f e k ü d t i i u r g i l m a t o i i n m i n d a -
s o n T u d o m á n y o k n a k , m e l l y r k u e l j á b o i n ü k i e g e i e k e i b a i a -
n o t a k v a l á n a k , i l lő figyelemmel o l v a i t a a' n a p k e l e t r e l e t t u -
t a r á t o k n a k I c i r i t a i t , m e l l y e k k e l a ' G ö t l i n g i i L n i v e r n t a i n a k 
a l e i B i b l i o t h c c á j t b ő v e l k e d i k , a ' t ö b b e k k ö t ö t t k i re» l ' a l l a s . 
A Tudományos Gyűj temény egykori h í r a d á s a Csomóról 
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3. 
4. 
Nemzeti T á r s a l k o d ó ( K o l o ' s v á r ) 1832 (II), 4. szám, 63-64. p.; 20. 
szám, 314-316. p. 
Tá r sa lkodó ( P e s t ) 1833. 85. s z á n , 339-340 . p. 
1834. 83. szám, 330-332. p.; 91. s z á n , 
361-363. p. 
H a s z n o s Mula t ságok ( P e s t ) 1826 (II), No. 21, 161-166. p. 
1829 (I), No. 36, 281. p.; (II), No. 49, 
386-387. p. 
1830 (I) , No. 17, 129-130. p. 
1833. 3. szám, 17. p. 
1834. 84. s z á n , 665. p. 
1836. 7. s z á n , 25-26. p. 
1835. 34. s z á n , 268-269. p.; 35, szám, 
227. p. 
1826 (1), (II) 
1829 (I) 
1830 (1), (II) 
1831 (II) 
6. Je lenkor ( P e s t ) 
7. Pillértár ( P o z s o n y ) 
8. Magyar Kurir 
Nek ro lógok 
P e s t i Hirlap 184 2. 190. szám ( H e g e d ű s S á n u e l ) 
Világ 184 2. 90. s z á n (KáUay F e r e n c ) 
M a g y a r Tudó- T á r s a s á g Evkönyvei VI. (Toldy F e r e n c ) 
VII. (Eö tvös J ó z s e f ) 
M. Tudó , T á r s a s á g i Névkönyv 1843. 225-226. p. ( S c h e d e l F e r e n c ) 
H a s z n o s Mulatságok 104 2.-67, 70. szám 
T á r s a l k o d ó 184 2. 72. szám 
Mult é s Jelen 184 2. 61, 68, 70. s z á m 
Nemzeti Ú j s á g 184 2. 50-50. szám 
Hírnök 184 2. 56, CO. - zúm 
Hon é: Külföld 1842. 4 >7. p. 
4. KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉLETÉNEK KRONOLÓGIÁJA 
A/ Tanuló évek 
1784. ápri l is 4-én születet t Erdé lyben, Háromszék K ő r ö s fa lu jában ( in-
nen K ö r ö s i e l ö n e v e ) . A p j a Csoma A n d r á s s z é k e l y köznemes , h a -
tá rőr katona, any ja G e c s e Kr isz t ina . Elemi iskoláit a helybéli fa lu-
si i sko lában jár ja , fe l sőbb i s k o l á z á s á r a c s a k 15 é v e s k o r á b a n k e -
rül sor , amikor i s a Nagyenyedi Kollégium diákja l e sz . 
1799-1815: a Nagyenyedi Kollégium diákja . Kezdet től fogva önfenntar tó , 
eleinte mint szo lgadiák , k é s ő b b mint korrepetá ló . T a n á r a i He repe i 
Ádám ó s H e g e d ű s Sámuel, utóbbi k é s ő b b bará t ja is . Diáktársa i k ö -
zül Ujfalvy Sándor , Bari tz János kerü l ve le köze lebbi kapcso l a tba . 
Tanulmányai be fe jez téve l elnyeri a kollégium angol ösz töndi já t . 
1816. ápril is 11. - 1818. július: a göttingeni egyetem hallgatója. T a n á r a i 
közül J. G. Eichhorn oriental is ta (1752-1827) gyakorol rá n a g y h a -
tást , d iák tá rsa i közül Borgátai S z a b ó József fe l é s Ungi Mártonnal 
köt ba rá t ságo t . 
1818 ő s z e - 1919 novembere : e lőkészü le t á z s i a i u t a z á s á r a . Gött ingenből 
már a z z a l a határozot t c é lk i t űzé s se l é r haza , hogy a magyar ő s -
h a z a f e l k e r e s é s é r e ú tnak e r e d Á z s i á b a . (Elutas í t ja a M á r a m a r o s -
szigeti Ref. E g y h á z k ö z s é g meghívásá t . ) Mivel t e rvében az O g y e s z -
s z a - M o s z k v a - I rkutszk útvonal s z e r e p e l , s z l á v tanulmányokba 
kezd. T ö b b s z ö r el látogat K o l o z s v á r r a , a T u d ó s Körbe , ahol K e n -
d e r e s s y t a n á c s o s , pa t rónus t á r s a s á g á b a n megismerkedik Gyarmathi 
Sámuellel é s Döbrentei Gáborra l . 1819. február 20-án K e n d e r e s s y 
Mihály pá r t fogásáva l útnak indul T e m e s v á r r a , ahonnan H o r v á t o r s z á g -
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ba, Z á g r á b b a megy, hogy s z l á v ismeretei t elmélyitse. Nyolc hónap i 
t anu lmányozás után v i s s z a t é r , s 1819 novemberében útnak indul 
Á z s i á b a . 
B/ U tazása ( 1 8 1 9 - 1822) 
1819. november 23 -án útnak indul. Erede t i útvonalától e l térően e lőbb 
Konstant inápolyt s z e r e t n é meglátogatni, hogy i r á s o s f o r r á s o k a t 
tanúim á n y o z h a s s o n . 
november 2 8 - á n a Vöröstorony s z o r o s n á l e lhagy ja hazájá t s d e c e m -
ber e l e j é n Buka res tbe ér, 
1820. január 1 - é n továbbutazik Bukares tbő l , 
január 3 - á n á tkel a Dunán é s R u s c s u k é r i n t é séve l 
január 1 1 - é n Szóf iába ér, a h o n n a n 
január 1 6 - á n Phil ippopolisz ( P l o v d i v ) - b e kerül . Itt ú t jának megvá l -
t o z t a t á s á r a kényszerü l , mert hirét v e s z i a Kons tan t inápo lyban 
dúló p e s t i s n e k . 
február 7 - é n E n o s z b a n h a j ó r a szá l l é s Khiosz , Rhodosz ú tvonalon 
február 2 8 - á n Alexandr i ába jut, de mivel itt i s kitör a pes t i s , 
március 1 5 - é n e lhagyja Alexandr i á t é s ha jón Ciprus, Szidon, Bei-
rut, Tr ipol i útvonalon La tak iába érkezik , ahonnan 
április e l e j é n egy k a r a v á n h o z c s a t l a k o z v a indul tovább, 
április 13 -án Aleppóba é rkez ik , ahol ú t i társakat v á r v a egy hónapot 
tölt. 
május 1 9 - é n indul tovább, e g y s z e r ű ázs ia i r uhába öltözve e g y n a -
gyobb k a r a v á n h o z csa t l akoz ik , s Urfa, Mardin útvonalon Mo-
szu lba jut, ahonnan tutajon folytatja útját, s 
július 22 -én Bagdadba é rkez ik . Itt Szvoboda Antal magyar k e r e s -
kedő v e n d é g e , majd a z Aleppóbó l hozott a jánlólevél nyomán a z 
angol k ö v e t s é g t ámoga tásáva l 
szep tember 4 - én e lhagyja Bagdadot , s K i m i á n s á h é s Hamadán v á -
rosokon át 
október 1 4 - é n T e h e r á n b a é rkez ik , ahol a z angol köve t ség pár t fo-
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g á s á b a kerül : a Willock t e s tvé rek b a r á t s á g a folytán mintegy fé l -
évet időzik, tökéletesbit i angol nye lv tudásá t , s emellett főként 
p e r z s á u l tanul. I t t - tar tózkodása idején küldi e lső leveleit h a z a 
M a g y a r o r s z á g r a , melyekre a vá l a sz t már nem v á r j a be, 
1821. márc ius 1 - é n önnény ruhában e lhagyja T e h e r á n t . Ettől az időtől a 
haza i közvé lemény h o s s z ú ideig (1825- ig) nem kap hirt róla . 
ápril is 18-án M e s h e d b e ér, ahonnan a h á b o r ú s helyzet miatt 
október 20-án folytatja tovább u tazásá t , s 
november 18-án Bokha rába érkezik, itt s z á n d é k s z i k a telet tölteni, 
azonban a z o r o s z t á m a d á s v e s z é l y e miatt 
november 23-án továbbindul é s a Bámiján h e g y s z o r o s o n k e r e s z t ü l 
1822. január 6-án K á b u l b a (afgán f ő v á r o s ) é rkez ik , ahonnan 
j anuár 19-én indul tovább P é s á v a r i rányába , ú tközben Dakka fa lu -
ban 
január 26-án két f ranc ia ka tona t i sz thez (A l l a rd é s Ventura) c s a t -
lakozik, együtt folytatják a z utat, s 
márc ius 12-én Lahorba jutva Indiába kerül. 
márc ius 23-án egyedül indul tovább, s A m r i t s z á r é s Dzsammu v á -
rosokon át 
ápril is 17-én Sz r inagá rba , Kasmí r f ő v á r o s á b a é rkez ik , 
május 19-én továbbindul é s 
június 9-én Ladak fővá rosába , Lehbe é rkez ik . Eredet i uticélja K e -
l e t -Turkesz tán , de mivel e z a z ú t s z a k a s z (Leh-Jarkencl) r e n d -
kívül v e s z é l y e s , 25 napig megfelelő ú t i t á r s a k r a vár, majd ú g y 
dönt, hogy nem kockáz ta t j a meg a z utat, s mivel K e l e t - T u r k e s z -
tán felé e z a z egyet len út, v i s sza fo rdu l ( jú l ius 13.), L a h o r b a 
s z á n d é k s z i k menni, 
július 16-án ú tközben a D r á s z felé vivő úton a Himbabsz fo lyónál 
találkozik William Moorcroft angol konnúnymegbizottal , s e z a 
t a l á lkozás so r sdön tő fordulatot hoz Csoma életében. Moorcrof t 
rábír ja Csornát, hogy a tibeti nyelv t a n u l m á n y o z á s á r a fordí tsa e -
rejét. A v i s s z a f o r d u l á s miatti b izonyta lanság , a z angol ha tá rozot t 
r á b e s z é l é s e találkozik Csoma minden iránti é rdek lődéséve l , to-
vábbi u t a z á s á r ó l lemond, s a tibeti nyelv é s kultúra meg i smeré -
sét tűzi ki cél jául . 
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C/ Tibeti a laptanulmányai (Zangla , 1823. június - 1824. ok tóber ) 
1822 . a u g u s z t u s 26 -án VV. Moorcrofttal , immár másodszo r , Lehbe érkezik , 
itt találkozik Moorcroft út i társaival , G. T r e b e c k k e l é s Mir Izzet 
Ullahhal, akik szep tember folyamán é rkeznek Szpiti tartományból. 
Amikor s z e p t e m b e r v é g é n Moorcrof t Kasmírba megy, Csorna tá r -
saival L e h b e n marad é s pá r t fogásuk mellett e g y p e r z s á u l i s tudó 
tibetitől a tibeti nyelvet tanul ja (emellett Moorc.rofttól megkapja 
Georgi Alphabetum Tibetanum könyvét i s ) . 
povember 26 -án Csorna T r e b e c k k e l Kasmírba megy, ahol Moorcrof t -
tal együtt 5 hónapot időz. E k k o r (1823. ápr i l i s ) formális s z e r -
ződést kötnek, melyben Csorna vállalja a tibeti nye lv tanulmányo-
zását , mindenekelőt t egy s z ó t á r é s egy nyelvtan megírásá t , Moor-
crott pedig anyagi lag támogatja , s a ján ló leve lekke l látja el ( a 
lehi min isz te rhez , a s z a b á t h u - i angol megbízot thoz) , 
november 2 6 - á n Csorna T r e b e c k k e l Kasmírba megy, ahol Moor-
crofttal együtt 
1823. má jus 2-án elindul Szr inagárból , s 
június 1 - é n (ha rmad ízben ) Lehbe érkezik, ahol Moorcrof t a ján ló le -
velére a lehi kalön (min isz te r ) , a z angolbará t politika embere , 
Csorna s e g í t s é g é r e siet. A tanulmányozás s z ínhe lyéü l a Z a n s z -
kar (kl. tib, Zans -dka r ) ta r tományban lévő Zang la (kl. tib. B z a h -
- la) kolostor t jelöli ki, k o n z u l t á n s s z e r z e t e s é ü l pedig S z a n g j e 
Piincogot (kl, tib. S a n s - r g y a s p h u n - c h o g s ) , a lehi udvar bizal-
mi emberét , aki egyben t a n á c s a d ó é s orvosi funkciót is betölt 
az udvarná l . 
1 8 2 3 . június 2 6 . - 1 8 2 4 . október 2 2 . Csorna első tanulmányútja Zangla 
kolostorban. Rendkivül mos toha körülmények között "a lámától" 
(Szang je P l r icog) megtanul ja a beszél t é s irt ( k l a s s z i k u s ) 
nyelvet. Megismerkedik a tibeti irodalom főbb müveivel, főként 
a kánon ikus irodalommal, a K a n d z s u r r a l é s T a n d z s u r r a l (kl. 
tib. Bka ' - ' gyú r é s Bstan— g y ú r ) . y\z oriasi i rodalomban j á r t a s 
lámákkal kivonatokat készi t te t , ekko r ke le tkeznek a z ún. A l e x a n -
der -könyvek, melyeket S z a n g j e Püncog, a rendkivül nagyhirü 
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Klinga Cső leg (kl. tib. K u n - d g a ' c h o s - l e g s ) é s a "tudományok 
doktora", Cultrím Gyaco (kl. tib. Chul-khrims rgya-mcho) ir s z á -
mára. A z 1824-25-i telet Szu l tánpurban (Kulu tartomány főváro-
s a ) s z á n d é k s z i k tölteni, hogy a s zó t á r a s z á m á r a gyűjtött a n y a -
got a lámával k ö z ö s e n r e n d e z z e . Előremegy, a láma a z o n b a n a 
h e g y s z o r o s o k e l z á r ó d á s a miatt nem tud (vagy nem a k a r ) u tána 
menni, igy Csorna Mandi, Szukéti , Bi laszpur é r in t é séve l 
1824. november 26-án Szabá thuba , a z angol őrhelyál lomás l e g s z é l s ő b á -
z i s á r a érkezik . 
x 
A szabá thu- i őrhely p a r a n c s n o k a , C. P. K e n n e d y s z á z a d o s a z 
a ján ló levé l re e l ő z é k e n y e n fogad ja Csornát, s a hivatali utat k ö -
ve tve jelenti a kalkuttai kormánynak a z ese te t , e l igazí tás t kér . 
A kormány utas í t ja Kennedyt , hogy a kellő információk b e s z e r -
z é s é i g t a r t ó z t a s s a fel Csornát, akitől r é s z l e t e s é le t ra jzot ké rnek . 
A h o s s z a d a l m a s hivatali p r o c e d u r a Csornát v i s s z a v e t i a munká-
ban. K é n y s z e r p i h e n ő j e ide jén nemcsak K e n n e d y s z á z a d o s s a l , 
hanem G e r a r d o r v o s s a l is barát i kapcso la tba kerül , akik a k é -
sőbbiek folyaméin kitartóan támogatják, s o k s z o r olyan he lyze tben 
is, mikor seg í t ségük döntő je len tőségű. Végre 1825. márc ius 25-
én kelt levélben a kormány engedé lyez i a további kuta tásokat , 
sőt havi 50 rúpia illetménnyel i s segiti (minimális ö s s z e g ) . 
D/ Második tanulmányútja (Puktal , 1825. június - 1827. j anuá r ) 
1825. június 6 -án e lhagyja Szabóthut , s B a s é h r tar tomány székhe lyé t , 
Kánumot érintve Szpiti, Lóhul tar tományokon ke re sz tü l jut Z a n -
s z k á r tartományba, s 
a u g u s z t u s 12-én a láma fa lu jába T e t h á b a ér. A láma a z o n b a n n inc s 
otthon, c s a k 
s zep t ember 26-án té r haza . Csorna ekkor megállapodik ve le , hogy 
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november 10-tó'l 1826 ok tóbe r -novemberé ig együtt fognak do lgoz -
ni a puktal i (kl. tib. Phug -da l ) ko los torban . Tervei a z o n b a n 
c s a k r é s z b e n s ikerü lnek , mert a láma nem tar t ja be megál lapo-
dásuka t , többizben h o s s z a s a n távolmarad, é s megbízhatat lan i -
gé re t eke t t e s z . Csoma igen e légedet len a láma hanyag munká-
jával, m á s lámával a z o n b a n nem tud ja pótolni. E l k e s e r e d e t t s é g é t 
enyhíti, h o g y igen sok tibeti fanyomatot é s kéziratot s ikerül ö s z -
s zegyü j t en i e . 
E z e k b e n a z időkben (1825. a u g u s z t u s - s z e p t e m b e r ) jut e l a 
hir M a g y a r o r s z á g r a , h o g y Csoma él é s a tibeti filológia a lap ja i -
nak f e l t á r á s á r e s z á n t a magát. A hirre o r s z á g o s gyűj tés k e z d ő -
dik, a z o n b a n a magyar s z e r v e k n e k nem s ikerül kapcsola tot t a -
lálni Csornával . 
1827 j anuá r j ában é r v i s s z a S z a b á t h u b a majdhogy a z z a l a z é r z é s s e l , hogy 
c s u p á n e lpocséko l ta d r á g a idejét a láma h a n y a g s á g a miatt. S z a -
bá thuban sem v á r j a jó hir, távol lé tében megjelent egy t ibet i -an-
gol s z ó j e g y z é k ( S e r a m p o o r e Dictionary 1826) . Bár Csoma már 
Puk ta lban tudott róla, de mivel t e l j e sen haszná lha ta t l annak ta lá l -
ta, nem fordított rá k ü l ö n ö s e b b figyelmet. Most azonban komoly-
ra fordul a helyzet, mivel a z angol ko rmánysze rvek úgy gon-
dolván, hogy a s z á m u k r a fontos s zó t á r e lkészül t , igy n i n c s to-
v á b b s z ü k s é g ü k Csoma munkájá ra . Csoma jelentését é s k é r é s é t 
é r e z h e t ő e n é s é rez te t i le tően mellőzik. Csoma életútjának egyik 
l egkr i t ikusabb he lyze te . 
E/ Harmadik tanulmányút ja (Kánuin, 1827 ő s z e - 1830 ő s z e ) 
1827 június v é g é n vég re megé rkez ik a kormány engedé lye , ugyan i s fenti 
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s z ó t á r k u d a r c a beb izonyosodo t t á Igy Csoma félévi idegtépő v á -
r a k o z á s után ismét útnak indulhat, a kormány 3 évi ú j abb tanul -
mányutat engedé lyez s z á m á r a . 
C s o m a most Kánum (kl. tib. K a - n a m ) ko los to rába megy, mi-
vel ott e g y te l j es kánon található, é s lámája Szang je PLincog e z -
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úttal igen k é s z s é g e s e n é s s z o r g a l m a s a n segit Csornának. M u n k á -
ja e r e d m é n y e s e n halad, a s z ó t á r h o z a s zógyű j t é s t befe jez i , s 
grammatikai könyve i s nagyvona lakban e lkészü l . Kolostori mun-
k á l k o d á s a idején (1829 j a n u á r j á b a n ) látogatja meg Ge ra rd o rvos , 
Csorna s eg í t őkész bará t ja , aki r é s z l e t e s levélben számol be C s o -
rna h ő s i e s é s e r e d m é n y e s e rő fesz í t é se i rő l . A rendkívül m a g a s z -
taló hangvéte lű levél pub l iká lása után Csorna v é g r e megkapja a 
rég mellőzött e l i smerés t is. A z Á z s i a i T á r s a s á g k é s z s é g g e l s i -
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et most már seg í t ségé re , n e v e s közéleti személyek k e r e s i k fel 
szakmai leveleikkel. S i k e r e s e lő re ju tásá ró l M a g y a r o r s z á g o n i s 
tudomást s z e r e z n e k , ú j r a fel lángol a gyűj tés , s mostmár a lon-
doni k ö v e t s é g e n ke re sz tü l s ikerü l i s kapcsola tot teremteni a K e -
let-indiai T á r s a s á g megfelelő s ze rve ive l (bár magával Csornával 
még mindig nem) . 
1830 ő s z é n b e f e j e z v e munkálkodását , S z a b á t h u é r in téséve l Delhi, Á g r a , 
A l l ahábád útvonalon 
1831. május 5 - é n Kalkut tába érkezik , magáva l vive valamennyi tibeti köny-
vét, amelyeket útjai s o r á n gyűjtött. 
F/ A n y a g r e n d e z é s , fe ldolgozás, tudományos publikáció (Kalkutta, 1831. 
május - 1835. december ) 
1831 jún iusában Csorna a z Á z s i a i T á r s a s á g könyv tá rosa lesz , havi il-
letmény el lenében, főként a T á r s a s á g nagymennyiségű tibeti 
könyvét katalogizál ja . F ő munká ja a z o n b a n mégis c s a k útjai s o -
rán gyűjtött anyagának r e n d e z é s e é s fe ldo lgozása , mindenekelőtt 
s z ó t á r á n a k é s nyelvtanának ö s s z e á l l í t á s a é s sa j tó alá r e n d e z é -
se . E z e n munka közben 
1832 ápr i l i sában éri utol 10 é v multán a haza i szó , e l indulása óta a z 
e l ső haza i levél, s a z o r s z á g o s gyű j t é s útján begyült p é n z ö s z -
s z e g . 
1832 decemberében e lkészü l három nagy monográfiája , a t ibeti-angol s z ó -
tár, tibeti nyelvtan é s egy buddhis ta terminológiai szótár . E g y e -
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lőre c s a k a z előbbi kettő kerü l nyomdába. A z 1832-es é v fo-
lyamán je lennek meg a z a k k o r meginduló t á r s a s á g i folyóira tban 
( j o u r n a l of the Asia t ic Soc ie ty of Bengal ) e l ső cikkei, melyek 
s z á m a a következő é v e k b e n mind számban , mind t e r j ede lemben 
megnöveksz ik . 
1833 novemberében a Magyar T u d ó s T á r s a s á g l eve lező tag jává v á l a s z t -
ják ( a z o n b a n a z oklevele t é s é r tes í tés t c s a k 1835-ben k a p j a 
meg) . 
1034. j anuár 5 - é n e lkészü l két a lapve tő könyve, a s z ó t á r é s a nyelvtan. 
Csorna 25-25 példányt küld h a z a magya ro r szág i é s erdélyi s z é t -
o s z t á s r a a londoni k ö v e t s é g e n keresz tü l , de maga s z e m é l y e s e n 
i s e lküld néhány példányt Gött ingenbe, E n y e d r e stb. 
1834. f eb ruá r 6 - á n a z á l ta lános e l i s m e r é s h a t á s á r a a Bengáli Á z s i a i 
T á r s a s á g tiszteletbeli t a g j á v á vá l a sz t j a . 
1834-35-beri további cikkei j e l ennek meg a T á r s a s á g folyóiratában, n a -
gyobb ter jedelmű publikációit pedig a z As ia t i c R e s e a r c h kö te -
tei s z á m á r a késziti elő. A z utolsó tanulmányútja idején meg je -
lent publikációk nagy r é s z é t i s ebben a z i dőszakban i r ja . 
G/ Negyedik tanulmányútja (Tital ja , 1835. december - 1837. november 
- d e c e m b e r ) 
1835. december 14-én útnak indul a mahratta, bengál i é s s z a n s z k r i t nye l -
vek t anu lmányozásá ra . Ut ja indítékaira határozott f e l j e g y z é s 
n incs , de minden b izonnya l a magyar ő s h a z a k u t a t á s gondo la t á -
nak fe l l ángolása lehetett a z oka . A z a z e lha t á rozása , hogy a s i -
kor k ö z e p é n felhagy tibeti gyűjtött a n y a g á n a k f e ldo lgozásáva l é s 
publ iká lásával , semmiképp sem s z e r e n c s é s . Utvonalában i s in-
gadoz ik , végül Malda, K i s a n g a n d z s é r in t é séve l Ti ta l jába é r é s 
k i s e b b megszak í t á sokka l itt i s marad, ind nyelvek tanulmányo-
z á s á b a veti magát, c s a k M a g y a r o r s z á g r ó l é r k e z ő leveleit kéri 
továbbítani . A tibeti s túdiumokat t e l j e sen mellőzi. 
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1837 novemberében v a g y d e c e m b e r é b e n tér v i s s z a Kalkut tába . Ut jának 
e redménye m i n d ö s s z e egyet len k i s addenda-c ikk , e z z e l s z e m -
ben a h o s s z ú távollét é s k i e s é s é r ezhe tő tö rés t okoz tudomá-
nyos pályáján . 
H/ Utolsó évek (Kalkutta, 1837. december - 1842. ápr i l i s ) 
1837. december - 1842. február : A z Á z s i a i T á r s a s á g könyv tá rosakén t 
dolgozik, főleg B. Hodgson Nepálból küldött tibeti könyvkülde-
ményeinek ka ta log izá lásáva l foglalkozik. Mi s sz ioná r iu soknak for -
dit, a T á r s a s á g ú j t i tkárát S. C. Malant tanit ja tibetire, akivel b a -
ráti v i s z o n y b a kerül , s neki ad j a féltve őrzött tibeti könyveit . 
Bár tudományos publ ikációja ekkor is számot tevő (főként a l a -
mais ta irodalom köréből) , egyre jobban k e d v t e l e n s é g é s s z e r t e -
l e n s é g b e haj ló maga ta r t á s keriti hatalmába. 
1842 f eb ruá r j ában vára t lanul útrakel , K ö z é p - Á z s i á b a igyeksz ik , b izony-
talan cé lk i tűzésse l , va lósz ínű leg fiatalkori e l k é p z e l é s e i n e k ( ju -
g a r o k ) sz in te ré re . A T e r á i m o c s a r a s v idéken át 
márc ius 24-én Dardzs i l ingbe ér, ahol A. Campbell kormányügynök 
fogadja . Hamarosan (ápr i l i s 6.) ágynak dől, a z ú tközben s z e r -
zett malária mindinkább erőt v e s z rajta, s 
ápr i l is 11-én meghal. A dardzsi l ingi temetőben temetik el. 
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5. KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR MÜVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 
A z alábbi Csorna-bibliográfiát fonnai a lapon bontottuk c ikke i re 
é s monográfiáira, melyeket időrendi s o r r e n d b e n csoportosí tot tunk. A c i k k -
bibliográfiába külön felvettük azoka t a köz leményeke t is, melyek monográ -
fiáinak függe lékeként láttak napvilágot. Cikkei két folyóiratbein je lentek 
meg, a k i sebb köz lemények a J A S B - b a n , a t e r j e d e l m e s e b b e k a z A s . R e s . -
I 
ben, majd a ké sőbb iek folyaman gyű j t eményes formaban több Ízben is, 
melyeket bibliográfiánk sz in tén feltüntet (itt j egyezzük meg, hogy a Duka 
T ivada r által kiadott Csorna dolgozatok többnyire k ivona tos formában s z e -
repe lnek mind a z angol, mind a magyar nyelvű vá l toza tban ) . A bibl iográ-
fia Csorna posz tumusz müveit is ta r ta lmazza . 
A/ Cikkek 
1. Geograph ica l Notice of Tibet; JASB I (1832) , 121-127. p. 
Repr.: Duka ( ango l ) , 176-178. p.; T S 1-7 . p. 
Magyarul : T i b e t o r s z á g fö ld le í rása tibeti kú t for rások szerint : Duka, 
Xrv. közi., 325-332. p. 
2. Trans la t ion of a Tibetan Fragment: J A S B I (1832) , 269-276. p. 
Repr.: Duka ( ango l ) , 179-180. p.; T S 9-19. p. 
Magy.: Egy tibeti irodalmi töredék: Duka, I. közi., 165-175. p. 
3. Note on the Origin of the K a l a - C h a k r a and Adi-Budclha Systems: 
J A S B II (1833) , 57-59. p. 
Repr.: Duka (ango l ) , 181-186. p.; T S 21-23. p. 
Magy.: J egyzék a Ka la Chakra é s Adi Buddha va l lás i r e n d s z e r e k 
e rede té rő l : Duka, X. közi., 313-316. p. 
A tibeti-angol szó tá r tibeti nyelvű be l ső cimlapja 
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4. Trans la t ion of a Tibetan P a s s p o r t , da ted A.D. 1688: J A S B II (1833), 
201. p. 
Repr.: Duka (angol ) , 182. p.; T S 25-26. p. 
Magy.: Egy tibeti útlevél tartalma: Duka, XVI. közi., 363-365. p. 
5. Origin of the S h a k y a Race t rans la ted from the La, o r the 26th volume 
of the mDo c l a s s in the Ka-gyur , commencing on the 161st leaf: 
JASB II ( 1 8 3 3 ) , 385-392. p. 
Repr.: Duka (angol ) , 182-186. p.; T S 27-34. p. 
Magy.: A S h a k y a nemze t ségnek e rede te : Duka, IX. közi., 306-313. p. 
6. Tibetan M o d e s of Reckoning Time: Grammar, Appendix No. 1, 147-
157. p. 
Magy.: Időszámitás i r e n d s z e r a tibetieknél: Duka, XX. közi., 407-411.p. 
7. Spec imens of the Tibetan language, from the K a h - g y u r and other 
c l a s s i c a l works: Grammar, Appendix No. 2, 158-169. p. 
Magy.: Körös i Csoma Sándor szemelvénye i Buddha e r k ö l c s - é s va l -
lás- tanából : Duka, II. közi., 176-183. p. 
8. Colloquial P h r a s e s : Grammar, Appendix No. 3, 170-180. p. 
Magy.: Egy tibeti z á r d á n a k i smer te tése k é r d é s e k - é s feleletekben: 
Duka, XI. közi., 316-320. p. 
9. Chronological Table : Grammar, Appendix No. 4, 181-198. p. 
Magy.: Chronologiai táblázat : Duka, XI. közi., 320-321. p. 
10. Epoch of the Death of Shakya: Grammar, Appendix No. 5, 199-202. p. 
11. Syllabic Scheme of the Tibetan Language: Grammar, Appendix No. 
6, 203-204. p., and l i thographed p a g e s 1 -40 . 
12. Tibetan Symbolical Names, Used a s Numerals : JASB III (1834) , 
5-8. p. 
Repr.: Duka (ango l ) , 186-189. p., T S 35-39. p. 
Magy.: Allegóriái s z a v a k so roza ta , melyek a tibetieknél számok g y a -
nánt haszná l t a tnak : Duka, XX. közi., 405-407. p. 
13. Ex t r ac t s from Tibetan Works: JASB III ( 1 8 3 4 ) , 57-61. p. 
Repr.: Duka (ango l ) , 189-193. p.; T S 41-45. p. 
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I N D E R « T E TATRONAGE O F T H E G O V E R N M E N T AND T H E AUSPICES O F T H E ASIATIC 
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ALEXANDER CSOMA DE KORÖ6, 
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14. A n a l y s i s of a Tibetan Medical Work: JASB IV ( 1 8 3 5 ) , 1-20. p. 
Repr.: Duka ( ango i ) , 201-204. p.; T S 47-65. p. 
Magy.: Egy tibeti orvos i munka i smer te tése : Duka, XV. közi., 332-
362. p. 
15. Interpretation of the Tibetan Inscription on a Bhotian Banner , t a k e n 
in A s s a m , and p re sen t ed to the Asia t ic Socie ty by Captain Bogle: 
J A S B V (1836) , 264. p. 
Repr.: Duka ( ango l ) , 193-194. p.; T S 67-69. p. 
Magy.: Egy A s s a m b a n elfoglalt Bhutia zá sz lón o lvasha tó tibeti fe l i ra t -
nak é r t e lmezése , mely Captain Bogle által a jándékozta to t t a z As ia t i c 
Societynek Calcut tában: Duka, XIII. közi., 323-324. p. 
16. Note on the White Sat in-Embroidered Sca r f s of the Tibetan P r i e s t s : 
JASB V (1836) , 383. p. 
Repr.: Duka (ango l ) , 194-195. p.; T S 71-72. p. 
Magy.: A tibeti papok vá l l sza lag ja : Duka, XII. közi., 321-323. p. 
17. A n a l y s i s of the Dulva, a Portion of the Tibetan Work entitled the 
Kah-Gyur : A s . Res . XX, Par t I (1836) , No. 2, 41-93. p. 
Repr.: LTB 59-103. p. 
Magy.: A K a h - g y u r czimil Buddha szen t könyvének rövid i smer te-
t ése : Duka, V. közi., 201-231. p. 
18. Not ices on the Different Sys t ems of Buddhism, ex t r ac t ed from the 
Tibetan Authori t ies: J A S B VII (1838) , 142-147. p. 
Repr.: Duka ( ango l ) , 195-198. p.; T S 73-79. p. 
Magy.: E lő leges jegyze tek a buddhismus különféle fe lekezeteiről : Du-
ka, IV. közi., 193-198. p. 
19. Enumeration of Historical and Grammatical Works to be met with in 
Tibet: J A S B VII (1838) , Par t II, 147-152. p. 
Repr.: Duka (ango l ) , 198-199. p.; T S 81-87. p. 
Magy.: Történelmi é s nyelvtani munkák la js t roma a tibeti irodalom-
ban: Duka, IV. közi., 199-200. p. 
20. Not ices on the Life of Shakya , ex t rac ted from the T ibe tan Author i -
t ies: A s . Res . XX, Par t II ( 1839) , No. 8, 285-317. p. 
( 4.', ) 
Singular. Plural. 
1 Xom t i n - b o d y , 3 V * * « / , b o d i e s . 
2 Inxtr. b y o r w i t h t h e b o d y , S N 4 | « V ' Í V , w i t h b o d i e s . 
3 Poxs. j V i ' , o f t h e b o d y , o f b o d i e s . 
4 / ) « / . 3 N ' < * , t o I l i e b o d y , i v M t N ' * , t o b o d i e s . 
5 Arc. 3 V l l i e b o d y , 3 V * « N , b o d i e s . 
6 Ahl. 3 N I N , f r o m ( b e b o d y , a N A w v t N , f r o m b o d i e s . 
5 9<>. A l l s o r t s o f n o u i i s t e r m i n a t i n g i n a n y o f «T C m a y b e d e c l i n e d a f t e r 
t h e f o l l o w i n g e x a m p l e : 
Singular. Plural. 
1 Xom. £*>, the eye, IUtMín or the eyes. 
2 Instr. £ * t A n , b y o r w i t h t h e e y e , A « l ' * « í N ' 4 N , b y t h e e y e s . 
3 Pos». o f t h e e y e , * < * r U f N ' l , o f t h e e y e s 
4 Dat. t o t h e e y e , í ^ M í ^ qj, t o t h e e y e s . 
5 Acc. i t , t h e e y e , í « t M í n , t l i e e y e s . 
6 A i l . £ « m n , f r o m t h e e y e , » t a U K N ' 4 N , f r o m t h e e y e s 
Example» to he declined : a s e r v a n t , s u b j e c t : a w h o l e p i e c e o f c l o t h ; 
•1X1*1, t h e T i l i e t y a k , ( D o s g r u n n i e n s ; ) t h e h a n d ; l « l , a s h e e p ; A t , a l o u s e ; J t , 
t o u c h ; á f a , t h u n d e r b o l t ; i f , o n e ' s s e l f ; A c , w o o < l , t r e e ; BC, a p a i r , c o u p l e 
a l i n e o f l e t t e r s ; * r < i c - , a l o o k i n g g l a s s , m i r r o r . 
§ 9 1 . A l l n o u n s e n d i n g i n t h e l e t t e r s V *T x. ( a s : a n s w e r ; x f a , a r e w a r d , 
f e e ; 0 , « , m a y , r o a d ; s * , a m a t r o n , m o t h e r ; t N i , g o l d ; q j « r N X , t h e h a n d ' » f i n g e r ; ^ T f , 
p l a c e , c o u n t r y ; V y t i ' ^ Q I , p o r c e l a i n , ) m a y b e d e c l i n e d a f t e r t h e f o l l o w i n g e x a m p l e : 
Singular. ]*lural. 
1 Som. » 4 , p r i c e , p r i c e s . 
a i v l v , w i t h o r h p a p r i c e , Í V » « N i t . I iy p r i c e * . 
:) Com. o f t h e p r i c e . f f U S ' S , of p r i c e s . 
4 Unt. Í V « , t j t h e p r i c c , t o p r i c e s . 
5 .Ire. K t i i e p i i c e . £«•»*«(, p r i c e s . 
6 .101. tVi i iu t h e p r i c e , l t p M ( V 4 N , f r o m p r i c e s . 
"A tibeti nyelvtan" egyik lapja 
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Repr.: LTB 25-58. p. 
Magy.: Ada tok S h a k y a életére: Duka, VIII. közi., 274-295. p. 
21. A n a l y s i s of the S h e r - C h i n - P ' h a l - C h ' h e n - D k o n - S é k s - D o - D é - N y á n g - D á s 
and Gyut. Being the s e c o n d division of the Tibetan Work entitled the 
K a h - G y u r : A s . Res . XX, Par t II ( 1 8 3 9 ) , No. 11, 393-552. p. 
Magy.: Sher -p 'hy ' in ( S e r - C s i n ) : Duka, VI. közi., 234-262. p. 
22. A b s t r a c t of the Contents of the Bs tan-Hgyur : A s . Res . XX, Par t II 
(1839) , No. 12, 553-585. p. 
Magy.: A BStan -HGyur v a g y i s a tibeti szen tkönyvek második g y ű j -
teménye tar talmának k ivonatos i smer t e t é se : Duka, VII. közi., 262-274.p. 
23. Remarks on Trans-Himalayan Buddhis t Amulets: J A S B IX ( 1 8 4 0 ) , 
Par t II, 905-907. p. 
Repr.: Duka (angol ) , 199-200. p.; T S 89-91. p. 
Magy.: É s z r e v é t e l e k a Himalayák tú l só vidékein divatozó buddh i s t a 
Amulettekröl: Duka, XVII. közi., 366-368 . p. 
24. A Brief Notice of the Subhás i t a Ratna Nidhi of S a s k y a Pandi ta , 
with e x t r a c t s and t rans la t ions : J A S B XXIV (1855) , 141-165. p; XXV 
(1856) , 257-294 . p. ( posz thumusz k i a d á s ) 
Repr.: Duka (angol ) , 205-206. p.; T S 93-172. p. 
25. Egy ö s s z e h a s o n l í t ó szógyűj temény t ö r e d é k e sanskr i t , hindi é s ma-
gya r nyelvekből : Duka, XXI. közi,, 412-420 . p. (posz tumusz k i a d á s ) ; 
Duka ( ango l ) , 217-227. p. 
B / Monográf iák 
1. E s s a y T o w a r d s a Dictionary, T ibe tan a n d English. P r e p a r e d , with 
the a s s i s t a n c e of Bandé S a n g s - r g y a s Phun- t shogs , a l ea rned 
lama of Zangská r , by A l e x a n d e r Csorna de Körös , Siculo-Hun-
gar ian of Transy lvan ia . During a r e s i d e n c e at Kanam, in the 
Himálaya Mountains, on the c o n f i n e s of India and Tibet, 1827-
1830. Calcutta 1834, I-XXII, 1-351. p. 
( E l ő s z ó magyar fordí tása: Duka, 115-120. p.) 
" A tibeti nyelvtan" függe lékében ismertetett tibeti i rásfaj ták 
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2. A Grammar of the Tibetan Language in Engl ish . Calcutta 1834. I-VII. 
1-145. p., Appendix I-Vl, 147-204. p., lyth. pag. 1-40. 
( E l ő s z ó magyar fordí tása: Duka, 120-122. p . ) 
3. Sanskr i t -T ibe tan-Engl i sh Vocabulary: being an edition and t r ans l a t ion 
of the Mahávyutpatt i , Pa r t I (edi ted by E. Denison R o s s ): M e -
moirs of the Asia t ic Socie ty of Bengal , Vol. IV, No. 1 (Calcut ta 
1910), 1 -127 . p. 
C/ K é z i r a t o s a n y a g 
Csorna k é z i r a t o s munkái, f e l j egyzése i a Bengál i Á z s i a i T á r s a -
s á g r a maradtak. E z e k közül a s z a n s z k r i t - tibeti - angol buddhis ta t e r -
minológiai s zó t á r posz thumusz műként 1910-ben megjelent , egyéb pub l iká -
latlan a n y a g azó ta nem került napfényre . 
A z M T A Könyv tá ra Kéz i r a t t á r a egy k ivona tosan közölt Csorna-
kézira tot őriz, mely Duka T ivada r a j á n d é k o z á s a ( 1 8 6 4 ) folytán jutott a z 
Akadémia bir tokába. A 16,5 x 21,5 cm n a g y s á g ú füzet 18 lapból áll. 
Mind a z Íráson, mind a formai kivitelen jól mutatkozik, hogy nem e g y 
r e n d s z e r e s , kidolgozott téma kife j tése , inkább h e v e n y é s z e t t f e l j e g y z é s e k , 
ada tgyűj tés , ö t le t - fe lve tések . 
A kézira t - majdnem t e l j e s e g é s z é b e n ( a z l / b -17a o lda lon) -
egy szógyűj teményből áll, á l ta lában két h a s á b o s , r i tkán 1 ill. 3 h a s á b o s 
e l r e n d e z é s s e l . A z e g y e s h a s á b o k b a n s z a n s z k r i t ( la t inbe tüs á t í r á s b a n ) -
magyar - angol s z ó s z e d e t található, olykor negyed ikkén t a tibeti e k v i -
v a l e n s i s fel v a n tüntetve (tibeti be tűvel ) , némely e s e t b e n pedig c s a k 
s z a n s z k r i t - magyar (pl. 8a oldal) v a g y s z a n s z k r i t - tibeti s z ó p á r ta lá l -
ható. A s z ó s z e d e t mellett néhány oldalon l a p s z á m j e l ö l é s van, a 15a o l -
dalon a számok felett Yatis Vocabul. fe l í rás látható. A kézirat foga lmaz-
v á n y jellegét h a n g s ú l y o z z a , hogy a so rok között, lap a l ján lévő b e j e g y -
z é s e k - olykor pedig a második ill. harmadik h a s á b t e l j e s e g é s z é b e n -
láthatólag utólag kerü l tek b e j e g y z é s r e . A s z ó s z e d e t mellett, között t ö b b -
izben i s a s z ó s z e d e t t ő l elütő s zövege t találunk, igy a "főni" ige kü lönbö-
ző a lakja i ( 14a ) , a "lenni" ige jelenidejü ragozott a l ak ja i (17a) , a Mi-
M E M O I R S 
or TU» 
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL 
V O L . I V , N o . I , p p . 1 — 1 S 7 . 
S A N S C R I T - T I B E T A N - E N G L I S H VOCABULARY: 
• ILII AM II'IIIUM .Ml. 1IAMALATIOI OM TIM 
MAHÄVYÜTPATTI 
A L E X A N D E R C S O M A DK KOROS 
IDITID MT 
K. D K N I S O N R O S S . P i D , P A S S 
M A H A M A H O P A D H T A T A S A T I S C H A N D R A V I D T A B H D S AN A. P A S B . 
P A R T I . 
Csoma posz tumusz müvének , a szanszkr i t - t ibe t i -angol 
buddhis ta terminológiai s z ó t á r n a k a címlapja 
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hály s z ó ly, j, l j - s v a r i á n s a i (10b ) , magyarnye lvű v e r s i k é k (8a, 9a ) , l a -
tin s z ó l á s (10b) , tibeti v e r s r é s z l e t (15b) , magyar személynevek l i s t á j a 
( l b , 17a) stb. 
A s z ó s z e d e t egy r é s z e több he lyen i s f e l j e g y z é s r e került, ú g y 
tűnik, mintha a m á s o d s z o r i f e l j e g y z é s már v á l o g a t á s a lapján történt v o l -
na. A s z ó j e g y z é k b e n feltüntetett s z a v a k mintegy felén határozot tan é r z é -
kelhető a s z a n s z k r i t - magyar s zóhason l i t á s , rész in t direkt módon ( v á -
dayati - vádolni, thál - tál, n á d a - nád s tb . ) , v a g y pedig a hangrend i 
v á l t á s (astam - e s t e , a r thaka - ér ték, h a z á r - e z e r s tb . ) , ill. a tükörfor-
dítás ( su ryava r t t a - napraforgó, vás ip i th ika - v i zén utazó, k a r a g r a h a -
k é z f o g á s s tb .) formájában. Egy e s e t b e n t ibet i -magyar szóhason l i t á s i k í -
sér le t i s előfordul ( k j ed - k e n d ) . A s z ó j e g y z é k másik felén a z o n b a n a 
s z ó h a s o n l i t á s nyoma sem mutatható ki (pl. loka - világ, a r thaya te - k é r -
dez, g o p á - t ehénpász to r , mriga - s z a r v a s s tb . ) . 
40 , 
A kézira t 11a oldaléin angolnyelvü levéFogalmazvány eke lő -
dik a s z ó j e g y z é k e k közé , melyből megállapítható, hogy a kéziratot C s o -
rna a tibeti - angol s z ó t á r é s a tibeti nyelvtan nyomdai e l ő k é s z í t é s e i de -
jén (1833) irta. 
Végezetül a 18a oldalon lam-yig cimmel egy tibeti történeti mun-
ka (lásd: Csoma-gyüj temény No. 28) e l e m z é s e kezdődik , mely a 17b lapon 
folytatódva é r vége t . E b b e n Csorna a könyv tartalmi v o n a l v e z e t é s é t i r ja le. 
A kézira t a z egyet len olyan Csorna- fe l jegyzés , mely a s z a n s z -
krit - magyar nye lvrokoní tássa l konkré tan foglalkozik, a zonban - mint lát-
tuk - e z sem e g y é b ötletek fe lve téséné l . A n y e l v r o k o n s á g gondola tával 
ugyan Csorna levele iben i s ta lálkozunk ('1825. márc ius 25-én, 1832. áp r i -
l is 30-éin kelt levelek, továbbá tibeti - angol s z ó t é r á n a k e l ő s z a v a ) , a z o n -
ban a fe l t evés é r e t l e n s é g e miatt publ iká lás ra s o h a nem gondolt, mely T o r -
r e n s v i s s z a e m l é k e z é s é b ő l v i l ágosan kitűnik: "Több izben h o s s z a s a n é r -
tekezet t velem e tárgyakról , különös említést t éve a magyaro r szág i h e -
lyek é s hegyláncok neve inek szanszk r i t e rede té rő l . Ismételt ké r é sem volt 
h o z z á ily alkalomkor, hogy j egyezné fel e z e n véleményeit , de ezt ő min-
dig megtagadta; homályos sejtelemmel emlité, hogy egykoron tán hata lmá-
ban l é s z e n közzé tenni a vi lág előtt valami biz tosabbat , mint pusz t a s p e -
Egy lap Csoma ötletnaplójából 
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kulációkat . S minél inkább unszolám, a n n á l ta r tózkodóbb lett előttem a z 
emiitett t á rgyakra nézve ; e l l enszenvve l látszott visel te tni vé l eményének 
közzé té te le iránt." (publ. Duka, 146. p.) 
A jelen munkában ismertetett Csoma-gyüj temény f e ldo lgozása s o -
rán még egy rövidke Csorna-kézirat "bukkant elő" a z egyik A l e x a n d e r -
könyv (No. 8) függelékeként ( l á sd ot t) . 
6. CSOMA EMLÉKEZETE 
1836 Csorna a lapi tványai a nagyenyed i Bethlen Kollégium é s a k é z d i -
v á s á r h e l y i katonai i skola r é s z é r e . (Előbbi mint K e n d e r e s s y - C s o -
ma a lap í tvány . ) Utóbbi 1850-ben a z i skola megszűntéve l a s e p -
sz i - s zen tgyö rgy i M í k ó Kollégiumhoz kerül . ( A z a lapí tványok a z 
I. v i l ágháborúva l v é g l e g m e g s z ű n n e k . ) 
1842-43 In memóriám. Toldy F e r e n c , Kemény Zsigmond, Eötvös József , 
H e g e d ű s Sámuel nekrológja i . 
1844 (?) A Bengál i Á z s i a i T á r s a s á g síremléket emel Dardzs i l ingben C s o -
41 
ma s i r j a felett. A sir t 1856-ban, 1874-ben é s 1883-ban Duka 
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T i v a d a r látogatja meg, 1878-ban Lóczy é s Krei tner , s 1883-
ban Hopp F e r e n c . 
1866. május Lei tner Gottlieb Vilmos magyar tudós meglátogat ja a puktali 
kolostor t . 
1876 S z é c h e n y i Béla a z A k a d é m i á n a k a j á n d é k o z z a apja , S z é c h e n y i Ist-
v á n e rek lyé jé t , mely Csorna sir ját ábrázo l ja , ra j ta S z é c h e n y i meg-
emlékező sorai . 
1884 Maian t i s z t e l e t e s a z Awkadémiának a j á n d é k o z z a a Csoma-gyü j t e -
ményt. 
1885 E l k é s z ü l Duka T ivada r Csorna könyve, melyben kitartó munkával 
a z e l s ő hi te les é le t ra jzo t adja . 
1898 Duka T i v a d a r Csorna t i sz te le té re alapítványt létesít. A z a lap í tvány-
ból megrendeze t t tiz e l ő a d á s t 1900 é s 1935 között a z A k a d é m i a 
d i s z ü l é s e i n tartották. 
1902 Kalkut tában, a Bengál i Á z s i a i T á r s a s á g s z é k h á z á b a n felállí t ják 
C soma mel lszobrát (Holló B a r n a b á s müve ) . 
1903 A z Awkadémia könyv tá rában Duka T i v a d a r Csorna s z e k r é n y t állit-
tat lei, mely va lamennyi Csorna-dokumentum d i s z e s ő r z ő h e l y e . 
Szilágyi Ferenc 
HAZAI ÚTJA 
A Körös i Csorna Kiskönyvtár e l s ő köte tének cimlapja 
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1904 Csorna szülőfa lu jának, K ő r ö s n e k a nevét C s o m a k ő r ö s r e vá l toz ta t -
ják. 
1909 Ál t a l ános ü n n e p s é g e k Csorna s z ü l e t é s é n e k 125. évfordulója t i s z -
teletére, melyek a k ö v e t k e z ő évre is á thúzódnak . 
1910 A z Akadémia s z é k h á z á b a n szob ro t emelnek Csornának (Holló B a r -
n a b á s 1902-ben te rveze t t mel l szobrának máso la t a ) . A s z o b o r 
másik máso l a t a N a g y e n y e d r e a Bethlen Kollégiumba kerül , é r c -
ből készü l t másolata ped ig Kalkuttába. - A Bengál i Ázs ia i T á r -
s a s á g Dardzsi l ingben megemlékező ü n n e p s é g e t r endez , ekkor 
kerülnek a síremlékre a M a g y a r o r s z á g r ó l küldött emléktáblák. 
( C s o m a k ő r ö s é s a M a g y a r Tudományos Akadémia megemlékező 
feliratai.) A z ü n n e p s é g e k fő s z e r v e z ő j e E.M. Löffler é s Denison 
Ross , aki Duka T ivada r halálát követően a Csorna hagyomány 
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zász lóv ivő je lesz . M é g 1910-ben k iad ja Csorna p o s z t h u m u s z 
munkáját, a tibeti - s z a n s z k r i t szótárt , majd a köve tkező évben, 
1911-ben a Bengáli Á z s i a i T á r s a s á g folyóira tában külön emlék-
kötetet s z e r k e s z t , mely Csorna c ikkeinek gyű j t eményes k i a d á s a . 
1920 Megalakul a Körös i Csorna T á r s a s á g , a h a z a i or ienta l i sz t ika e l s ő 
tudós t á r s a s á g a . Fo lyó i r a t a a Körös i Csorna-Archívum. 
1928 Baktay Ervin Csorna nycmdokain meglátogatja a zanglai é s puktali 
kolostorokat , s emléktáblákat he lyez a kolos torok fa lá ra . 
1933. február 22. Diszünnepély a tokiói Ta i sho egyetemen. Csorna s z o b -
rának ( C s o r b a G é z a a l k o t á s a ) ü n n e p é l y e s f e l a v a t á s á n E. K a -
waguchi n e v e s t ibetista mond megemlékezés t . 
1934. december 13-án a Royal As ia t i c Socie ty (London) emlékü lésén 
(Csorna két h i r e s m ü v é n e k 100 é v e s évfordulója , e g y b e n Cso -
rna s z ü l e t é s é n e k 150. évfordu ló ja ) Denison R o s s emlékezik meg 
a t ibetiszt ikai tudcmányok megalapítójáról. 
1942 O r s z á g o s ü n n e p s é g e k Csorna halálának 100. évfordulója t i sz te le -
té re M a g y a r o r s z á g o n , Erdé lyben . D í s z ü n n e p s é g e k é s s z o b o r a -
v a t á s o k (Dabóc zi S á n d o r s z o b r a M a r o s v á s á r h e l y e n é s Antal 
Károly domborműve B u d a p e s t e n ) . G. Tucc i o l a s z t ibetológus 
emlékbeszéde i Ko lozsvá ro t t é s Budapes t en . l iget i La jos megin-
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ditja a budapes t i egyetemen r e n d s z e r e s tibeti e lőadása i t ( a m a -
gya r t ibet iszt ika s z ü l e t é s e ) . 
1954 A z Ural-al táj i T á r s a s á g ( S o c i e t a s Ura ló-Al ta ica) emléktáblát h e -
lyez el Gött ingenben a Weender S t r a s s e 31. s z . házá ra , aho l 
Csorna d iákéve iben lakott. 
1966 Körös i Csorna Kiskönyvtá r könyvso roza t indul, a magyar o r i en ta -
lisztika e redményeinek n é p s z e r ű s í t é s é r e . 
1968 P é c s köztér i szobrot (Aüital Károly a l k o t á s a ) emel Csornának. 
1968 december Újjáalakul a Körös i Csorna T á r s a s á g . 
1969 Csomakőrös é s K o v á s z n a köztéri s zob ro t emel Csornának ( J e c z a 
Pé t e r é s Orbán Á r o n a lko t á sa ) . 
Körös i Csorna v á n d o r dardzsi l ingi s i remléke 
A L P H A B E T U M fófhuúc-
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könyvének - cimlapja 
MELLÉKLETEK 

1. JEGYZETEK 
1. Stein Aurél : Duka T i v a d a r emlékezete . M T A E m l é k b e s z é d e k XVI. 
köt. (1913) , 1-33. p. 
2. Akadémiai Ér tes í tő 1925, 301-303. p. 
3. A z egyik album "Manusc r ip t s et Prints" cimet visel i , 22 x 34,5 cm 
nagyságú . Eredet i leg számoza t l an lapokból áll, a könyvtár i pagináció 
szer int 300 oldal ter jedelmű. A többnyire be r a g a s z t á s o k b ó l (Duká-
hoz címzett levelek é s kivágott ú j s ágc ikkek ) , r i tkábban Duka fe l jegy-
zése ibő l ö s s z e t e v ő d ő könyv inkább Duka é le t éhez ta r tozó dokumen-
tumokat tartalmaz. Közülük s z á m o s levél é r t é k e s anyago t nyújt a ko r 
tör téne téhez (Vukovics Sebő, Munkács i Mihály, Mazzini , Arany J á -
nos levelei s tb . ) . 
A másik album cime: "Körös i Csorna S á n d o r é l e t r a j zához tar to-
zó eredet i adatok sat . é s egyéb l e v e l e z é s e k é s c ikkek". Mérete: 
29 x 43,5 cm, ter jedelme: 152 (eredet i leg s zámoza t l an ) oldal. 
Mindkét album rendeze t len , mivel s z á m o s dokumentum n incs b e -
ragasz tva , hanem c s a k a lapok közé s z a b a d o n behe lyezve . A z a l -
bumokban s o k s z o r olyan leveleket é s f ényképeke t i s találhatunk, me-
lyek egyér te lműen jelzik, hogy jóval Duka T ivada r ha lá la után lettek 
" h o z z á c s a p v a " . 
4. Elhangzott a "Duka T i v a d a r - Körös i Csorna Sándor féle alapítvány" 
1918-i ünnepi ü l é sének megnyitó b e s z é d é b e n . 
5. Eő fo r rások Duka T ivada r é le téhez : 1. A Csorna-albumok, közülük 
i s főképpen a "Manuscr ipts" , melynek e l ső 5 oldala s a j á t k e z ő b e -
j e g y z é s e . Ebben t e l j e s bibliográfiát ad, majd pedig e g y igen rövid 
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életrajzi ö s s z e g e z é s t (kelt 1899. a u g u s z t u s 1 1 - é n ) : "Három pont az, 
melyet é le t ra jzomban kiemelni óhaj tanék: K ö r ö s i Csorna S á n d o r é le -
tének ' s munká lkodása inak i smer t e t é se" (a másod ik a s z a b a d s á g h a r c -
ban, a harmadik pedig a b ib l iareviz ióban va ló r é s z v é t e l e ) . - 2. Élet-
ra j za a korabe l i nap i l apokban i s többször napvi lágot látott: Magyar 
Sajtó 1862. június 6.; Vasá rnap i Ú j s á g 1862. j ún iu s 15.; 1874. június 
21., 1885. ok tóber 25., 1893. f e b r u á r 5.; M a g y a r o r s z á g 1862. január; 
O r s z á g T ü k r e 1864. júl ius 1.; Győri Köz löny 1864. d e c e m b e r 25.; 
Ellenőr 1874. június 1.; A Hon 1874. június 2.; Pes t i Napló 1874. 
június 4.; B é c s i Magya r Ú j s á g 1882. No. 72. - 3. Stein Auré l é s 
Horváth G é z a megemlékezése i ( l á sd bibliográfiát) . 
6. Csorna album ("Manuscr ip t s" ) 62. p. 
7 . Megjelent a z Akadémiai É r t e s i t ő 1864-i évfolyamában. 
8. Stephan William Atk inson (1820-1876, M T A kültag: 1863) , Edwin 
Atkinson (1840-1890, M T A kültag: 1888) , R á d z s e n d r a l á l a Mithra 
(1822-1891, M T A kültag: 1 8 6 5 ) . - Duka T i v a d a r emlékbeszéde i : Em-
l é k b e s z é d e k V: 9, VII: 5, X: 1. 
9. A bibliarevizió 1896-ban k é s z ü l el. Duka T i v a d a r emellett a magyar 
bibliafordítás rövid tör téneté t i s bemutatja ( T h e Bible Society, Month-
ly Repor ter , 1890. dec . ) . 
10. S. C. Maian é le t ra jzá t l á sd je len munka 37. l ap ján . 
11. Brian Hodgson (1800 -1894 ) a Kelet-indiai T á r s a s á g spec i á l i s ki-
k é p z é s e u tán 1818-ban l ép h ivata lba Bengá l iában , 1820-ban a n e p á -
li k ö v e t s é g titkára, 10 é v multán követe 1844-ben történt nyugalom-
bavonulásá ig . Ezt köve tően Dardzs i l ingben tudományos munkát foly-
tat pol ih isz tor szinten. T c b b s z á z cikke mellett é r t é k e s gyű j teménye-
ket (mind tennésze t tudományi , mind a rch ív könyvek körébő l ) juttat 
részint a British Museumnak , rész int a Bengá l i Á z s i a i T á r s a s á g n a k . 
Csornával l eve lezés i v i s z o n y b a n állt, s a z á l ta la gyűjtött tibeti köny-
vedet Csorna keze l te Kalku t tában . Csorna igen e l i smerően nyilatko-
zott érdemeiről : "A Hodgson tollából eredt magya ráza tok a buddhis -
ta irodalom é s v a l l á s felől bámulatos kapcso la to t k é p e z n e k a z ú j tu-
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domány terén, melynek beható philosophiai t a n u l m á n y o z á s a E u r ó p a 
népeit bámulatra fogja ragadni". ( J A 5 B 1842) . Utolsó út ja alkalmával 
is megemlítette: "Mit a d n a Hodgson s több m á s európa i tudós , h a 
helyemben lehetne, amint én L h a s z á b a n megérkezem?" (Campbell l e -
v e l e ) . - A két j e l e s Csorna kor t á r s ró l Duka T i v a d a r irt megemléke-
zés t "Két angol tudós" cimen a Vasárnapi Ú j s á g 1895. a u g u s z t u s 
11-i számában . Mindkettő fényképét megtaláljuk a Csorna albumokban. 
12. Csorna album ("Éle t ra jz" ) , 7. p. 
13. Csorna album ("Éle t ra jz" ) , 10. p. A levél mellett Duka be i r á sa : "E-
zen eredet i a r c k é p e t a m. tud. akadémiának átküldtem é s annak bir-
tokában van. D. T." 
14. W. W. Hunter c ikke ú j r a napvilágot látott mint e lő szó : Körös i A l e x a n -
der Csorna: The Life and T e a c h i n g s of Buddha. Calcutta 1957; illet-
v e ennek magyar fordí tása: Buka res t 1972. 
15. Csorna album ("Éle t ra jz" ) , 32. p. 
16. A levelekből e g y e s rész le teke t Duka T ivadar publikált könyvében . 
17. Maian minden e g y e s tétel e l ső l ap já ra ráirta, hogy miről szól a z il-
lető mü. A z anno tá l á sok j ava ré sz t helytállóak, ami bizonyítja, hogy 
Maian annak idején komolyan tanulhatta a tibetit Csornától, h i s z e n a 
könyveket majdnem 50 é v múlva ve t te ú j ra kézbe . 
18. Rendkívül fontos meg jegyzés , amely főként Csornának a magyar ő s -
történet terüle tén tett alkalmi véleményei t helyezi megfelelő e lb í rá -
l á s ra . 
19. Apró t é v e d é s . Ugyanis néhány többköte tes mü i s található a gyűj te -
ményben. 
20. Duka cikke a J R A S 1884-i évfolyamában. 
21. A tibeti irodalmi (irott) nyelv é s a beszé l t nyelv (bármelyik nye lv-
j á r á s ) l é n y e g e s e n e l tér egymástól . Pé ldául (elől a z irott a l akok ) ; 
brgyad - gye, s g r u b s - dup, sman - men stb. A z a tény, hogy C s o -
rna valamennyi betűt átirta, egyértelmű filológiai szempontból . A z átirt 
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s z ö v e g o l v a s a t a azonban kétfé le lehet: v a g y valamelyik n y e l v j á r á s 
szerinti ejtett a lakot o lvas suk (ez t t e sz ik a tibeti papok) , v a g y p e -
dig a betű szer in t i (fiktiv) o lvasa to t követjük ( e z utóbbi e g é s z e n 
napjainkig á l t a l á n o s a n követett mód volt a z eu rópa i t ibe t i sz t ikában) . 
22. Duka T ivada r Csornáról irt k ö n y v é n e k recenzió i ( l á s d jelen munka 
32. l ap j án ) . A P ionee r -ben lévő recenz ió W. W. Hunter munkája . 
Hogy Malannak Hunter cikke te tszet t , az is sej tetni engedi, h o g y a z 
abban állitottakat ö s s z h a t á s u k b a n hi te lesnek ismeri el. (Hason ló 
é s z r e v é t e l e k e t ő is t e s z leve le iben . ) 
23. Hermann A u g u s t J ä schke (1817-1883) a tibeti szótár i rodalom Csorna 
utáni nagy a l a k j a . Német m i s s z i o n á r i u s volt Ladakban . (H. A. J á s c h -
ke: T i b e t i s c h - d e u t s c h e s Wörterbuch. Gnadau 1871. - angol fo rd í t á s -
ban London 1881, 1934, 1949, 1958) . 
24. Goldziher Ignác l eve l ezése . ( M T A Könyvtára Kelet i Osz tá ly ) . 
25. Duka T i v a d a r 1898. február 17 -én kelt levele. ( M T A Könyvtára K é z -
irattár, RAL 1 2 2 s z / l 8 9 8 ) . 
20. A tibeti i rodalom fe lo sz t á sa röviden: 
I. Világi tudományok. 1. Öt n a g y tudomány, úgymint s g r a (nye l -
v é s z e t ) , g t a n - c h i g s ( logika) , bzo ( t echn ika) , sman ( g y ó g y á s z a t ) 
é s nah r ig -pa (be lső tudomány, a z a z buddhis ta sko lasz t ika ) ; 2. Ot 
kis tudomány s n a n - n a g ( k ö l t é s z e t ) , s d e b - s b y o r (metr ika) , mnon- r togs 
(metafora) , z l o s - g a r (dráma), s k a r - r c i s (cs i l l agásza t ) . Fenti legá l ta -
lánosabb f e l o s z t á s mellett s z o k á s még be lső ( n a n r ig-pa) é s kü l ső 
(phyi lúg-pa, a z a z a be l ső tudcmányon kivül lévő többi k i lenc) tudo-
mányra fe losz tan i , mely utóbbin ér thet jük a világi tudományokat . Bár 
a lamaista irodalom a történeti müveket, mint egybe ta r tozó kategór iá t 
nem tart ja számon , s nem is so ro l j a fenti tudományokhoz, a filológia 
ide szok ta beosz tan i . A be l ső tudomány, a sko la sz t ika n a g y j á b a n a z 
exote r ikus buddhizmus ka t egó r i ának felel meg. Ide tar toznak a rac io-
nálisan fe l fogható buddhista elméletek. 
II. A tudományok mellett a lamaista irodalom másik nagy o s z t á -
lya a t an t r ikus , v a g y e z o t e r i k u s buddhizmus, amely c s a k be l ső á t -
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é lés , meditáció stb. ú t ján érthető' meg, ( M e g o s z l á s i a rányuk kb. a 
köve tkező: tan t r ikus buddhizmus: 60, exo t e r i kus buddhizmus: 30, v i -
lági tudományok: 10 s z á z a l é k . ) 
27. A mutatóban s z e r e p l ő a lakok közü l a z idéző je lben lévő a t u l a jdon -
képpeni könyveimet, a z időzé je l nélküli nagybe tűve l kezdődő a t e l -
j e s cimet, a k i sbe tűve l k e z d ő d ő ped ig a margócimet jelöli. 
28. A No. 21 é s No. 23 levelek kivonatoséin megje len tek a z Oriented 
Quarterly M a g a z i n e 1825. évfo lyamában. K é s ő b b i s ezeke t a l e v e -
leket h a s z n á l t á k fel Csorna é l e t r a j z á n a k bemuta t á sako r (Char les Elliot: 
Biographica l Ske tch of A l e x a n d e r Csorna Körös i : J A S B I ( 1 8 3 4 ) , 
128-133. p . ) . Elliot c ikkét v e s z i át a Leipziger National Magaz in , 
onnan pedig a Pes t i T á r s a l k o d ó (1834. évf. 83. é s 91. s z á m ) . 
29. A z e n g e d é l y oka: a Se r ampoore Dictionary k u d a r c a (főként K l a p -
roth n e v e s or ienta l is ta e lmara sz t a ló vé leménye nyomán) . 
30. A levél kivonatát közli a Government Gaze t t e 1829. július 9-i s z á -
ma. A T u d o m á n y o s Gyűj temény is közöl (1830:11, 113-119. p.) e g y 
1829. j anuá r 13- ra datált G e r a r d levelet , melyet a Journal A s i a t i q u e 
közve t í t é séve l a Jolin Bull folyóiratból vett át. Tartalmi m e g e g y e z é -
s e miatt megállapítható, hogy ugyane r rő l a levélről v a n szó . Többle l 
azonban , hogy itt a r ró l i s o lvasha tunk , miszerint Csorna o r o s z kérni 
mivoltára is történt f e l t é t e l ezés . 
31. Csorna meteorológiai megfigyelései t A . Cunningham: Ladak. P h y s i c a l 
Stat is t ical and Historical (London 1854) c. k ö n y v é n e k 184. lap ján 
do lgozza fel. 
32. A levéJ korabel i ( c s a k latin e r e d e t i b e n ) m e g j e l e n é s e : Tud. Gyűjt . 
1833:1, 95-99. p. A levélben Horvát I s tván s z e r k e s z t ő ö. k ö v e t k e z ő 
aggá lyos , de helytálló meg jegyzés t t e sz i : "még a magya r nyelv i s a 
szanszkr i t tó l eredet t? A d j a a mindenható, hogy K ö r ö s i Csorna S á n -
dor meg ne c s a l a t k o z z é k é d e s reményeiben!" 
33. Csorna 1835-ös ha lá lának hire Be rghaus tó l s z á r m a z i k ( G e o g r a p h i -
s c h e s Jahrbuch No. 106, 359. p . ) . 
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34. A levél jelzete a z MTAK Kéz i r a t t á r ában : Ír. Lev. 2/r. számmal R. 
VI/I-II. 
35. A levél e redet i je : MTAK Kéz i ra t t á r , Magy. írod. Lev. 2r 6 szám. 
36. Duka f e l j e g y z é s e f é l r e v e z e t é s r e a d lehetőséget , mivel váltóról beszé l , 
holott - mint a z már t isztázódott - nyugtáról v a n s z ó . (Körös i C s o -
ma Sándor leve le i a z Akadémia Könyv tá rában c. c ikkben magam i s 
helytelenül ér te lmeztem.) 
37. A JASB-ban megjelent l evé lhez igen fontos h o z z á f ü z é s t találunk: H. 
T o r r e n s , a Bengá l i Ázs i a i T á r s a s á g titkára két témát emel ki, mely-
ről Csoma k ivá l tképp nagy l e l k e s e d é s s e l beszé l t , a z egyik a budd-
hizmus, a más ik a magyar ős tör téne t . Mikor a z o n b a n Csornát u n s z o l -
ta é témák publ iká lásá ra , ö m e r e v e n elhárította, "úgy látszott, kedve e l -
len va lónak tar t ja , hogy vé leménye i n y i l v á n o s s á g r a kerül jenek" (Tor-
r e n s k iegész i tö sora i t lásd: Baktay , 212. p., ill. je len munka 
38. Klaproth, a S o r b o n n e p r o f e s s z o r a (1783-1835) a z angolokat k é p -
te lennek tartotta a tibeti - ango l s z ó t á r l é t r e h o z á s á r a a Se rampoore 
Dictionary k u d a r c a után. Lenéző vé leménye (mely a Calcutta G o v e r n -
ment Gazet te 1827. szep tember 10. s zámában Indiában is publ ikálás t 
nyer t ) segí te t te a Csoma iránti k e d v e z ő b b he lyze t kialakulását , mivel 
a z angolok bizonyítani akartaik. 
39. A Bengáli Á z s i a i T á r s a s á g s e g í t s é g é t Csoma kiábrándul tan v i s s z a -
utasí t ja (Governmen t Gaze t te 1829. nov. 12. ) . 
40. Sir, 
Since t h e r e a re four e r r a t a which I cannot cor rec t immediately, 
I beg have to k e e p this by me till six o 'c lock, - I am now about to 
go to Mr. Wilson with pure p a p e r s , I will show this a lso and a s k to 
Mr. Wilson (and a s k him) about four points in it. When I shal l come 
back, I will immediately make it out - I beg to remain with much 
r e spec t 
Sir, 
Obedient servant 
A. Csoma. 
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41. A dardzsi l ingi síremlék t e r v r a j z á n a k másola ta a z Akadémia K ö n y v -
t á rában is megvan (MTAK Kéz i ra t t á r írod. Lev. 2r 6 . sz . ) 
42. Duka levele a s i r meglá togatásáról : Akad . Ért. 1883, 54. p. 
43. E. Denison R o s s (1871-1940) a kalkuttai mohamedán főiskola i gaz -
gatója 1902-1912 között, a Bengál i Á z s i a i T á r s a s á g ti tkára, 1916 ó -
ta pedig a School of Oriental S tud ies ( e l s ő ) igazgatója . E. Deni-
son R o s s megemlékezése : T h e Hungar ian Ouar ter ly VII (1941) , 397-
399. p. 
2. RÖVIDÍTÉSEK 
A s . R e s . Asiat ic R e s e a r c h e s or T r a n s a c t i o n s of the Society, instituted in 
Bengal (Ca lcu t t a ) 
B A I S P Bulletin de la C la s se d e s S c i e n c e s h is tor iques , philologiques et 
politiques de l 'Académie Imperiale d e s S c i e n c e s de S a i n t - P é t e r s -
bourg 
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